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D E D I C A T O R I A 
A finales de 1949, hallándome en P a r í s , recibía una invitación,,, 
para mí sumamente grata, para colaborar en el Homenaje que la Uni-
versidad mendocina de Cuyo pensaba dedicar al prof. F r i t z Krüger 
con ocasión de sus sesenta años. 
Por aquellos d ías estaba muy alejado de Sanabria y no sólo corpo-
ralmente, que también en el espíri tu, y a que m i estancia de un año en 
Francia había sido motivada por mi curiosidad de acercarme a la otra 
punta de la Romanía, de aprender rumano y conocer los problemas de 
tan hermosa lengua y país , trabajando diariamente en el Ins t i tu í 
de Linguistique Roumaine de la Sorbona. 
Por fortuna, teitía conmigo los cuadernos de que me había valido 
en mi últ ima excursión por las tierras del noroeste zamorano y , aunque 
sin el vagar y ambíentación necesarios, pude enviar a Mendoza unos 
textos del dialecto hablado en Lubián . 
Se'ame, pues, permitido, ahora que el volumen primero del homenaje 
a F r i t z Krüger es una realidad y cuando f a l t a r án pocos días, ta l vez, 
para que aquellos pobres textos vean la luz en el segundo, tornar sobre 
lo mismo con un poco más calma y volver a ofrecer a l sabio maestro, 
con el que la Lingüíst ica y Etnograf ía españolas tienen una deuda de 
gra t i tud imperecedera, nuevos textos y cosas de Lubián. 
Aunque conocedor del escaso mérito que esta aportación pueda 
tener, cifro m i mayor ilusión a l pensar que cuando el maestro Krüge r 
pase sus ojos por estas páginas revivirá en él la nostalgia que llevamos 
dentro todos los que hemos vivido los atardeceres en aquellas tierras, 
llenos de paz y armonía , cuando bajan del monte los ganados, se oyen 
por las quebradas cencerros y balidos y cuando flota sobre los negros 
techos de pizarra del pueblo el olor de los brezos que se queman en la 
lareira para hacer bul l i r a cachones el humilde yantar de cada día . 

A D V E R T E N C I A P R E L I M I N A R 
E l presente libro es una avanzada o muestra del estudio que 
pensamos consagrar a la totalidad de la zona zamorana de habla 
ga laico-portuguesa. 
Lo llamamos Textos y Vocabulario del dialecto hablado en Lubián , 
porque, deliberadamente, hemos querido dejar en suspenso su estudio 
gramatical e histórico hasta el momento en que llevemos a efecto el 
prometido trabajo sobre todo este rincón zamorano. 
Más adelante explicamos las razones que alegamos para llamar 
galaico-portuguesa al habla de Lubián, interesante lugar de encruci-
j ada lingüistica, y cuyas marcadas interferencias nos parecen verse 
claramente manifestadas en los textos y léxico. 
No obstante la limitación que por ahora nos hemos impuestoy pen-
samos que el presente trabajo pueda tener alguna utilidad, sobre todo 
hasta que podamos ordenar y publicar el definitivo sobre la región, que 
aba rca r á el estudio de su toponimia, con la inclusión de su totalidad, 
la cultura material, el folklore y el estudio lingüístico, más una amplia 
información gráfica: planos, dibujos y fotografías, y un repertorio de 
-cartas lingüisticas. Como este trabajo t a rda rá forzosamente en aparecer 
algún tiempo, de aquí que hayamos creído conveniente adelantar estas 
notas sobre Lubián , que esperamos podrán ser titiles. 
Quiero agradecer a mi maestro D . Manuel García Blanco algunas 
útiles sugerencias y observaciones que tuvo la amabilidad de comunicar-
me sobre el manuscrito de este trabajo. 
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I . EXTENSION DEL GALLEGO EN LA PROVINCIA 
DE ZAMORA 
El rincón NO. de la provincia de Zamora, encajado entre las de 
León, al N., Orense, al O. y Portugal, al S., presenta unas caracterís-
ticas especiales que lo distinguen radicalmente del resto del territo-
rio zamorano. Basta ojear ligeramente un mapa de la provincia de 
Zamora para advertir al punto que dicho rincón constituye como 
un morro o saliente muy marcado en el conjunto de la línea lin-
dera provincial. Quisiéramos, desde los primeros renglones, seña-
lar dos hechos decisivos que prueban que ni geográfica ni histó-
ricamente existe relación entre esta región y el resto de las tierras 
zamoranas. 
Sea el primero la presencia allí del río Vibey, el único que en 
toda la provincia no pertenece a la cuenca del Duero, sino a la del 
Miño, ya que se trata de un afluente del Sil, cuyos primeros kiló-
metros discurren dentro de las lindes provinciales zamoranas1. 
En cuanto al lado histórico y humano, señalemos que a partir 
de Padornelo, y hacia el O., comienza a hablarse no ya otra variedad 
dialectal, sino otra lengua: el gallego, constituyendo la doble barrera 
impuesta por los montes, de una parte, y por el habla, de otra, un 
hecho aislante de esta zona del resto de Sanabria 3. 
1 Sobre el nombre del río Vibey, de substrato prerromano, véase P. AEBISCHER, 
«Les noms de quelques cours d'eau fribourgeois» en Anuales Fribourgeoises II y 
II I 1928 pg. 126 y sgs. especialmente 132. Este río zamorano-orensano es ya citado en 
la forma Bibesia por el Ravenate. 
2 Para detalles de esta zona véanse las páginas iniciales de la magistral 
Die Gegenstandskultur Sanabrias und seiner Nachbargebiete de F. KRÜGER. 
Hamburgo, 1925. 
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Estas dos razones, por no entrar ahora aquí en detalles y minu-
cias innecesarias, prueban bien a las claras el carácter de total inde-
pendencia de esta comarca con respecto al resto de la provincia y, 
por ende, su natural inclinación hacia Galicia y Portugal1. 
Apuntemos como hecho significativo que un coche de línea esta-
blece el contacto diario entre Puebla de Sanabria y Verín (Orense), 
y que todos los pueblos situados al 0. de la Portilla de la Canda 
miran en sus diarias relaciones hacia Galicia, limitando su trato con 
la Puebla, y nada digamos con la capital de la provincia, Zamora, a 
los trámites puramente ineludibles del papeleo burocrático oficial. 
A pesar de tal anomalía, que salta a la vista, y aun teniendo en 
cuenta lo caprichoso y arbitrario de la división provincial española 
tantas veces manifestado 2, la situación de esta zona ha debido de 
ser anómala desde antiguo. Baste para confirmar esta opinión el 
toponímico Trevinca *, nombre del pico de 2.045 m- de altitud, en 
cuya cima convergen hoy los límites de las provincias de León, 
Orense y Zamora, pero que es nombre antiguo y que indica que 
muchos siglos antes de la moderna división en provincias ya con-
vergían en él los linderos de tres pueblos antiguos: Trevinca < T R I -
FINICA 
Hemos señalado a Padornelo como el primer pueblo de lengua 
1 Aunque pertenecientes al partido de Puebla de Sanabria, todos los pueblos 
situados más allá de la Portilla de Padornelo hacia el Oeste no se consideran como 
sanabreses y tienen conciencia muy clara de su diferenciación. 
2 Baste recordar las palabras con que GÓMEZ-MORENO inicia su Catálogo Monu-
mental de Zamora: «La provincia de Zamora no tiene razón de ser en la geografía 
ni en la historia, y por consecuencia es natural que ofrezcan aspecto heterogéneo 
sus reliquias de antiguos pobladores» pg. 1. En igual sentido se había expresado 
JOSÉ MARÍA QDADRADO al decir: «La provincia de Zamora carece de límites naturales 
marcados, y por consiguiente de fisionomía peculiar.» 
3 Sobre este topónimo véase J . M.a PIEL, «Miscelánea Toponímica peninsular» 
en R P F I 221: PINNA ^RIFÍNICA. 
4 No me es posible a mí indicar qué tres fronteras convergían allí. Sí diré que 
nada hallo sobre Trevinca en el conocido trabajo de C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Divisio-
nes tribales y administrativas del solar del reino de Asturias en la época romana. 
Madrid, 1929. 
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gallega en Zamora, según se camina en dirección O.; nos complace 
señalar aquí exactamente la lista de pueblos de habla galaico-portu-
guesa, ya que suele citarse de modo muy impreciso 1. Pues bien, 
•ádemás de Fadornelo hablan gallego-portugués en Zamora: Acibe-. 
ros, Medroso, Lubián, Cástrelos, Chanos, Las Medradas, Castromil de 
Castilla, Villanueva de la Sierra, Barjacoba, P í a s y Porto, que suman 
una docena de pueblos en total. Pero añádaseles Mermisende y su 
barrio de San Ciprián, y la Tejera, con una variedad mucho más 
aportuguesada, y Calabor, situado en otra zona, y que constituye 
en su hablar una mezcla curiosísima dialectal en que coexisten las 
soluciones leonesas junto a las galaico-portuguesas 2. 
Aunque todos estos pueblos situados al lado 0. de la Portilla 
de Padornelo pertenecen oficialmente al partido judicial de Puebla 
de Sanabria, no se consideran en modo alguno sanabreses y tienen 
una conciencia muy clara de su diferenciación respecto a Sanabria, 
aunque, eso sí, suelen decir, y así se lo hemos oído en muchas 
ocasiones: somus castellanos, pero falamus galegu 3. 
Ya he señalado en otras ocasiones que al revés de la zona leo-
nesa de Sanabria, en la que el dialecto se pierde a pasos agiganta-
dos, por tener sus hablantes un marcado complejo de inferiori-
dad lingüística al creer que hablan un mal castellano, y oírlo así 
de boca de maestros y funcionarios, no ocurre lo mismo en la 
zona zamorana de habla galaico-portuguesa, pues sus habitadores 
saben que no hablan mal, sino que lo hacen en otra lengua. De aquí 
el que en mis excursiones pueda servirme en esta región de jóve-
nes informantes, incluso menores de veinte años, marcado con-
1 Por ejemplo, GARCÍA DE DIEGO, Dialectología pg. 177, dice: «En el extremo de 
Zamora se habla gallego al Oeste de la Sierra de la Tejera, en los pueblos de Cástre-
los y Castromil de Castilla». En cuanto a COUCEIRO, pg. 14, ni siquiera apunta el que 
se hable en tierras de Zamora. 
2 Sobre estos pueblos, y muy especialmente sobre Calabor, Hermisende y la 
Tejera, véase KRÜGER, Mezcla de Dialectos. 
3 Obsérvese la distinción bien marcada en los topónimos Castromil de Castilla 
y Castromil de Galicia, que en realidad vienen a ser como dos barrios de un mismo 
pueblo, pero entre los cuales pasa la frontera entre las provincias de Zamora y Orense-
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traste con lo que me ocurre en la Sanabria propiamente dicha, en 
la que por lo regular mis informantes rebasan los setenta y cinco 
años de edad 1. 
Al llegar aquí quisiera hacer unas breves consideraciones sobre 
el dialecto de Lubián y zonas limítrofes. He preferido titular el libro 
«El dialecto galaico-portugués hablado en Lubián» porque creo 
que las etiquetas gallego, portugués nos dañan a menudo en estas 
ocasiones. En rigor es sumamente difícil establecer el límite lin-
güístico y más aún el geográfico entre el gallego y el portugués. 
La falta de Atlas peninsular agrava más la cuestión al no poder 
trazar con ciertas garantías las áreas de isoglosas para los más 
caracterizados fenómenos. Creo que a cualquier lingüista le sería 
muy difícil decidirse, antes de colgar sobre el dialecto lubianés la 
definitiva etiqueta de gallego o portugués, que finalmente no nos 
informarí a con más rigor sobre él, que llamándolo más ampliamente 
galaico-portugués. Si el lingüista no tiene en cuenta la influencia 
que la pronunciación literaria y media portuguesa haya podido 
ejercer sobre las hablas de los inmediatos pueblos trasmontanos, 
creo que le sería muy espinoso el separar al trasmontano del habla 
de Lubián, llamando al primero portugués y gallego al segundo. 
Otra cosa es que reconozcamos como evidente que el dialecto habla-
do eti Hermisende está mucho más aportuguesado que el de Lubián, 
pero a la hora de tener que definir al dialecto de Lubián la mención 
de gallego no nos parece suficientemente clara y explícita para 
aplicársela. 
Téngase presente que es muy difícil deslindar al gallego del por-
tugués en las zonas limítrofes, y ello está muy justificado por la 
afinidad enorme que se observa a ambos lados de la frontera polí-
tica actual. Sin entrar aquí en la tan debatida cuestión de límites 
1 Los diez textos de este libro los recogí de labios de Agripino Domínguez, de 
dieciséis años, que sabe leer y escribir y por tanto es bilingüe. El resto de mi infor-
mación procede de varios sujetos, pues afirmo que no soy en modo alguno partidario 
del informante único, pero mi principal informadora fué Laura Suárez Ramírez, de 
sesenta y cinco años, y que aunque anduvo a escuela cuando menina no ha tenido 
que volver a servirse jamás de lo que allí le enseñaran. 
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entre dialectos, tan ardorosa y apasionadamente discutida por los 
grandes lingüistas, queremos simplemente justificar el por qué del 
título de nuestro libro. 
Si la diferenciación fonética y fonológica entre b y v QI\ port. 
frente al gal., que no las distingue y conoce únicamente b, puede 
ser un índice de distinción, o si hemos de guiarnos de la distinta 
pronunciación de la ck, es evidente que hay grandes zonas dentro 
de Portugal en que los dos primeros fonemas no tienen más pro-
nunciación que la bilabial oclusiva sonora, y otras en que la ch es 
igual a la que pronuncia el cast. y gal. medios. 
Si al plural port. -des, corresponde, por lo general, en gal. -ons 
ya vemos que el lubianés -ois va en ello con el port., sin que ello 
quiera decir que el gal., sobre todo arcaico, no haya conocido tal 
forma 1. 
Finalmente, el léxico miñoto y trasmontano acusa influencias no 
ya sólo gallegas, sino aun cast, y ello de un modo muy semejante 
a cómo el caudal léxico lubianés coincide en su inmensa mayoría 
con el que se señala para las zonas trasmontanas 2. 
Todo esto que aquí señalamos ligeramente lo explanaremos más 
detalladamente en el comentario gramatical de los textos y vocabu-
lario. 
Sirva la muestra que hoy presentamos de este hablar galaico-
portugués de tierras de Zamora, tomada en el pueblo de Lubián, 
como anticipo del estudio de conjunto que sobre el estado lingüís-
tico de toda la zona de habla no leonesa en el NO. zamorano pre-
paramos 3. 
1 Véase GARCÍA DE DIEGO, Dialectología pg. 89; COUCEIRO, pg. 131. 
2 Puede comprobarse esta afirmación con sólo ojear ALVES, BRAGA, FIGUEIREDO y 
nuestro Vocabulario. 
3 Este estudio que desde aquí prometemos abarcará toda la zona galaico-portu-
guesa de Zamora. Queremos adelantar en esta nota que las influencias trasmontanas 
quedan muy atenuadas en los pueblos situados al Norte de la Sierra Segundera: Porto, 
Pías, Barjacoba que, si hemos de atenernos al criterio de etiquetas lingüísticas, hablan 
gal., mientras que para Lubián y limítrofes se podría hablar de las últimas estribacio-
nes de dialecto trasmontano, más acusadas en Hermisende, San Ciprián y La Tejera. 
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I I . NOTICIA SOBRE LUBIÁN 
El pueblo objeto de este libro es un lugar, cabeza de ayunta-
miento, al que están agregados en calidad de anejos los también 
lugares de Aciberos, Chanos, Las Medradas, Medroso y Padornelo. 
Se halla situado en la carretera de Villacastín a Vigo y entre las 
Portillas de Padornelo (1.255 m-) Y de la Canda (1.260 m.), y es en 
cierto modo como la pequeña capital de todos los pueblecillos cir-
cundantes. 
Asentado en un terreno sumamente quebrado, de modelado gla-
ciar, de los más importantes de la región gallego-leonesa 1, linda 
su término por el S. con el Monte Muga o Paulos 2 y la Penagueira, 
al N. con el Monte o Sierra Pidal, al O. con los de Chanos y Bal iñas 
y al E. con los de Hedroso y Aciberos. 
MADOZ señala con exactitud que produce centeno, lino, patatas, 
hortalizas y frutas, y que cría ganados, con especialidad el vacuno, 
y le señalaba —ya hace algo más del siglo— una población de 255 
almas, que, según los datos más recientes, se han duplicado a 525 
de hecho y 560 de derecho 3, aumento que parece no haber influido 
de modo ostensible en el orden lingüístico. Pertenece ai partido 
judicial de Puebla de Sanabria y en lo eclesiástico a la Diócesis de 
Orense 4, teniendo su parroquia a San Mamés como titular. 
1 Véase Geografía de España y Portugal dirigida por M. TERÁN, tomo L 
Geografía Física, por Luis SOLÉ SABARÍS, Barcelona, 1952, pg. 283 y fig. 118. 
2 El Muga o Mugo, en ambas formas en planos y mapas, sin acuerdo en el 
nombre. En todo caso hemos de v£r en él la palabra de substrato MUGA, i í ^PF ' 
5716. En Zamora hay dos pueblos llamados, respectivamente, Muga de Sayago y 
Muga de Alba. Es sabido que mtiga equivale a 'límite, frontera'. 
3 Tomo los datos actuales del Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, 
aldeas y demás entidades de foblación de España, formado por la Dirección 
General de Estadística con referencia a l 31 de diciembre de igfó. Provincia 
de Zamora. Este Nomenclátor es el último publicado. 
4 Si hubiéramos de creer los datos de algunos libros venamos que Lubián 
había sido muy disputado por los Obispados. MADOZ lo hace de la diócesis de 
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El nombre de Lubiári suena bien escasamente en la Historia. 
GÓMEZ-MORENO alude al hallazgo de piezas, al parecer, de escaso 
valor y romanas 1. Pero si hemos de creer a los lubianenses, den-
tro de su término hay más de un haber o tesauro enterrado, y lo que 
parece evidente es lo remoto de su nombre 2, que unidas ambas 
cosas tal vez justificaran una más detenida prospección arqueoló-
gica, como en tantcs otros puntos de esta región realmente inexplo-
rada. 
En el siglo xvn, y con motivo de las guerras de Portugal, suena 
esporádicamente el nombre de Lubián, del que sabemos vió su 
caserío incendiado 3. 
En Lubián se construyen yugos, carros y aperos que, por tanto, 
no es menester ir fuera a buscar, y se hace un poquito de cestería 
para las necesidades locales. 
A pesar de la conservación de su dialecto, la carretera de Villa-
castín a Vigo ha debido de modificar bastante los hábitos y costum-
bres. Ya no se alza «el Mayo» que los viejos aun recuerdan; el 
juego favorito de los hombres son los bolos. 
La emigración, que fué considerable a principios de siglo, ha 
disminuido bastante, y el medio es de una niveladora pobreza, como 
León; F . OLMEDO Y RODRÍGUEZ, L a Provincia de Zamora. Guía Geográfica, Histórica 
y Estadística, Valladolid, 1905, lo hace de la de Oviedo, señalando que Aciberes es 
de la de Orense y Chanos de Astorga, y Padornelo de Oviedo. En cuanto a la advo-
cación de San Mamés es frecuente en lo que cabe en la región sanabresa, vecina 
a esta zona; la iglesia de Calende lo tiene también por titular. 
1 M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora, Madrid, 
1927, pg. 22, dice: «A la mitad, entre ambas Portillas, existe Lubián, y por bajo de 
sus casas, hacia el declive del río, queda una pequeña llanada que es «el Castrillón», 
donde, buscando tesoros, apareció, años atrás, una cámara pequeña abovedada, como 
garita, de piedra menuda; además, otra cuadrangular, subdividida en recuadros 
mediante paredillas delgadas. En uno de éstos había una olla de barro amarillo llena 
de cenizas, entre las que se extrajo un arete dorado y una moneda de cobre, al parecer 
romana. Yo sólo alcancé a ver ladrillos, algún casco de alfarería roja fina, pedazos de 
tégulas, media piedra de molino de mano y escorias de fundición». 
2 Véase lo que del nombre de Lubián decimos en el apartado toponímico. 
3 Véase FERNÁNDEZ DURO, II pgs. 608 y 620. 
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acontece en general en la región, y que a todos iguala. Por lo que 
hace al habla, el bilingüismo se impone en las generaciones jóve-
nes, pero no en una medida tan grande como una visita rápida 
haría suponer 1. 
Es muy corriente la creencia en hechizos y encantos y existen 
hermosas leyendas y consejas como la del Pozo da Moura, la ro-
mántica y rubia mujer hermosísima que cada mañana peinaba sus 
trenzas con peine de oro, como otra fatídica Loreley para la moce-
dad lubianesa2, y son muy frecuentes las prácticas de medicina 
popular, entre las que se destacan las aplicadas al goxo, mal de olla, 
y para el ganado la reía 3. 
No lejos del pueblo, y en amenísimo lugar a orillas del Tuela, 
se alza el hermoso santuario de Nuestra Señora de la Tuiza, de gran 
devoción en la región y de cuya leyenda nos hemos ocupado en 
•otras ocasiones 4. 
1 lifectívatnente hoy en Lubián saben todos en mayor o menor grado el castella 
no, pero pronto se advierte que no pueden servirse de él más que para la conversación 
trivial, y que al hablar de sus labores agríco'as o ganaderas sólo conocen sus voces 
dialectales. Dialecto hablan siempre entre ellos, y su castellano balbuciente y corto se 
queda para hablarlo cuando el n-édico les visita o tienen que ir al ayuntamiento o 
hablar con forasteros. 
2 En el Pozo da Maura había una que peinaba sus trenzas rubias con peine de 
oro todas las mañanas en la amanecida. Una vez salió del pozo y ¡a cogieron y se 
estuvo tres días sin comer, hasta que logró escaparse y volver al pozo. Es un lugar 
de encantos. Algo sobre esta leyenda he publicado en CORTÉS, Cuentos, pg. 225, y 
más verá la luz en el próximo tomo I I del Homenaje a Fr i tz Krüger . 
3 El goxo o herpes zoster se cura con ajo o con tinta, frotando en la zona afec-
tada y también con aceite bendecido. El mal de olio con las costuras en cruz de la 
entrepierna de pantalones o calzoncillos de hombre pasándolas polo lombo (por el 
lomo). Sobre la reía y su bonito conjuro véase esta palabra en el Vocabulario. 
Otra de las supersticiones de Lubián, por lo demás sumamente extendida por España, 
es impedir que las mujeres que están con las trechas (menstruo) vayan a trabajar 
al campo o toquen flores y plantas, ya que se marchitarían forzosamente. 
4 La he recogido y publicado en Homenaje a Krüger I I . Aunque de pasada 
hice mención de ella en «La leyenda de San Julián el Hospitalario y los caminos de 
la peregrinación jacobea del occidente de España» en R D T P VII, y CORTÉS, Cuentos) 
pg. 215 nota 27. 
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Lubián es pueblo que ha progresado notablemente en lo que va1 
de siglo. Situado sobre una carretera de primer orden, tiene médico' 
y farmacia, luz eléctrica, que ha desplazado a los antiguos candieiros^ 
y últimamente se ha visto dotado de estación telegráfica. Cuando 
el ferrocarril Zamora-Orense-Coruña sea una realidad en la totali-
dad de su trazado, también contará con él, ya que Lubián es esta-
ción de la linea 1. 
El terreno en que Lubián tiene asiento y todo su término es en; 
extremo fragoso. Las sierras Segundera, Rabo de Gato y Tejera lo-
rodean y forman parte de sus límites municipales. Por ellos discu-
rre el Tuela que, al internarse en Portugal, pocos kilómetros más-
allá, toma el nombre de Túa, y es uno de los más importantes 
afluentes del Duero por la derecha. Además hay multitud de arro-
yos, regatos y fuentes. Abunda la caza mayor y menor por todo el 
contorno. El lobo es animal familiar y que en el pueblo conocen 
todos «de visu>, habiendo varias trampas para cazarlos. Los jaba-
líes, muy frecuentes hasta hace unos veinte años, se ven más 
raramente desde que las explosiones de los barrenos y cargas de; 
dinamita, producidas al abrir la vía y túneles, turbaron la paz y 
silenciosa quietud de aquellas montañas. 
En resumen, Lubián es en cierto modo el centro natural de todos-
Ios pueblos situados en la carretera general o inmediaciones de 
ella y comprendidos entre ambas Portillas, es decir, la de Padornelo 
al E. y la de la Canda al O.; la primera comunica esta zona con 
Sanabria y la segunda es la puerta de entrada en Galicia y el límite 
oficial entre las provincias de Orense y Zamora. 
Es muy frecuente, y suele ocurrir todos los años en mayor o 
menor medida, que Lubián y los pueblos situados entre ambas 
portillas queden incomunicados por la nieve al quedar cerrados 
estos pasos a la circulación. Durante el invierno de 1952-53, fecha 
1 Actualmente este ferrocarril funciona sólo en sus tramos primero y último, es 
decir, desde Zamora a Puebla de Sanabria y desde Santiago a Coruña. Por la parte de 
Lubián aún se trabaja en túneles y otras obras, y según noticias de prensa y declara-
ciones de las autoridades zamoranas, pasarán aún unos tres años al menos antes de 
que pueda funcionar en todo su trazado. 
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en que recogimos una parte de los datos para este libro, Lubián 
estuvo incomunicado durante más de quince días consecutivos K 
El dialecto hablado en Lubián llamó ya la atención en otras 
ocasiones a distinguidos viajeros. GÓMEZ-MORENO señala en su Ca-
tálogo Monumental de Zamora que: «Antes de cruzar por allí la 
carretera de Galicia, por consecuencia de las guerras con dicho es-
tado [con Portugal] en el siglo xvir, aquel rincón debía comunicarse 
tan sólo con tierra portuguesa, y lenguaje portugués, más o menos 
bastardeado< se habla en efecto por allí.» ~. 
Las relaciones con Portugal hoy en día son menos importantes, 
pero no han cesado. Quizá la más importante es durante la época 
de la siega, en que unos 200 obreros portugueses, aproximadamen-
te, suelen intervenir en las tareas, desparramados por todo el terri-
torio que abraza la jurisdición municipal lubianesa. 
El libro que hoy consagramos a Lubián no es propiamente un 
estudio de su dialecto, sino una muestra incompleta, aunque, espe-
ramos, suficientemente reveladora, del estado lingüístico de este 
pueblo. 
III. TOPONIMIA DE LUBIÁN Y ALREDEDORES 
Antes áb transcribir los textos y el vocabulario nos ha parecido 
oportuno dejar constancia aquí de la toponimia de Lubián y sus 
alrededores. Tienen los nombres de lugar, como es sabido, una 
especial importancia ya que, fijados por la tradición, constituyen 
preciosos fósiles lingüísticos, reveladores de los más remotos subs-
tratos y testimonio de antiguas áreas para determinados fenómenos. 
Con brevedad -sólo alterada en el caso de Lubián por su extraor-
dinaria importancia y por los problemas que plantea este nombre— 
comentaremos ios toponímicos de la región. 
1 He verificado mis encuestas en varios viajes, en número de cinco, realizados 
en los meses de febrero, abril y mayo de 1953. 
? GÓMEZ-MORENO, op. cit. pg. 22. 
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i . L U B I A N . Acabamos de decir líneas arriba que ios nom-
bres de lugar constituyen preciosos fósiles lingüísticos de los más 
remotos substratos. Vamos a ver que precisamente el topónimo 
Lubián nos lleva en última instancia fuera del marco latín > romá-
nico para hacernos mover en un terreno más amplio. 
Son varios los lugares que se llaman Lubián en España. El Dic-
cionario MADOZ cita dos de este mismo nombre en Coruña, uno en 
Pontevedra, y un río así llamado, también en Coruña. En total, cuatro, 
de entre los cuales un hidronímico, a los que hay que agregar el 
pueblo objeto de nuestro estudio, que hacen un total de cinco 1. 
A ellos añadimos, tomándolos del MADOZ, Lubiano en Alava, Lupiana 
en Guadalajara y Lubia en Soria. 
En la mente del toponimista hay una idea que por su sencillez 
brota espontáneamente y hace que en un primer momento nos incli-
nemos a ella: es la posible relación entre lobo y Lubián. Téngase en 
cuenta, además, que son varios los motivos que nos ofrece este 
pueblo zamorano para inducirnos por este camino. Ante todo, el que 
la conciencia popular de sus habitadores siente tal etimología, hasta 
el punto de llamarse a sí mismos y ser conocidos en los lugares 
aledaños por lobos 2. Ya en otra ocasión nos hemos ocupado de la 
familiaridad e importancia grande que el lobo tiene en este pueblo 
en su vivir cotidiano, y hemos descrito la trampa permanente que 
para cazarlos existe a las puertas mismas del lugar, llamada o cor-
tello dos lobos 3. Añádasele que entre los toponímicos menores del 
término se halla Rañalobos, así como 0 Foyo da Meda —véase 
este toponímico en nuestra lista—, es decir, /oj/c' 'trampa para 
cazar lobos', y por si todo esto pareciera poco, uno de los lugares 
anejos al ayunt. de Lubián es Padornelo, que se halla a escasa dis-
tancia y cuyo nombre muy posiblemente está emparentado en cierto 
1 Lamentamos no poder servirnos de otros datos de los que nos ofrece el dic-
cionario MADOZ. Un repertorio geográfico para Portugal, al menos, nos hubiera sido 
sumamente útil. 
2 Véase la voz lobo en nuestro Vocabulario. 
3 Véase CORTÉS, Cuentos, Apéndice «O Cortello dos lobos de Lubián», así como 
el plano anejo y dos fotografías incluidas en dicho trabajo. 
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modo con esta alimaña; cfr. Padornelo en nuestra lista de topóni-
mos. Por otra parte, FIGTJEIREDO registra en su diccionario port. lupia 
'o mesmo que lobinho', y todavía podríamos relacionar Lubián con 
Lobeznos, pueblo sanabrés vecino a la cabeza del partido. 
Ahora bien: a pesar de las anteriores razones no puede el toponi-
mista avisado desconocer la existencia de un cognomen latino 
LVPIANVS atestiguado al menos en dos inscripciones: una en Car-
pentras, en la Galia Narbonense { C I L XII 1215) y la otra cerca de 
Worms { C I L XIII 6247) y LVPPIANVS en otra inscripción de Verce-
Uio, en el Trentino { C I L V 6732). Añadamos aún un Magister militum 
per Orientem llamado Lupianus, del que hace mención el Codex 
Theodosianus X \ \ 1, 175. 
Por lo que respecta a España hallamos LVPIANVS dos veces en 
Astorga [ C I L I I 2644 y 2745) y LVBIANVS en Herrera de Río Pisuer-
ga { C I L I I 2914), más LVPIA en Peñalva de Castro { C I L II 2793). 
P. AEBISCHER, en Etudes de Topony mié Catalane, Barcelona, 1928, 
pg. 103 sg., al estudiar el nombre de lugar rosellonés Llupiá, inme-
diato a Perpignan, y aunque aduce el testimonio de varios documen-
tos medievales con la forma Lupianus, prefiere explicar Llupiá par-
tiendo de la forma Rubiana «et expliquer les formes avec /- comme 
des contaminations de Lupus peut-étre». Aun sin olvidar la cono-
cida etimología RUBRICATUS >> Llobregat, creemos que el toponí-
mico rosellonés tiene el mismo origen que el que estamos estudiando. 
J. CARO BAROJA, en Materiales para una Historia de la Lengua 
Vasca en su relación con la Latina, Salamanca, 1946, pg. 88, explica el 
toponímico alavés Lubiano a partir «De Libyus, Libyanum: o mejor, 
de Lubianum, cognomen documentado». Efectivamente, en una 
inscripción de Herrera del Pisuerga { C I L II 2914) hallamos LVBIA-
NVS. Creemos que CARO enuncia su explicación de una manera du-
dosa, y aun dando por verosímil que el toponímico alavés proceda 
del último nombre citado, entrevemos para él y para los demás 
nombres de lugar relacionados con Lubián un origen más antiguo. 
La inscripción verdaderamente reveladora y que hasta ahora no 
ha sido, que sepamos, aducida para explicar estos topónimos, es la 
que fué encontrada en 1887 en la Iglesia de Tágilde (Concelho de 
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Esta inscripción fué hallada en una localidad termal, lo cual, junta-
mente con estar dedicada a las divinidades de las aguas, va a ser-
virnos de hilo de Ariadna para penetrar y conducirnos por el labe-
rinto toponímico que plantea el nombre de Lubián. 
Obsérvese que las ninfas son calificadas de lupianas, y tengamos 
presente que en la antigüedad llevaba el nombre de Lupia la actual 
ciudad italiana de Lecce en Apulia, lugar de establecimientos ter-
males 3, y el de Aotma, otra ciudad identificada con la actual Lipp-
stadt en Westfalia3. Además se llama Lupia4 el actual Lippe, 
1 Sobre esta inscripción votiva de Tágilde véase J . R. nos SANTOS JÚNIOR y 
MARIO CARDOZO en «Ex Votos as ninfas em Portugal» en Zephyrus, Revista del Semi-
nario de Arqueología de la Universidad de Salamanca IV 61, en que se recoge la 
bibliografía relativa a ella. En la pg. 65 aparece un mapa de la Regido portuguesa 
a norte do rio Douro, onde apareceram aras dedicadas as Nymphae, e indicagáo 
das Termas próximas; pues bien, en él puede verse que la inscripción de Tágilde se 
halló en las inmediaciones de Vizela, lugar señalado como termal. Además en este 
artículo podrá hallar el lector interesado una fotografía de la inscripción. 
2 Esta ciudad es Lupia en C I L X 1795 y en Plinio I I I 101; Aotmat en Estrabón 
VI 281 y en Apiano Bell. Civ. III 10; Aommat se halla en Tolomeo I I I 1,12; Acouta 
en Pausanias VI 19, 9. Finalmente Lupiae en Historia Augusta Ant. I 6. En cuanto 
a la abundancia de fuentes termales en la Puglia es de todos conocida y concreta-
mente para nuestro punto véase art. Lecce en la Enciclopedia Italiana. Para el paso 
de LUPIA al moderno Lecce, vid. V. BERTOLDI, Problemi d i Toponimia. Principi, me-
todi, r isultat i . Napoli, 1941, pgs. 25-27. 
3 Tolomeo U n , 28. 
4 Cf. Tácito Ann. I 60; I I 7; Hist. V 22; Mela I I I 3; ó Aounúz? en Estrabón 
VII 291; Dión Casio LIV 33. 
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afluente por la derecha del Rhin, en el que desagua cerca de la ciudad 
de Wesel. Es de hacer constar que la ciudad de Lippstadt, que 
acabamos de citar, se halla a orilla del Lippe, que le dió su nombre, 
traslación que ocurre con mucha frecuencia en la antigüedad 1. 
Ahora bien, señalamos aquí como muy revelador el hecho de 
que la localidad de Loupian, en el departamento francés delHérault, 
se halla a menos de 6 km. de Balaruc-Us-Bains, establecimiento 
hidroterápico célebre en toda la región languedociana, como asimis-
mo el que la localidad rosellonesa ya citada: Llupiá se halla rodeada 
de los célebres establecimientos termales de Vinga, Vemet-les-Bains^ 
Amelieles-Bains, Le Boulou, y un poquito más alejados, pero siempre 
sin salir del Rosellón, los de Moligt-les-Bains y L a Preste, teniendo 
además en cuenta que AEBISCHEK nos dice que: «Villa Rubiano, située 
dans le Roussillon: elle est mentionnée en méme temps que Bahieolis 
[Banyuls], Forcas [Fourques], Bages [Bagas], Hortofano [Ortaffa], 
localités sifués dans la contrée de Thuir, c'est-á-dire justement aux 
environs de Llupiá actuel». Hay que confesar que todo ello es más 
que sorprendente con la existencia de las ninfas lupianas, atestiguada 
por la inscripción de Tagilde, precisamente en una estación termal 
del N. de Portugal2. 
Pero es que además podemos añadir todos estos topónimos fran-
ceses, situados siempre junto a afamados establecimientos termales: 
Louhajac (Hautes-Pyrenées) en el arrondis. de Argeles, rodeado de 
los innumerables lugares balnearios de la Bigorra. 
Louharesse (Ardeche) arrond. de Largentiere, en las inmediacio-
nes de Vals-les-Bains. 
1 Como señala CRAMER en V&nXyASÍissovdí Real Encyclopáedie der Classischen 
Altertumswissenschaft t. XIII 2, 1843: «die Übertragung des Flussnamens auf einen 
am Fluss gelegenen Ort ist im Altertum überaus haüfig, auch bei romischen Strassen-
stationen (z. B Isara [Oise], Ausava [Oos i . d. Eifel]). Es curiosa esta afirmación al 
compararla con lo que más adelante podrá hallar el lector y que tomamos del 
articulo Guadalupe del MADOZ. 
2 Cfr. artículo y mapa citados en la nota 1 de la página anterior. De Loupian 
no se han ocupado ni GROHLER ni DAUZAT en sus conocidas obras de toponimia 
francesa
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Lo ub ares se (Cantal) arrond. de Saint-Flour, ligeramente al S. de 
Chaudes-Aigues. 
Loubeyrat {^\xy-&t-\)om€) arrond. de Riom, pegando a la celebre. 
estación termal de Chatelguyon. 
Loubressac (Lot) arrond. Figeac, y Loupiac (Lot) arrond. de Gour-
don, en las inmediaciones de Padirac^ reputado centro termal. 
Loupia (Aude) arrond. de Limoux, a escasísimos kilómetros de 
•las célebres aguas de Alet. 
Luhbon (Landes) arrond. Mont-de-Marsan, junto al balneario de 
Barbotan. 
L^//(Indre-et-Loire) arrond. de Tours y perteneciente al cantón de 
Cháteau-la Valiere, donde existe un reputado centro balneario de 
aguas ferruginosas, etc., etc.1. 
La reiteración de los toponímicos citados anteriormente en lo-
calidades balnearias o como nombres de ríos nos llevan a apuntar 
como posible sugerencia la de que tengan su origen primero en la 
raíz indoeuropea que significa 'correr, fluir' y que está a la base del 
lat. lubricus < *slubros, ant. anglosajón: slüpan, ant. alto alemán: 
slupfen, gótico: sliupan, alemán: schliefen, ant. sajón: slopian, etc. 2, 
significando 'manantial, fuente, corriente, río'. Así se explicarían 
estos nombres, con los que se cruzó, por una etimología popular 
bien comprensible, la palabra lupus, cuya dificultad para explicar por 
sí sola los ríos y saltos de agua franceses llamados Loup ya la ad-
virtió DAUZAT cuando se preguntaba: «La métaphore lupus (loup) 
est-elle Torigine (peut-étre d'époque romane) du Loup des Alpes 
Maritimes, torrent de montagne, furieux apres les orages? Mais 
malgré des formes latines médiévales qui peuvent étre des iriter-
pretations fantaisistes, on ne peut admettre que Ton ait appelé 
1 Pueden comprobarse todas las noticias sobre establecimientos hidroterápi-
cos franceses en el Traite thérapeutique des eaux minerales de la France et de 
l 'étranger, par MAX DURAND-FARDEL. Paris, 1857. 
2 Véase WALDE-HOFMANN, Lateinisches Etymologisches Wdrterhuch3, Heidel-
berg, 1938 s. v. luhrictis. 
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«louves» des riviéres aussi calmes que la Loue du Jura et surtout 
le Loing» 1. 
Además, téngase en cuenta que repasando el Alt-Celtischer 
Sprachschatz de HOLDER I I c. 347, cita los siguientes ríos franceses 
derivados de una base LUPA: Le Loing, afl. del Sena, La Louve, 
igualmente tributario del Sena, La Loue, que lo es del Doubs y 
L a Louve del luiré. 
Dejando aparte el valor probatorio que puedan tener, queremos 
incluir aquí algunos nombres de ríos europeos que tal vez se hallen 
ligados en origen a la misma raíz. Basten los siguientes ejemplos 2: 
1. Lubien, río polaco que pasa por el pueblo del mismo nombre-
2. Lüba , pequeño río lituano. 
3. Lubazowska, río en Polonia. 
4. Lupja, río en la Rusia oriental. 
5. Lubiesca, río en Silesia. 
6. Lupcsanka, pequeño río en los Cárpatos eslovacos. 
7. Lubina, pequeño río checo. 
8. L a Loubliere, río francés, afluente del Cher. 
9. Lupow, río en Pomerania. 
10. Luhochna, río en Eslovaquia. 
11. Lubochnica, río eslovaco. 
12. Lobdn, río en Rusia del Este. 
13. Lob, río ruso al NO. de Moscú. 
14. Luban, lago letón y río del mismo nombre. 
15. Lobe, lago de Letonia y río del mismo nombre. 
Añadamos a esta lista, de un valor problemático como hemos 
reconocido desde el principio, Lubianen, ciudad polaca al lado de 
un pequeño lago, y Luhlo o Lublau en Hungría, célebre estación 
balnearia de aguas alcalino-ferruginosas, y tal vez Lávete en la región 
transilvana de Siebenbürgen, donde radican los baños de Kerulj. 
1 A. DAUZAT, Les noms de Lieux, Paris, 1947, pg. 200. 
2 Todos los ejemplos citados los hallará el lector en el Stieler Gran Alias 
Geográfico, Gotha, 1923, en la lista de nombres del t. I I , donde envía a los mapas 
correspondientes. 
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Pero volviendo por ahora a España, después de esta excursión 
toponímica que tan lejos nos ha llevado de Lubián, no podemos 
menos de señalar algunos nombres de ríos sumamente curiosos, y 
que, aun teniendo en cuenta el porcentaje inevitable de error, son 
una prueba evidente de que la raíz lup-, lub- hay que considerarla 
como hidronímica. 
Sea el primero el río Lubierre que corre por la provincia de 
Huesca y es afluente del Aragón; Lobosilla, riachuelo en la provin-
cia de Cáceres, y ñna lmente Guadalupe, el río extremeño bien cono-
cido, del que dice Madoz: «Este río se llamó antiguamente Lupus, 
cuyo nombre con la voz morisca Guada, que significa río, compone 
el Guadalupe que lleva; dió nombre a la imagen de Nuestra Señora 
que se halló en sus inmediaciones y al Santuario y villa que tuvo 
su origen en esta invención». Súmese al Guadalupe extremeño, el 
turolense Guadalope y el malagueño Guadalobón. Ante estos ejem-
plos tradicionalmente explicados como híbridos del árabe guad y el 
iat. lupus o romance lobo, ;no cabrá pensar que tiene un más remoto 
origen, y que al nombrarlos, por consiguiente, guadalupes en lugar 
de estar, diciendo 'ríolobos' estamos cometiendo una tautología 
'riorío' semejante a las tan conocidas de Puente de Alcántara , De-
sierto de Sahara, etc? 
Menos valor quizá tienen los ejemplos en que el primer elemento 
es la palabra río: Río lobos en Cáceres (dos veces), Salamanca, etc. 
No deja de ofrecer interés el hecho de que siguiendo en MADOZ 
los toponímicos españoles que pudieran estar emparentados con 
Lubián se señala siempre en ellos la abundancia de aguas. De entre 
ellos recogemos estos ejemplos: 
Lupardo (Vizcaya) agregado de Miravalles, donde señala Madoz 
«una fuente de aguas minerales de buena calidad». 
Lobanes (Santa Eugenia) (Orense)..., «cerca de la expresada capilla 
hay una fuente de muy buenas aguas que salen con gran abun-
dancia por 4 caños>. 
Lupiana (Guadalajara) «se encuentran varios manantiales de bue-
nas aguas». 
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Luhia^ en Soria, «varias fuentes de aguas gruesas». 
Lupión, en Jaén, «entre los ríos Guadalimar... y el Guadalquivir», 
lugar en que se señalan ruinas romanas e importantes hallazgos 
prehistóricos. 
Lohelle, en Lugo, «cuenta con muchas y buenas fuentes de agua 
potable». 
Lupiñén, en Huesca, «cruza por este término el río Setón y el arroyo 
Riel, que circuye el pueblo». 
Lobios, en Orense (dos veces), en las márgenes del Limia. 
Labios, en Lugo, «sit, derecha del río Limia..., le baña el riachuelo 
Araujo». 
Lobón, en Badajoz, «se surte de aguas potables en una fuente lla-
mada de Villa, sit. al S. y en diferentes sitios de la jurisdición 
hay hasta 13 fuentes». 
Loboso, en Lugo, «hay fuentes de escelentes aguas y le baña el 
citado Bellegal», además pasa por allí el riachuelo Casal de Madre. 
Lobiugos, en Segó vía, «le atraviesan dos arroyos titulados el uno 
Sta. Colomba y el otro de las fuentes». 
Lubr in , en Almería, «abundante fuente ... habiendo también otra 
ferruginosa y de virtudes medicinales». 
A estos ejemplos aun se podrían añadir otros tales, como Llovió 
(dos veces) en Asturias, Lober, en Zamora, «buenas aguas.t pota-
bles», etc. . 
Tenemos que terminar volviendo a Lubidn, río coruñés que 
citamos al principio y que quizá sea el más importante testimo-
nio. Con él volvemos también a nuestro Lubidn, de donde hemos 
partido. 
Teniendo en cuenta, como hemos visto, o^ xe Lupia es un nombre 
antiguo de río, seguido en la época románica, como hemos mostrado, 
para Francia y España; señalando la singular circunstancia de 
hallarse los toponímicos franceses Llupia y Loupián en las inme-
diaciones de establecimientos hidroterápicos y con la preciosa ins-
cripción portuguesa en que se da a las ninfas el calificativo de L u -
pianas, voto que debió cumplir una enferma agradecida al alivio que 
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en aquellas termas hallara, hay elementos más que sobrados para 
intentar ligar al Lubidn zarnorano con,tal familia toponímica. 
Aunque teniendo siempre un remoto origen hidronímico, una 
gran mayoría de los nombres citados procede sin duda del antro-
pónimo LVPIANVS del que hicimos mención, y tal vez entre ellos 
nuestro Lubidn. Sabido es que hay antropónimos salidos de hidro-
nímicos como Tiberinus. 
No faltan ciertamente en Lubián las aguas por todas partes ale-
grando su hermosísimo término. Dos ríos pasan por él, que juntos 
constituyen el Tuela < TUTELA, que al entrar en Portugal, kilóme-
tros más adelante, cambiará su nombre por Túa. Aunque no poda-
mos señalar en Lubián ninguna fuente curandera famosa, abundan 
éstas en la región 1, y quizá quepa pensar en que el famosísimo san-
tuario de Nuestra Señora de la Tuiza, erigido a las orillas del Tuela en 
amenísimo lugar, sea sustitución cristiana de otros antiguos cultos 2. 
No han faltado, aunque pobres, reliquias de pretéritas edades, y 
tal vez una prospección detallada pudiera dar otros más ricos 
frutos 3. La leyenda se liga a lugares determinados en el río, entre 
ellos el Pozo da moura con su bella conseja 4. 
Pero hay una cuestión tal vez más importante para llevamos a 
defender el origen LUPIANUS, como ligado a las aguas, para Lubián. 
Es que todo este rincón del Noroeste zamorano es sumamente pró-
digo en topónimos de substratos prerromanos. Recuérdese que Lu-
bián se halla situado muy cerca de la Port i l la de la Canda 5, que no 
1 E . OLMEDO Y RODRÍGUEZ, La Provincia de Zamora. Guia geográfica, histórica, 
estadística de la misma, Valladolid, 1905, pgs. 40-41, cita las siguientes fuentes mine-
rales en el partido sanabrés: 7 en Calabor, 1 en Castro, 2 en Cobraros, 1 en Terroso 
y 3 en Ribadelago. E l balneario de Calabor es célebre en toda la región y tierra por-
tuguesa vecina. E n el mismo Lubián existe la fuente de L a Paneira, a cuyas aguas 
atribuyen beneficiosa influencia sobre el riñón en el pueblo. 
2 Decimos esto a título de posible sugerencia sin apoyarnos en otras razones 
que lo idóneo del sitio y el ejemplo de tantas sustituciones de este tipo como se 
documentan para otros lugares y santuarios. 
3 Cfr. nota 3 de la pg. 18. 
4 Cfr. nota 2 de la pg. 20. 
5 Véase este nombre un poco más adelante en este apartado toponímico. 
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lejos corren el Tera y el Vivey 1, que Calahor y Sanabria < SENA-
BRIGA no están lejos 2. 
Sin embargo, una cosa es evidente: Lubián , para el que reca-
bamos este remoto origen toponímico, sufre en la conciencia popular 
muy fuertemente el cruce con los lobos. Así es normal y lo mismo ha 
pasado en el dominio románico en que la competencia con LUPUS 
se tenía que producir fatalmente. Obsérvese que, aun teniendo en 
cuenta el problemático valor de los toponímicos de agua europeos 
que hemos aducido, ganan en número a los que se liaman con la 
palabra lobo 3. 
Aun habiendo prescindido de ellas por entero para explicar el 
origen remoto del topónimo, quedan, pues, merodeando muy de 
cerca del pueblo estas hermosas y temibles bestias, que si no nom-
braron a Lubián han hecho al menos de sus habitantes los 
Lobos de Lubián k. 
2. MEDROSO y L A S M E D R A D A S . Ambos pueblos, 
anejos al ayunt. de Lubián y de patente origen etimológico, HEDE-
ROSUS, HKDERATAS adjetivaciones de HEDERA > yedra'; en 
efecto, se la ve trepar por las casas de ambos pueblos, poniendo 
una vistosa nota de color en el humildísimo paisaje urbano. Topóni-
mos iguales o muy semejantes existen en otros rincones de España: 
Medradas (Oviedo), Hedreiro (Coruña), Ledrada (Salamanca). En 
cuanto a los pueblos llamados Edra, Edrada, Edroso, Edreiro, sin 
la H - etimológica, forman legión en Galicia. Cfr. MADOZ, que los 
señala en Orense, Lugo, Coruña, etc. 
3. CHANOS. Pueblecillo dependiente del ayunt. de Lubián. 
La forma apuntada es la oficial en desacuerdo con su fonética viva, 
1 Sobre el nombre de! Vibey cfr. nota 1 de la pg. 13. El Tera también lleva un 
nombre de substrato comparable a ios Ter, Tet, Tec de la región catalana. 
2 Sobre el toponímico Sanabria, J . HUBSCHMIDT, «Studien zar Iberoromani-
schen Wortgeschichte und Orisn'dmznkunáe», en Boletim de Filología XII pg. 144 
nota 37. 
8 No abundan efectivamente los ríos Wolf o Wulf, Volk, etc. 
1 Véase la palabra lobo en el Vocabulario. 
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perfectamente justificada y normal [saus], con pérdida de la -A- re-
gular en las hablas galaico-portuguesas. Procede de PLANUS, con 
la evolución galaico-portuguesa y leonesa normal del paso P L > ch. 
Efectivamente, el pueblo está situado en un rellano. La base latina 
PLANUS -A es abundantísima en la toponimia del Occidente penin-
sular, máxime habiendo salido de ella el port. chao, gal. chán, 'suelo'. 
El número de Chaos, Chán, Chañas, etc., es abundantísimo en la 
toponimia de Galicia, Portugal y León. No lejos de la capital de 
la provincia, de Zamora, se halla el toponímico Chañas, allí donde 
está indicando un fósil lingüístico, ya que el paso P L > ch en esta 
zona y el abandono del dialecto se produciría hace siglos 1. Sobre 
la difusión de PLANUS -A y derivados en la toponimia occidental, 
cfr. J. M.a PIEL: «Nomes de lugar referentes ao relevo e ao aspecto 
geral do solo» en R P F I 153-197, sobre todo 156-7. 
4. A C I B E R O S . Lugar agregado al ayunt. de Lubián. Es 
otro ejemplo de desacuerdo entre la fonética viva y la forma oficial, 
ya que el nombre que de sus habitadores y lugares aledaños recibe 
es el de a9ibéiros. Naturalmente es un derivado de ACIFOLIUM 
'acebo', sumamente abundante en la toponimia peninsular y mayor-
mente en la galaico-portuguesa. Cfr, Diccionario Madoz y J. J. NUNES, 
«A vegetagao na toponimia portuguesa» en Boletim da classe de 
Letras, Lisboa, XIII 1918-9. 
5. P A D O R N E L O . También agregado al ayunt. de Lubián. 
Creo que podemos rechazar la explicación que de pasada dió J. DA 
SILVEIRA en R L XXXIII 244 y que dice así: «Padornélo < *Patorne-
Uo, séc. X Patronello, de patronus, 'padrao'». Mis razones son las 
siguientes. Padornélo se trata de un nombre común, lo cual ya lo 
hacían sospechar los numerosos lugares así llamados 2. 
1 Los fósiles dialectales abundan en la toponimia de los alrededores de Zamora 
y se podría trazar un mapa de antiguos límites del leonés teniendo en cuenta nombres 
como Llamas, Llombo, Pallas, etc., en lugares que hoy no conocen los fenómenos 
en ellos reflejados. 
2 Sólo en Lugo el MADOZ registra seis Padornélo, dos Padronelo en Coruña, etc. 
En Portugal también abunda mucho. 
3 
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Efectivamente, hemos de recordar aquí esta cancioncilla infanti] 
gallega espigada en Folklore IX pg. 186: 
Estando o lobo n-o seu padronelo 
cantando á gastülá^ 
veu por a l i un asno vello 
cargado de berberechá 
La cancioncilla fué recogida en Gerbo (Lugo). Ahora bien; los 
diccionarios gal. y port. que he podido ver no registran la voz 
pádornelo o padronelo que, del texto del cantarcillo, se deduce que 
debería ser conocida y popular. No obstante no ser conocida tam-
poco, en Lubián y pueblos de alrededor, como término común, creo 
que se puede aventurar algo sobre su posible significado, y en todo 
caso creemos identificar con ella al toponímico Pádornelo. 
Efectivamente, el Glossarium Mediae et infimae latinitatis de Du 
CAN GE registra: padorneus rad prata vel pascua pertinens' y envía al 
artículo Iter Padorneum, donde se puede leer: «quod est ínter prata 
vel pascua, ut videtur Charta ann. 1309 in Reg. 45 Chartograph. 
reg. ch. 31. loco dicto á la. Borde don Gomet, prout confrontatur et 
includitur ínter carteriam seu Iter Romenum ex una parte, ... et Pador-
neum v i l lae Gimontis ex a l te ra» . Además registra las variantes pado-
encum, padoenquum, padoentium. 
De todo lo anterior me atrevo a proponer padorneum como base 
de Pádornelo, y aunque sin poder aclarar del todo su significación, 
y teniendo en cuenta la cancioncilla infantil, citada arriba, más la 
popularidad del lobo en esta zona, a la que ya hemos aludido y que 
se halla manifestada en otros toponímicos, cabría pensar en algo 
como 'pastizal', 'lugar de lobos', etc. 
6. H E R M I S E N D E . Pueblo cercano a Lubián y cuyos lin-
deros en parte son los internacionales entre España y Portugal. La 
forma popular está en desacuerdo con la oficial, ya que es ermezende. 
Su filiación germánica es muy clara, y como la mayoría de los toponí-
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micos que tienen este origen procede de un antropónimo, en este caso 
ampliamente documentado. Trátase del genit. de ERME(NE)SINDUS, 
que a juzgar por el Onomástico Medieval de CORTESÁO, como pone 
de manifiesto PIEL 1 parece indicar que sólo se usó como nombre 
de mujer: Ermesenda, 1018; Ermesinda, 897; Ermosinda, 982 (?); 
Ermesinda, 1045, y Ermisinda, en 983, a los que puedo añadir por 
mi parte Ermesinda, reina dé Asturias, 739-757, hija de Don Pe-
layo y esposa del rey Alfonso; también Ermesendis, condesa de 
Barcelona, 972-1057, esposa del conde Borrel III , al que siguió en 
sus campañas. 
JUNGFER pretendía derivar el nombre de Ermin, un semidiós, 
lo cual es bastante dudoso2. Trátase en realidad de AIRMANS 
Tuerte' y SINTHS 'senda, camino'. En el distrito de Oporto hay 
dos Ermesinde. 
7. L A T E J E R A . Aun a trueque de pesadez hemos de in-
sistir una vez más en el desacuerdo entre la forma pop. a teiséíra y 
la que oficialmente lleva este pueblo cercano a Lubián. Trátase de 
un derivado de TAXARIAM, formado él mismo sobre TAXUS Tejo', 
llamado en la región y zona limítrofe téiso. Los toponímicos españo-
les y en particular los gallego-portugueses formados sobre TAXUS 
son abundantísimos; además de los numerosos Teixidos, Teixeiras, 
etcétera, gallegos, citemos la Sierra Tejeda en el Sistema Penibético. 
T O P O N I M I A M E N O R . Como ya hemos indicado en los párra-
fos iniciales de este libro, Lubián se halla situado en un terreno suma-
mente fragoso rodeado de sierras. Las más cercanas —véase el mapa 
adjunto— son la Sierra Segundera, Rabo de Gato, Tejera y Gamoneda. 
El nombre de la primera me parece, salvo error, relativamente 
1 Cfr. J. M.a PIEL, «OS nomes germánicos na toponimia portuguesa» en Boletim 
de Filología III 44. 
2 Véase J . JUNGFER y A. MARTÍNEZ PAJARES, Estudio sobre apellidos y nombres de 
lugar hispano-ptarroquíes, Madrid, 1918. La primera parte de este trabajo es la 
traducción española de Uber Personennamen in der Ortsnamen Spaniens und 
Portugal, véase pg. 76. 
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fácil; se trata de SECUNDARIAM y será así llamada en relación con 
otra cualquiera de las que la rodean, que se considera como más 
importante o como primera en alineación u orden. 
Raho de Gato es una designación que alude a su trazado, y es 
un buen ejemplo de nombre metafórico y pintoresco, semejante al 
que ofrece el de la vecina Sierra de la Culebra en tierra alistana. 
En cuanto a la Sierra Tejera le es aplicable todo cuanto más 
arriba hemos dicho a propósito del pueblo así llamado. 
La Sierra Gamoneda no ofrece mayor dificultad y su nombre 
alude a la abundancia de gamones o asfódelos. Esta planta abunda 
mucho en la toponimia mayor y menor de la provincia, de la que 
bastará traer aquí a cuento los pueblos sayagueses llamados, respec-
tivamente. Gamones y Torregamones. 
Pasemos ahora revista a los nombres de toponimia menor 
del término de Lubián o pueblos limítrofes comprendidos dentro 
de su ayunt. 
1. O abesedo, situado a la umbría, que efectivamente tal 
quiere decir la palabra, y las numerosísimas variantes del NO., tales 
como abesígu, abijero, bisiego, obsedo, abiséiro, etc. A la base etimoló-
gica de todas ellas está la palabra ADVERSUM. Véase E. VERES 
D'OCON, «Carta lingüística de Umbría», en R D T P II 286-291, y 
«Abisero en Canarias», por J. RÉGULO PÉREZ, en Revista de Historia, 
de la Laguna, X 350-361. 
2. as ameixéi tas , es decir, rlos cirolares'. Véase en nuestro 
Vocabulario ameixeha y ameixoa. 
3. os arroleiros. En Lubián hemos recogido roleiro los ma-
nojos cruzados en la era'. LORENZO, Notas, apunta rollero 'montón 
de haces, de forma cilindrica, rematado en cono; sólo recibe este 
nombre el levantado en la era'. Para CARRÉ, roleiro es 'linde, faja de 
terreno que separa una heredad de otra', y FIGUEIREDO recoge ro l -
heiro 'molho de trigo ou centeio, atado pelo meio'. Tal vez haya que 
ver en todos derivados de ROTULU + suf. ARIU. 
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4. baldexirgas [baldesírgas], toponímico ya citado por KRÜGER, 
GK pg. 157, quien ya indica su etim. SERICA, R E W 7848. 
5. a beiga do muiño y a beiga de gomez. Como es sabido, 
Vega' es palabra no latina en su origen y sobre la que se ha discutido 
mucho 1. La forma beiga es muy frecuente en la toponimia menor 
de Sanabria y zonas limítrofes. 
6. bidual, es decir, lugar donde hay bedulos 'abedules'. Regis-
trado por KRÜGER, G K pg. 157. Véase en esta obra la importante 
nota 22 en las pgs. 156-7, donde se recogen variantes, bibliografía 
y su etim. sobre *BETULU. . 
8. bostelo. No recogió el topónimo KRÜGER en Lubián, pero 
sí en la forma hustiello, leonesa, en Encinedo. En una nota suya 
(cfr. GK pg. 158 notas 17 y 18) lo pone naturalmente en conexión con 
el ast. hustia ^i t io de pasto para el ganado' y con el port. bosto, 
bostelo 'branda, é a bou^a de mato, pastagem ñas montanhas'. El 
Elucidario s. v. bostello da una falsa etim. al decir literalmente «peque-
»no bosque, tapada, territorio, termo ou districto. He diminutivo de 
»Bostos, ou Bostus, que de muito usaram os inferiores Latinos. Ha 
»em Portugal muitos sitios e lugares de pequeño nombre, que nao 
»tiveram outra origem para se chamarem Bostellos». 
El topónimo es muy corriente y no sólo en desigación de pagos 
y campiñas, sino también de entidades de población. Sin salir de la 
provincia de Zamora hallamos Bustillo del Oro, y Bustillo existe en 
León, Santander, etc. Bustiello, Bustillo, Busto y compuestos abun-
dan sobremanera en la toponimia española; cfr, MADOZ. Se trata del 
participio de BURO 'quemar' y alude a los sitios a los que se prende 
fuego, para el ulterior aprovechamiento de pastos. Sobre esta activi-
dad véase el artículo de F. KRÜGER, «Cosas y palabras del Noroeste 
Ibérico» en N R F H YV y especialmente la primera parte «Un sistema 
1 Véase PIEL, «Nomes de lugar referentes ao relevo do solo» en R P F I en 
las pgs. 21-22 y las notas. Allí se hallará la extensión del topónimo en Portugal y su 
bibliografía etimológica. 
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de cultivo arcaico: la quema del monte» en las pgs. 231-246, donde 
se recoge todo el léxico relativo al sistema. 
9. bouza das almas. Bouza es palabra gal. conocida. CARRÉ 
la define como 'matorral, campo o monte inculto lleno de matas y 
malezas'. Sobre esta palabra véase KRÜGER en el artículo cit. en 
N R F H pgs. 241 a 244, ya que allí se recoge una riquísima documen-
tación lexicográfica, toponímica y se analiza su posible etim. rese-
ñando la bibliografía anterior a ella consagrada. Recordaré, por no 
verlo allí citado, que la etim. BOUTIUS referida a nombres ibéricos 
que aparecen en las inscripciones del C I L , había sido también for-
mulada por A. BLÁZQUEZ, «La persistencia de los nombres geográficos 
a través del tiempo» en el Homenaje a Menéndez Pidal I I I , 1925. 
10. a brea bella, es decir, rel camino o la vereda vieja'. La 
palabra hrea — vereda se emplea también en Sanabria y la hemos re-
cogido, entre otras partes, en San Martín de Castañeda. Sobre esta 
palabra vid. el interesantísimo artículo de PIEL en R P E V 233-244, 
donde se discute ampliamente su etimología. 
11. o brito. Alude naturalmente a lo quebrantado del terreno; 
cfr. gal. britar 'quebrantar, fracturar', port. britar 'partir, quebrar em 
bocadinhos'. OLEA recogió ya la palabra, que debió llamarle la aten-
ción, y define britar 'quebrar o romper monte'. Es palabra de proce-
dencia anglosajona. Véase R E W 1349a BRYTTIAN que sólo la docu-
menta en port. 
12. as buracas. En este lugar de la sierra es, según uno de 
mis informantes, «donde crían os lobos», buraco y buraca es común 
no ya a toda Sanabria sino a todo el Occidente de la península. 
Véase el artículo buraco en nuestro Vocabulario. 
13. cabanco. \ Ambos toponímicos viven como palabras del 
14. caborco. j dialecto de Lubián significando 'barranco'. 
Mejor que derivarlos de CAVUS, R E I V i 'jgb, y sin excluir la influen-
cia que esta palabra latina ha podido ejercer, es pensar con BER-
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TOLDÍ 1 que se trata de una palabra de substrato mediterráneo y 
cuya área puede ir desde el kabasón de la Sierra de la Culebra en 
Zamora, a través de los Gaves franceses de los Pirineos, hasta gabi 
'arroyo' en Gascuña, teniendo en cuenta gabina 'arroyo' en el País 
Vasco, gabirou con la misma significación en la vertiente francesa 
de los Pirineos, etc. La base mediterránea significaría 'arroyo, 
torrentera, barranco'. Para los numerosísimos derivados románticos 
véase R E W 1796 y para su enorme popularidad en Sanabria KRU-
GER, GK pg. 29. 
15. a cabeza grande. FIGUEIREDO define cab.eco ~o ponto arre-
dondado e mais alto de um monte'. Efectivamente el toponímico de 
Lubián alude a uno de los puntos más elevados de la sierra. Sobre 
estas, designaciones toponímicas salidas de CAPITIUM, CAP1TÍA 
véase J. M.a PIEL, «Nomes de lugar referentes ao relevo do solo> en 
R P F I pg. 161. 
16. o caneiro das bruxas. La palaba caneiro vive en gal. 
significando 'agujero de un muro o pared para dar paso a las aguas' 
y mi informante de Lubián me aseguró que en el Caneiro das bru-
xas ha}^ precisamente cunha porta na cerra pra deixar pasaro gado'. 
Su origen está en CANNA - j - suf. ARIU y KRÜGER, G K ^ g . 151, al es-
tudiar la palabra caneiro, 'Die Offnung im Máuerchen', ya lo puso en 
relación con el port. caneiro 'passagem entre estacas no leito de um 
río'. KRÜGER, San Ciprián, recoge como toponímico us caneirus del 
cerragal. 
17. o carqueixal. Carqueixa. es en gal. el nombre de la 'car-
quexia' que es una planta, mata leñosa de la familia de las umbe-
líferas, en port. carqueja. Formado sobre CARCHESIA forma feme-
nina atestiguada en los glosarios latinos. Véase A. CASTRO en R F E 
V 34. Para el paso semántico recuérdese que la floración en umbela 
1 Véase V. BERTOLDI, «Problémes de substrat. Essai de méthodologie dans le 
domaine préhistorique de la toponimie et du vocabulaire» en el Btdletin de la 
Société d i Linguistique de Paris XXXII 93-184. 
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imita la forma del vaso o la taza. KRÜGER, San Ciprián, recoge car-
queisal como topónimo. 
18. casar ) derivados de casa, casar equivale en gal. port 
19. casarellos ) a 'grupo de pocas casas' y casar ello a 'casa 
pequeña y de escaso valor'. 
20. cardedo. Como ya indicó KRÜGER, GK pg. 156 nota 19, 
cardedo está formado sobre cardo - j - el sufijo -ETUM > edo, tan 
abundante en la toponimia peninsular, y que en el centro de Sana-
bria es eu piñeu, louxeu, etc. 
21. os coballois. Recogido ya por KRÜGER, GTTpg. 156. Natu-
ralmente se trata de un aumentativo de coba 'cueva'. 
22. a corga da orguiña. Definen la palabra corga los diccio-
narios gal. como 'camino de carro profundo, encañada, covachuela, 
hoyuelo'. En la misma lengua corgo y corga tienen el sentido de 
'pozo o estanque para curtir lino'. La palabra corga no tiene vigen-
cia en el dialecto de Lubián y es un fósil conservado en la toponi-
mia. El terreno así llamado abunda en fuentes. En port. corga 
y corgo tienen plena vigencia y son registradas por FIGUEIREDO. 
BRAGA recoge corga en su región de Barrosao como 'vale apertado; 
cortada'. La palabra ha sido estudiada por GARCÍA DE DIEGO 140, y 
son todas derivadas de CüRRUGUS, y como tantas otras tienen una 
vida especial en el NO. peninsular. 
23. o cornete. Nombre que se da al pico de una montaña. Se 
trata de un derivado de corno 'cuerno'. 
24. o cotaredo. Formado sobre COTTU, la base prerromana 
estudiada por MENÉNDEZ PIDAL PIEL registra Cotaredo dos veces 
en Coruña. Véase art. cit. pg. 164. 
Véase Orígenes del Español3 pgs. 405-406. 
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25. courel. Creo que el nombre de este pago de Lubián es 
paralelo a la palabra port. courela 'porgao de térra cultivável, longa 
e estreita'. De QUARELLUS cmodus agri' < QUADRELLUS 'modus 
agri minutior', ambos en Du CANGE. 
26. o courisco. Le supongo el mismo origen que al port. 
coriseo 'relámpago' y al gal coriseo 'aguacero, golpe de viento frío 
y lluvia', es decir, CORISCUS R E W 2268. Véase en nuestro Voca-
bulario couriscada. 
27. o couso. De CURSU. Para este topónimo, que además del 
pago lubianés existe dando nombre a Un pueblo sanabrés Coso, 
véase KRÜGER, GTTpg. 155 nota 6, y los siempre interesantes datos 
de J. DA SILVEIRA en R L XXIV 206-7. 
28. a chaira da penagueira. ) De P L A N A R I A M . chaira 
29. a chaira da sardina. \ [sáíra] 'llanura' existe en 
Lubián como sustantivo. Véase t l art. cit. de PIEL, pg. 157. 
30. o falguero. Es decir rel helechal'. Véase KRÜGER, G K 
pg. 154 nota 11. 
31. a ferbenza. Recibe este nombre un pago lubianés abun-
dosamente cruzado por regatos de la sierra. Fervenza es toponímico 
muy frecuente en el Norte de Portugal y Galicia, y siempre aplicado 
a hidronimicos. Véase J. M.a PIEL, «AS aguas na Toponimia galego-
portuguesa» -en Boletim de Filologia VIII 333. CARRÉ registra fervenza 
csalto de agua', fervenza aplicado a los toponímicos del agua es una 
imagen paralela a la representada por cachón < COCTIONE, como 






a fonte das abriotas. \ De los cinco nombres de fuen-
a fonte muruxal. / tes que aquí recojo, no hallo 
a fonte lapela. / más que uno, fontencobo, que 
a fonte dos sete bocais. \ registre también en Galicia 
fontencobo. ' A. MORALEJO LASO, en un re-
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cíente artículo titulado «La toponimia gallega de Fons 'fuente'» en 
CEG fascículo XXIII 1952 pg. 315 a 351: véase en la pg. 319 en que 
cii& Fontecova, Fonticova, Foncoha, si bien en Lubián cobo, o covo 
ortograf., no es adjetivación como en los ejemplos gal., sino que in-
dica el lugar en que se halla. A fonte das ahriotas alude a la abundan-
cia de gamones que por allí se halla, cfr. abriota en nuestro Vocabula-
rio. A fonte muruxal alude análogamente a las muruxas que por allí 
se crían, descartando la posibilidad de que tenga que ver con amuru-
jar. FIGUEIREDO, ant. 'cobrir de água; limar o terreno' o el prov. trasm. 
merujar 'chuviscar' en prov. beir. 'regar com água permanente'. La 
muriixa, llamada pop. maruxa —-que por cierto no registran CUVEIRO 
y GARRE—, en muchos puntos de Galicia es planta que crece a las 
orillas de regatos y riachuelos, de fuentes también, y se come en 
ensaladas. A fonte dos sete bocais alude claramente a los siete bocales 
por los que mana. Finalmente a fonte lapela tiene una clara etim. con-
firmada exactamente por el terreno peñascoso en que se halla; 
LAPILLUS -A, de LAPIS. Lapela existe como toponímico en el Alto 
Minho, y ya el Elucidario había acertado plenamente s. v. LAPE-
DO: «terreno penhascoso, ou cheio de pedras. Doc. de 1161. Cha-
»maram pois Lapido á grande copia de pedras, assim como disseram 
^Arvoredo, Moreiredo, Figueiredo, etc. Em os nossos mais antigos 
^documentos se disse Castrum Laporeto, o que hoje nomeamos 
»Castro Laboreiro; tomando o nome da pasmosa rocha, em que está 
^fundado: e o mesmo diremos da Torre de Lapella, fundada sobre 
»uma grande penha. Do lat. Lapis se originou Lapedo, Laporeto 
se Lapella». 
37. o foyo da meda. El toponímico foyo ha sido estudiado 
por A. MORALEJO LASO, «Fogium Lupale y sus actuales derivados 
gallegos,» en CEG VII 133-137. Efectivamente ya el Elucidario 
nos explica que FOYO o FOJO «era, e he o Fojo urna cova funda, 
e redonda para tomar lobos e outras feras». BRAGA, en su vocabu-
lario Barrosao, cita fojo 'dispositivo permanente para apanhar os 
lobos quando se Ihes faz uma montaría'. Efectivamente, en el lugar 
conocido por foyo da meda en Lubián disponen los pastores una 
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trampa, consistente en un foso, cerrado con unas compuertas, que 
al caer el lobo vuelven a cerrarse. Este toponímico lo es de un 
lugar en plena sierra, lejos del pueblo, lo cual explica que haya 
un foyo en un pueblo que además ya dispone del cortello dos lobos 
a las puertas mismas de sus casas. Naturalmente, como señala 
A. MORALEJO en el interesante estudio citado: «Fogium es una falsa 
»latinización medieval de un vulgar foio o fojo que en realidad pro-
aviene de una forma lat, vulg. foveum por fovea-» pg. 133. Este 
ejemplo de Lubián es, pues, uno más a añadir a la lista que para 
Galicia cita MORALEJO. 
38. a granxa [gránsa], Sofoxt granja < *GRANICA y la histo-
ria de su difusión ligada a la Orden de Císter, véase P. AEBISCHER, 
«Granica g?'anja, et sa descendance dans les dialectes italiens et les 
langues de la peninsule iberiqúe, en R P F 11 201,-218; el autor recoge 
en nota al fin de su articulo lo que sobre ello había dicho LEITE DE 
VASCONCELOS, quien a su vez había ya tomado lo que sobre granja y 
su difusión por el Císter había señalado el Elucidario. Véase Fi lo-
logia Mirandesa I 85. Lástima que en el por todos conceptos ejem-
plar artículo del maestro AEBISCHER no se señale que precisamente 
en la provincia de Zamora hay un pueblo Granja de Moreruela, en-
clavado exactamente allí donde los Cisterciences fundaron su pri-
mer convento español1. 
39. lamas. ] Todos teniendo por base una antiquí-
40. lamas da chaira. \ sima palabra ligur LAMA, o al menos 
41. lameira. ) importada por ellos en la Península, 
y hoy viva en gal", y port. lama' barro' y con uso literario en la lite-
ratura española. Para esta palabra remitimos al importante artículo 
1 Sobre este monasterio y su importancia en la historia del arte español véase la 
obra citada de GÓMEZ-MORENO, pgs. 193-201, y el mismo autor en el articulo «El primer 
monasterio español de cistercienses» en el Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, m&yo de 1906. 
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de H. BALMORI 1. En cuanto a lameiro, lameira, están vivos en gal. 
port.2. 
42. lombeiro do íe ixo. j Todos derivados de LUMBUS'los 
43. lombeiro escuro. > ríñones, el lomo' y por una metá-
44. lombo da manta, 1 fora bien comprensible, 'elevación 
altura'. La toponimia de Lubián presenta las formas características 
gal-port. sin reducción de MB > b.3. 
45. a mallada. Es decir, la majada, formado sobre MACULA 
'malla, red'. Sobre esta palabra véase GARCÍA DE DIEGO 376. 
46. as maseiras. La palabra vive en gal. port. y significa 
'artesa, pila', cfr. nuestro Vocabulario. Está formada sobre MASSA 
R E W 5396. En Lubián dan una explicación al hecho de que un 
toponímico, que para ellos tiene significación clarísima, se halle en 
plena sierra y aislado. Dicen que una vez que hubo epidemia de 
ganado, andado (véase el Vocabulario), hubieron de llevar los cerdos 
a la sierra y que de ahí le viene tal nombre a un lugar desierto y 
lejos del pueblo. 
47. as muradellas. muradella es en el dialecto de Lubián 
1 Recuérdense los conocidos versos del monólogo de Segismundo de La Vida 
es sueño: Jornada Primera: 
nace el pez que no respira 
aborto de ovas y lamas 
y apenas bajel de escamas 
En cuanto al art. cit. de BALMORI véase Emérita IV 74 y sgs. «Per cliuos, flumina, 
lamas, Hor. Ep. I 13, 10». Véase además R. MENÉNDEZ PIDAL, «Ambrones O ambro-
ilirios en Portugal» en Revista da Faculdade de Letras. Lisboa X, y H. F. ROSENFELD, 
«Langobardisch «lama» = piscina» en Neuphilologische Mitteilungen, Helsingfors 
LII , 1951, 103-117. 
2 Significando "prado'. 
3 Para otras formas toponímicas zamoranas Llombu, Ilomu, etc. Cortés leyenda 
pg. 113 nota 22. 
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las pilas de leña a las puertas de las casas'. BRAGA recoge en la región 
de Barrosao muradelha 'muralhas pequeñas' y tal significación hay 
que darle al toponímico menor lubianés, ya que en lugar así llamado 
se advierten restos de antiguas construcciones. De MURATELLA 
sobre MURUS, 
48. a pala dos albardeiros. pala vive en el dialecto lubianés 
con significación de "cueva. 2 piedra ahuecada por debajo'. La 
palabra tiene plena vigencia en el Occidente y FIGUEIREDO recoge 
pala 'abrigo natural formado pelas rochas, em que os pastores se 
recolhem'. OTERO, Hipótesis, en CEG VIII 193, recoge paleira 'cueva, 
especialmente la que sirve de madriguera a algunos animales; agu-
jero bajo las piedras del río donde se guarecen las truchas' en Barcia 
(Lugo); pala en la Gudiña, y lapa Idpeira 'cuevas bajo las rocas del 
mar donde se guarecen los peces' en La Guardia, que señala como 
evidentes metátesis de las formas anteriores. LLÓRENTE señala en la 
zona salmantina de la Ribera, fronteriza con Portugal, palla 'las 
oquedades de las cuevas naturales en las fayas' y LAMANO ya había 
recogido lapa 'peña solapada, cóncava, en forma de cueva' y lapo 
'profundidad, aplícase particularmente a las honduras de cuevas y 
barrancos'. De pala ha ocupado LEITE DE VASCONCELOS, Religides 
I 256 y J. BRÜCH pg. «lapa» en ZRPh. 1932 LII-566-579. La palabra 
existe en Cataluña también, pala 'vessant de muntanya aglevat, o 
nevat, o rocós, Uis y de pendent molt fort, quasi vertical' apud J. Co-
ROMINES, «El parlar de Cardos y Valí Perrera» en B D C XXIII pg. 300. 
Como indica COROMINES, la palabra se halla también en Cerdeña y en 
los Alpes. A pesar de la opinión de ROHLFS, seguida por COROMINES, 
loe. cit., creo que hay que suponerla una palabra de substrato prerro-
mano, compartiendo la opinión de PIEL «que, por motivos de ordem 
tanto fonológica como semántica, podemos certamente afastar, como 
possivel étimo, o lat. PALA, representando em portugués por pá.» 1 
Y creemos que decididamente hay que ver en esta palabra una más 
de las salidas de ^PALLA *PALA cf. R E W 6154a. Cfr. PIEL, 
art. cit. en R P F l pg. 187-8. 
1 Cfr. PIEL, art. cit. en R P F 1 pg. 35. 
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49. os penedos negros, penedo vive en el dialecto de Lubián 
con significación de 'piedra'. Además, la parte de la sierra que lleva 
este nombre no deja lugar a dudas. Las juiciosas palabras de PIEL en 
el art. cit. pg. 169 de que ante el toponímico penedo no es fácil decidir 
si estamos ante un ^PENETUM de PENA 'roca' R E W 6514, o ante 
un PINETUM 'pinar', no han de ser tenidas en cuenta en este caso 
tan claro de Lubián, derivado indudablemente de PENETUM. 
50. a picota. En la parte más alta de la sierra, no ofrece dudas, 
y está formado sobre pico. Para formaciones análogas en Portugal y 
Galicia, cfr. PIEL, art. cit. pg. 163. 
51. a pórtela. La palabra está muy claramente explicada en el 
Elucidario Porto e pór te la 'porta, entrada, garganta do monte ou 
passagem'. Efectivamente, tal es lo que representa este toponímico 
en Lubián. El pueblo está situado justamente entre dos pórte las : a 
pórtela de Padornelo y a Pór te la de Canda 1. Es de notar que estos 
dos importantes pasos de montaña, entre los cuales se halla Lubián, 
al hacerse famosos con la carretera y pasar a los mapas y a los labios 
de todos, se nombran en castellano las Portillas, nombre que, en 
gracia a su uso, comienza a desplazar la denominación normal, 
pórtela, hoy casi únicamente en labios de los viejos y de los rústicos, 
habituales y casi exclusivamente hablantes del dialecto. Muy inte-
resante es el nombre de la portilla que es límite oficial entre Zamora 
y Orense, es decir, a pór te la da Canda. La base KANTA se interpreta 
como ilírica de importación y ha sido estudiada por BERTOLDI y 
MENÉNDEZ PIDAL 2, existiendo también desde antiguo la forma sono-
rizada GANDA. Se halla difundida en España, sobre todo en el ex-
tremo NO. y en Asturias y Santander, y es interesante la presencia 
del sufijo -NT- tenido por muy característico del ilirio. Canda y de-
rivados son muy frecuentes en la región sanabresa. El toponímico 
se aplica, por lo regular, a pasos de montañas y está vivo como 
1 De ellas hemos hablado en la introducción. 
2 Véase BERTOLDI, ar t . cit. en nota 1 de la pg. 39, y R. MENÉNDEZ PIDAL «Sobre 
el substrato occidental» en Ampurias II 3-16. 
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palabra común en numerosos dialectos románicos, con significa-
ciones de 'pedregal' y análogas i . A. MORALEJO LASO, hablando del 
toponímico Fonte do Cando, dice que «la significación de la raíz 
parece ser ante todo la de 'blancura'» y aduce para ello candanál en 
Asturias 'lugar con tierra blancuzca' y los Tesos del Cándano, que 
«son unos cerros calizos y blanquecinos» en el término de Argujillo 
(Zamora). 
52. os poulos. KRÜGER ya recogió y estudió este toponímico 
lubianés, cfr. OTpg. 157 nota 3,cuyo origen es PABULU R E W b i ^ i , 
paula, palabra existente en Lubián como 'tierra inculta', es palabra 
sumamente difundida por todo el NO. FIGUEIREDO cita poula y poulo 
como prov. trasm. 'terreno sem amanho aratorio, quando predomi-
nam as plantas herbáceas espontáneas'. Recogen la palabra además 
SCHNEIDER; ALVAREZ, empoula 'tierra en barbecho' y poula 'estado en 
que queda una tierra sembrada cuyo fruto no nació'; GARCÍA REY, 
poulo 'terreno de monte que se destina para el cultivo momentá-
neamente'; LORENZO, Notas, 'sin cultivar'. En la Gudiña, poula 'tie-
rra cansada que se deja en barbecho varios años'; cfr. LAUREANO 
PRIETO en R D T P I I I 573. Es natural que estas tierras que no se 
cultivan se pastoreen por el ganado, y de aquí su origen PABULU 
ya señalado. Es muy curiosa la mutación semántica que señala 
GARCÍA REY, poula 'se dice de las mozas que quedaron solteras'. 
53. os queirugais. Toponímico menor referido a la queiruga, 
en Lubián 'especie de urce de inferior calidad'. FIGUEIREDO, queiro y 
queiroa 'urce do mato'; ALONSO, quiruegas 'las urces de clase inferior'; 
CUVEIRO, queiruga 'carrasco'. A esto añádase que en Santa Cruz de 
Abranes se usa también la palabra queiruga, y que en la provincia 
de Zamora existe el toponímico, esta vez una entidad de población, 
Quinielas de Vidríales. 
54. rañalobos. La primera parte del toponímico, es decir, raña, 
1 En la misma Puebla de Sanabria uno de sus barrios se llama Candanedo. 
Véase BERTOLDI, art. cit. pg. 133. 
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se define en el D R A como 'terreno de monte bajo', sin que, como 
en otras ocasiones, se asigne a tal palabra un uso regional. R a ñ a y 
derivados son frecuentes en la toponimia del NO. de España x\ seña-
lamos que en Lubián r a ñ a r significa 'pacer, pastar'. 
55. robodechaus. Este toponímico menor de Lubián existe en 
Galicia como nombre de lugar 2. PIEL, que lo ha estudiado, piensa 
que tal vez haya que ver en el primer elemento del topónimo el tér-
mino rebordo «possivelmente ainda vivo nos falares regionais do 
»norte, e suceptivel de ser caracterizado por adjetivos como longo, 
»chdo..y> 3. Quizá, continúa PIEL, debamos relacionarlo con el port. 
ant. r ^ ^ r ^ i " , castaños rehordoes o rebordaos, es decir, no injertados. 
Por mi parte señalo que los diccionarios gal. definen rebordán como 
'silvestre; dícese del árbol o su fruta sin injertar'. 
56. a salgtteiriña. salgueira es en Lubián 'mimbre para 
hacer cestos'; KRÜGER, San Ciprián, salgueira 'mimbre', R E W 7530 
*SALÍCARIUS -A. 
57. o torgal. Formado sobre torgo "miz de la urce, que se 
emplea como leña' más el sufijo -al. Torgo ha sido explicado por 
GARCÍA DE DIEGO en R F E X I 347 como procedente de TORICU, 
formado sobre TORUS, etimología que acepta KRÜGER, GK pg. 104. 
HANS JANNER ha propuesto otra etim. TORCULU 4; aunque semán-
ticamente es seductora esta última etimología presenta dificultades 
fonéticas que no ocurren con la primera. 
58. o tornicho. Nombre de un pago lubianés tomado segura-
mente del pájaro del mismo nombre. En efecto, en el dialecto lubia-
nés, tornicho es el nombre que se da a cun pájaro parecido al tordo, 
pero más chico y que se ve en tiempo frío'. 
1 Sobre r a ñ a y aunque de pasada véase R. MENÉNDEZ PIDAL en CEG II 4. 
2 En las formas Rebordechán y Rebordechao, MADOZ. 
* Véase J. M.a PIEL, «OS nomes das «Quercus» na toponimia peninsular» en 
R P F IV pg. 319. 
4 Véase H. JANNER, «Etimologías Hispánicas» en Fi lo l . I 151-164, en la pg. 16 r 
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59. as touzas do ferreiro bello. ) Creo que ambos toponí-
60. a tuicia. j micos han de ser estudia-
dos conjuntamente, tuíeja representa la pronunciación lubianesa de 
lo que oficialmente se conoce por la Tuiza, lugar en que halla 
enclavado un santuario de gran renombre en la región, Nuestra 
Señora de la Tuiza. 
Es extraño el que KRÜGER no haya recogido este toponímico 
en GK, y el que tampoco lo cite en su importante estudio en la 
N R F H IV 250 en que recoge la descendencia occidental de *TAUT-
TIA *TAUTIA. 
Para touza, palabra sumamente difundida en la región gal-port, 
véase KRÜGER, «Cosas y Palabras del Noroeste Ibérico» en N R F H 
IV 249-253. 
Repetimos que en nuestra opinión, Tuiza debe ser estu-
diado conjuntamente con Touza, siendo un caso más de alter-" 
nancia o, i de los que son corrientes en porí. y no descono-
cidos en Lubián despois y despous, caroixo y carouxo, loisa y 
lousa, etc. 
Conociendo el aspecto del terreno en que está la Tuiza, con sus 
amenos bosquecillos, y teniendo en cuenta las significaciones de 
touza entre las cuales 'terrenos com arvoredo ou mato denso' en la 
región trasm. ctufo de ervas ou de mato' en el Minho, etc. 1, es 
difícil no dejarse tentar por TUSCUS -A R E W 9030 de donde al 
ant. tosche 'Baumgruppe', origen admitido por GROHLER para expli-
car los toponímicos franceses L a Touisse, Les Touises 2. Son dema-
siado graves las dificultades fonéticas que a ello se oponen, y por 
otra parte el mismo GROHLER no deja de advertir que «Der Ursprung 
des Wortes ist nicht aufgeklárt» 3. 
1 Sobre las significaciones de touza véase el art. que acabamos de citar de 
KRÜGER. Respecto a la situación de la Tuiza adjuntamos una fotografía y hemos 
hablado de ello en otro lugar de este libro. 
2 Véase H. GROHLER, Über Ursprung und Bedeutung der Franzosischen 
Ortsnamen, Heidelberg, 1913 y 1933, 2 vols. Véase el I I pg. 120. 
3 GROHLER, op. cit. pg. 120. 
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61. a xarda [sárda]. Es uno de los topónimos menores lubia-
neses que ya recogió KRÜGER; cfr. GK pg. 157, quien lo relaciona 
con éic&si. jalde, povt jalde, jardo, R E W 3646, GALBÍNUS. En este 
lugar de Lubián es donde sestea la vacada. Sin negar en modo alguno 
esta plausible etim, téngase empero en cuenta el pov t . j a rday ja rd ia 
'charneca de rosmano, alecrim, camarinha, joina', para precisar el 
sentido del toponímico. 
62. o xeixo [seiso]. Es decir 'el guijarro'. Los diccionarios 
gal. recogen sezxo; LORENZO, Notas, soiixo; KRÜGER, San Ciprián, j e i ju ; 
port. seixo. De SAXU. Sobre esta palabra véase KRÜGER, GK pg. 155 
notas 8 y 9, que recoge formas con palatalización inicial, como en 
Lubián, en Padornelo, Hermisende y Benuza. 
63. o xistral [sistrál]. Tal vez sea un derivado de xiesta 'hinies-
ta, retama'. Sistral es toponímico en San Ciprián. 
OTROS EJEMPLOS DE TOPONIMIA MENOR DE LUBIÁN. 
Sin la detención que hemos otorgado a los anteriores ejemplos, 
que hemos creído más interesantes y característicos, no queremos 
dejar de citar, siquiera sea de pasada, otros toponímicos menores de 
Lubián que completan la lista más numerosa que nos ha sido dado 
recoger. Son los siguientes: 
Alistóns 1, o bal, baldiores, as haliñas 2, barón, berreño, a boqui-
ta, boullango 3, o campo formosiño, o campo layólo, a cana, o cana-
5 Teniendo en cuenta que los pl. de los acabados en -on son -ois en Lubián, 
parece que no procede relacionar este nombre con alistáo, FIGUEIREDO, rpedra faceada 
e esquadrada para cantaría', ya que de existir en Lubián hubiera sido alistáis. 
2 Derivados de VALLIS. 
3 boullango tal vez esté en relación con bulleiro. Véase esta palabra en el 
Vocabulario. 
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meiró, o cañizo, o cano 1, carreira chá2, carros, corcicha 3, as cru-
xeiras1, cuquiño, a curuxa [kurusa], o eixiño, a grela 5, as lastras do 
teixugo 6, o olmo 7, pambur iño , pa t í s , a pedra das obellas, a pedra do 
xogo, a pedra dos gahiláis , a pedra chá, a pedra dos tozolais, a pena-
gueira, perdigón, robostirados, o rigueiro da solleira, o rigueiro dos 
ladráis, s a n j u á n , san rodrigues, tornos. 
Esperamos que la lista de 63 toponímicos anterior, a la que se 
suma esta segunda relación de 39 nombres, y los pueblos circun-
dantes con que abrimos nuestro apartado toponímico, darán una 
cumplida idea de la toponimia de Lubián y su término, que era el 
objeto que nos propusimos. 
1 Deben ser derivados de CANNA, aun cuando en Lubián siempre se dice 
caña y las formas típicas gal. port. cana son desconocidas. 
2 CAREARIA PLANA. 
3 Cabe pensar que corcicha sea un diminutivo de corza, aun cuando por el 
parecido formal que tiene con tornicho, tal vez se trate del nombre de un pájaro. 
4 Tal vez sea un derivado de curuxa [kurúsa] cave nocturna'. 
s Grela es uno de los topónimos que recogió KRÜGER, G K pg. 157, aunque 
no lo explica. Tal vez sea legítimo el relacionarlo con grelo. Véase esta palabra 
en el Vocabulario. 
6 El teixugo es el 'tejón'. Véase el Vocabulario. 
7 Tal vez haya que pensar para su posible significación en olmo 'hoja que 
envuelve el bagaraño del lino'. Cfr. Vocabulario s. v. 
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1. [Origen de la malicia femenina] 1. 
úi )a bé9 é r a x e s u k r í s t o i sam p é d r o ke t ínán ui]a bufa e se le d e s f e r ó u . 
f ó r o n e l a l e b é r o n a um f e r é i r o k e la f e f é r a . i k w á n d o iban polo k a m í n o 
a s é r o n a uqa f ó n t e e n é l a ab ía m ú t a z m u l é r e s l a b á n d o . i todas e s t á b a n 
rifando ú i )as koas ó u t r a s e nom p o d í a a b é r páG é n t r e é l a s . e d í so l e xesu-
k r í s t o a sam p é d r o : b á i t e a lá a b é r o ke fáen é s a z m u l é r e s ke nom p á r a n 
¡de rifár. sam p é d r o fó i alá e a k o r t ó u l e a kabéQa a todas e d í s o l e x e s u k r í s t o : 
p é r o ké le fi6éstes ke k a l é r o n tam pronto?, pois k o r t é i a kabéOa a todas, 
á bruto, b ó l b e a l á e p ó n l a ó u t r a béG komo e s t á b a . sam p é d r o fó i a lá todo en-
f a b j á d o j e m p e G ó u a t irár kabéGas á o s k ó r p o s . e t a m é n e s t á b a o d é m o é m 
forma de m u l é r . por é s o é r a polo k é r i fában e n ó m p o d í a a b é r pá6 
é n t r e é l a s . i sam p é d r o t i r ó u l e a kabéGa do d é m o a uiia m u l é r i a da muler 
ao d é m o . por é s o a ó r a az m u l é r e s son tan m^s k ó m o o d é m o . n á d a m á i s . 
2 . [Cuento del herrero] 2. 
é r a úi}a beG x e s u k r í s t o i sam p é d r o k a n d á b a n polo mundo, t í n á n ür)a 
b ú r a e se le d e s f e r ó u e l e b é r o n l a a f e f á r a um f e r é i r o p ó b r e . e d í s o l e a b é r 
1 Nuestra transcripción no pretende apurar el rigorismo científico y trata tan 
sólo de reflejar los fenómenos más marcados. Hemos dejado de señalar numerosos 
casos de vocales relajadas, protónicas o postónicas, o de consonantes que por su 
posición forzosamente son velares, etc., igual en gal. que en cast. Cuando trans-
cribimos vocales abiertas o cerradas, entiéndase que tal tendencia es sumamente 
marcada y perceptible. En cuanto al texto del relato no hallo nada análogo en 
A. M. ESPINOSA, Cuentos Populares Españoles, Madrid, 1946, ni en A. M. ESPINOSA 
(hijo). Cuentos Populares de Castilla. Colee. Austral 645. 
2 El cuento es bien conocido en el folklore y la hermosa versión que de él 
se incluye en la novela de GÜIRALDES, Don Segundo Sombra, ha contribuido a 
popularizarlo mucho más. Versiones de él hay en ESPINOSA, op. sit. n.0 169, de 
Tudanca (Santander), y en ESPINOSA (hijo), op. cit. n.0 45, de Arbejal (Falencia). 
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k w á n t o era. i é l d í s o l e ke n ó n era n á d a . e k ó m o él le k e r í a dár á l g o le 
d í s o ke p e d i r á t r é s kousas ke las konGedía . i o f e f é i r o p e d j ó u k é a pr i -
m é i r a s e r í a k e o t í o k é l m á n d é r a s e n t á r n ü m bárjko nom p u d é r a l e b a n t á r s e 
á s t a k é l nom m á n d é r a . a segunda ke o ke m a n d é r a subir á p e r é i r a nom 
p u d é r a b a i s á r á s t a k é l nom m a n d é r a . e a ter9é ira kq ke m á n d é r a m e t é r 
d é n t r o dun s á k o ke nom p u d é r a saír á s t a k é l nom m á n d é r a . i a k w á r t a ke 
s é m p r e ke m e t é r a a m á u ao bolso e i ] k o n t r é r a 0íi}ko duros, m é n t r e s t á n t o 
sam p é d r o defh'ale ko d é d o faGéndole s é n a p r a ke p e d i r á o 9éjo . i él de-
Gíale ke non k e r í a b o á r polos á i r e s . i entónGes k ó m o n ó n k í s o el Gjélo t ina 
k ir ao i m f é r n o e á a l í a un ano p r e s e n t ó ü s e l e o d é m o e d í so l e k i b a a le^ 
b á r l o p r a o i m f é r n o . i él d í s o l e ke se s e n t é r a n a k é l b á i ) k o m é n t r a s é l iba 
a despedirse da s ú a m u l é r . e k w á n d o fói onde é l ke s á e s t á b a k a n s á d o 
d e s t á r s e n t á d o no bá i ]ko e ke n ó n se p o d í a l e b a n t á r d í s o l e ke o l e b a n t é r a 
dal í i é l d í s o l e ke pra l e b a n t á r s e ke le tina k a u m é n t a r a b ida b í n t e á n o s . 
i é l d í s o l e ke bw^no ke le a u m e n t a r í a , ao k á b o doz b í n t e á n o s b o l b é u 
outra béG o d é m o i é r a outro inda m ú t o m á i s f é o k o p r i m é i r o . e d í s o l e : 
s ó b e t e a é s a p e r é i r a a k o m é r p é r a s m é n t r e s é u b ó u a deGírlo a mina muler 
ke k ó m o é r e s tam f é o a s ú s t a s e , dezde k e s t á b a na p e r é i r a b u s k ó u t ó d o s ox 
r a p á c e z do pw^blo e d í s o l e ke sao t i r á b a n da p e r é i r a pra a b á i s o a p e n e d á -
Gos ke le daba mil p e s é t a s a k á d a ún . é é l e s e m p e G é r o n a t irále p é d r a s i o 
d é m o s á s o r á b a e s a i ] g r á b a por t ó d o s los s í t j o s . e d í so le ko k i t é r a dal í . 
p é r o o f e f é i r o d í so l e ke si k e r í a sair tina ke le a u m é n t á r a b í d a ó u t r o z 
b í n t e á n o s . i é l d í s o l e ke bw^no ke los a u m e n t a r í a , ao k á b o de b í n t e á n o s 
b é u ó u t r o d é m o inda m á i s f éo kos p r i m é i r o s i é l d í s o l e : k é f éo é r e s . si te 
b é a mina m u l é r a s ú s t a s e t ó d a . así é k é m é t e t e n é s e s á k o p r a ke n ó n te 
b é i s a . e él m e t é u s e e d é z d e ke se m e t é u p ú s o o s á k o na y ú q k e l a m ó u ui) 
k r j á d o e d í s o l e k é le d é r a kq malo enGíma dé l . i o k r j á d o kq malo i é l 
kp m a r t é l o e m p e G é r o n a dár golpes á s t a k o fiGéron s o r á r e s a n g r á r por 
t ó d o s os l á d o s deGíndole ko s a k á r a n dal í . p é r o o f e f é i r o d í s o l e k e s í k e r í a 
sa ír dal í tina ke le a u m é n t á r a b í d a tr ínta á n o s . i é l d í s o l e ke b w f no ke los 
a u m e n t a r í a . 9 k á b o de tr ínta á n o s o f e f é i ro mofeo e fói al Gjélo p é r o n a 
p ó r t a e r i k o n t r ó u s e kon sam p é d r o e d í s o l e ; tú eiki. k w á n d o nos f e f é s t e s 
a b ú f a n ó n te dise ke nur)a das k w á t r o k ó u s a s p e d i r á s al Géjo e tú deGias 
ke nói) ker íaz b o á r p ó l o s aires, p ó i s a ó r a b á i pra ó i m f é r n o . é l fó i pra ó 
i m f é r n o e k w á n d o segou á p ó r t a oz d é m o s n ó n lo k i s é r o n . d i s é r o n l e : tú k e 
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nos p e g é s t e t á n t o b á m o s t e a k e r é r a ó r a e ik í . m á r s a t e , e ik í n ó n te k e r é m o s . 
é l b o l b é u al ejélo e na porta a p a r e 9 é u l e sam p é d r o e d í so l e : p é r o k é té 
d í se : ke^eik í n ó m b i n é r a s . p é r o é l d í s o l e ke tina ke p a s á r pola g ó r a ke á 
t iréra a l Gjélo. e k w á n d o e n t r ó n por é l a pe l iGkóule a x e s u k r í s t o e xesu-
k r í s t o d í s o l e : e s t á t e k j é t o . e x e s u k r í s t o s e n t ó u s e e e s t ú b o s e k j é t o . e sá 
s a k a b ó u . 
3. k ó n t o da blar^kaflor 1. 
úr)a b é 6 é r a o d é m o ke s e r j k o n t r ó a k o un Óme e d í s o l e a b é r k é faBía por 
alí . e é l d í s o l e ka e s t á b a s e r b í n d o ao ke b o t é r a n . e o d é m o d í s o l e ka a b é r 
si k e r í a ir a serbir ko él. i él d í s o l e ke si ke iba. i o d é m o d í so l e : tú serbi-
r á z m e pra faSér todo o ke éu te m á n d e ? . me paré6e ke sí d í s o l e é l . p ó i s 
anda, noz d ó u s ou trés p r i m é i r o z d í a s n ó n le m a n d ó n n á d a . p é r o ao kwarto 
d í s o l e : ó s e á t á r d e té i s k a m á n s á r m e ur) kabalo. i a fila dél k^ra santa 
disule: n ó n t é n a z m é d o . o k a b á l o n ó n te t irará p ó r k e é m é u pá i os estri-
bos m í n á m á i as espw^las mina irm^. i é u s ó u a s i la . tú na s i la k á r g a t e 
p ó u k o p é r o ao k a b á l o dá le b é n despw^la. i a s í o fí9o. á t á r d e m o n t ó u s e 
no k a b á l o i o k a b á l o e m p e e ó u a e r ) k a n s k á r polas p a r é d e s ariba a subirse 
aos l o i s á d o s a dár s á l t o s . p é r o él segia i m m ó b i l na s ú a sila. ás ta ke t á n t o se 
k a n s ó u ko t ú b o ke d e i s á r por imposible, l e b ó u o k a b á l o á k ó r t e e k w á n d o 
s e g ó u sá e s t á b a o d é m o s e m é n d o na koGína todo kansado. b é s o ke kumr 
p l í s t e z b é n a t ú a m i s j ó n . a ó r a té i s ke me traér ui] k á r o de f ó l a k e i m á d a . 
é l k o l é u u k á f o e k e i m ó a f ó l a p é r o b íu ke é r a imposible, a f ó l a non se le 
k e d á b a en n á d a . entónGes b é u a blarjkaflór a fila do d é m o e disule: tóraa 
é s t e f r á s k o . a s ú n t a s as f ó la s d é i t a s úr)a g ó t a d é s t o a p a r e c e r á k e i m á d a e 
non lo e s t á , i asi o fi9o e l e b ó u o k á r o de fó la k e i m á d a . e d í s o l e o d é m o : 
b é s o ke k u m p l í s t e z b é n a t ú a m i s j ó n p é r o é s t o non é ó b r a t ú a . é s t o b é n 
sé i é u de k é n é ó b r a . a ó r a t é s ke m é t r a é r ú q a s o r t í x a ke em b í d a de m é u 
abw^lo se me k a é u ao már . él f ó i s e ao m á r . e s t ú b o p e n s á n d o n a k é l o 
k w á n d o se le apareBéu a blai-)kaflór kui] k u t é l o i úq k a l d é i r o . disule: téis 
1 Otro cuento conocidísimo del folklore universal. Hay versiones españolas en 
ESPINOSA n.os 123, 124, 125, recogidas en Cuenca, Soria y Viilatnediana (Falencia). 
Una versión muy hermosa, y que poseo aún inédita, he recogido en Vilvestre (Sala-
manca). . : 
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ke m é p ikár ko é s t e k u s í l o e m e t é r os k á l o z no k a l d é i r o . él nui) k e r í a porke 
le k e r í a m ú t o a é la . p é r o é la d í s o l e ke a p i k é r a ke si no s é u p á i ke a ma-
taba, e d é z d e ke a p i k é r a k e se p u n é r a a dormir e ke non le d e i s é r a k a é r 
úi]a sola gota de sangre fóra do k a l d é i r o . i así o fí9o p é r o ao ir p i k á n d ó u a 
no d é d o g r á n d e da m á u d a r é i t a k a é u s e l e út]a gota, d é z d e ke p i k á d a bo-
tona ao m á r i é l b o t ó u s e a dormir, i k w á n d o e s t á b a d o r m í n d o dalí a um 
p e d á 6 o sa b é u a blai)kaflor k o a ñ i l o no d é d o . b é l o e ik í e s t á , d á l o a m é u pái . 
e d ó u l o . i o d é m o k ó m o le p r o m e t é r a ke a úi)a das fí laz dé l á ke le ser-
bíra o a ñ i l o ke s é k a s á b a kon é la a néngur)a le s e r b í u m á i s ka a blar^kaflor 
p ó r k e s é l é k a é r a urja gota de s á q g r e do á é i o . é s t a de b é n m4 g á n a ta 
d ó u . p é r o k ó m o tq prometi t é n o ke ta a dár. k a s é r o n s e e aké la n ó u t e e n s é 
ron d ó u s pelesoz de bino e m e t é r o n o z na k á m a p ó r k a é l a sabia ka o d é m o 
tina entenBjon de m a t á l o s . e disole blar)kaflór ao orne: bá i á k^rte mentras 
é u é n s o é s t e poGílo de sal iba pra ke k o n t é s t e a m é u pá i e trái o k a b á l o 
m á i s f ráko ke é o p e n s a m é n t o , o m á i z gordo non o t r á i g a s ke é o á i r e . 
él f ó i s e á kí jrte e m i r á n d o l o ao k a b á l o fráko p e n s á n d o ke n ó m podia ko 
é l e s l e b ó u o gordo, i é la k w á n d o b é u de e n s é r a k é l f rá sko de saliba pra 
k é le k o n t e s t é r a ao pá i disole: k ó m o t r o u g é s t e s o k a b á l o máiz gordo si té 
m á n d é i traér o m á i z d e l g á d o ? . é u p e n s é i ko máiz d e l g á d o nom podia kon 
n ó s e t r ó u g o o máiz g ó r d o . á t ó n t o . p ó i s o m á i z d e l g á d o é o p e n s a m é n t o 
e a ó r a o m é u pá i a t á j a n o s , p ó i s si k é r e s b ó l b o p ó l o d e l g á d o . a ó r a sá nom 
b á i a s ke p ó d e d e s p e r t á r m é u pái . e n t r e s t á n t o o pá i s a m á b a p ó l a blar)kaflór 
e r e s p o n d í a a saliba. s e g ú n siba des faGéndo í b a l e k o n t e s t á n d o l e máiz b á i s o . 
á s t a ke n ó n le k o n t e s t ó u n á d a . i e n t ó n 9 e s d í s o : s á e s t á n dormidos, k o l é u 
úx] k u s í l o e fói e e s p e t ó u l e úi]a p u n a l á d a a k á d a p e l é s o . empeOéron a b o t á r 
biijo i él d í s o : é i t é e m m á i s sárjgre, s á e n s é r o n ur)a abitaGjón. á i n ó n s é i si 
n ó n s e r á n d ó i s p e l é s o s e n ó n sé i s i non k o n t e s t a r í a a sal iba em béG d é l e s , 
e as í fóra . entónOes o d é m o d í s o : b ó u m e á k ó r t e . s é l e b é r o n o k a b á l o g ó r d o 
e s t á m o s s a l b á d o s , q p ó u k o f á t o dír b o l b é u deBindo: l e b é r o n o g ó r d o . a ó r a 
m í z m o b ó u a b u s k á l o s . e k w á n d o fó i a s ó u o s i entónGes le d íso: a i b é m m é u 
pái . d í s o l e éla: kQle ú q a orki la do m é u p é l o e b ó t a l a a t r á s , i entónGes for-
m ó u s e um már de sá i )gre e nom p ú d o p a s á r . e b o l b é u p a t r á s . e k w á n d o 
s e g ó u a k á s a d í so á mulér: é u n ó m pude pasár . f o r m ó u s e um m á r de s á q -
gre. i d í so a mulér : á t ó n t o k é r a n é l e s . b ó l b e alá . e b o l b é u a lá . entonGez 
d í s o l e : ai b é m m é u pá i ó u t r a béG. así ke tú b á s a s é r n a r á n s a e é u naran-
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s é i r o . p a s ó u por alí o d é m o e d í so le : b í s t e s p a s á r por eikí a um Óme e urja 
m u l é r m o n t á d o z nüi] k a b á l o ? . e é l e z deBían: mire u s t é , k ó m p r e n a r á n s a s 
mira k e s ó n dú l9es . é u n ó n le digo é s o . é u d í g o l e ke si biron pasár por 
eiki um Óme e úr)á m u l é r m o n t á d o z n ü n k a b á l o . i é l e z de6 ían: mire u s t é 
k ó m p r e n a r á n s a s . i asi e s t u b é r o n urja porBjon de t é m p o fepetindo. t á n t o 
se e m f a d ó u o d é m o ke m a r s ó u e b o l b é u a k á s a . e d í s o a mulér : a l é s t e l o s ? . 
k iba B asár l . s ó l o e q k o n t r é i un Óme b e n d é n d o n a r á n s a s . t á n t o me a n f a b j ó u 
ke me bin. á b ú r o k é r a n é l e s . b ó l b e alá. k w á n d o b o l b é u alá e d í s o l e a mulér 
é l a a é l : ai b ó l b e o m é u pái . i a ó r a k é faOemos?. disele é la : p ó i s n á d a tú 
ermita i é u e r m i t á n o . k w á n d o p a s ó u por alá o d é m o disole: nom b í r o n 
pasár por e ik í un Óme i ui]á mulér núi] k a b á l o ? . i é l e s d i s é r o n l e : b é i ] g a á 
misa s e n ó r k e s t á n t o k á n d o . é u non le digo é s o . é u le digo ke si n ó m biron 
pasár por e ik í un Óme e úr)a m u l é r nür) k a b á l o . miren ke sá é a segunda 
bé6 . i él b o l b é u a deOir: é u digo ke s i n ó m biron pasár por e iki un Óme e 
ui}á m u l é r nur) k a b á l o ? . i b o l b é u a ir p r a k á s a . diso a mulér : a l é a t e l o s ? , 
k iba a asár! no m á i z bí alí un e r m i t á n o ke keria ke fóra a misa, ke b á y a 
él! éu n ó m bou. p ó i s á bufo k é r a n é l e s . bá i a lá . a ó r a b á i s tú é u sá n ó m 
b ó l b o m á i s . e sá nom b o l b é r o n . i é l e z b i b e r ó n fe l i9ménte . 
4. [Cuento de la hija del rey] í. 
ú q a b é 9 é r a un f é i ke tina ú q a fila e um b r ú s o e m b r u s ó u l a . i a fila emfer-
m ó u . e t é m p o a n d á n d o p a s ó u ur}a b r ú s a por k á s a dun Óme ke tina tres filos 
e disule ke prá s a n á r á fila do réi tina ke k o m é r ur)á ma94. e é l e s k ó m o 
éran os á m o z dúr)a k o r t í n a ke t i n á m maOéiras p ó i s o filo m á i z b é l o kiso 
sanár a fila ao f é i . k o l é u úr)a 9ésta k o m ma64s e fói a k á s a do f é i . p é r o no 
k a m í n o o b r ú s o disole: k é l é b a z na 9ésta: i él disole: l é b o áour í9os . p ó i s si 
souri9os l é b a s souri9os se te bw^lban diso o b r ú s o . e s e g j ó u pra e d j á n t e 
e d e s p ó i z de l e b á r t á n t o t r a b á l o prá entrár n a k á s a do réi á e g ó u onde a 
fila f ó i a s a k á r az ma94s e éran louri9os. o réi ao b é r a búr la ke le fiGéra 
p ó i s ker ia m e t é l o na kárBel p é r o n ó n lo m e t é u . e d ó u l e úqa b ó a pali9a. 
o ó u t r o i r m á o t a m é n kiso ir a l e b á r az ma6ás á fila do f é i prá kurá la . o pái 
1 Este cuento parece una versión híbrida de otros varios, como es frecuente. 
Diversos episodios se hallan en ESPINOSA n.os 5, 6, 7 y 8. 
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non lo d e i s á b a ir ke b í r a o ke le fiQéran ao ó u t r o i r m á o pero é l t á n t o se 
empenou k e fói e no k a m í n S ér jkontróuse t a m é n ko b r ú s o e d í s o l e : k é l é b a z 
na Gésta? i él d í s o l e : l é b o rgis. e o b r ú s o d í s o : si l é b a s r4s r4s se te bw^l-
ban. e d e s p ó i z de l ebár t r á b a l o p r á entrár na k á s a do réi s e g á r a koaa r4s 
onde a fila, é s t a asustouse toda i o pái p r e n d é u o . i o i rmáo máiz n ó b o 
t a m é n kiso ir a kurár a fila ao réi . k o l é u ui)a Bésta de maO^s igoal kos 
ó u t r o s e f ó i alá p é r o no k a m í n o er^kontrouse ko b r ú s o e d í s o l e : a b é r ke 
l e b á b a na flésta: p ó i s mira u s t é l é b o maO^s. p ó i s s i maO^s l é b a s ke te sá jan 
as k ó u s a s k ó m o tú d e s é a s . s e g ó u á kasa do réi i 9 k o m é r a fila a p r i m é i r a 
ma64 s a n ó u . p é r o o réi tina prometido ka o ke s a n é r a á fila se k a s á b a ku 
é la . p ó i s é l t a m é n tina ke s é k a s á r . p é r o k ó m o ao réi le páreSéu tan fw ín 
n ó n ker ía ke se k a s é r a . p é r o k ó m o o tina prometido non ab ía m á u r e m é -
djo e d í s o l e : á n t e z de t é k a s á r k o a mina fí |a t é i s ke s e p a r á r um m o n t ó n de 
gr4 de n á b o k o á da bér9a ka e s t á e m b ó l t a . e a t é i s ke s e p a r á r . é l t ó d o 
a s u s t á d o d í s o : é u a ó r a k ó m o f á g o ? . k w á n d o e s t á b a n é s t e s p e n s a m é n t o s 
a p a r e B é u s e l e o b r ú s o e d í so le : non t é n a s p é n a . t ó m a este pito, k w á n d o 
k é i r a s s e p a r á r a gr4 t ó k a s o pito, asi o fíOo. k w á n d o kiso s e p a r á r a gr4 
t o k ó u o pito e apare6éusele alí úi)a porOjón de f o r m í g a s e n k a r n á d a s e ó u t r o 
m o n t ó n de f o r m í g a z n é g r a s . as formigaz n é g r a s kol ian a gr4 de bérOa e 
p ú n a n á n ü m m ó n t ó n i as e n k a r n á d a s kol ian a de n á b o e p ú n a n á n ó u t r o . 
i o ré i n ó n le k e d á b a m á u Femedjo ke dar a fila, d í s o l e : á n t e z de d á r t e á 
fila t é i s k e g w a r d á r un f e b á n o de Ijébres e k ó m o perdaz algúrja s á n ó n te 
k á s a s kom m í n a fila, e e s t á b a p e n s á n d o s ó b r e esto t ó d o a s u s t á d o k w á n d o 
se le p r e s e n t ó u o b r ú s o e d í so l e : n ó n t é n a s p é n a . k w á n d o ké iras a s u n t á r 
as l é b r e s t ó u k a s o pito, pro ó u t r o día fó i g w a r d á n d o um magote de l é b r e s 
e k w á n d o as k e r í a a s u n t á r t o k á b a o pito, i asi se p a s ó u úx)a t e m p o r á d a 
p é r o o réi b é n d o ke n ó m p e r d í a nírjgúqa b e s t í u s e de p a i s á n o e fói ó n d e é l 
p á r a ke le b e n d é r a úr)a l é b r e . non as p ó d o b e n d é r ke t é n o k e g w a r d á l a s . 
p é r o t á n t o e q k a b e G u r ó u o réi ke le d í s o ke le d á b a um m i l ó n de p e s é t a s 
por úi)a i él d í s o l e ke sí. e d ó u l e um m i l ó n de p e s é t a s . k w á n d o iba a Gérta 
distánGja ko é l a t o k ó u o pito e a l é b r e t i rón a k o f é i j e s k a p ó u . o rei así 
b u r l á d o b o l b é u s e a b e s t í r de p a i s á n o e b o l b é u a lá . e d í s o l e k e le b e n d é r a 
ú q a Ijébre. é l k o n o G é u o e d í s o l e ke bw^no p é r o k é le t ina ke dár d ó i z mi-
ló i z de p e s é t a s e m á i s s é t e subeláGos no kú t a m é n . p a g ó u l e os d ó i z mi ló i s 
e d e s p ó i s tina ke le dár os sube láGos . k l a b ó u l e a p r i m é i r a béG a s u b é l a no 
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k ú . i o réi k e i s á n d o s e d o í a l e m ú t o . e as í á s t a ke le d ó u s é t e . o réi k o k ú 
bem furádo sin oz d ó u z mi ló i z de pesetas k o l é u a l é b r e a t ó u a kun a l á m b r e 
a úi)a Gésta ke l e b á b a . k w á n d o sá se m a r á ó u ku é la a Gérta distánOja t o k ó u 
o pito, l a l ébre r o m p é u a 9 é s t a r o m p é u a a l á m b r e t i r ó u a k o f é i e m a r s ó u . 
o réi ko k ú ben a s u b e l á d o e sin t r é z m i l ó i z de p e s é t a s t ú b o ke le dar a fila, 
k a s é r o n s e felíOes k o m é r o m perdíOes i a n ó z d é r o n o s kos w^soz naz nar í9es . 
5 . p é d r o de m á l a s á r t e s 1. 
úr)a bé9 é r a úi]á m u l é r pobre ke tina ü n nobjo i o n ó b j o é r a tonto, a m u l é r 
fói le a dár un día la k o m í d a aos p ó r k o s e é l e s t á b a ei) k á s a dé la , i k ó m o 
a k o m í d a iba f e r b é n d o os p ó r k o s ko ir jkában e é la d e 8 í a l e : s é t e p ó r k o s m é -
nos s é i s nui)ka b é i s e inda boz m o r d é i s , i o n ó b j o k e s t á b a er) k á s a d í s o : k é 
f íka é é s t a m u l é r . t én s é t e p ó r k o s e inda s é i s ke s ó n treGe. e k a s ó u s e k u 
éla . pro ó u t r o d ía k w á n d o se d e i t é r o n d í s o a mulér : n ó n t é n o f ú s o nín f ó k a 
nxn e s p a d é l a n í m f i tó ira . p ó i s m á n ^ disole o ó m e b ó u a k o r t á r ni) k a r b á l o 
e t r a i g ó o pra k á s a kooz b ó i s e f á g o t e t ó d o é s o . pro ó u t r o día s u n s j ó u oz 
b ó i s e k o r t ó u ur) k a r b á l o e k w á n d o sá iba k a é n d o d í s o : m i l ó r ser ía pgr o 
k á r o d e b á i s o do k a r b á l o i a s í s á k é d a k a r g á d o ao k a é r . i as í fí0o e BO k a é r 
o k a r b á l o r o m p é u o k á f o e m a t ó u oz b ó i s . e d í s o : j é u ké f í9e?. a ó r a a mina 
m u l é r m á t a m e , b ó u m e a pqr n é s t e k a r é i r ó n por d ó n d e p á s a n uz g a l é g o s 
a b é r si me k á m b j a m por ó u t r o . d e i t ó u s e no k a r e i r ó n e d o r m é u e k w á n d o 
e s p e r t ó u d í s o : s á nün sún é u sá me k a m b j é r o n oz g a l é g o s . e fói pra k á s a . 
a m u l é r e s t á b a f ó r a a b u s k á l o . s ó l o e s t á b a a s ó g r a k e s t á b a doente i é l d í s o : 
ke f á m e t é n o . e p ú s o s e a asár um^ b ó l o de m a n t é k a ao l ú m e i d íso: a ó r a 
b ó u a s a k á r bino á b o d é g a . e k w á n d o e s t á b a s a k á n d o bino díso: é i ke 
d e i s é i a m a n t é k a ao l ú m e e a ó r a d e r é t e m e . e fói k o r é n d o a lá e sá a s ó u 
d e f e t í d a . e d í s o : é i ke d e i s é i a pipa a b é r t a . b é u k o r é n d o á b o d é g a e k w á n -
do s e g ó u á b o d é g a s á n5m p o d í a entrár kpo bino, d í s o : b ó u a b a f é l o . 
b ó u a barelo kon é s t a pita — ú n a pita k e s t á b a alí s o k á n d o — e k o l é u a 
pita j empeGóu a b a f é r o bino, e k w á n d o a k a b ó u b é o a b a r é r a m a n t é k a 
a k á s a . e d e s p ó i s m a t ó u a pita e d í s o : é i ke m a t é i a pita e a ó r a k j é m me 
! Un cuento análogo es el que recoge ESPINOSA n.0 181 en Valdearcos (Valla-
dolid), y que tituló Juan el Tonto y M a r í a la Lista. 
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l o k a os w^bos. bou a l o k á l o s é u . e u n t ó u o k ú k u m m é l e p ú s o s e a s o k á r 
os w^bos. k w á n d o e s t á b a s o k á n d o o s b é u a sogra de9índo: p i t ína p i t íná 
mina p i t ína k í n d a non le dei de k o m é r k é f á m e t e r á , i é l faOía: k l ó k l ó 
k l o r ó k l ó k l ó . paréGe ke non sái . b ó u a s a k á l a é u , k w á n d o n a k é l m ó m é n t o 
b é u a m u l é r empe6óu a k o r é r d e t r á z d é l i é l ao k o f é r k a í a n s e os w?bos i él 
p e n s á b a k é r a n p e d r á d a z da m u l é r e m á i s k o r í a . e d e s p ó i s a m u l é r l e b ó u a 
mái pra k á s a e b í u todas as a b e r í a s e b o t á b a az m á o s á kabé9a. e sa non 
o k í s o m á i s . i é la e a m á i b i b í r o n fel íOménte. 
6. [ L a gaita que hac ía bailar a todos] 1. 
é r a úr)a bé9 um b a k é i r o kandaba na séra k o a b a k á d a . é r a tan inoOénte ke 
t ó d o o k r e í a , urja béG d í s o l e a ó u t r o b a k é i r o : k i s é r a re9ár o rosárjo e non 
sé i . t é i s ka e n s e n á r m e . i o ó u t r o d í so l e : bw^no pois e n s é n e t e . fiBéron un 
rosár jo de b u l á k a s i o ó u t r o p ú s o s e a e n s e n á r l o . d í s o l e : fé6as as í . i empe-
Béron: p á s a tú i p a s a r é jéu . así en t ó d a s az b ú l a s . i 9 s e g á r á do medjo 
díBes: p a s a r é m o s oz d ó u s . j é l entónOes t ó d a s az n ó u t e s reGába o rosár jo 
da a k é l a m á n é i r a . un d í a apare6éusele d j ó s k w á n d o e s t á b a re6ándo o r o s á -
rjo e d í s o l e : k é e s t á s fa6éndo. p ó i s mire á n d o reOándo o r o s á r j o . p é r o si así 
non se fé6a o r o s á r j o . k l á r o ke tú non t é i s a k ú l p a . a k ú l p a t ú b o o ke ta en-
s e n ó u . entón9ez d j ó s k í b a b e s t í d o k ó m o ün Óme bem b e s t í d o e n s e n ó u l e 
o r o s á r j o komo é debido, e d í s o l e : ái ke ir a misa, o domír jgo b á i s a s a misa, 
o domingo b a i s ó u a misa i q bér ke t ó d o z m e t í a n a m á u na pila d á u g w a 
bendita d í so : k é n se k o m é u as t a l á d a s ke k ó m a o mplo t a m é n . e fói a d j á n t e 
e p a s á b a úi]a f iánxa de s ó l d a úr)a b e n t á n a j é l k o l g ó u alí o k a p ó t e . e n ó n 
se le k a é u k e d ó u s e l e alí k o l g á d o . t ó d o s e s t á b a n a9mirádos i él d é s k e sa íu 
da misa b o l b é u ó u t r a bé9 á s é f a . e úr]á n ó u t e estando reBándo o rosárjo kq 
re9ába t ó d a s az n ó u t e s apareGéuse le ó u t r a béB d j ó s e d í s o l e a b é r k é keria. 
j él e n t ó n B e s d í s o l e ke ker ía úqa g á i t a ke fiBéra b a i l á r a t ó d o s k i s é r a n ke 
non k i s é r a n . d j ó s d é u l e a g á i t a e d í so l e : d e b í a s pedir ó u t r a k ó u s a p ó r k e é s t o 
b á i t e a faBér mal p é r o úqa béB kq k é r e s d a r é i t o o . j e n t ó n B e s é l e m p e B ó u 
a t o k á r a g á i t a yo t o k á r a g á i t a b a i l á b a t ó d a B rés e k l á r o a rés n ó n k o m í a 
1 Cuentos análogos, en que un instrumento hace bailar a todos, son frecuentes 
en el folklore de todos los países, y renuncio aquí a copiar ejemplos. 
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n á d a p a s á b a todo el d í a bailando, e p ú s o s e l e f lakína de t á n t o b a i l á r e n ó n 
k o m é r . ú n d í a d í s o ú n dos á m o z d a f é s : bou a b e l á r ao pastor a b é r k é le 
fái a rés k e s t á tam f láka . fói ao monte d e t r á z del . e s k o n d é u s e n ü n s i lbaréu . 
j é l e m p e O ó u a t o k á r a g á i t a e tina ke b a i l á r no s i l b a r é d o e t ó u d o sa ezgar-
n á n s á b a e de9ía le: p á r a a gaita, é o pastor b é n g a tiro lilíru l i l íru t o k á b a a 
g á i t a . i o ó u t r o b é n a b á i l a ke te bá i la no s i l b a r é u . k w á n d o p a r ó u de t o k á r 
a g á i t a s a í u s a i ] g r á n d o por todos os s í t jo s . e por é s o b o t é r o n o de pastor, 
e k w á n d o se bina pra o pw^blo bina t o k á n d o a g á i t á . e p a s ó u por d ó n d e 
úis k a s a r é i r o s k e s t á b a n koos k a b á l o s k a r g á d o z de k a l á r o s e k ó m o e s t á b a 
t o k á n d o a g á i t a e m p e 9 é r o n a b a i l á r os k a s a r é i r o s e os k a b á l o s . i os k a l á -
ros todos se le r o m p é r o n ao ba i lár . i é l e s : pára a g á i t a y é l tiro lilíru lil íru 
tiro lilíru l i l íru. d é r o m p á r t e dé l i l e b é r o n o p r é s o . k w á n d o iban a p r e n d é j l o 
fa6ía b a i l á r aoz g w á r d j a s e aos karOeléiros i a todos por d ó n d e p a s á b a . á s ta 
ke por fin k i t á r o n l e a g á i t a . d e s p ó i s b o l b é u s e l e a apareOér d j ó s e d í s o l e 
a b é r k é k e r í a k a a g á i t a ke le r e s u l t é r a mál . en tónOes él d í s o l e ke ker ía a 
gloria, m o r é u e f ó i ao Bjélo. e n á d a mái s . 
7. [ E l cura condenado] 1. 
úr)a b é 6 é r a um m ó 0 o ke tina n ó b j a en aGibéiros e iba t ó d a z az n ó u t e s a 
b é l a . i úr)á n ó u t e b íu úr)a é g w a ko ramál a f á s t r o . d í s o pre él: de k é n s e r á 
é s t a é g w a ka á n d a a astas ó r a s ko f a m á l a r á s t r o ? a n d a r á por ái o á m o ? 
k w á n d o se f ixó b í u ke a é g w a tina p é z da ó m e e d ó n d e p i s á b a d e s á b a 
lánta de l ú m e . i a é g w a aOerkóuse a él e d í s o l e : é u son ür] kúra ke me kon-
d e n é i e nom podo e n t r á r no Oéjo porke e s t ó u k o n d e n á d o e t a m p ó k o podo 
ir ao i m f é r n o ko é s t a r ó u p a . t é i s k a e s p í r m e . él entónOes s e g j ó u o k a m í n o 
todo seo de m é d o i s á n6m fói ó n d e a n ó b j a . fói ó n d e o k ú r a e d í so le ó k é 
le p a s á b a . é o k ú r a d í s o l e : p ó i s t é i s ke espilo s é a k ó m o s é a . si n ó n é t e 
p e ó r . bás a faGér d é s t a m á n é i r a . fáis un Bírko e né l p ó i s ú q a krúe pintada 
i p ó i s t e s e n 9 í m a da krú6 . e ko ún l a r é i r o largo e úi]a fóuOe na p ú n t a b á s l e s 
k i t á n d o az b e s t i d ú r a s e e m p é 9 a s p ó l o s p é s ke sj empéGas p ó l a kabéGa b á i s e 
a tí. i él as í o fí9o. fói HO s í t jo d ó n d e él le d i s éra ko e s p e r á b a fiGo ur) k ó r o 
1 Una muestra de los relatos supersticiosos de Lubián Compárese este relato 
con el de CORTÉS, Cuentos n.0 13. 
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e nél pintou ui)a krúG e p ú s o s e né la . e s p e r ó u a ke binera, k w á n d o b é u em-
peGóu a s e g á r ax r ó u p a s polos p é s . e s e g ú n as iba s e g á n d o í b a s e e n t e r á n -
do e k w á n d o as s e g ó u de todo e las k i t ó u s ó l o le k e d ó u a kabéGa fóra 
e d í so le : maldita s é a k é n t á n t o te e n s e n ó u . d e s p ó u s k i t ó u l e o g ó r o i a k i tá l e 
o gofo e n t e f ó u s e de todo, e é l m a r s ó u s e pera o pw^blo e sá non le p a s ó u 
máiz n á d a , s á e s t á . 
8. [Buen d í a de vianda para el lobo] 1. 
úi}a béO é r a un lobo k a a m a n á ao l e b a n t á r s e t i r ó u um p é i d o . enton6ez 
dí§o: o m é u kú á l g o a b e r ú n t a . fói por ur) kamlnO j e t ) k o n t r ó u s e kui] k á s o 
de touOíno. s e i r ó u o e diso: o m é u kú inda a b e r ü n t á b a m á i s ka é s t o , s i g j ó u 
p ó l o k a m í n o e m á i s a d j á n t e e q k o n t r ó u úr)a o b é l a p a r í n d o e diso: é s t a k á r n e 
s á e s t á mú e z b e l d r e s á d a e s á non é d é g ú s t o i o m é u k ú a b e r ü n t á b a á l g o 
m á i s . s i g j ó u adjánte e e r j k o n t r ó u s e kon d ó u s k a r n é i r o s ke se d i s p ú n á n a 
partir um p r á o . é l fói alá. d ó u l e oz bw^noz dias e disole: ó la k é tál boz 
bái k a r n é i r o s ? p ó i s mira n ó s k e r é m o s partir é s t e p r á o . s ó p a r t í m o z d é s t a 
m á n é i r a k é d a m á i z g r á n d e pra é s e l á d o e si o p a r t í m o z d é s t a ó u t r a k é d a 
máiz g r á n d e pra é s e . e tú a k é b é i s , d i s é r o n os k a r n é i r o s ao l ó b o . p ó i s 
mira é u b é n o a k o m é r b o s . ó m é n ó n n ó s k ó m a s . ou mira b á m o s a partir 
o p r á d o e b á z n o s a asudar e d e s p ó i s sá p ó d e s k o m é r n o s . i asi fiBéron. 
d i s é r o n ao l ó b o ke se p u n é r a no m é d j o . d i s é r o n l e ko ké s e g é r a m á i s pronto 
ó n d e él é r a o ke m á i s p á r t e l e b á b a de p r á d o . e f ó i s e ui] k a r n é i r o a úi]a 
p ú n t a e ó u t r o a óutra . e e m p e 6 é r o n a k o r é r e ao s e g á r ó n d e o l ó b o ali 
o e z m a g é r o n . e s á s a k a b ó u . 
9. [ k ó n t o da r a p ó s a e do l ó b o ] 2. 
úr\a béG é r a úi^a r a p ó s a ke tina kir a um bauti6o. d í s o l e ao l ó b o . mire 
t é n o k e ir a um baut iüo . fói ao bautíGo. e n t r ó u por um b u r á k o n ü n kufá l 
1 Se trata de un cuento sumamente conocido. ESPINOSA n.os 199, 200, 201 y 204, 
recogidos en Valdearcos (Valladolid), Tudanca (Santander), Villacarriedo (Santander) 
y Córdoba, respectivamente. Una versión muy completa he recogido en Rihonor; 
véase CORTÉS, Miscelánea pg. 394. ESPINOSA (hijo) n.0 64 da también una versión 
recogida en Pedraza (Segovia). 
2 Es muy conocido en todo el folklore europeo. Versiones españolas en ESPI-
NOSA n.0 214, de Lumajo (León); ESPINOSA (hijo) n.0 60, de Kiaño (León). 
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d ó n d e t inán ü m bufo m ó r t o . alí komeu á s t a ke se f a r t ó u . e d e s p ó i s k a m -
bjou o b u r á k o pera ó u t r o sitjo p o r k é tina m é d o k o lobo a e s t ú b é r a b e l á n -
do. e f ó u ó u t r a be6 onde o lobo e d í s o l e e d í s o í e o lobo: k ó m o le p u n é r o n 
ao rapáe . p u n é r o n l e e m p e B ó u s e . dal í a p ó u k o t é m p o e s t á n d o é l a ko lobo 
l a m e r ó n á porta, d í s o o lobo: k í n é ? k o n t é s t o u a raposa: é ke me s a m á n 
á ü m bautíOo, e d í s o l e o lobo: nun s é i k ó m o te a r é g l a s ke s é m p r e á n d a s 
t é n d o baut íOos . s ó l o eu non t é n 5 n í n g ú . b o l b é u ao kuf ál e n t r ó n p ó l o ó u t r o 
b u r á k o ke fi9éra. p é r o o lobo b e l ó u a . i é l a k o m é u no b ú r o á s t a m e d j á l o . 
d e s p ó i s k a m b j ó u de b u r á k o faOéndo ó u t r o na ó u t r a p á r t e do kurál . e s a í u 
e fói onde o l ó b o . e d í s o l e o l ó b o : k ó m o le p u n é r o n ? k ó m o le p u n é r o n ? 
p u n é r o n l e t r e z m e d j ó u s e . dal í a p ó u k o z d í a s b o l b é u l e a deOír a raposa: 
t é n o ó u t r o bautíOo. fó i s e ao m í z m o k o r á l á s t a ke a k a b ó u o b ú r o , e d e s p ó i s 
f ó i ó n d e o l ó b o e d í so l e o l ó b o a b é r k ó m o le p u n é r a n . e é la d í s o l e : p u n é -
ranle a k a b ó u s e . e sá s a k a b ó u . 
1 0 . [Cuento de la raposa y de la c i g ü e ñ a ] K 
é r a urja b é 8 úr)a r a p ó s a ke k o m b i d ó u a una Gigw^na a ur\ k o m b í t e . e le 
puso de k o m í d a p á p a j ráras . b o t ó u a s por úi]a f rága a b á i s o e é l a f ó i s e ao 
fundo a l a m b é r . p é r o a eigw?na k o p í k o n ó n a p a n á b a n á d a . p é r o ó u t r a 
bé9 a Bigw^na k o m b i d ó u a r a p ó s a a ó u t r o k o m b í t e . e p ú s o l e tamen p á p a s 
e m e t é w a s n ü m barí l ke tina a b ó k a e s t r é i t a . a r a p ó s a non le k a b í a a ka-
b é 6 a e n ó m p ú d o k o m é r n á d a . e a Oigw^na m e t é u o p í k o e k o m é w a s t ó d a s . 
é s t o p a s ó u á r a p ó s a por sér maliOjósa e inda a s ó u urja ke fóra m á i s . 
1 Es sumamente popular. La versión que damos no es muy buena. Una mejor 
se hallará en ESPINOSA n.0 219, recogida en Jaraíz de la Vera (Cáceres). 

V. OBSERVACIONES SOBRE LOS TEXTOS 
Y EL VOCABULARIO 
El estudio lingüístico detallado sobre el habla de Lubián no es 
objeto de este libro, e irá incluso, junto con el resto de las hablas 
de la zona galaico-portuguesa de Zamora, en el trabajo que sobre 
la totalidad de dicho rincón preparamos. Nos limitamos, pues, aquí 
a ,señalar algunas particularidades y características más salientes. 
Fonética. 
Ofrece vocales largas muy marcadas en las contracciones irm4, 
dQr, etc. 
El sonido s prepalatal fricativo sordo alterna a veces con la ch cas-
tellana, y hoy coexisten las formas a k a r e s á r y akaresar. 
La desaparición de la -e no se da totalmente y es muy resistente 
en la terminación -ede: p a r é d e , séde; quedando como un soplo rela-
jado en muchos verbos de la primera y segunda conjugación: asu-
bjára , arebunara, e z b e l d r e s á r a , m o r d é r a , perdéra, que en otras ocasiones 
se pronuncian netamente a s u b j á r , a f e b u n á r , p e r d é r , etc. 
La -o se obscurece hasta confundirse con la u, y desde luego es 
en todo caso sumamente cerrada: souto, k á r o , l a r é g o , etc. 
Hay una marcada tendencia antihiática como en port. en casos 
como l are jár , g o t e j á r , e.éjo, que alternan con l areár , g o t e á r , y en el 
último ejemplo con el cast. cielo, pues no existe en Lubián la forma 
gal.-port. ceo. 
El diptongo oi alterna con ou, como es corriente en el Norte de 
Portugal; cfr. LEITE, Opúsculos 11 pg. 34. Así hallamos en Lubián 
simultáneamente dóis y d ó u s , fói y fou, d e s p ó i s y d e s p ó u s , karoiso 
y k a r ó u s o , ló i sa y lousa, etc. Hay, sin embargo, palabras que se han 
fijado en una forma, y en este caso predomina ou: n ó u t e , kousa, touro, 
óuro, etc., que jamás existen con el diptongo oi. No existen nunca 
formas en que el diptongo oi- haya pasado a ui, como señala para 
el gallego GARCÍA DE DIEGO, Dialectología pg. 54. 
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En el diptongo ei es sumamente abierta la e hasta llegar a sonar a. 
Alternan en Lubián <?¡ra y á ira , maG^ira y maGíjira, etc. 
Es de hacer constar que en las palabras cast. que tienen dip-
tongo ue procedente de 0 la Í? es sumamente abierta hasta llegar 
a sonar casi como a: pw^blo, espw^la, w^so, w^bo. 
Hay vacilación de formas en casos como kátsa y k á s a , b á t s o y 
baso, etc. 
La palatalización es muy frecuente: s é i s o , sordo, k i s é r o n , etc. 
La -d- cae en níu, silbaren; y cae frecuentemente en los partici-
pios y finales -ado, alternando los casos de conservación con los de 
pérdida, pero siendo aún más frecuente la conservación, 
It vocaliza la. I en u si le antecede una a: souto, outro < SALTU, 
ALTERU; pero pierde la / si le antecede una M: cútelo, mulo, escu-
tar < CULTELLU, MULTU, AUSCULTARE, constituyendo esto 
último uno de los más marcados rasgos caracterizantes del dialecto 
de Lubián, frente al gal. y port. coitelo, moito o muito, escoltar, 
etcétera. 
Z F ordinariamente tiene como resultado //, 1: así br í las VI-
RILIA, m u l é r << MULIERE, alo < ; ALIU; pero hace s en m o r t á s a , tal 
vez por ser un cast. recientemente introducido y adaptado al dia-
lecto, si bien mortasa se halla también en Galicia y ha sido empleada 
literariamente; cfr. el Vocabulario, s. v. mortaxa. 
El grupo CT vocaliza la gutural sorda en i, menos cuando va pre-
cedido de U, es decir, UCT, que la pierde: noute, oito, peito, pero 
truta, fruto, luta, luto, etc. 
Otras características fonéticas del dialecto de Lubián son las si-
guientes: 
La abundancia de a- protética: acortar 'cortar', aberruntar, ape-
gar 'pegar', asoplar, amordicar, amorodio, amordico, etc. 
Vacilación en la forma del pronombre personal de primera per-
sona éu y jéu, la última forma señalada por LEITE como propia de la 
región miñota; oh. Esquisse d'une dialectologie portugaise, París 1901 
pg. 105. Los verbos en infinitivo más el pronombre le o lo pospuesto 
pierden la r: tirale, mátalos, búscalo, bárrelo, mételo, cúrala, etc. 
En alguna rara ocasión la r de la terminación de los verbos en 
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infinitivo vocaliza en i : correi 'correr', achacable quizá a influencia 
leonesa. 
Notemos, en ñn, que la palatalización no se produce en los nom-
bres propios Jesucristo, Juan, pronunciados siempre x e s u k r í s t o , x w á n , 
única ocasión en que aparece el fonemaj == x velar fricativo sordo, 
ajeno al sistema fonético del dialecto de Lubián, fuera de esta única 
excepción de los nombres propios. Cfr. CORTÉS, Leyenda pg. 113. 
nota 15. 
Morfología. 
Al igual que hemos hecho para la fonética, nos limitamos a apun-
tar los rasgos morfológicos que caracterizan de un modo más par-
ticular el dialecto hablado en Lubián. 
Número. 
Las terminaciones -ONU y -ONE >> ón hacen el plural en ois: 
bois %uenos\ patrozs cpatrones', corazois, ladráis, saltois, etc. Lo nor-
mal en gal. es -ons; cfr. GARCÍA DE DIEGO, Dialectología pg. 88-89, 
COUCEIRO pg. 131. En port. (?¿s-. Lo mismo que nosotros para Lu-
bián, había señalado KRÜGER, Mezcla pg. 140, para Hermisende. 
La terminación -ANA > á hace el pl. -as: rás 'ranas', lás 'lanas', 
y jamás -ans, como es normal en gran parte de Galicia; cfr. GARCÍA 
DE DIEGO, Dialectología pg. 88. 
La terminación -UNU > ún hace el pl. uls, y nunca -uns, como 
es general en Galicia; cfr. GARCÍA DE DIEGO, Dialectología pg. 88, 
COUCEIRO pg. 131. Igual que nosotros para Lubián, había señalado 
KRÜGER, Mezcla, para Hermisende, cfr. pg. 140. El port. literario 
es uns. Ejemplos de Lubián: uls, comuls. 
La terminación -ANE >> án forma el pl. en ais: cais 'perro', país 
'panes', etc. Igual señala KRÜGER en Hermisende, cfr. Mezcla pg. 140. 
Este plural no lo señala GARCÍA DE DIEGO, Dialectología pg. 89, como 
existente en Galicia, donde lo más generalizado hoy es -ans; en 
port. -des. 
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Los acabados en -en forman su pl. -eis: recadéis, be%s 'bienes'. 
GARCÍA DE DIEGO, op. cit. pg. 89, da como corriente hoy en Galicia 
-ens y -es. 
-ALE al, pl. ais: mor tais, animáis, etc. GARCÍA DE DIEGO, op. cit. 
pg. 89, dice que el pl. -ais'es hoy poco usado en Galicia. En port. es 
como en Lubián. 
-el, pl. -eis: papéis, aqueis, etc., que no señala GARCÍA DE DIEGO 
como usual en gal., cír. op. cit. pg. 89. En port. es como en Lubián. 
-ol, pl. - O Í S : caracois, reixiñois, etc. GARCÍA DE DIEGO, op. cit. pg. 89, 
cita -oes como ant. y como modernos gal. "Oles, -oís. 
Género. 
Son masculinos o leite y o sangue, como ocurre en gal. y port.; 
lume no tiene género bien definido y alterna, pero dominando el 
masculino. 
Cuando el pronombre átono va pospuesto al verbo, si es en 
el infinitivo pierde la -r de la terminación el verbo, y con los demás 
tiempos hay grandes vacilaciones, en la conservación de la /- del 
pronombre o su caída, alternando formas como picándoua, prendeuo, 
conoceuo, atona, frente a prendeulo, conócetela, embruxoula, etc. 
Formas verbales que presentan particularidades importantes. 
En el presente de indicativo hallamos sun 'soy', frente al gal. son, 
port. sou. El verbo 'traer' hace trougo, frente al gal. trayo, port. traio. 
También en el presente de indicativo podo y fago son formas 
gal., frente al ^oxi. posso y fago; pero la segunda persona en Lubián, 
fais, contrasta con el port. jfosw y con g&X. fas, faces ofagues, formas 
estas tres últimas que son las que registra GARCÍA DE DIEGO, op. cit. 
pg. 116. 
El verbo 'traer' se aparta igualmente del gal. y port. en formas 
como la del infinitivo trouguer; port. trazer, gal. traer, traguer; y en 
el pret. perf. trougueste, frente al port. traiste, gal. trouxeche. 
En la segunda persona del pres. de ind. de 'tener' hallamos en 
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Lubián teis, port. tens, gal. tes, si bien alterna con tes. En.este mismo 
verbo los textos de Lubián nos suministran el cast. tuvo, frente al 
port. teve, gal. teve o tovo. 
Otras formas típicas de Lubián son la tercera persona del pres. de 
ind. del verbo ' h a c e r ' , f r e n t e al port. fazem, gal. fan, facen o 
faguen, y el mismo verbo en el pret. perf. fízo, frente al port. fez, 
gol. feze,feB,fes,feso,fesso; todas estas formas señaladas por GARCÍA 
DE DIEGO, op. cit. pg, 116. 
El verbo 'dar' ofrece en Lubián la forma dóu, frente a la port. y 
gal. deu, de la tercera persona del pret. perf. 
Pero la característica principal de la conjugación lubianesa son 
formas como ferrera, mandera, encontrera, sentera, levantera, quitera, 
tirera, boteran, piqueran, deixeran, frente al gal. y port., que igual 
persona siempre tienen a en la sílaba tónica, es decir, ferrara, bo-
tara, etc., y leveron, acheron, caleron, empecerán, en cuyas correspon-
dientes formas también el gal. y port. tienen una a en la sílaba 
tónica; cfr. port. levaram, gal. levaron. Es la principal característica 
de Lubián y la que primero y con más reiteración llama nuestra 
atención al leer los textos. 
En general la conjugación lubianesa se acerca más a la gal. que 
a la port., si bien se ha de tener en cuenta que aquí al hablar del 
port. lo hacemos siempre de la forma literaria, ya que los dialec-
tos trasm. vienen a coincidir casi siempre con las formas de Lubián, 
como demostraremos en su día. 
Coinciden, pues, con formas gal. apartándose del port. literario: 
sea, fai, caerá, cae'u, veu, puñera, viñeras, virón; en port.: seia, faz, 
caira, caíu, veio, pusera, vieras, viram, etc. 
La tercera persona sing. del pret. perf. de ir presenta la doble 
forma fou y fai. 
Otras observaciones. 
La vacilación se advierte en numerosos casos en los textos: con-
tracción ao y o, castellanismos al lado de la forma dialectal: cielo 
y eéjo, traigo y trougo; el, artículo, aparece alguna vez, así como la. 
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en lugar de las formas dialectales o y a. Téngase en cuenta que 
el informante único para los diez relatos es un muchacho bilingüe 
de dieciséis años. 
Aparece varias veces la frase adverbial desde que 'una vez que', 
que tiene su paralelo exacto en el castellano vulgar desque. 
En un texto aparece meter a mau ao bolso, en lugar de no bolso, 
como sería de esperar. 
La palabra pedazo se emplea con valor adverbial: dalí a un pedazo 
'al poco tiempo'. 
Es curioso el orden de palabras en tempo andando, equivalente al 
castellano 'andando el tiempo', y muy empleada la expresión adver-
bial pro outro día 'al día siguiente'; véase lo que sobre ella decimos 
en el Vocabulario. 
V O C A B U L A R I O 

VI. VOCABULARIO 
El léxico que sigue pretende dar una muestra forzosamente limi-
tada, pero suficientemente informadora, de la fisonomía verbal del 
dialecto de Lubián. 
En ocasiones, y para dar una idea de la afinidad o variedad con 
relación a otros puntos de la región zamorana del Noroeste, hemos 
incluido las formas correspondientes a Hermisende —que hemos ele-
gido como pueblo que sufre una marcada influencia portuguesa—, 
San Martín de Castañeda —en Sanabria, arquetipo de pueblo de 
habla leonesa—, Pías y Porto —como pueblos de habla gallega 
del Norte de la Sierra Segundera— y finalmente el lejano Asturianos 
—en el límite entre la Carballeda y Sanabria, prototipo de pueblo 
de habla castellanizada rural, pero con abundante substrato dia-
lectal—. 
Hemos documentado algunas palabras en escritores gallegos, 
sobre todo los castellanismos o formas coincidentes con el castellano, 
para demostrar que no sólo se dan en Lubián por ser lugar de habla 
fronteriza, sino que son conocidas en plena Galicia, habiéndonos 
movido a ello también el que quizá un excesivo celo regional o la 
falta de criterio científico haya excluido tales vocablos de los dic-
cionarios gallegos; tales son cuchillo, ala, ahora, corazón, etc. 
Para la búsqueda de palabras se ha de tener en cuenta que 
hemos prescindido de la diferenciación entre v y b, y que tampoco 
hemos empleado la h, a pesar de que la ordenación no vaya en 
caracteres fonéticos por aligerar el trabajo tipográfico. Sí hemos 
encerrado entre paréntesis cuadrados aqüellas palabras que por una 
u otra razón justificaban su transcripción fonética, tras la ordenación 
alfabética con ortografía ordinaria, tenidas en cuenta las salvedades 
que para b, h y v hemos señalado. 
Finalmente, queremos hacer constar que el cotejo con otros dic-
cionarios y estudios lo hemos limitado deliberadamente al port. y al 
NO. español, abarcando la zoña de comparación desde Santander 
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(vocabulario de GARCÍA LOMAS), hasta Mérida, por su carácter leonés 
y fronterizo (estudio de ZAMORA VICENTE). Naturalmente que tales 
comparaciones e inclusión de formas análogas o gemelas de otras 
procedencias no pretenden eñ modo alguno ser exhaustivas. 
abafar 'sofocar, asfixiar', gal. port. También recogido por RATO en 
Asturias. De BAF(F)A REW 878. 
abalarse 'marchitarse por causa del sol, pudrirse'; cfr. obelar rmur-
char' en Mesaofrío (Vila-Real), RL XV 339. CARRÉ, abolloarse 
'pudrirse una cosa'; CUVEIRO, abalado 'ahuecado, fofo, es-
ponjoso'. 
aballanarse [ a b ^ l a n á r s e ] 'pudrirse'. 
abanar 'balancear, doblarse, torcerse'. Igual en la región trasmon-
tana de Barrosao; BRAGA, RL XX. Cfr. gal. abanear. 
abaneón 'sacudida'; FIGUEIREDO, abando, pop. 'acto de abanar ou 
agitar com for§a'. 
abanexar [ a b a n e s á r ] 'varear los árboles paratiacer caer el fruto'. 
abeacas [ a b e á k a s ] 'orejeras del arado'. La forma de Lubián se halla 
registrada por VALLADARES, CUVEIRO y CARRÉ. También por 
SCHNEIDER. Para las numerosas variantes, KRÜGER, CA!" pg. 191, 
Léxico pg. 35. En la zona por é l estudiada, EBELING cita abeacas 
en seis puntos y abiacas en uno, siendo empero lo más fre-
cuente en dicha zona orilleiras, orelleiras y urzlletras, reco-
giendo en un solo punto gueifas. Véase nuestro dibujo del 
arado. KRÜGER, Léxico pg. 35, sugiere una curiosa etimología. 
Véase también lo que sobre esta palabra escribe PIEL, Misce-
lánea pg. 20 y sgs. 
abecerrarse 'dícese del pan que sale pegajoso'; cfr. FIGUEIREDO, 
bezerra prov. minh. 'parte crúa ou mal cozida do pao de 
milho'. BRAGA, bezerra 'a camada imediata á codea de baixo, 
ñas broas de pao quando este sae de forno mal cozido por ser 
a masa mal levedada ou a farinha ter sido multo remolda no 
moinho'. CARRÉ, becerra 'vetá de masa que por falta de le-
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vadura queda en el interior del molete dura o correuda'. 
Véase emhecerrarse. 
abeira 'gotera'; cfr. KRÜGER, San Ciprián, aheira 'cabecera del can-
tiagu que sobresale', GK pg. 70. ALVAREZ recoge en Babia 
bera 'reborde del teitu que sobresale un poco de las pa-
redes'. En Lubián no significa nunca alero, que se dice 
soleira. 
abelaira 'avellano'. Recogido también por SCHNEIDER y en los dic-
cionarios de CUVEIRO y CARRÉ. 
abelota 'bellota del roble', port. 
abel lón pl. -ois 'zángano', CUVEIRO, CARRÉ. SCHNEIDER, pero el pl. ¿2;^-
llós; cfr. port. abelhdo, pl. -des. 
aber 'tesoro' V. Risco, Los tesoros legendarios de Galicia, RDTP VI 
185 sigs., dice en las primeras lineas que haberes juntamente 
con tesauros son los nombres más generalizados en Galicia. 
No lo registran empero ni CUVEIRO ni CARRÉ, que sí incluyen 
ambos como arcaico haberoso 'hacendado', 
abemmtar 'barruntar'. 
abesedo 'umbrío' . Véase lo que sobre la palabra hemos dicho en 
el apartado de Toponimia, ya que es también toponímico de 
Lubián. 
abéspora 'avispa', SCHNEIDER. 
abiñatiza 'el dinero o las especies, o ambas cosas juntas, que se 
dan al médico como pago de la iguala', cfr. abinzas 'especie de 
contribución que en algunas partes se paga a los curas de 
aldea', CUVEIRO, CARRÉ. 
abiñanzar 'igualarse con el médico'; cfr. CARRÉ, ¿z^m^r 'concertar, 
convenir, contratar, pactar'. 
ablancazado -a 'blanquecino'. FIGUEIREDO, abrancagado prov. minh. 
'o mesmo que esbranqui§ado, quasi branco, escorado, alva-
cento'; SCHNEIDER, abranquezado 'dícese del pelo rubio'. ALON-
SO, en la Maragatería, registra ablancazado, como en Lubián. 
abó 'abuelo'. En Lubián es término arcaico que va cediendo la 
plaza al cast. abuelo. La duplicidad de formas gal. port. y 
cast. existe en otros puntos de Galicia y así SCHNEIDER recoge 
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en la Limia abó 'abuelo' y abuelo -a 'soltero, soltera, que tiene 
más de cuarenta años', 
abordar 'llenar un recipiente hasta los bordes', 
aborrallar 'abonar las tierras con ceniza', CARRE. CUVEIRO, 'quemar 
un campo o monte para sembrarlo y que sirva de estiércol la 
ceniza'. Véase borralla. 
abretts [ a b r é u s ] 'nombre que dan en Lubián a los habitantes de 
Chanos'. Véase zamarreiros. 
abril 'el mes de abril'. En su afán de no incluir palabras castellanas 
o que tengan la misma forma que en cast. no figura en los 
diccionarios gallegos. 
No mes das froles nasín 
NunK alborada mainiña, 
Nunti alborada d' abril. 
Rosalía, Cantares Gallegos I I . 
abriota [abrjóta] 'gamón, asfódelo', port. abrótea. CARRE incluye la 
misma forma que nosotros citamos para Lubián en el art. abró-
tega; en CUVEIRO, abrota. 
abrigarse 'rajarse un vaso o puchero, pero sin romperse, de modo 
que pueda seguir utilizándose' (cfr. FIGUEIREDO, abrigdo 'acto 
ou efeito de abrir, abrimento'). 
abuelo -a 'abuelo'. Véase abó. 
aburado 'pan ennegrecido por exceso de fuego', SCHNEIDER. El ver-
bo aburar, que registra el DRA sin darle localización regional, 
es muy corriente en el Occidente. Lo registran LAMANO, ACE-
VEDO y naturalmente CUVEIRO y CARRÉ. El primero de los 
autores citados incluye ejemplos de su uso por LUCAS FER-
NÁNDEZ y TORRES VÍLLARROKL, y reproduce las palabras de 
COVARRUBIAS: «es término bárbaro y poco usado entre gente 
cortesana». ALVAREZ, en Babia, recoge aburiar, y la forma as-
turiana es amburar en RATO y R. CASTELLANO. De ^ARBÜRARE, 
que ha tenido amplia descendencia románica, REW 15. Véase 
también MENÉNDEZ PIDAL, en RFEV 6. 
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acariñar 'acariciar'. CARRÉ, FIGUEIREDO. 
acarttnchao -ada 'carcomido, apolillado', CARRÉ, acarunchar; port. 
carunchar. GARCÍA LOMAS, acarujarse. LAMANO, acaronchar-
se, etc. Para su etimología, derivada de CARUNCULA, GARCÍA 
DE DIBGO 107. 
acarrechar 'acarrear'. CARRÉ, acarrexar; port. acarrejar; RATO, aca-
rretar. En Lubián coexiste con acarrexar que es más em-
pleado. 
acarrexar [ a k a r e s á r ] 'acarrear'. Véase el anterior. Lo registra ACE-
VEDO. 
aceatío 'terreno sin agua exterior pero de subsuelo húmedo'. 
acogular [ a k o g u l á r ] 'Henar una vasija hasta hacerla rebasar por el 
borde'; port. acogular 'encher fazendo cogulo'. En CUVEIRO 
y CARRÉ, así como LORENZO, Notas, acugular. Formado sobre 
CUCULLUS 'capucha', véase GARCÍA DE DIEGO 159. 
aconchegar 'arrimar', gal. port. DRA aconchar. Es de mucho uso 
en el NO. y aconchegar es registrado por SCHNEIDER, ALONSO, 
GARCÍA REY, CARRÉ. En port. coexiste al lado de conchegar. 
acortar cortar'. 
acortellar 'acorralar'. No lo hallo en los diccionarios gal. ni port. y 
es de formación idéntica al casi acorralar, ya que corte es en 
gal. y port. 'cuadra, corral'. En el caso que señalamos de 
Lubián, tal vez se trate de un calco sobre el cast. 
acrebuñar 'picar la guadaña' . VALLADARES, crabuñar y carabuñar; 
CARRÉ, crabuñar; FIGUEIREDO recoge como propio del término 
de Vila-Real acabrunhar; BRAGA, carabunkar; SCHNEIDER, lo 
mismo. Para otras formas occidentales y sanabresas véase 
KRÜGER, GTTpg. 234, que por cierto no recoge la forma que da-
mos para Lubián y sí en el vecino Cástrelos cabruñare. Eti-
mología ibidem de CLAVU (cravo -f- uñar). Véase además 
PIEL, Miscelánea pg. 327. 
acribar 'cribar'. 
acubillar [ a k o u b i l á r ] 'reunir un montón de cosas para tapar algo. 
2. tapar el fuego con ceniza para que se mantengan las bra-
sas'. El primero de los sentidos incluidos lo registra LOREN-
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zo, Notas, acoubillar; cfr. port. acovilhar 'recolher ern casa'; 
KRÜGER, San Ciprián, acubülar 'aporcar'; CARRE, acubula?-
'amontonar'. Para su etimología, formada sobre CUBICULUM, 
véase GARCÍA DE DIEGO 157. 
acubrir 'cubrir'. 
achaboucar 'allanar, alisar el terreno'. FIGUEIREDO registra como 
propio de Lamego achaboucado 'tosco, mal acabado, desajei-
tado'. BRAGA, chabougar 'dar a primeira mao, chabou§ar os 
socos'; chabougar es también en port. trasm. 'dar a primeira 
espadelada ao linho', RL XI 303. 
achairar 'allanar la tierra con los engazas'. 
achar 'hallar, encontrar', gal. port. Generalizado en el Occidente re-
basa las fronteras del gal. y port. Lo recogen ACEVEDO, AL-
VAREZ, RATO, etc. De AFFLARE, con numerosa descendencia 
románica en las áreas marginales. Véase REW 261. 
adiante [adjánte] 'adelante', gal. port. 
adro 'atrio'. En Lubián anticuado y a punto de desaparecer; gal. 
port; SCHNEIDER, 'cementerio'. De ATRIUM, REVi 760. 
añilado -a 'ahijado'; gal. port. afilhado. 
afogar 'ahogar', gal. port. Lo registra también ACEVEDO. 
afondar -se 'inundar, inundarse', gal. port. 
aforracar [a forakár] 'golpear y hurgar con un palo bajo las piedras 
del río, para hacer salir los peces'. 
afreixo 'fresno', gal. y port. freixo. De FRAXÜNUS, REW 3489. 
afrozoar 'desovar las truchas, en diciembre' DRA, frezar 'desovar. 
2 restregarse el pez contra el fondo del agua para desovar'. 
Para frezar, REW 3506 ^FRICTIARE. Creo que para el verbo 
lubianés se podría postular un origen *FRUSTIARE, de don-
de ha salido el ital. frusciare 'fregarse, soffregarsi qua e la, 
cercando curiosamente. 2. Nel Valdarno, romore que fa la 
serpe strisciando', cfr. REW •¡SA2-
aguillada 'aguijada', gal., en port. aguilada. Aunque no es desco-
nocida la forma aguilhada, que al menos se usa en la Serra 
da Estrela, cfr. MESSERSCHMIDT, VKR IV, 141. Para variantes y 
etimología, KRÜGER, GTT pg. 183. No quiero dejar de consig-
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nar que la vara da aguillada es una medida de superficie 
para los repartimientos de fincas o dirimir la cuestión de 
linderos. Unos medidores utilizan una vara da aguillada de 
dos varas de longitud y otros de dos metros. La cinta métrica 
sólo se usa esporádicamente. 
aguilloar 'apuntar, nacer los cereales'. Lo registran los diccionarios 
gal. y port. pero con el sentido de 'aguijar'. 
aguillon pl. -OÍS [agiljón] 'aguijón. 2. brote de los cereales'; gal.^g^z-
llón, port. aguilhdo. Los diccionarios gal. y port. no recogen-
el segundo sentido que nosotros señalamos en Lubián. De 
* ACULEO -ONE, REW 126. 
agorgollotarse 'formarse grumos en la masa o en la comida'; cfr. y 
yé&se gorgullo 'ovillo'. Véase borboloto. 
agosto 'el mes de agosto', gal. port. Los diccionarios gal., en su 
manía de excluir las voces idénticas a las cast., no la regis-
tran. Pero 
Unha noite azul de agosto 
Como de vrau regalada 
Curros Enríquez, A Virxe de Cristal VII . 
águi la 'aguja', gal. port. De * ACÜCULA, REW 119. 
agulleiro 'alfilitero', gal. port. 
aigue 'águila'. En GARRE, aiga; port. aguia. AQUILA, REW 582. 
aira [aira] 'era', GARRE, SCHNEIDER. De AREA, REW 626. 
aixada [aisáda] 'azada', gal. De *ASGIATA, REW 697. Sobre esta 
palabra, KRÜGER, £ ^ 2 3 6 - 7 . Véase dibujo. 
aixadon [ a i s a d ó n ] 'azadón'. Véase el anterior y el dibujo. 
ala 'ala'. Los diccionarios gal. no registran esta forma, muy em-
pleada en Galicia, y sólo dan constancia de da, GARRE. FIGUEI-
REDO, en cambio, la registra como prov. trasm. Como testi-
monio de su empleo en Galicia adjunto estos dos textos: 
os seus ecos de malenco lia 
caminaban ñas alas d'o vento 
Curros Enríquez, Cantiga. 
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Escribiracti unha carta 
n-as alas d' un gorrión', 
¡si ti me tuveras lei 
eu che feria pasión! 
(Vivero) Folklore IX pg. 10. 
alá 'allá', gal. port. 
albaríña (uze) 'variedad de brezo de flores moradas'. FIGUEIREDO, 
alvarinho, prov. beir. 'variedade de tojo muito espinhoso'. 
Véase reádiga. 
albeiro 'trapo'. FIGUEIREDO, alveiro 'paño branco que serve de aven-
tai; paño de linho, para cobrir o pao que sai do forno'. Lo da 
como prov. trasm. En LAMANO, albero cel paño que se tiende 
encima de la ropa sucia y sobre el cual se echa la lejía para 
que sirva de filtro o coladera'. Derivado de ALBU, REW 331. 
aleixoado [ a l é i s o á d o ] 'lesionado, tullido, enfermizo'; port. ahijado; 
gal. aleixado, en GARRE y LORENZO, Notas; cfr. port. aleijdo 'de-
formidade, defeito físico ou moral'. 
alentó [alénto] 'aliento', gal. port. SCHNEIDER, aléntu. Para etim.r 
REW 
aleuto [aléuto] 'inteligente, listo, espabilado'. También llega a sig-
nificar exactamente lo contrario, 'atontado, bobalicón', en fra-
ses irónicas y especialmente intencionadas. 
alí 'allí', gal. port. 
alombar 'llevar a cuestas'. La palabra es gal. y port., pero con di-
ferentes sentidos. Formado sobre LOMBUS. 
alustrar 'relampaguear', GARRE. FIGUEIREDO como propio de Cha-
ves. KRÜGER, San Cipridn, allustriare. Lo he recogido igual que 
en Lubián, en Pías y Padornelo. En Asturianos, relustrar. 
De ÍLLUSTRARE, REW 4272, que documenta el verbo como 
minh. y trasm. y da otros ejemplos románicos. CUVEIRO, los-
tregar, y CARRÉ. 
alustro 'relámpago', CARRÉ. FIGUEIREDO como prov. trasm. KRÜGER, 
San Cipridn, allustro. Igual que en Lubián se dice en Chaves, 
cív.RL XV 337. La íovma. alustre, muy generalizada también, 
la recogen las Apostillas, LORENZO, Notas. SCHNEIDER que in-
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dica como pl. alustrus, la RL XV 347 como propia de Val-
pagos (Vila-Real), etc. Finalmente ACEVEDO, rellustro. De LUS-
TRUM, RE]W 5184, que da alustro como propio trasm. Los 
diccionarios gal. recogen lóstrego, 
alio 'ajo', gal. port. alho. De ALLIUM, REW 366. 
amallós 'cordones de cuero para el calzado', CUVEIRO. CARRÉ, ama-
llóa. FÍGUEIREDO, malhó prov. trasm.; BRAGA, malhós; KRÜGER, 
San Ciprián, mayuola. LAMANO, amajuelar catar los zapatos'. 
De MALLEÓLUS, REW 5267. 
amareada [ a m a r e á d a ] 'se dice de la yerba que ha sido mojada y 
desviada por el agua'. FÍGUEIREDO, amarear prov. trasm. 'co-
mentar a marchar e a descorar'. 
atnarelo -a 'amarillo', gal. port. Formado sobre AMARUS, REW406. 
amata 'matadura, herida en el lomo de las bestias', CUVEIRO, CARRÉ, 
SCHNEIDER. 
ameixeira [ a m e i s é i r a ] 'ciruelo', gal. port. Derivado de DAMAS-
CENUS, REW 2464. 
ameixoa [ a m é i s o a ] 'ciruela', port.; en CUVEIRO y CARRÉ, ameixayScuNm-
DER recoge muchas variantes (véase pg. 103) entre las cuales 
no está la forma que damos para Lubián. KRÜGER, San Ciprián, 
meixena y meijena. Véase el anterior, 
ameter 'comenzar a manar las fuentes después de un período de 
sequía', CARRÉ, LORENZO, Notas. 
amieiro [ a m j é i r o ] 'aliso', gal. port. Para etim., REW 376. 
amigados (estar) 'estar amancebados, vivir maritalraente fuera del 
matrimonio'. CARRÉ, amigado 'amancebado'; port. amigar 
'amancebarse'. 
amordicar 'sajar las castañas para asarlas. 2. pellizcar'. Para el pri-
mer significado recoge CARRÉ amoxetar; en cuanto al segundo 
no es desconocido en la región trasm. BRAGA, smordicar 'be-
liscar'. El DRA registra mordicar 'picar o punzar como mor-
diendo', sentido que también tiene en port. Sobre esta pala-
bra y la siguiente véase KRÜGER, AILC V 277. 
amordico 'corte que se le da a la castaña para asarla. 2. pellizco'. 
Véase el anterior. 
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.amorodio [ a m o r ó d j o ] 'fresa'. CARRÉ, amor ote y morado 'fresa silves-
tre', CUVEIRO, amarado 'madroño', en Orense. Formado sobre 
MORUM, REW 5696. 
•amoroxar [ a m o r o s á r ] 'mugir las vacas cuando están paridas'. 
amoxo [amoso] cubre'. No lo hallo en CUVEIRO ni en CARRÉ; KRÜGER, 
San Cipfián, amoju. FIGUEIREDO, antoja centumecimiento pro-
ducido pelo leite nos peitos das mulheres e ñas tetas dos 
animáis'; CORTÉS, Berrocal, amojo ^ ubre'. De MULGEO. 
anabolena [ e n a b o l é n a ] 'mujer salerosa y dispuesta, que camina de 
prisa'. FIGUEIREDO prov. alg. cmulher intrigante, e malfazeja'. 
ACEVEDO, nabolena 'mujer liviana'. De ANA BOLENA. 
anamorar 'cortejar, enamorar'. 
andacio 'epidemia', CUVEIRO, CARRÉ. El port. lo conoce también en 
la forma andago, de la que dice el Elucidario: 'mal contagioso, 
epidemia que accommette generalmente os homens, ou os 
animaes'. La palabra es muy general en el Occidente: ALONSO, 
GARCÍA REY, GARCÍA LOMAS, y LAMANO, andancio, ALVAREZ, an-
danciu. El DRA incluye andancio, que localiza en Cuba, León 
y Salamanca. 
androlla 'una clase de embutido bueno que se hace con la tripa 
del cu. CARRÉ, androllas 'las tripas gruesas del cerdo, con las 
que se hacen morcillas'; GARCÍA REY, andolla; ALVAREZ, andro-
cha 'tocino de la barbada del cerdo, embutido en tripa'. De-
rivado de INDÜCTILIS, REW 4384. 
anduriña 'golondrina', gal. Lo mismo que en Lubián he recogido 
en Padornelo y Pías. Es una de las palabras más típicamente 
gallega y occidental. OLEA la registra andoriñas. KRÜGER, 
San Ciprián, andurlina y andruliñá; CANELLADA, andarina; LA-
MANO, andulina y andolina, etc.; port. andorinha. De HIRUN-
DULA, al que se han añadido diversas etimologías populares, 
andar, vibrar, girar, volar, en el mundo románico. Concreta-
mente en nuestro caso andar, REW 4.14.6. Ténganse empero 
siempre presentes las sabias y prudentes reflexiones de Co-
ROMINAS en AILC I 166 a propósito de golondrina y alondra. 
anga [á i ]ga] 'asa de los caldeiros'; la de pucheros y cántaros es asa. 
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KRÜGER, Sait Ciprián, GARRE, CUVEIRO, CASADO, ALONSO, BRAGA, 
etc. Sobre anga y etim., KRÜGER, GK pg. 110. 
angarabitar [ a ^ g a r a b i t á r ] ^trepar'. GARCÍA LOMAS, engarabitarse¡'LK-
MANO, engaravitar-se y engarabitarse pero Quedarse yerto 
de frío'. 
angarillas [ásganlas] clas tapas laterales del carro que se colocan 
sobre los estadullos y berbiois'. Para esta palabra, KRÜGER, 
CrATpg. 222. 
anillas 'resguardos para la mano del segador'. 
anillo 'anillo'. El port. conoce este castellanismo, que FIGUEIREDO 
registra. Naturalmente los diccionarios gallegos lo ignoran, a 
pesar de su gran difusión en Galicia: 
Un anillo doum-o Pedro 
outro anillo doum'o Xan 
/ Vaya ó deño tanto anillo 
como teño ahora na mánl 
(Betanzos) Folklore IX pg. 182. 
A calle de Sarandones 
pasein-a de madrugada 
topei un anillo d' ouro 
n-imha mazán colorada. 
(Abegondo) Folklore IX pg. 147. 
ano 'año' gal. port. 
antoxo [ a n t ó s o ] 'antojo de las preñadas', CUVEIRO, ACEVEDO. F I -
GUEIREDO, antojo 'desejo extravagante de mulher grávida'. 
ANTE + OCCULU, RBW 6038. 
ao 'al' contr. de preposición y artículo, gal. port. 
acra [ a ó r a ] 'ahora'. En port, es ant. y como tal lo registra FIGUEI-
REDO. Los diccionarios gal. lo silencian y registran agorüy a 
pesar de su difusión: 
Todos os mozos d' ahora 
son feitos de pan de pino 
collen as nenas d' a mán 
e fanlle o amor pol-o fino. 
(Betanzos) Folklore IX pg. 66. 
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apandar 'doblar, hundir con la excesiva carga; se dice de las per-
sonas, animales o cosas', CUVEIRO. También lo hallo en el 
DHLE. GARCÍA REY, apandinar. 
apañar 'coger, recoger', gal. part. Lo recoge también el DRA sin 
localización especial. Es muy usado en el Occidente: ZAMORA, 
RATO, ALONSO, ACEVEDO, etc. Sobre este verbo véase ZAMO-
RA VICENTE, en REFXXVl 315. Para su etim., REW 604. 
aparragacharse 'agacharse, ponerse en cuclillas'. No lo hallo en los 
diccionarios gal. n i port. Formado indudablemente sobre pa-
rracacha, véase. ALONSO registra « / « m ^ a r ' a p l a s t a r , deformar 
un objeto'. Estimo que el nombre de parraguesa, que en algu-
nos puntos de Galicia se da a la Mantis Religiosa (véase V. Ris-
co, Tradiciones referentes a algunos animales, en RDTP III 71, 
y F. BOUZA BREY, Nombres y formulillas infantiles de la an-
tis Religiosas en Galicia, en la misma revista IV 3-14, especial-
mente pg. 11), tiene el mismo origen que este verbo recogido 
por nosotros en Lubián y no creo, por tanto, como dice BOUZA, 
que haya que relacionarlo tal vez con Párraga o Parga. Por lo 
demás, la relación entre aparr agachar se y par? agacha o farra-
gacha 'órgano genital femenino' es evidente, y análogo es de 
crecas 'en cuclillas' y acrecarse 'agacharse' SCHNEIDER, en indu-
dable relación con erica. No quiero dejar de señalar que FIGUEI-
REDO recoge parga 'ruma' como propio del término deTurquel. 
apegar 'pegar', gal. port. 
apladeiro 'en el carro, pieza que aprieta a voluntad el eje contra la 
estreiteira\ Véase el dibujo. Sobre esta palabra, KRÜGER, GK 
pg. 207. HKPLQK, apuladoiros; ALVES, apuladoiros y apeladoiros. 
No hallo en EBELING la forma que damos para Lubián, siendo 
lo más cercano en su comarca apiladoiros y apilledoiros. El 
mismo origen tienen apilladeiro 'pieza del arado' en GARCÍA 
REY y apetsaero en R. CASTELLANO. 
apor 'uncir los bueyes atados al yugo con el carro'. Igual recoge 
LORENZO, Notas; y FIGUEIREDO, jungir (bois ou vacas) a um 
carro, meter (cavalgaduras) aos varáis da carruagem'. De 
APPONÉRE. KRÜGER, ^A" pg. 181. 
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aporcar 'cavar las patatas; en la segunda cava juntarles la tierra 
para regarlas'. En el DR.A 'cubrir con tierra ciertas plantas, 
como él apio, el cardo, la escarola y otras, para que se pongan 
más tiernas y blancas'; cfr. aporgar^  que el DHLE define así: 
'amontonar, allegar, acopiar', y da una cita del Libro de Alei-
xandre, edic. MOKEL PATIO 2324. Etim. de AD - } - PORGA 
^caballón'. 
apremedeiras 'pedales del telar'. En GARRE y FIGUEIREDO, pr eme dei-
ras, y lo mismo en BRAGA, máspromedeiras y spremedeiras s.v. 
tiar. Véase KRÜGER, GK pg. 262. De PREMERE, REW 6738. 
arao [aráo] 'arado'. Véase el dibujo. 
arcaz 'arcón de gran capacidad para cereales', CARRÉ; CUVEIRO, 'tulla'. 
Es palabra muy castellana también; recuérdese el arcaz de 
El lazarillo de Tormes. De ARGA, REW 6738. 
área 'arena. 2. grano de sal'. GARRE; port. areia 'arena' y además 
'qualqiíer pó'. 
areal 'arenal', gal. port. 
aresta 'granza del lino' GARRE, FIGUEIREDO, GUVEIRO, GANELLADA, 
BRAGA, ALVES, etc.; cast. arista. De *ARÉSTA, REW 648. 
argadillo 'devanadera'. Naturalmente no lo registran GUVEIRO y GA-
RRE, que sólo incluyen argadelo. Más puntual FIGUEIREDO lo da 
como prov. trasm. argadilho cdobadoira'. KRÜGER, GTíTpg. 258, 
señala esta forma como propia de Lubián y Hermisende, fren-
te a dehanadeira y otros derivados análogos. .Por mi parte 
puedo añadir que en Padornelo, pueblo del ayunt. de Lubián, 
ya he registrado devanadeira. Sobre estas palabras véase 
KRÜGER, GK loe. cit. De ERGATA, REW 2894. 
argola "argolla', gal. port. 
aro 'el aro de hierro que sirve de llanta a la rueda del carro', 
arrayar 'salir, apuntar el sol', GARRE. SCHNEIDER, "poner la ropa al 
sol'. Existe en port. arralar a raiar, FIGUEIREDO, y es 
comunísimo en el Occidente, aun cuando los vocabularios 
dialectales suelan olvidarlo, 
arrebuñar [ a r e b u n á r a ] 'arañar'. No lo hallo en los diccionarios gal. 
Lo registra ACEVEDO y FIGUEIREDO, arrebunhar "arranhar o 
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mesmo que rabimhar e arrabunhar . Este último verbo lo 
incluye en artículo aparte como propio prov. beir, y minh. 
En San Martín de Castañeda, arracañare; en Asturianos^ 
aruñar. 
arrebliñazo 'arañazo'. Véase el anterior. 
arrepiemento [arepj^ménto] 'escalofrío'. En CARRE y FIGUEIREDO, 
arrepiamento. SCHNEIDER, arrepiementus. 
arrolar [arolára] 'mecer al niño en brazos', port. En CARRE y CUVEI-
RO, cen la cuna'. En LAMANO, arrollar, que incluye el DRA, 
pero dándole los dos sentidos de mecer en la cuna y brazos. 
Cfr. rolla 'niñera', que el DRA incluye como propio de Bada-
joz, Colombia, León, Falencia, Valladolid y Zamora. Formado 
sobre RO, REW 7344. Véase el artículo siguiente. 
arromar [afomára] 'acunar al niño', 
arrotar 'eructar', gal, port. SCHNEIDER. ACEVEDO, arroitar. Es también 
general en toda Sanabria. De RUCTARE, REW 7416. 
asa 'asa'. No está en los diccionarios gal. port. De ANSA, REW 
490. Véase anga. 
asadura 'hígado'. DRA. 
asedar 'pasar el lino por el sedeiro para dejarlo limpio', CARRÉ. KRÜ-
GER, GK pg. 252, señala en Lubián sedára. Por mi parte siem-
pre lo he oído con la a protética tan típica del dialecto lubianés. 
asoplar 'soplar'. En CUVEIRO y CARRÉ, asoprar. 
asubelado cque ha recibido pinchazos dados con la súbela . Véase 
súbela. 
asubiar [asubjára] 'silbar', gal.; en port. assobiar. 
asttbío 'silbido' gal.; en port. assobio. 
atalarido 'concierto de aullidos de lobos', 
atallo 'atajo' gal.; port. atalho. 
atolar 'atrancarse en el barro; se dice sobre todo del carro' CARRÉ,. 
port.; en CUVEIRO, atoar; LAMANO, atollar, y RATO. También lo 
recoge el DRA. 
atreixar [atreisar] 'reatar el carro cuando se carga, por ejemplo, de 
paja o leña'. Véase treixa. 
auga 'agua', gal. También es port. minh. BRAGA; LEITE, Opuscu-
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los II pg. 23, en Soajo (Arcos de Valdevez, Alto Minho), 
tbidem pg. 232 en Guimardes e tambem na Beira. Véase el 
siguiente. 
atlgua 'agua', ALONSO, ACEVEDO. CUVEIRO y CARRJÉ, augoa. Alterna en 
Lubián con auga. SCHNEIDER ha recogido las dos formas y 
aun otras variantes, VKR X I 131. Ambas formas se han usado 
literariamente en gallego: 
que vai lonxe 
morrer ñas augas do río 
Xulio Sigüenza, Tecedeira, en Cantigas e Verbas ao ar. 
Ti a ninfa das frescas auguas 
Rosalía, Cantares Gallegos XXVL 
atltón 'el punto en que convergen las dos vertientes del tejado en 
el hastial de las casas, y que suele tener algún remate'. La 
forma general suele ser outon que registran CUVEIRO, CARRÉ^  
BRAGA, VALLADARES, CASADO, etc.; port. oitdo autdo aparte late-
ral de un edificio' prov. minh. "pedago de muro alto'. De 
ALTUS, RE'W 387. 
axlldar [asudára] 'ayudar', gal; en port. ajudar. De ADJUTARE, 
REW 172. 
axuatar [ a s u n t á r a ] 'juntar, reunir', gal.; en port. ajuntar. 
B 
babaredo 'las brasas que quedan después de haber cocido'. 
babuxa [ b a b ú s a ] 'lluvia menudita y persistente'. GARRE, KKÜGER, San 
Ciprián, hahuxéira 'lluvia acompañada de niebla'. En Pías 
he recogido bahúna y en Herrnisende barrufa. Véase el si-
guiente. 
babuxar [babusar] 'lloviznar suavemente'. CUVEIRO, CARRÉ, ALVES, 
babujar. Formado sobre ^BABA, REW 853, y véase también 
AILCTV 104-5. 
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bacexar [baOesár] 'vaciar, vaciar el horno'. 
bacexo [ba9éso] 'se dice del horno cuando está vacío'. 
bacoriño 'lechón', CÜVEIRO. En CARRÉ, bdcoro; bacorinho en Mondim 
de Basto (Vila-Real), RL XV 340. En FIGUEIREDO, bácoro; baco-
rinho es ccasta de figo pequeño e temporao', cosa que también 
registra CARRÉ, 'breva temprana'. Sobre esta palabra, KRÜGER, 
CrAT pg. 165, que cita a BRAGA, bacros, y el astur. bacru 'cerdo 
de cría', además de las variantes bacuriño, bacuxo, etc. Para 
su etim., KRÜGER ha propuesto, loe. cit., el germ. BAKKO, 
REW 889, que se le discute en la 3.a edic. ázlREW, porque 
«fállt mit der Endung auf und ist vielleicht fernzuhalten». No 
creo que la terminación sea bastante para rechazar una etim. 
tan plausible, según nuestro parecer. La palabra fué utilizada 
por Tirso de Molina. Es natural empero que no la recoja el 
DRA, cuando el propio fraile mercedario sintió la necesidad 
de explicarla a los oyentes de su «Mari-Hernández la Galle-
ga», act. I I , esc. i.a 
y no entiendo el idioma 
de gallegos desaliños 
vi acercarse en escuadrones 
gruñendo, suegras leckones, 
que aquí llaman bacoriños. 
bafo 'vaho que despide el puchero al hervir', gal. port. CASADO, 
AGE VE DO, ALVAREZ, bafu\ SCHNEIDER, 'aliento'. Etim:. igual que 
abajar. Para bafo, KRÜGER, GK pg. 96. 
baga 'punta del lino que contiene la linaza o simiente'. CUVEIRO, 
RATO, ALVAREZ, LAMANO, DRA. Para ZAMORA, en Mérida, 'funda 
verde del guisante'; GARCÍA REY, 'la de los garbanzos'. Etim. 
BACA, REW 859. Sobre esta palabra véase KRÜGER, AILC 
V 202 sgs. 
bagaraño 'como el anterior'. Lo ha recogido OTERO CEG V I en 
Mercuría. 
bailarina [bailarína] 'excrecencia del roble'. CARRÉ, bailaretey baila-
ríque. FIGUEIREDO, bailareta prov. trasm. 'o fruto da esteva' 
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fpor alusao a que os rapaces o fazem bailar, a modo de 
piasca). 
baixar [ b a i s á r ] 'bajar', gal. port. De BASIÁRE, REW 971. 
baixo -a [báisó] 'bajo', gal. port. 
baldón 'peldaño de la escalera'. También lo he recogido en Pías y 
Padornelo. En Hermisende, banzón. 
baleadeiras "ramos para barrer la era después de trillar. FIGUEIREDO, 
baleio cescovalho, com que se barre o grao na eirá'. LAMANO, 
baleadera, ahaladera y abaliadeira. SCHNEIDER, para lo mismo, 
coañadeira. Véase coaño. 
baleiro -a cvacío', gal. port. 
baluto (en) cen barbecho'; port. devoluto 'vazio, desabitado'. BRAGA, 
debaluto 'devoluto'. 
bangar 'curvar'. GARRE, 'no asentar bien una piedra o madera'; 
abangar 'torcerse una cosa', LAMANO, GARCÍA REY, ZAMORA. So-
bre este verbo, MENENDÉZ PIDAL, en REF VII 8; *VANÍCARE, 
etim. en la que no cree el REW 9138a, criterio que no com-
partimos. Véase además GARCÍA DE DIEGO 621. 
barandillas 'palos del carro, que, en sentido horizontal, van desde 
los berbiois de delante a los de atrás, y en los que apoyan los 
estadullos\ Sobre barandilla, KRÜGER, GK pg. 223. Véase el 
dibujo del carro. 
baraña 'lío, maraña'. FIGUEIREDO, baranho 'cordao formado pela 
erva que se ceifa á gadanha nos lameiros'; RATO, baragaña 
'sitio de confusión, lugar de barullo'. Esta palabra asturiana 
ha sido estudiada por SCHUCHARDT y puesta en relación con 
barahunda, etc., derivándolos de BEREGYNTHIA. El REW 
1039 no cree en esta etim. y seguimos de grado su parecer. 
barbacacho 'barba de los chivos'. SCHNEÍDER, berbeche^ Q,X\A& de 
las cabras'. 
barboleta 'mariposa', CARRÉ. En CUVEIRO 'cierta ave'. Véase pol-
boreta. 
barredeiro 'palo largo que tiene en un extremo una escoba de re-
tama para barrer el horno'. En GARRE, barredoiro; lo mismo 
SCHDEIDER. Sobre esta palabra, KRÜGER, GK pg. 144. 
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barreiro cbarranco'. FIGUEIREDO, barreira 'trincheira'. 
barriga 'barriga, vientre'. No en los diccionarios gal., sí en F I G U E I -
R E D O . RATO lo recoge también. Etim. REW 963. 
barrila 'botijo'. En el DRA 'botija', como de Santander. Creo que 
en el NO., por lo menos en Salamanca, el nombre popular es 
barril y barrila, limitándose el uso de botijo a la lengua de 
las ciudades y centros de población importantes: cfr. L. COR-
T É S , Alfarería popular salmantina, Salamanca, 1953. En M E S -
S E R S C H M I D T hallo, pg. 261, barril y nada que recuerde a botijo. 
Datos diferentes para Andalucía se desprenden de la encuesta 
provisional que sobre el nombre del botijo publica M A N U E L 
A L V A R en las páginas iniciales de su Cuestionario del Atlas 
Lingüístico de Andalucía, Granada, 1952. Cita barril dos 
pueblos de Jaén, frente a botijo, más generalizado, y sin que 
ello quiera decir que sea la designación más corriente en 
Andalucía. 
bater 'latir. 2. llamar a la puerta'. 
beceira 'rebaño de vacas, formado por los animales pertenecientes 
a distintos propietarios y que éstos llevan a pastar por turno 
cada día'. Sobre ¿¿"¿r^ra y variantes, KRÜGER , CisTpg. 116, que 
recoge formas de A L O N S O , RATO , GARCÍA LOMAS , L A M A N O , VA-
L L A D A R E S , F I G U E I R E D O , etc. Exactamente igual que en Lubián 
lo recoge B R A G A ; S C H N E I D E R 'rebaño'; L O R E N Z O , Notas, como 
en Lubián, pero 'de cabras'; L L Ó R E N T E , vecera 'rebaño de cual-
quier clase de ganado, principalmente cerdos', que está de 
acuerdo con K R Ü G E R , San Ciprián, beceira de cuchinus, y los 
datos de GK loe. cit.; habiéndolo recogido también con signi-
ficación de 'rebaño de vacas', op. cit. pg. 163. Con significa-
ción de 'rebaño' existe en Sabrosa (Vila-Real), RL XV 346; 
'de cabras y ovejas' en Vila Pouca de Aguiar (Vila-Real), RL 
XV 349; en Boticas (Vila-Real), RL XV 336, y Ribeira de Pena 
(Vila-Leal), RL XV 345; en las formas bizeira y bezeira. A L -
V A R E Z , beceira 'vecera'. De VICE, REW 9307. 
becerro 'el ternerillo que aun mama', CARRÉ. 
beche 'macho cabrío', CASADOJ A L O N S O , GARCÍA R E Y . BRAGA , 'carne 
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de cabra'. CARRÉ, 'matarife, matachín'? SCHNEIDER recoge en la 
Limia para "macho cabrío' bode, que registran como tal los 
diccionarios gal. y port. 
bedttal [ b e d w á l ] 'sitio poblado de abedules'. GARCÍA LOMAS, be-
dujal. 
Véase nuestro apartado de toponimia, por ser también nom-
bre de lugar lubianés. 
bedulo [bedúlo] 'abedul'. Véase el anterior. 
beizo [béiOo] 'labio defectuoso o deforme, labio leporino'. La pala-
bra en Lubián no es jamás sinónimo de labio y sólo irónica-
mente podría usarse como tal. No sirven, pues, en nuestro 
caso las sutiles diferencias que para el gallego señala el Dic-
cionario das Irmandades da Fala pg. 270-272. Cfr. gal. beizo. 
port. beigo 'labio'. Véase esta palabra. 
belar 'vigilar, espiar'. Cfr. port. velar 'o mesmo que vigiar', REW 
9326, VIGILARE. 
beldrexo [beldréso] 'pellejo, trapo roto y sucio. 2. puta'. Sobre esta 
palabra preparamos una monografía. De momento, cfr. F i -
GÜEIREDO, beldrejo 'trapo, farrapo; esfregao'; SCHNEIDER, baldreu 
'ramera'; fr., baudrucke 'pellicule qu'on fabrique avec le cae-
cum ou gros intestin du boeuf, du mouton' (LAROUSSE); cat. 
baldritxa 'dona deshonesta' (Cindadela) en el Diccionari Cá-
tala, Valencia, Balear; ital. baldrácca 'donna di mala vita'. 
Véase también, sin tener en cuenta las lucubraciones etim. 
OTERO ALVAREZ en CEG IV 171 y sigs. y CEG VI 85-86, que 
proporciona varias y útiles variantes gallegas. ALONSO, vel-
dreyos 'trapos viejos de desecho', etc. Hasta la aparición 
de nuestro trabajo adelantamos que los diccionarios etimo-
lógicos ital. y fr, no señalan origen para baldrácca y baudru-
cke; cfr. ZAMBALDI, GAMILLSCHEG, WARTBURG, REW. Cfr. esp. 
baldres. Véase el siguiente. 
beldro 'vellón'. Además de en Lubián lo he recogido enHermisen-
de, Padornelo y Pías. 
beleriñas 'variedad de castañas grandes y alargadas'. 
beliño 'variedad de roble de madera más dura —utilizada, entre 
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otras cosas, para hacer cubas— y cuyas bellotas penden de 
un rahiño\ 
bello -a 'viejo' gal; port. velho. 
berbión pl. -oís [ b e r b j ó n ] 'los palos delanteros y traseros del carro, 
entre los cuales van los estadullos\ Véase el dibujo del ca-
rro. FIGUEIREDO, berhiao 'urna das pegas do carro de bois'; 
ihidem, hreviao prov. trasm. 'pega horizontal do carro na qual 
se fixam os fueiros'. La primera palabra la da FIGUEIREDO 
como propia del término de Braganza. Para esta palabra y sus 
variantes en -el Occidente, KRÜGER, GK pg. 222 y CASADO 
pg. 136, con etim. en el primero seguida por CASADO. 
berdegar 'verdear las plantas'. No lo hallo en los diccionarios gal. 
FIGUEIREDO, verdegar 'o mesmo que verdejar' que da como 
pop. LEITE, Opúsculos I I pg. 340, lo recoge en Castro Lebo-
reiro (Minho) y BRAGA lo ha señalado también. ALONSO, verde-
guear. RATO, verdexar. De *VIRICARE) cfr. fr. verdoyer. 
berdexa [ b e r d é s a ] 'varita de alambre en la que gira el canelo dentro 
de la lanzadeira . Véase el dibujo del telar. No lo hallo en los 
diccionarios gal. ni port. En KRÜGEK, GK pg. 263, herdesa. 
Formado sobre VÍRDIS < VÍRIDIS, REW 9368a. Véase, por 
ser muy instructivo a este respecto, KRÜGBR en AILC IV 107 y 
sgs., en que habla de «La evolución semántica del verdugo». 
berga 'cintura hecha de paja para atar los haces'. De VIRGA^EW7 
9361. KRÜGER, GTÍTpgs. 227 y 234, la recoge con sentido de 
'cuerda' en Rihonor. 
berniz 'hollín'. Lo mismo en KRÜGER, San Ciprián, y en GTTpg. 97 
en muchos puntos de Sanabria y de la zona gallega de Zamo-
ra. Para etim. VERONICE, KRÜGER, GKloc. cit. CARRÉ, barniz. 
berton pl. -ois 'brotes de las coles y otras plantas', CUVEIRO. CARRÉ, 
bretón 'variedad de col'. ALONSO, bertón 'brote o retoño de la 
col cortada'. DRA, bretón. De BRITTULA, REW 1315. 
berzo [bérGo] 'cuna', CARRÉ, ACEVEDO; port. bergo. CUVEIRO, berce y 
berse. KRÜGER, San Ciprián, brizo. Sobre esta palabra, KRÜGER, 
GTTpg. 108, en que recoge numerosas variantes y la biblio-
grafía referenta a su etim. 
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herrar 'gritar, berrear. 2. balido de ovejas y cabras'. GARRE, ACEVE-
DO, port. GARCÍA LOMAS, RATO, etc. En Salamanca berrear LA-
MANO, CORTÉS Berrocal. Formado sobre YERRES, REW 9234. 
berron 'verraco, cerdo padre', gal. FIGUEIREDO prov. trasm. berrdo, 
port. lit. varrdo. 
betillo 'tablilla con unas puntas salientes, que se sujeta con una 
cuerda sobre el morro de los ternerillos a modo de bozal para 
que piquen a la vaca al ir a mamar, y lograr así el destete'. 
SCHNEIDER, betillu y batillu; GARCÍA REY, betillo; LAMANO y 
CORTÉS, Berrocal.y DRA^etijo, pero no es igual que en Lubián. 
biberón pl. -ois 'víbora pequeña'. 
bica das rapadallas 'bollo o torta que se h§ice con las rebañadu-
ras —rapadallas— que quedan en la aviesa.-—mas eirá— y que 
se amasa con agua fría y unas áreas —granos— de sal'. Cu-
VEIRO y CARRÉ, bica 'torta de harina cocida en el horno'; 
BRAGA, 'bolo espalucado que se coze com a fornada .... sendo 
feita com os restos que ficam na masseira, e que sao muito 
bem amassados'; FIGUEIREDO, prov. minh. 'pequeño bolo 
oblongo e estreito', pero de manteca. KRÜGER, ^ATpg. 143, 
bica 'bollo, forma de pan', en Rábano; ibidem pg. 148, donde, 
para la mejor significación de hica y hico en port., remite a las 
Apostillas, de GONZÁLVEZ VIANA. Véase KRÜGER NRFH 
VII 170 y sgs. 
bicafe [bikára] 'besar'; gal. hicar. 
bico 'copa 0 punta de los árboles. 2. beso'. CARRÉ, 'cualquier punta 
o extremidad aguda'; ibidem y CUVEIRO, 'beso'. De BECCUS, 
REW 1013. 
bicoroll» 'pitón del botijo'. 
bicorollo gordo 'la espita ancha del botijo, por donde se llena'; 
cfr. bico. 
bidé 'cordón umbilical'. No lo registran CARRÉ ni CUVEIRO. FIGUEIRE-
DO, vide 'brago ou vara da vieira, bacélo, cordao umbilical', sin 
indicación regional. En tierra de La Gudiña, por tanto lindera 
con Lubián, lo ha recogido LAUREANO PRIETO, RDTP I I I 560; 
SCHNEIDER, embi(j)eira; LOU(.;AO, abidueiro y embida. Por mi 
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partej añado estos datos, siempre con la misma significación 
de 'cordón umbilical': en Padornelo es como en Lubián; en 
San Martín de Castañeda, btime; en Hermisende, biz; en Lo-
beznos y Galende, bidre, y en Asturianos, mimbre. 
bimar 'binar, la segunda labor para la siembra', CUVEIRO. KRÜGER, 
San Cipridn, abimd; CASADO, bimare. 
bítne 'mimbre' gal., port. Para las variantes regionales, KRÜGER, GK 
pg. 95. De V1MINE, REW 9336. 
Mnte 'veinte' gal., port. vinte. 
biño 'vino' gal., port. vinho. 
birabolta 'voltereta', gal., SCHNEIDER; port. viravolta. 
birollo '"bizco', gal. FIGUEIREDO, birolho, que transcribe como propio 
del término de Braganza, ya que en port. lit. es zarolho o 
vesgo. Formado sobre virar y olio. En GARCÍA LOMAS, birolo 
y b ir ojo. 
bisparra 'persona aspavientera'. 
bitelo -a 'ternero', port. CARRÉ y CUVEIRO sólo registran la forma 
femenina vitela, que recoge el DRA como anticuada. En Ca-
Calabor también se emplea, CORTÉS, Leyenda pg. 112. De 
VITELLUS, REW 9387, que por cierto no recoge esta forma 
gal. port. Cfr. ital. vitello. 
bíu 'pequeños espigos que tienen las mesas del carro por su parte 
inferior y aproximadamente debajo de los berbiois, que sirven 
para hacer pasar la treixa cuando se ha de atar la carga'. 
Para esta palabra véase KRÜGER, GK pgs. 211, 212 y 226. FI-
GUEIREDO recoge bio 'prego de pau com que se prega o fundo 
dos coraos e as vezes a sua costura lateral'. Igual BRAGA y 
MESSERSCHMIDT, VKR IV 248. 
biuda solteira 'soltera que ha parido'. 
bixigas [bisígas] 'viruela'. Es la denominación típica del NO. gal. 
port., CANELLADA, SCHNEIDER. Las Apostillas le dedican un ar-
tículo bexigas. El DRA, en su artículo vejiga 5.a accepción, 
recoge la de viruela. De VESICULA. 
bixigoso -a 'picado de viruela'. En ACEVEDO, vixiguento. Véase 
el anterior. 
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boa 'femenino de bon, buena', gal. port. 
boar Volar', gal. port. 
bodego 'pequeño depósito-habitación para meter las patatas me-
nudas', 
boi cbuey', gal. port. 
bon cbueno', gal. port. 
borboloto 'grumo'. En CARRÉ y CUVEIRO, borboroto; SCHNEIDER, 
borbetio, y LORENZO, Noías, bosbetíos. 
borda 'borde, orilla', gal. port. •, • 
borralleira 'ventanuco o agujero lateral a la boca del horno y por 
donde se saca la ceniza'. Véase el dibujo del horno. Para esta 
palabra, KRÍÍGER, G^pg. 137. 
borrallo 'ceniza. 2. la del horno', gal.; port. borralho. Véase el ar-
tículo anterior. DRA, borrajo. 
bosta 'excremento del ganado vacuno', gal. port. DRA. KRÜGER, 
San Ciprián, buéstes. A propósito de esta palabra y su difu-
sión y significado en América, vid. J. COROMINAS, en RFH 
V I 159. 
botar 'echar, arrojar, tirar, lanzar'. Es quizá el verbo más empleado 
en Lubián, gal. port. Para su etim., RBW 1228c. Curiosas 
sugerencias de la entrada en España de este verbo germánico 
da J. COROMINAS en RFH VI 167-8. 
bótelo 'tripa larga del cerdo. 2. embutido hecho con esta tripa a 
base de huesos de soá —el espinazo— bien machacados; se 
come en los días del entrudio\ FIGUEIREDO, butilo, prov. trasm. 
'chouri^o grosso, que leve osso moído de sua'. GARCÍA REY, 
botillo 'chorizo gordo'; ACEVEDO, botello 'estómago, morcilla 
gorda que se hace con el estómago del cerdo'. KRÜGER, 
San Ciprián, butiellu 'estómago'. Para su etim., GARCÍA DE 
DIEGO, RFEYW 19-20, quien da varias formas hispánicas, y 
el REW 1230 BOTELLUM. Ni uno ni otro citan, empero, las 
formas gal. y port. 
botos 'caracolillos o burbujas que forma la lluvia al caer sobre los 
charcos'. Lo mismo que en I ubián he recogido en San Mar-
tín de Castañeda, Calende; en Hermisende ^átí?^, y en As-
7 
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turianos señoritas. La designación más pintoresca es quizá la 
de Pías: olios de galo. 
boiltiare [boutjára] 'bautizar', SCHNEIDER, 
boilza 'terreno desmontado para sembrar centeno'. Es una de las 
palabras más típicamente occidentales y la registra OLEA en 
su diccionario, bouca 'senara de monte'. Sobre esta palabra 
véase KRÜGER, pgs. 158-9. Se han propuesto diversas 
etim. que son recordadas por KRÜGER, loe. cit., y CASADO 
pg. 44. Véase el apartado toponímico. 
bráll [bráo] 'verano', SCHNEIDER, bróu. gal. port. 
brazos [braOós] 'extremos de la eixeda del carro, desde la mesa de 
atrás hasta su remate'. Véase el dibujo del carro. KRÜGER, 
pg. 199, recogió brazo, que efectivamente he oído alguna vezv 
pero predomina más brazo y creo que la pronunciación llana 
es por influencia de brazo. El mismo KRÜGER, loe. eit., recoge 
también brazos en Lardeira (Orense). Por mi parte añado que 
J, LORENZO, en VKR X I , cita brazo para la aixeda lubianesa 
en Sober, y brazo en Sabiñao. 
brenza 'granza de lino'. No lo hallo en los diccionarios gal. y port. 
ALVES ha recogido en el Minho branga 'refugo dos cereaes da 
colheita. Diz-se, por ex. de alguns lavradores que dao ao 
senhorio as bran9as e guardara o milho limpo e hora'. SÁN-
CHEZ SEVILLA, en Cespedosa de Tormes (Salamanca, pero casi 
limítrofe con Avila), recoge brenza 'nervio o piltrafa de la 
carne', RFEX.V 258. Para el significado lubianés, cfr. port. 
branza 'rama de pinheiro, caruma'. Para la semántica de esta 
palabra, cuyo origen evidente es, REW 1272, *BRANC1A 
(cfr. fr. branehe 'rama'), señalo aquí brenga, RATO, 'fibra re-
torcida y dura en la madera' y brenza 'cordón seminal de los 
toros' en Berrocal de Huebra (Salamanca), CORTÉS, Berrocal. 
Después he comprobado que también se llaman brenzas los 
nervios de los fréjoles en Berrocal de Huebra, 
brillas 'las ingles', gal; port. brilhay virilha. KRÜGER, San Ciprián, 
brilles; LORENZO, Notas, virilla. Añado aquí algunas formas 
de la región que he recogido. Igual que en Lubián se dice en 
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Padornelo y San Martín de Castañeda; en Calende, brijas; en 
Asturianos, brías, y en Pías, berillas. Cfr. cast. verija. R E W 
9369, VÍRILIS. 
brincar 'saltar', gal. port. 
brincóla 'salto, fil derecho, juego de muchachos', 
bruxo -a [brúso] 'brujo', gal. port. 
bttbela 'abubilla', gal., SCHNEIDER. FIGUEIREDO, como prov. trasm., 
cosa que ya habían señalado las Apostillas, cpor este nome se 
designa em Tras-os-Montes a poupa'; en Valpagos (Vila-Real), 
boubela; R L XV 348. R E W 9076, UPUPA, en su forma deri-
vada UPUP-ELLA. 
bu farda 'ventanuco', gal. ACEVEDO, 'losa entreabierta para dar sa-
lida al humo'; LAMANO, 'agujero abierto a ras de tierra, por 
donde respira la carbonera mientras está el carbón cocién-
dose'. KRÜGER, San Ciprián, bufatra 'tragaluz del tejado'. 
Sobre esta palabra y etim., KRÜGER, CTTpg. 77. 
bttla 'cuenta del rosario'. De BULLA, R E W 1385. 
bullaca 'excrecencia del roble negra y con picos'. Véase el siguiente. 
bullaco 'excrecencia del roble pequeña y redonda'. FIGUEIREDO, 
hace para el port. trasm. la misma diferenciación que nosotros: 
bolhaca, prov. trasm., 'galha de carvalho bravo, rodeada de 
saliéncias mamilares e terminada em bico'; bolhaco, prov. 
trasm., 'galha de carvalho bravo, mais redonda que a bolha-
ca'. De BULLA, R E W 1385, como bollagra, señalada por el 
R E W en dicho artículo y con idéntico significado. No creo 
que para formas como las de Lubián y port. trasm. haya que 
pensar en los cruces de que habla GARCÍA DE DIEGO de BACA 
y GALLA, en R F E I X 148, que en cambio sí que nos expli-
can otras formas, tales como abogállara y abolláraga, ambas 
salmantinas, y la segunda citada por LAMANO, con idéntica 
significación a la de nuestras palabras de Lubián. 
bullar 'mondar. 2. se dice muy especialmente de las castañas asa-
das o cocidas', CARRÉ, CUVEIRO, ACEVEDO, debullar, y lo mismo 
y ligeras variantes SCHNEIDER. FERNÁNDEZ DURO ya señala es-
bullar 'mondar, quitar la cáscara en Sanabria'; port. debulhar. 
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Sobre bullar, KRÜGER, en A I L C V, 240 y sgs., especial-
mente 242. 
bulleiral 'barrizal en las calles del pueblo'. 
bulleiro 'barro'; SCHNEIDER, bulleiru 'charco'. En CUVEIRO, bulleiro 
'pantano'. Véase el apartado toponímico por ser Boullango 
el nombre de un terreno lubianés. 
bulló 'castaña asada o cocida pero ya mondada'. CUVEIRO y CARRE, 
igual, pero sólo asada. BRAGA y SCHNEIDER, bilhó y billó. El 
Elucidario ya trata de esta palabra y dice: beühoos: «castanhas 
assadas, e limpas j á de toda a casca. Ainda boje na Beira-
Alta se dizem biihos», y cita un documento de 1508. Para 
etim. véase el articulo citado en la palabra bullar. 
buraco 'agujero'. Se llama así en Lubián a cualquier agujero, así 
el hondón de la aguja, las fosas nasales, etc. La palabra es 
comunísima en el Occidente y todos los vocabularios la re-
gistran. Hasta FERNANDEZ DURO no la olvidó. Para formas 
sanabresas y aledañas, KRÜGER, CTsTpg. 77. Sobre su exten-
sión en América, J. COROMINAS, en R F H V l 168. 
buxaga [busága] 'amapola; CARRE, boxa. FIGUEIREDO, bujago en el 
término de Felgueiras. 
cabaca 'astilla, lascas de madera que saltan al cortarla, virutas'; 
port. cavaco 'estilha', cavaco 'pedazo de lenha'; gal. cabaco. 
BRAGA, cavaca 'acha'. SCHNEIDER lo recoge pero con significa-
ción de 'restos de masa que quedan pegados en la artesa', 
que en Lubián se llaman rapadallas. 
cabaixe [kabáise] 'hondonada'. Véase el apartado de toponimia. 
cabalo 'caballo' gal., port. cávalo. 
cabalo do demo 'libélula'. FIGUEIREDO, cávalo das bruxas 'especie 
de libélula'. 
cabanco 'barranco'. Véase el apartado de toponimia, 
cabaza 'calabaza' gal. port. Se emplea también en la frase dar ca-
balas 'dar calabazas, repudiar a un presunto novio o novia'. 
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cabazo 'vasija para llevar la pedra de afilar la guadaña'. En Lubián 
se utiliza para ello un cuerno. Véase el dibujo. Es curioso que 
KRÜGER, GK, no recogiera cabazo en este sentido (cfr. pg. 235). 
En la zona estudiada por EBELING, la designación más general 
es corno, y aunque no haya recogido una forma idéntica a la 
de Lubián sí registra calabazo y calabozo. De *CAPACIUM 
R E W 1623. 
cabeza 'cabeza', gal. cast.; port. cabega. 
cabezoalla [ k a b e B o á l a ] cen el carro, parte delantera de la eixeda des-
de que se juntan sus dos ramas hasta las chabellas y remate'. 
Para esta palabra véase KRÜGER, 67£ pgs. 199-200. A los da-
tos que allí da añado ahora: EBELING recoge cabezoalla en 9 
puntos de la zona por él estudiada, cabezualla en 16, cabezalla 
en 8, cabezallo en 4 y cabezualla en 1. J. LORENZO FERNÁNDEZ, 
en VKR X I , cabezoalla en Viana, cabesalla en Boiro, cabesallo 
en Vigo. En Boticas (Vila-Real) cabegalho y cabegalka, R L X V 
336. ACEVEDO, cayoaya 'lanza del carro de bueyes', etc. De 
CAPITIU, R E W 1637. Véase el dibujo del carro. 
caborco 'barranco'. Véase el apartado de toponimia, por ser tam-
bién nombre de lugar en Lubián. 
cacaforra 'hongo venenoso'. Tal palabra, para designar al hongo 
venenoso, está muy extendida por la región y la he recogido 
además de en Lubián en Ribadelago, Lobeznos, Puebla y As-
turianos. Tan sólo en Pías no la emplean, y usan cogordo ve-
nenoso, que coincide con SCHNEIDER, cogordo, cohordos, cojor-
dos 'especie de hongos no comestibles'. FIGUEIREDO recoge 
cacaforro prov. trasm. 'especie de cogumelo muito mole, sem 
pé e que contem uma substancia viscosa que, despois de 
seca, se faz em pó acafetado', y cagaforra prov. beir. 'o mes-
mo que cacaforro'. No hallo cacaforra entre los nombres de 
hongos que da el Diccionario das Irmandades da Fala. Véase 
cocordil. 
cacaráñalo 'planta que florece de mayo a junio en lo alto de la 
sierra. Es de las más vistosas', 
cacarear 'cantar el gallo'. 
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cacarexar 'cantar la gallina', gal.; port. cacarejar. ACEVEDO, R. CAS-
TELLANO. 
cachicon 'maricón'. 
cachó pl. -OÍS 'borbotón, hervor. 2. golpe de agua en las caldei-
ras\ gal.; port. cackdo. D R A , cachón 'ola de mar que rompe 
en la playa y se hace espuma. 2. chorro de agua que cae de 
poca altura y rompe formando espuma'. Además el D H L E 
recoge las acepciones que para Salamanca había señalado 
LAMANO, 'cauce de agua, represa de agua, salto de agua'. 
Véase cachueira. 
cachueira [ k a s o é i r a ] 'caída de agua, pequeña cascada en el río', 
gal., y port. cacho eirá. 
cádabo 'alevín o trucha pequeña'. 
cadea 'cadena. 2. cadena del lar. 3. planchas de madera que sos-
tienen el estrado del carro'. Véase el dibujo del carro, gal. 
port. Para el sentido núm. 3. FIGUEIREDO, cadea y cadeia. BRA-
G A , KRÜGER, 67*: pg. 203. De CATENA, R E W 1764. 
cadela 'perra', gal. port. Palabra ya señalada en el Vocabulario de 
OLEA. GARCÍA DE DIEGO 108, CATELLA. 
cadelo 'cría del conejo, gazapo'. En GARRE, 'cachorro'. GARCÍA DE 
DIEGO 109, GATELLUS, si bien no con el significado de 
Lubián. 
cadelos 'nombre con que distinguen en Lubián a los habitantes y 
naturales de Padornelo'. Véase el anterior y téngase en cuen-
ta que además del significado señalado, cadelo significa 'pe-
rrillo' en Galicia y Norte de Portugal, R L XV 346 y 348. 
cadenilla 'tabla situada entre los dos brazos de la eixeda del carro, 
entre la cabezoalla y el estrado y con dos furos para encajar 
las estadulletas, cuando de ellas hay necesidad'. Véase el di-
bujo del carro. FIGUEIREDO, cadeota 'traversa que liga os va-
ráis da cheda'. KRÜGER, GR pg. 202, sólo recoge la palabra en 
Lubián y Hermisende. 
cagachas 'excremento de cabras y ovejas', gal. cagallas, CUVEIRO y GA-
RRE, KRÜGER, San Ciprián, cagaches 'excremento de las cabras'. 
calar 'callar', gal. port. 
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calcar 'calcar, pisar', gal. port. 
calcetín pl. calcetís 'calcetines'. 
caldeira 'caldero más grande que el caldeiro y hecho de cobre. 
2. canalilios para el riego de los prados. 3. surcos por los que 
corre el agua'. El primer sentido lo recoge CASADO en la Ca-
brera y véase KRÜGER, GK pg. 109. Para el segundo KRÜGER, 
op. cit. pg. 172. De CALDARIA, R E W 1553. 
caldeiro 'caldero más chico que la caldeira y de cinc', gal. port. 
caldeiro das castañas 'asador de castañas, con largo mango para 
no quemarse y asa para suspender de la cadea del lar'. Véase 
el dibujo. FIGUEIREDO, caldeirdo, prov. alent. e beir. 'assador 
de castanhas'. Sobre los asadores de castañas y sus designa-
ciones, véase KRÜGER, en A I L C V 269 y sgs. 
caleixon ]kaléísón] 'callejón sin salida'; gal. calexón. 
calexa [kalésa] 'canaleja del molino'. Sobre esta palabra y su etim. 
KRÜGER, 67^ pgs. 128-9 Y CASADO, pg. 108. 
calofrío 'escalofrío', D R A . Véase arrepiemento. 
cálsamo 'planta de flor amarilla, gordolobo, que se utiliza para en-
varbascar el agua y pescar'. GARCÍA REY señala en el Bierzo 
el mismo procedimiento de pesca, pero valiéndose del tor-
bisco. s. v. 
callandra 'la alondra', en Hermisende callandrina. FIGUEIREDO, ca-
Ihandra 'especie de cotovía ou laverca, de bico forte e vóo 
rasteiro'; calhandrina, prov. trasm. 'andorinha'. ACEVEDO, ca-
landra 'alondra'; D R A , calandria 'alondra', R E W 1486, CA-
LANDRA. 
camba 'cada una de las dos piezas laterales en cada rueda del carro'. 
Véase el dibujo, gal. port. Es palabra típica del Occidente 
gal. port. Lo recogen ALVAREZ, ACEVEDO, ALONSO, GARCÍA REY, 
GARCÍA LOMAS. EBELING lo señala como general en la zona por 
él estudiada, pg. 76, y lo mismo MESSERSCHMIDT, cambax 
pg. 146. Igual ocurre en KRÜGER, G K pg. 218. De CAMB-
R E W 1542. 
camella [ k a m é l a ] 'cada arco del yugo'. Sobre esta palabra KRÜGER, 
GK pgs. 173 y 177. 
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camiño 'camino', gal. port. 
camiño de Santiago cla Vía láctea'. KRÜGER, San Ciprián. No lo 
registran ni CUVEIRO ni CARRE, SÍ el D R A , camino de Santiago. 
campa 'campana'. En CUVEIRO y CARRE, con acentuación aguda, 
campa. FIGUEIREDO, campa csineta de igreja ou de comunidade'. 
campanario 'campanario'. No lo registran los diccionarios gal. Sí 
FIGUEIREDO. He aquí un ejemplo de su uso en gal.: 
Bi l l a r 
And ' a facer carambolas 
o campanario da ermida 
e rolan as estrel iñas 
no paño verde da ría. 
N-este facer carambolas 
o campanario, algareiro 
c a tiza branca da lúa 
va i entizando o punteiro. 
X . Sigüenza, Cantigas e verbas ao ar. 
can 'perro', gal. cast.; port. edo. 
canal 'en el telar cada una de las dos piezas en que fija o pende 
—peine—'. KRÜGER, GK pg. 261. BRAGA, S. V. tiar. FIGUEIREDO, 
como prov. minh. 
canallada 'chiquillería'. GARRE, canalla. 
canastro 'canasta, cesta para patatas'. CUVEIRO, canastra, y CARRÉ; 
port. canastro. 
cancela 'cancilla chica que cierra una cerca', gal. port. La palabra 
llamó ya la atención de OLEA, cangela 'puerta de la heredad'. 
KRÜGER, San Ciprián, cande lia. 
cancelo 'cancilla grande que cierra una cerca', port. Etim. R E W 
1573a, CANCELLI. 
candea 'flor del castaño y del nogal', gal.; cast. candela, D R A . FI-
GUEIREDO, cándelo, prov. 'floragáo dos olivedos, dos sotos'. 
LAMANO, candela 'la flor de la encina y del alcornoque'. 
candieiro [ k a n d j é i r o ] 'vara de urce untada con sebo y a la que pren-
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diéndole fuego servía para alumbrar, colocada en el garfo dos 
candieiros'; v é a s e garfo y gando. FIGUEIREDO, prov. trasm., can-
deeira cvarinha de urze sea, que se acende para alumiar'. 
Sobre esta palabra y sistema de alumbrado KRÜGER, G K 
Pg- ÍO,L. 
c a n d i ó l o [kandjólo] 'canelón o calamoco, carámbano largo y pen-
diente de los aleros de los tejados, ramas, etc. 2. mocos 
pendientes de los niños'. FIGUEIREDO, prov. trasm., candeolo 
ccarambma ou sincelo'. SCHNEIDER, candea, candiolu y candiotu. 
BRAGA, candieiros e campainhas. Otros nombres que he reco-
gido en la región son: en Lubián, además del que ahora seña-
. lamos, carambelo; en Lobeznos y Puebla, candelas; caramhelos 
en Pías; churros en Asturianos. En Zamora, capital,/m^^z-
llos, y en la Huebra (Salamanca) chupiteles. No hallo candiólo 
ni en CUVEIRO ni en CARKÉ. 
caneiro 'portillo para entrar a los prados las personas y carros'. 
Para esta palabra véase el apartado toponímico por serlo en 
Lubián o caneiro das bruxas. 
canela 'canilla de la pierna', gal. port. 
Canelo 'canilla que se introduce en la lanzadeira del teaf\ KRÜGER, 
G K ^g. 263. En MESSERSCHMIDT, canela. 
cango 'escobajo del racimo. 2. metafóricamente de una persona que 
está muy delgada se dice que está nos congos'. FIGUEIREDO, 
'engaso de uva', que da como prov. También se llama en 
port. canga y canganho. CUVEIRO, 'racimo pequeño'. Para otras 
significaciones de la palabra, KRÜGER, ÓTT pgs. 56, 69 y 123. 
c a ñ i z a 'tapas delantera y trasera del carro', CUVEIRO; CARRÉ, caimas; 
FIGUEIREDO, caniga, pero siempre son paredillas tejidas de va-
rillas; en Lubián son de tablas. Véase KRÜGER, GK pg. 225. 
De CANNICIU. 
cantareiro [ k a n t a r é i r o ] 'cantarera, armazón de madera para colocar 
los cántaros en la cocina', CARRÉ; port., cantareira, y CASADO. 
cantari l la 'hueco o agujero que se hace en la pared de la cuadra 
para que salga el agua del estiércol'. 
cantaruxei le [kantaruséile] 'cancioncilla para dormir al niño'. 
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canteao [kanteádo] clas vigas en forma de tijera del tejado'. KRÜGER, 
San Ciprián, cmtiagus cvigas que se colocan en sentido trans-
versal para sujetar el techado'; CASADO, cantiago ccanterio'; 
GARCÍA REY, cantiago 'brote maderable de los árboles, princi-
palmente de castaño bravo'. Para esta palabra, KRÜGER, GK 
pg. 69. 
canto 'cantero de pan'. 
cantrelón 'golpe o puñetazo dado con la mano', te dou un cantre-
lón que te esmangallo. Tal vez esté formado sobre cantrela 
o cantería, KRÜGER, G K pg. 219. FIGUEITEDO, cántela, prov. 
minh. e trasm. 'cada uma das duas pegas de ferro, que, pre-
gadas ñas rodas dos carros de bois, do lado do eixo, atra-
vessam as cambas e o meulo'. 
caña 'caña. 2. las del telar'; véase el dibujo. La forma normal gal. 
port. es cana; no obstante, el gal. y port. conocen también la 
forma caña canha, (cfr. FIGUEIRKDO, etc.) 
capelo 'remiendo en la delantera del calzado'. KRÜGER, San Ciprián, 
capiellu 'puntera del cholo'; D R A , capillo 'refuerzo con que 
se ahueca la punta del zapato para que no se lastimen los 
dedos'. 
carambelo 'carámbano. 2. carámbano colgante, calamoco'. CORTÉS, 
Cuentos, caramuelo; esta palabra que allí registré ha de ser in-
interpretada como una errata, lo cual he podido comprobar 
ampliamente en mis posteriores viajes a Lubián. FIGUEIREDO, 
carambelo 'gélo'; CARRÉ, caramelo; ACEVEDO, carambio y ca-
rambela; KEÜGER, San Ciprián, carambítenu. BRAGA, carambelo 
como en Lubián. 
cáramo 'cárabo, ave nocturna'. 
carballo 'roble', general en todo el Occidente; gal. port. Sobre esta 
palabra, KRÜGER, GK pg. 13, y J. M. PIEL, «OS nomes das 
«Quercus» na toponimia peninsular», en R P F W 310-341, 
en especial 314-315. 
carea 'el perro chico del pastor. 2. perro pequeño casero, para es-
pantar las gallinas de los huertos, etc.' LAMANO, CORTÉS, Be-
n ocal. 
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carneiro 'carnero', gal. port. 
caroixo [ k a r ó i s o ] chielo', véase carouxo. 
caroncho [karónso] 'carcoma de la madera'. LAMANO, gal. port. ca-
runcho. Sobre esta palabra véase el excelente artículo de 
J. COROMINAS en A / L C l 129 y sgs, 
carouxo [ k a r ó u s o ] 'hielo'. FIGUEIREDO, caronjo cgélo', que anota como 
propio del término de Braganza. 
carozo 'carnosidad de la ubre. 2. mazorca del maíz sin grano'. So-
bre esta palabra y su extensión en América, J. COROMINAS, 
R F H V I 147-8, en que hay también discusión etimológica. 
Por lo que hace a la acepción núm. 2, recordamos FIGUEIREDO, 
prov. rainh., carago 'carolo do milho', y ACEVEDO, carozo 'cen-
tro o médula de la panoja del maíz'. 
carpazo 'especie de jara, se utiliza como las xiestas y carqueixas, y 
junto con ellas para hacer el estrume', CUVEIRO; en CARRÉ, 
carpaza. 
carpiníeiro 'carpintero', gal. port. 
carqueixa [ k a r k é t s a ] 'carquexia, planta'. Véase el apartado toponí-
mico, por ser o carqueixal nombre de lugar lubianés. 
car uña 'hueso de la fruta'. Igual que en Lubián, lo recoge LougAO 
en la región miñota carunha, que también señala FIGUEIREDO, 
como prov. minh. e trasm., 'carogo de fruto, o mesmo que 
carabunhcf, y recogió también ALVES, carunha 'caruma, a 
grainha da uva', junto con carahunka, que registra BRAGA, y 
que por cierto es la forma que yo he recogido en Pías. LEITE, 
Opúsculos II 164, había señalado para Melgado, crabunhas. 
carranca 'carlancas del perro del pastor', ACEVKDO, LAMANO, CORTÉS, 
Berrocal, GARCÍA LOMAS, D R A . 
carrapito 'medida para áridos (una onza). El cuartillo en Lubián tie-
ne dieciséis carrapitos\ Es curiosa la metamorfosis de esta me-
dida en pocos años. De una especie de vaso de madera se ha 
convertido en un bote de tomate (envase de medio kilogramo) 
y con cuádruple capacidad. Solamente lo usan los vaqueros 
para cobrar los picos o pequeñas partes de emina que com-
pletan las estipuladas y, como es natural, salen beneficiados. 
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carreirón csendero', gal.; FIGUEIREDO, carreirdo 'pequeño caminho 
de carros, pequeño carreiro'. Lo recoge también GARCÍA REY, 
'camino que va hondo'. En ACEVEDO, carreiro 'sendero'. 
carrilleiras 'las poleas del telar'. Véase el dibujo. No lo hallo con 
este sentido en los diccionarios gal. ni port. Es también cu-
rioso el que KRÜGER, G K pg. 261, no recogiera esta forma, 
junto a carrillones, carriyones, carriyuneirasy etc., por él ci-
tadas. Tampoco la hallo en BRAGA, s. V. tiar, ni en MES-
SERSCHMIDT. 
carrixa [kafísa] 'nombre de un pájaro'. Debe ser el carrico 'un ruy-
señor', ya incluido por OLEA en su vocabulario. FIGUEIREDO, 
carriga 'passarinho dentirrostro, de cor castanho-escuro'. 
KRÜGKR, San Ciprián, carriza 'un pájaro'. CUVEIRO, carrizo, y 
RATO, recogido por el D R A . 
carro 'el carro'. Véase el dibujo. 2. 'aparato para dejar al niño una 
vez que ya se mantiene en pie, pero que no sirve para ense-
ñarle a andar'. Véase la foto. R. CASTELLANO, pg. 306, dibuja 
uno análogo, pero llamado en Aller andaero, aunque, como el 
de Lubián, no sirva para andar. No quiero dejar de anotar 
que el carro es la medida de superficie habitual, diciéndose 
de las fincas que 'llevan tantos carros de abono, o producen 
tantos carros de patatas' etc. Pero es una medida muy elás-
tica y difícil de traducir a números. 
casa 'casa'. 
castañeiro 'castaño', gal. port. Muy generalizado en el Occidente. 
Véase KRÜGER en A I L C V 161. 
castaño 'aplícase al pelo de este color y eventualmente a otras 
cosas, nunca al árbol, llamado castañeiro' . FIGUEIREDO, casta-
nko 'que tem cor de castanha'. 
castizo 'verraco, cerdo padre'. GARRE, 'propio para hacer casta'; 
FIGUEIREDO, castigo 'proprio para reprodugao de casta'; BRAGA, 
castiga 'vaca que cobre cedo', 
castillo 'cazoletilla o cáliz de la bellota'. GARRÍ, casulo 'cápsula que 
envuelve las semillas'; CUVEIRO, casulo 'hojas de la espiga del 
maíz' (en el Apéndice); FIGUEIREDO, 'involucro das sementes'. 
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Sobre esta palabra véase KRÜGER, «Las raíces ccasc-', 'cose-', 
'coc-', y ccroc-'» en N R F H Y l 13-14. 
caudillo cen la sociedad formada por varios propietarios para hacer 
pastar juntamente a los animales, aquel al que le toca cada 
dia conducirlo'. BRAGA, caudel 'individuo nomeado pela cá-
mara e encarregado do fojo e montarlas aos lobos en cada po-
voa§ao. A ultima nomeagao foi feita en i4dejaneiro de 1815, 
e hoje j a muita gente nao sabe o que era um caudel. 
caxa 'ataúd', ACEV^OO. 
caxata 'cayada, bastón del pastor'; port. cajata 'cácete, o mesmo 
que cajado', FIGUEIREDO. KRÜGER, San Ciprián, cay ata; CARRE, 
caxato 'vara'. Sobre esta palabra KRÜGER, CiT pgs. 161-2. 
caxon do escano 'cajoncito en el respaldo del escaño y que sirve 
para meter en él cosas menudas; se llama también saleiró' . 
Véase el dibujo del escano. 
caxon do pán 'cajón que se usa para meter el pan'. Véase el dibujo. 
cebóla 'cebolla', gal. port. 
cedo 'temprano, pronto, presto', gal. port. GARCÍA RÉY, ACKVEDO. 
R E W 1954, CITO, 
cegó -a 'ciego', gal. port. ACEVEDO. 
ceio [cejo] 'cielo', gal. y port. ceo, ceu. No recogen los diccionarios 
gallegos esta variante que sin embargo se ha usado incluso 
literariamente: 
Y-alá no ceyo pendurada estrela 
ckilraba aletexando a cutuvia. 
Curros Enríquez, A Virxe de Cristal V 
En Lubián alterna con el cast. cielo. 
ceio da boca 'el cielo de la boca'. Véase el anterior, 
celia 'ceja', gal., port. celha. 
cemento 'cimiento'. CUVEIRO lo incluye como anticuado. Por mi 
parte señalo su uso literario: 
que debaixo d'os cementos 
que os altos muros soportan 
Curros Enríquez, A Virxe de Cristal I. 
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En otros puntos de Sanabria y zona gallega de Zamora he 
recogido: llizaces en San Martín de Castañeda y Asturianos, 
y lizaces, en Padornelo y Pías. 
centeo Centeno', gal.; port., centeio. SCHNEIDER, centeu. 
cerbo 'ciervo', gal.; port., cervo. 
cercilla 'niebla muy húmeda'. Igual LORENZO, Notas. GARCÍA LOMAS, 
cercina 'cellisca y llovizna de «cierzo»'. Para formas gal. véase 
OTERO, Hipótesis. 
cercillo 'relente, vientecillo fresco del amanener'. En Pías, cerzo. 
CANELLADA, cierzu y zarza. 
cereixa [Saréisa] 'cereza'. En CUVEIRO, cereixa; port., cereja. En otros 
puntos he recogido: treisa, San Martín de Castañeda; treixa. 
Calende. 
cereixal ccerezo', KRÜGER, San Ciprián, zreisal. En CUVEIRO, ce-
reixeira. 
cerae "parte interior y más dura de la madera'. Igual LORENZO, 
Notas. BRAGA, CO interior doma arvore', FIGUEIREDO. En CARRÉ, 
"parte leñosa del tronco entre la corteza y la medula'. En 
CUVEIRO, "savia o resina de los árboles'. 
certo -a "cierto', gal. port. 
cerra "cerca hecha de palos' KRÜGER, GK pg. 150-1. 
cibaco "comida destinada a los pájaros'. FIGUEIREDO, prov. beir. 
cihaque "cibo, que a ave leva a sua ninhada'; cibalko "alimento 
das aves ou de pintainhos'. 
cidoiro "la caperuza del pértigo del mallo, donde pasa la correa que 
lo une con la nariceira de la monca\ FIGUEIREDO, cidoiro o ci-
douro; prov. trasm., "pedazo de coiro que liga o cabo do man-
goal ao pirtigo'; prov. beir., encedoiro. En CUVEIRO, cidoiro 
"faja o ceñidor'; en CARRÉ lo mismo y además "caperuza del 
pértigo', como en Lubián. Para esta palabra véase KRÜGER, 
GK pgs. 244-245 y la bibliografía allí citada. Añadiremos que 
EBHLING señala forma idéntica a la de Lubián en 3 puntos de 
la zona por él estudiada y cizoiro en 8; cfr. pg. 140. R E W 
1920 C1NCTORIUM. Véase nuestro dibujo del mallo. 
cielo "cielo' Este cast. no sólo se da en Lubián por ser zona limítrofe. 
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Lo hallo también en Galicia, aunque lo silencian los diccio-
narios gal. 
Quéreme a min, nena, 
quéreme a min, cielo, 
quéreme a mín, nena, 
que sou de Vive i r o. 
(Betanzos) Folklore X I 18. 
cinsa 'ceniza' en CUVEIRO, y GARRE cinsa. La forma de Lubián está, 
pues, más cercana al port. cinza. 
cinseiro [Oinséiro] 'depósito para guardar la ceniza'; port. cinzeiro. 
GARRE, cinceiro. 
cintas (facer) 'trazar dibujos y figuras con un palito encendido en 
la punta, sobre todo de noche'. 
circo 'círculo, redondel. 2, el halo de la luna. 3. figura mágica que 
se traza en el suelo para quedar a salvo cuando el sujeto ha 
de vérselas con algo sobrenatural o el diablo'. El sentido 
núm. 2 lo recoge RODRÍGUEZ CASTELLANO, circu. El núm. 3 el 
D R A , circo y cerco. Este significado 3 es muy corriente en la 
región (cfr. el relato núm. 7 de este libro o cura condenado y 
CORTÉS, Cuentos pg. 225; Contó de bruxas, recogido en Aci-
beros). 
circo da bella 'arcoiris'. La forma más corriente y divulgada en el 
NO. es arco da vella. Otras designaciones en la región son: 
cerco, en San Martín de Castañeda; la cinta la viella, en Ca-
lende; la cinta de la vieja, en Asturianos, y lo mismo que la 
señalada para Lubián en Padornelo y Pías. FIGUEIREDO recoge, 
como familiar en port., arco da velha; Acevedo arco da 
veya, etc. 
ciro ecirio'. 
coaño [koánoj 'la espiga sin grano una vez trillada'. LORENZO, Notasr 
'envoltura de las semillas dellino'; FIGUEIREDO, coanhos\ prov. 
trasm., 'palhiíjo ou rabeiras, que ficam misturadas no centeio 
ou trigo, quando se malha'. En la Gudiña, región cercana a 
Lubián, cuaño 'paja trillada' (cfr. LAUREANO PRIETO en R D T P 
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III 573). SCHNEIDER, coaño. Sobre esta palabra y etim., KRÜGER, 
Léxico pg. 61. R E W 1774 CODA, 
coba 'gruta. 2. sepultura' gal. port. 
cobacha 'la endidura de la nuca'. 
coberteira [ k o b e r t é i r a ] ''piel que se coloca sobre la frente de los 
bueyes para que no les lastime el yugo'. FIGUEIREDO, prov. 
trasm. Sobre esta palabra, KRÜGER, GK pg. 179 y CASADO 
pg. 128. CARRÉ, que recoge la palabra, la define solamente 
como 'tapadera'. -En La Huebra cobertera es cada una de las 
piedras grandes que forman la última hilera en las paredes 
que cierran los cercados. 
coca 'lombriz'. KRÜGKR, San Ciprián. 
COCÍña bocina' gal. port. cozinha. 
COCO r e l u m b r ó n 'luciérnaga'. KRÜGER, San Ciprián, cocu rellum-
brón. Esta designación llega al menos hasta Salamanca 
(cfr. LORENZO-LAMANO) coco relumbión en Puerto Seguro, pueblo 
cercano a la frontera portuguesa, lo que me hace pensar que 
sea designación también trasmontana, aunque no lo he ha-
llado en FIGUEIREDO. ZAMORA recoge en Mérida coco e lú. De la 
región conozco coco relumbrón en Calende y Hermisende, 
relumbrón en Pías, e igual que en Lubián en Padornelo y 
Asturianos. FERNÁNDEZ DURO señaló ya coco 'insecto en gene-
ral; SÁNCHEZ SEVILLA, cocu 'gusano en general'* 
c o c o r d í l 'hongo comestible'. Otras designaciones para lo mismo en 
la región son: roqui l y cocorril en Asturianos; cucurri l en 
Ribadelago, Lobeznos y Puebla; choupín 'hongo comestible 
cerrado' y patamela 'lo mismo abierto' en Pías. Véase cacafo-
rra . Choupin figura entre las designaciones que recoge el 
Diccionario das Irmandades da Fala en el artículo hongo. 
codia [kodja] 'costra que cría la tierra y que es menester rastrillar 
para arrancarla. 2. corteza del pan. 3. trozo de pan'. El sen-
tido núm. 2 lo recogen los diccionarios gal. FIGUEIREDO, codea 
'pequeña refei^ao dos trabalhadores do campo, entre o almo-
90 e o jantar' que da como prov. Y como propio de Extrema-
dura 'pequeño jantar. 2. crosta do pao'. Para esta palabra 
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véase KRÜGER, G K pg. 148. MESSERSCHMIDT registra en la 
Serra da Estrela codia y codua^ cfr. pg. 126. R E W 2431 
*CUTINA 
coello [k^élo] 'conejo' gal. port. 
coincar [koii)kár] 'gruñido lastimero de los cerdos; cuando es su 
gruñido corriente no se emplea este verbo'. FIGUEIREDO, cuin-
car 'o mesmo que ladrar', como prov. trasm. CUVEIRO, cuincar 
'gruñir como lechoncillos"". CAERÉ, cuinc.har. CANELLADA recoge 
en Cabranes cuín 'cerdo, voz para llamarle' y coin -a 'cerdo 
de cría'. No quiero dejar de señalar que el uso de coincar llega 
en Zamora, por lo menos, hasta Tábara, donde lo hemos oído. 
coíña 'berza pequeña para trasplantar'. 
c o i ñ a l 'semillero de berzas'. En CAREÉ y CUVEIRO (apéndice) epe-
dregal'. 
coiro 'cuero' gal. port. Acevedo. 
col ©atri l lo [kol^ntrílo] 'culantrillo'. Lo usan medicinalmente contra 
la fiebre. 
colexo [kolesó] 'sobaco'. No hallo la palabra en los diccionarios gal. 
ni port. El Diccionario das Irmandades da Fala traduce sobaco 
por soffage, palabra que no conocen CUVEIRO ni CAREÉ. 
co lmar 'techar con colmos; para ello se utilízala mejor paja y la más 
dura. port. CARRE, 'cubrir la cima del almiar con paja'. 
col mea [kolm?a] 'colmena'; vé&se cor tizo. gal. 
colmillo 'colmillo'. No figura en los diccionarios gal.; sí en FIGUEI-
REDO, colmilho 'dente agudo, pressa'. 
Colmo 'paja de trigo o centeno ya mallada. 2. tejado de paja'. Las 
dos significaciones en BKAGA. CUVEIRO recoge el 1.0 y CAREÉ 
el 2.0 
co lumbiar 'columpiar'. Sobre esta palabra véase J. COROMINAS en 
R F H V l 149-50. 
columbio 'columpio'. Lo registra ZAMORA en Mérida. Véase el 
anterior, 
col ler 'coger', gal. port. 
c o l l ó n pl. -OÍS 'testículo, cojón' CARRÉ; port. colhao. 
c o m b i d a r 'invitar, convidar'; port. convidar. 
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combite 'invitación, convite'; port. convite. 
cona 'vulva'. Véase farragacha, parragacha y gr i l a . No registran 
esta forma típicamente gal.-port. los diccionarios gal. ni 
FIGUEIREDO. Este último, empero, trae conana y cananas rho-
mem mulherengo, maricas'. En el mismo sentido que en 
Lubián se dice cona en La Huebra. 
consante 'al mismo tiempo que ... conforme'. La forma más divul-
gada parece ser consonte, que registran FIGUEIREDO, BRAGA y 
LORENZO, Notas; consante, como en Lubián, y cunsante hallo 
en LEITE; Opúsculos 11 pg. 241, que lo cita como cogido en 
Guimaraes. En CUVEIRO, consone y consono. Etim. CONSO-
NANTE ? 
copa 'bóveda del horno'. 
corazón 'corazón'. No registran la forma los diccionarios gal. 
castellanos de Castilla 
tendes corazón d'aceito 
Pois tan mal corazón tendes 
secos fillos do deserto. 
Rosalía, Cantares Gallegos, X X V I I I . 
corbo 'cuervo', gal.; port. corvo. 
cordeiro -a 'cordero', gal. port. En Porto, año. 
comal pl. cornais 'coyunda'. KKÜGER, G K pg. 178. FIGUEIREDO 
registra cornal como prov. trasm. Es también palabra cast. 
D R A . 
coniecha 'oveja con cuernecitos de 3 ó 4 cms.' Para lo mismo en 
Salamanca, cornivano\ CORTÉS, Berrocal. 
corno 'cuerno', gal. port. 
corpo 'cuerpo', gal. port. 
corte 'cuadra'. Es una de las palabras típicas del Occidente. Está 
señalada por OLEA en su vocabulario, corte 'establo'. La re-
cogen ACEVEDO, GARCÍA RBY, GARCÍA LOMAS, ALONSO, etc. Está 
registrada por los diccionarios gal. y port. Véase KRÜGER, G K 
pg. 117. De COHORTE. 
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cortello 'pocilga o establo de cerdos'. KRÜGER, San Ciprián, curteillu; 
cortello en los diccionarios gal.; cortelho en port. LAMANO 
registra corteja 'pocilga'. Ya dejamos señalado en otro lugar 
de este trabajo 0 cortello dos lobos de Lubián, ingenioso dis-
positivo para cazarlos vivos. 
cortezo [ k o r t é 9 o ] 'colmena'; SCHNEIDER, curtizu; port. cortigo. MES-
SERSCHMIDT recoge curtisux y curtixux, cfr. pg. 247. En CARRÉ, 
cortizo. De ^CORTÍCEA, R E W 2265. 
c o r t i ñ a 'tierra de labor'. La palabra llamó ya la atención de OLEA, 
que la define así: cortiña 'heredad cabe casa para nabos y 
cossas'; gal. port. El D R A registra cortina como gal. y eortina, 
sin indicación geográfica, pero insistiendo en la proximidad 
a la casa, como en la definición de OLEA. Este sentido tiene, 
efectivamente, en Fermoselle (Zamora) y en La Huebra (Sala-
manca). No así en Lubián, donde cortiña equivale, pura y 
simplemente, a 'tierra de labor'. Igual en el port. trasm. BRAGA. 
FIGUEIREDO. 
correa 'en el mallo la que une el cidoiro con la nariceira?. Véase 
KRÜGER, CTTpg. 224. 
corredor 'el balcón saledizo típico de las casas del NO.'. KRÜGER, 
GK pg. 80; port. 'galería em volta de um edificio'. 
coscar 'quitar la vaina a las legumbres'. Véase el siguiente. 
cosco 'vaina de las legumbres que se da como comida a los puercos', 
FIGÜEIRBOO, prov. minh. 'casca do grao de centeio ou de trigo'. 
ALVES, coseros e cóseos epalhas verdes de varreduras para 
ninho ou cama de porco; residuos de palha de milho e fol-
helho, que ficam no campo despois da esfolhada'. BRAGA, 
'detritos que ficam da malha do centeio'. SCHNEIDER, 'hoja 
que envuelve la mazorca del maíz'; LORENZO, Notas, cosca 
Vaina en que se encuentran los garbanzos, habichuelas y 
otras leguminosas. Se le da este nombre cuando ya está seca; 
cosco 'hojas que envuelven las espigas del maíz'. ACEVEDO, 
'cáscara de la nuez, avellana'. R E W 2424, CÜSCÜLIUM. 
Sobre cosco, véase KRÜGER en N R F H ^ J l 15-20. 
Coser [koséra] 'coser'. 
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cosquiñas Cosquillas'. FIGUEIREDO, cosquinhas prov. trasm. e beir. 
KRÜGER, San Cipridn, cusquiñes. Igual que en Lubián en 
San Martín de Castañeda, Galende, Hermisende, Padornelo, 
Pías, 
costa 'costilla', gal. 
cotobelo 'codo' CARRÉ. KRÜGER, San Cipridn, cóbedu. En San Mar-
tín de Castañeda cóbado y en Ribadelago. Igual que en Lu-
bián en Pías. Para la etimología de cotobelo, véase J. COROMI-
NAS en Miscelánea Coelho I 334 y sgs. y JOSEPH M.a PIEL en 
^ X I I I 143-148. 
COUbe eberza'; CARRÉ, LORENZO, Notas. 
cottcillon cen el carro, pieza que va debajo de la eixeda reforzándola 
contra la que roza el CÍXQ1 . Sobre esta palabra, variantes y 
etim. véase KRÜGER, (STÜTpg. 208 y CASADO 136-7. Añadiré a 
lo allí expuesto que EBELING cita coucillón, como en Lubián, 
en 29 localidades de la comarca que estudió. J. LORENZO FER-
NÁNDEZ cita la mismá forma en Viana, coucellón en Santiago 
y coicillón en Becerréa, cfr. VKR XI . CARRÉ recoge la palabra, 
y ACEVEDO en ja forma couciyón. Véase el dibujo del carro. 
couriscada [ k o u r í s k á d a ] 'golpe de nieve con piedra. 2. golpe de l lu-
via'. FIGUEIREDO, coriscada; BRAGA, coriscada 'mudanza rápida 
do tempo'; LORENZO, Notas, enrisca 'tiempo muy frío'; CARRÉ, 
coriscada. R E W 2267 CORÍSCARE. 
Leste duro, mar bravo 
enriscadas da ckoiva. 
Cabanillas, Vento Mareiro. Mar iñe i r a . 
cousa ecosa', gal. port. 
couso [kouso] 'depósito de planta cuadrada, hecho de piedra o ce-
mento, para guardar el cereal'. KRÜGER, (JiTpg. 199. Me ex-
traña no hallar la palabra con este sentido ni en CUVEIRO y 
CARRÉ, ni en FIGUKIKKDO. 
COUto [ k ó u t o ] 'sitio prohibido al ganado'. BRAGA, 'terreno em que 
pela Cámara ou junta de parroquia é vedado fazer carvao, 
apacentar gado, etc.' KRÜGER, G^pg. 154 'pradera prohibida 
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del pasto', ibidem pg. 158, cast. coto, port. coito; R E W 1784 
CAUTU. 
cotiza 'gusanillos que se crían en el jamón'. CARRÉ, 'polilla, polvillo 
de la madera roída por aquélla', 
coxeare [ k o s a á r a ] 'cojear', gal. coxear. 
coxo -a [ k ó i s o ] 'cojo' gal.; coxo, ACEVEUO, 
crabo 'planta de hoja verde, sin flor, y que da muy buen olor'; 
port. cravo. 
crego 'cura, sacerdote', gal. 
Far ruqu iño , meu amor 
vai estudando pra crego 
serás o meu confesor. 
(pop. gal.) 
cris 'eclipse', gal. cast. 
crista 'cresta del gallo', gal. 
cú 'culo', gal. 
cú da águi la rel hondón de la aguja'. Se llama también o buraco 
da águila . 
cualquera 'cualquiera'. 
Cüártia [ k w á r t j a ] 'doble pareja que como refuerzo en las subidas se 
pone en el carro por delante'. Sobre esta palabra, KRÜGER, 
GTsTpg. 182 . Véase recadén. 
cuchillo 'cuchillo'. FIGUEIRBDO registra este cast. que los dicciona-
rios gallegos silencian. He aquí un ejemplo de su uso en gal. 
A ama de casa ' 
se f o i a despensa 
cortar o touciño 
c u n cuchillo fino. 
Gerbo (Lugo) Folklore, X I pg. 7. 
cumbreiro 'la viga maestra del tejado. 2. caballón entre surco y 
surco'. Véase KRÜGER, GK pg. 68. 
cunea ""cuenco de barro', gal. 
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cunqueiro (sapo) 'sapo de gran tamaño'. FIGUEIREDO, sapo-conquei-
7 0 , prov. trasm. co mesmo que sapo concho'. CUVEIRO y GA-
RRE, sapo concho 'galápago, tortuga de huerta'. 
CUruxa [kurúsa] 'ave nocturna, lechuza ?', gal. curuxa. Igual R. CAS-
TELLANO; ACEVEDO, coruxa. 
c u r r a l 'corral', port. BRAGA, 'sitio fechado onde dorme o gado ao ar 
livre no verao'. Véase KRÜGER, GK pg. 117. 
c ú t e l o 'cuchillo' port., gal. coitelo. 
C H 
chabal 'niño' . Es la palabra caló bien conocida y que en dicha len-
gua signiñca 'hijo'. DRA 'joven'. R. CASTELLANO, tsvascote 
'niño de diez a dieciséis años' . 
chabe 'llave' gal ; port. chave. ALVAREZ, chabe. 
chabel la 'clavija'. Se utiliza la palabra en el carro, arado, telar. 
Véanse dibujos; gal. port. chavelha. La chabella en el telar es 
un trozo de madera doblada en ángulo y que entra en los 
furos o buracos del orgo de diante, entre tirada y tirada, me-
dida que representa precisamente el paso de un buraco a otro; 
mantiene el orgo mientras se tece. Exactamente igual lo recoge 
BRAGA, s. v. tiar. Para esta palabra y etim. KRÜGER, G K 
pgs. 183, 189, 201 y 260. 
chabel lal 'clavijal, clavijero'. Las partes del arado o el carro en 
que van las chavellas'. Véase el anterior. 
chaira [saíra] 'llanura' FIGUEIREDO, prov. trasm. 'terreno chao'. 
SCHNEIDER, chairu '(pie) plano'. Véase el apartado toponímico 
por serlo en Lubián. 
c h a i r i ñ o [ sa i r íno ] 'llano, llanito'. Véase el anterior. 
chairo - a [ sá iro ] 'llano'. FIGUEIREDO, prov. trasm. 'o mesmo que 
chaira'. 
chama 'llama', port. gal. 
chamar 'llamar', gal. port. CLAMARE. 
chambercar 'chapuzar'. 
c h a m b r a 'blusa', D R A . 
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chaplear csalpicar'. CARRÉ, chapiñar Chapotear'. FIGUEIREDO, cha-
pigar prov. trasm. ''borrífar'. 
chapla fel tejo que usan las niñas para jugar', 
charquela 'charco pequeño'. 
chatola 'tachuela', GARRE, Véase KRÜGER, GK pg. 279. 
chati 'suelo. 2. llano', gal.; port. chao. PLANUS. 
chegar [segár] 'llegar', gal. port. 
chelrar 'oler', gal. port. LORENZO-LAMANO, recoge este verbo en 
Puerto Seguro, pero 'heder'. Igual ACEVEDO. FLAGRARE 
3476. 
chelrina 'mal olor. 2. el olor del pedo'. Véase el anterior, 
cheirinoso -a 'que se pee mucho', 
cheiro [séiro] eolor. 2. olfato'. Véase cheirar, gal. port. 
cheo -a [seo] 'lleno', gal.; port. ckeio. PLENUS, R E W 6596. 
chichonas 'alimentos menudos, tales como ajos, cebollas, pimien-
tos, etc.' 
chimenea [simenéa] 'chimenea'. C\3vv,mo,chiminea. 
chillas (as) 'el juego infantil del castro'. 
chincha 'chinche', gal. SCHNEIDER. 
chispa 'rayo', gal. port. KRÜGER, San Ciprián. 
chisperrear [sispereárj 'chisporrotear'. 
chober 'llover', gal.; port. ckover. 
chobisnar 'lloviznar'. Véase hahuxar. 
choca 'clueca', gal. port 
chocalla 'cencerro mediano y de distinto sonido que el chocalW. 
chocallada 'cencerrada'. Véase el siguiente. CARRÉ. 
chocallo [sokálo] 'cencerro', gal. SCHNEIDER. KRÜGER, San Ciprián, 
chucallu; BRAGA, chocalho. OLEA ya apuntó choca '^encerró 
para el ganado. Véase KRÜGER, GK pg. 167. Lo registra 
LAMANO. 
chocar 'empollar los huevos la gallina'. Lo apuntó OLEA en su vo-
cabulario 'estar echada la pata o la gallina', gal. port.; KRÜ-
GER, San Ciprián, chucar.-
chonas (as) 'juego infantil'. FIGUEIREDO, prov. trasm. chond o úl-
timo a jogar'. El juego en Lubián es así: Se hace un agujero 
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en la tierra y a él se tira una pelota el que es chona —el que 
le corresponde hacerlo— al tiempo que dice una dois tres d i , 
y sale corriendo. Si la pelota no entra en el agujero echa a él 
una piedrecita, y cuando se llega a 7 ó 9, le dan tantos pelo-
tazos como piedrecitas haya, al que habiéndole tocado tirar y 
no encajando la pelota en el hoyo ha alcanzado el número 
7 ó 9 que se fijó como limite, 
chorar 'llorar', gal. port. 
chorreadeiro [ s o r e a d é i r o ] 'terreno húmedo y encharcado. 2. el agua 
del estiércol'. 
chourizo 'chorizo', gal.; port. choungo. Sobre esta palabra etimoló-
gicamente considerada véase GARCÍA DE DIEGO, 557 ^SORI-
CEUS, cuyo punto de vista compartimos en absoluto frente 
a la opinión del R E W 4551. 
chubia [ s ú b j a ] 'lluvia', gal. LEITE, Opúsculos II pg. 24., recoge chubia 
en Soajo, Arcos de Valdevez (Alto-Minho)'y en Ponte de Lima, 
ibidem pg. 63, y CASTRO LABOEIRO, ibidem pg. 344. También 
recoge esta forma ALVAREZ. PLUVIA, R E W 6620. 
D 
deanteira [ d e a n t é i r a ] 'delantera', gal., y port. dianteira. 
debruzar 'asomarse inclinándose. 2. apoyarse inclinándose en una 
barandilla o balcón', gal.; port. debrugar. Sobre esta palabra 
véase A. TOVAR en Boletim de Filología, VII I pg. 267 y sgs. 
en que se pone de manifiesto su indudable origen y paren-
tesco con el vasco BURU 'cabeza'. Señalamos que es una 
palabra típicamente occidental. La registra LAMANO. La em-
pleó Juan del Enzina: 
Ya sabes qué gozo siente 
el pastor muy caluroso 
en beber con gran reposo 
de bruzas agua en la fuente. 
Edic. Cañete, pg. 122 
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La palabra se emplea también en Andalucía y Murcia en la 
forma abruzar y con el sentido de 'beber con ansia', GARCÍA 
SORIANO, Vocabulario del Dialecto Murciano, Madrid, 1932; 
a buzas 'boca abajo', ALCALÁ VENCESLADA, Vocabulario Anda-
luz, Andújar, 1934, etc. Conviene señalar que no hay que con-
fundir el abruzar de Lubián con abruzar 'columpiar'. P. LB-
MUS Y RUBIÓ, Aportaciones para la formación del Vocabulario 
Panocho o el Dialecto de la Huerta de Murcia, Murcia, 1933, 
derivado éste de BERTIUM BRETIUM, R E W 1052a. 
decrúa 'la primera labor que se le hace al terreno con la azada,. 2. 
la primera vuelta que se da con los mallos en la era'; FIGUEI-
REDO, 'acto de decruar'; BRAGA, 'a primeira mao de enxada 
ou a primeira lavra'; CARRE. 
Ve-los bois que xunguidos e cansados 
de facer a decrúa. . . 
José M.a Mosquera, A vida do campo. 
decmar 'hacer la decrúa1. FIGUEIREDO, decroar 'dar a primeira lavra 
a um terreno'. ALVES, 'dar o primeiro sacho no milho'; CARRÉ. 
dedo grande 'el pulgar'. Véase escachapiollos. 
deitar 'echar, acostar', gal. port. ACEVEDO, ALONSO, CASADO, etc. 
deitarse 'acostarse', gal. port., R E W 4568 *JÉCTARE. 
deixar [deisára] 'dejar', gal. ACEVEDO. 
delourar 'orear'. CARRÉ y CUVEIRO recogen la forma deloirar. 
demo 'demonio, diablo'. Ya chocó a OLEA que lo registra; gal. KRÜ-
GER, San Ciprián, oudemu con el artículo fundido, 
demorear [ d e m o r é a r ] 'dejar rehacer un poco al lino después de r i -
parlo y antes de recocerlo^ 
dente 'diente', gal. port. 
derreter 'derretir', gal. port. 
descordollo 'desconsuelo, gran pena y dolor'. D R A ant. descor-
dojo 'gusto, placer'; cordojo 'congoja, aflicción grande'. CUVEI-
RO, ant. cordojo 'aflicción, coraje'. R E W 2229, CORDÓLIUM. 
desfacer 'deshacer', gal. port. 
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desourizar 'sacar las castañas del erizo'. Véase escachar. 
despechar 'abrir'. GARRE. Véase pechar. 
despois 'después', gal. port. 
despous 'después'. 
dez 'diez', gal. port. 
diñeiro 'dinero', gal. port. 
do da 'del de la' contr. de prep. y art, gal. port. 
do ente [doénte] 'enfermo', gal. port.; cast. doliente. 
deis 'dos', gal. port. Véase dous, dúas. 
dóndio [dondjo] 'blando, suave'. CASADO, pan dondio 'blando, tier-
no'; ALONSO; FIGUEIREDO, dondo; igual CUVEIRO, VALLADARES y 
CARRÉ. ACEVEDO, donda 'la tierra que está blanda y esponjada 
por el trabajo y el cuidado. RATO, dondo 'tierra que no está 
inculta', R E W 2744, DOMÍTUS. 
donicela 'comadreja'. Igual que esta forma de Lubián, CARRÉ. Doy 
aquí algunas variantes de la región: San Martín de Casta-
ñeda, dunuciella\ Calende, denuciella; Lobeznos, dununcilla; 
Hermisende, denidela; Padornelo, denuncela\ Calabor, doni-
dela, Pías; dama das paredes. Añádasele derunciella. KRÜGER, 
San Ciprián. Renuncio a copiar aquí otras formas que se pue-
den espigar fácilmente en los vocabularios de dialectos del 
Occidente. Para los derivados españoles de DOMNICELLA, 
véase MENENDEZ PIDAL Orígenes del Español, 3.a edic, pgs. 
400-401. 
dotis 'dos', gal. port. ALONSO, ACEVEDO. Véase dais, dúas. 
dreito -a 'derecho', gal.; port. direito. 
dúas 'dos; forma femenina', gal. port. La forma femenina del nu-
meral dos está muy generalizada en el Occidente; ALONSO, 
ACEVEDO, etc. 
E 
ebílla 'hebilla'. Se trata indudablemente de una palabra importada 
recientemente en el habla de Lubián. 
egua 'yegua', gal. SCHNEIDER. EQUA. 
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eido [eido] 'finca, tierra de labor', gal. port. Los diccionarios gal. y 
port. definen el eido como terreno de labor junto a la casa. 
En Lubián es sinónimo de finca. REW 167, ADÍTU. 
retornan pros eidos co'a noite as ovellas 
tiscando n as veiras o céspede mol. 
Curros Enríquez, Nonturnio. 
eiquí raqui', gal. SCHNEIDER, ALONSO. 
eixe 'eje', gal. SCHNEIDER, BRAGA. En la zona de EBELING es mucho 
más abundante que éixo (cfr. pg. 68). 
eixeda [?iséda] 'lanza del carro'. Véase el dibujo. Sobre esta palabra 
KRÜGER, GK^<g. 198. En Lubián la eixeda del carro se hace 
de negrillo. 2. 'el carro (constelación)', 
ela 'ella', gal. port. 
embarañar 'liar, enmarañar'. 
embecerrado 'pan poco cocido'. Véase abecerrarse y el siguiente, 
embecerrarse 'cocerse poco el pan'. A lo ya dicho en el artículo 
abecerrarse, añadimos ahora abecerrarse 'se dice del pan que 
queda con mucho color', que hemos oído en Barbalos y A l -
berguería del Campo (Salamanca). KRÜGER, GK pg. 150: be-
cerra en Padornelo 'Schlechtgebackener Teil des Brotes', 
embelga cfaja estrecha de cultivo en un eido. 2. las fajas en que se 
dividen las tierras sembradas de lino'. DRA. 'bancal o era de 
siembra que se riega de una vez', que recoge como propio 
de Asturias y León, y así lo hallamos en CASADO. Efectiva-
mente, los vocabularios regionales recogen la palabra. RATO, 
embuelga. GARCÍA REY , 'cada una de las partes en que el agri-
cultor divide una tierra para cultivarla'; ALVAREZ, 'cada una 
de las franjas de tierra que el sembrador va cubriendo con el 
cereal'; SÁNCHEZ SEVILLA, 'faja de terreno que abarca el sem-
brador al esparcir la semilla y suele abarcar una anchura de 
15 surcos'; GARCÍA LOMAS, s. V. embielgar, etc. Sobre embelga, 
véase REW 2720 y GARCÍA DE DIEGO, 278. FIGUEIREDO recoge 
las formas belga y embelga que da como prov. 
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embigo [embígo] 'ombligo', gal. FIGUEIREDO, 'forma pop. de umbi-
go'; SCHNEIDER, umbigu. He aquí algunas formas que he reco-
gido en la región: embeligro, San Martín de Castañeda, embe-
ligo, Galende, Padornelo y Pías; lombligo, Asturianos. En 
Hermisende se dice como en Lubián. De 1MB1L1CUS, 
REW 9045. 
embruxar 'embrujar', gal. port. 
embulleirarse 'mancharse con barro', CUVEIKO. SCHNEIDER, embo-
leirarse 'revolcarse los cerdos'. Véase bulleiro. 
embutir 'embutir', cast. port. 
emitía 'medida para áridos (32 libras)', 
emparadeiro [ ? m p a r a d é ¡ r o ] 'saliente de una piedra o roca que se 
emplea como refugio'. 
empertegada 'operación siguiente a la decrúa para sacar el grano 
que queda'. Véase decrúa 2 y pértigo. 
empertegar 'golpear con el mallo, y especialmente manejarlo bien 
acompasadamente'. Véase el anterior. 
emprencipiar *empezar, principiar'. El conocido cruce de sinó-
nimos utilizado en el lenguaje vulgar de toda España. 
empuxar 'empujar', gal. port. 
encabezurar 'obstinarse, empeñarse'. 
eticadillarse 'ayuntarse los perros'. ALONSO. 
encartar 'colocar el lino en el orgo del telar, operación que se reali-
za entre cuatro mujeres'. FIGUEIREDO, encartadeira 'aparelho 
das oficinas de retorce, ñas fabricas de fia§ao, no qual entra 
a urdidura, para se juntar a dois fios e entrar nos torcedores'. 
encarriscar 'trepar, erguirse, subir'. OTERO, hipótesis, CEG V I , ' re-
coge el mismo verbo y significación en Seoane. FIGUEIREDO, 
encarriscar-se 'atrever-se con alguem, recalcitrar, respingar'. 
encascallada 'se dice de la yerba que por efecto de una riada o de 
un golpe fuerte de agua tiene reblo'. 
encerró 'ruido producido por las carrascas en el Oficio de Tinie-
blas'. 
encetar 'comenzar, empezar; se dice comúnmente del pan y de los 
frutos'. El verbo lo recoge el DRA, y por lo menos en el oc-
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cidente es muy pop. Es muy frecuente su uso, por ejemplo, 
en Zamora capital. FERNÁNDEZ DURO lo señaló ya 'estrenar, 
tratándose de comestibles'. Se usa comúnmente en gal. y 
port., y lo registran casi todos los vocabularios, ACEVEDO, 
ALONSO, LLÓRENTE, etc. El cat. lo conoce también. REW 4348, 
INCEPTÁRE. 
encher 'llenar, henchir', gal. port. ACEVEDO. REW 4310, ÍMPLERE. 
endurapada rse dice de la masa muy hecha', gal.; port. endurai 
'endurecer', 
enfermedade 'emfermedad', gal. 
enfiar [emfjár] 'enhebrar la aguja', gal. port. CANELLADA, enfilar. 
e n g a r a b i ñ i d o -a 'aterido de frío'. Se dice sobre todo de los dedos. 
Véase engruñado. 
engarrar 'agarrar, asir'. CAERÉ. FIGUEIREDO, prov. trasm., 'trepar; 
lutar corpo a corpo'. 
engazar 'trabajar con el engazó', SCHNEIDER; port. engagar; BRAGA, 
ingagar. Véase el siguiente. 
engazo [^qgáeo] Rastrillo'. Véase el dibujo. El engazo de madera se 
usa para la yerba, y el de hierro para quitar los terrones en 
prados y cortinas. Esta palabra fué otra de las que llamó la 
atención de OLEA, angago 'rastro'. Sobre ella y variantes véa-
se KRÜGER, GK pg. 230. FIGUEIREDO incluye la palabra engago 
como prov. minh. y trasm., dando una definición muy pre-
cisa 'instrumento em forma de T, con denles de ferro ou de 
pau, para esterroar ou para juntar palha ou feno'. BRAGA, in-
gago; igual ALVES. CUVEIRO, angazo. SCHNEIDER registra una 
forma igual que en Lubián. Etim. REW 4017. 
engrolado 'pan mal cocido', BRAGA. CAERÉ, 'lo que está a medio 
hacer, sin cocer del todo'. SCHNEIDER, grolu. FIGUEIREDO, en-
grolar 'cocer ligeiramente; assar de leve'. 
e n g r u ñ a d o -a 'encogido de frío', gal. SCHNEIUER, engrumiñado; A C E -
VEDO, enguruñado; LAMANO, engarañarse; FERNAND*ZDVRÍ>, en-
gariñido; GARCÍA LOMAS, engurruñarse o engurruñirse Arru-
garse'. FIGUEIREDO recoge engaranhado y engaranhido, ambos 
como prov. trasm. Véase engarahiñido. 
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engtlila [^gíla] 'anguila'. SCHNEIDER, enguía. 
enrabiado -a 'rabioso, furioso', CUVEIRO. 
enrabiar, enrabiarse 'enfurecerse'. 
enrebullare [ e n r e b u l á r a ] Tajar al niño' . En LAMANO, enrehujar. En San 
Martín de Castañeda, embrullare, y en Asturianos, enrebullar. 
enrónica 'rencor. 2. deseo ferviente'. 
entrouxo [ e n t r ó u s o ] 'clavija que se coloca en la espiga del eje para 
sujetar la rueda en el carro'. FIGUEIREDO, prov. trasm., entrogo 
'travessa que liga as cambas das rodas dos carros do meao'. 
KRÜGER, ¿rVTpg. 211, cita para Lubián la forma e n t r ó u s o . Por 
mi parte señalo que en dos ocasiones diferentes he transcrito 
e n t r ó u s o , forma que KRÜGER, loe. cit., señala en Hermisende 
y Calabor. EBELIN no cita esta palabra en su zona, donde lo 
más usado es carabillas. 
entrudio [?ntrúdjo] 'carnaval', entrudio forapascua embora. KRÜGER, 
San Cipridn, entrueju, CAERÉ y CUVEIRO, antroido. FIGUEIREDO 
registra entrudo, entruita y entruido. Sobre esta palabra, sus 
múltiples variantes y problema etimológico véase KRÜGER en 
NRFHVW 176-182. 
enxameo [ e n s á m e o ] 'enjambre', CUVEIRO. SCHNEIDER, enxamiu y otras 
variantes, cfr. pg. 222. ACEVEDO, enxame y port. REW 2336, 
EXAMEN. 
enxertar 'injertar', gal. port. ACEVEDO. 
enxiba 'encía', gal. 
enzaramallao -a 'enrevesado, confuso'. 
enzarapallada 'aguanieve. 2. la nieve medio desleída y sucia mez-
clada a la tierra'. En Pías, zarapallada. 
erba 'yerba', gal.; port. erva. 
erdeiro -a 'heredero', gal. port. 
ergua 'corteza de árbol que le ponen a las colmenas', REW 2998, 
ERÍCULA ? 
esbaído [ e z b a í d o ] 'vahído, desmayo'; port. esvair 'desmaiar'. 
esbeldrexar [ e z b e l d r é s á r a ] 'deshacer, echar a perder, estropear' 
Véase beldrexo. 
esbociachar 'abrir o sajar una ampolla'. Véase esborretary esbotelar-
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esborxar [ e z b o r s á r a ] 'abrir un estanque, represa o cauce de agua', 
esborretar 'sajar o hacer rebentar una ampolla'. Véase esbocinchar 
y el siguiente. 
esbouzar [ezbóuGár] 'quemar el monte para sembrar después'. F i -
GUEIREDO, eshoigar ou esbougar 'surribar para planta^ao de ba-
celos'. Véase bouza. 
esblifeo -a [ e z b ú r e o ] 'tierra árida, estéril. 2. persona hosca e intra-
table. 3. lo que está mal labrado y sin acabar, sin pintar o 
sin pulir'. LORENZO, Notas, esburo 'puro, limpio, sin mezcla'. 
Por mi parte h e recogido en San Martín de Castañeda piedra 
esbura 'la que está sin pintar de cal'. SPUREUS ? 
escabezar 'desnatar la leche'. 
escachapiollos [eskásapjólos] 'el dedo pulgar'. SCHNEIDEK, matapio-
llos. Véase dedo grande. 
escachar 'cascar las nueces', gal. port. ACEVEDO, etc. Sobre su etim. 
véase PIEL, Miscelánea pg. 141. 
escachar o ourizo 'sacar las castañas del erizo', 
escaldado 'comida de los cerdos'. 
escaldeirar 'abrir canalillos para que al correr por ellos el agua 
riegue los prados', port. prov. alent. 'abrir caldeira ou cova, 
em torno do pé de arvore. Véase caldeira, y KRÜGER, GK 
pg. 172. 
escaleira 'escalera exterior de la casa'. BRAGA. FIGUEIREDO, prov. 
trasm. 
escáncara 'intemperie'. FIGUEIREDO, escáncara 'estado daquilo que 
é patente, claro, manifestó'; as escdncaras 'claramente, em pu-
blico, sem rebugo'. REW 1575, CANCHALUS. 
escancarado -a 'abierto, al aire libre', porta escancarada 'abierta', 
casa escancarada 'destejada'. Véase el anterior. 
escaneta 'en la cocina el escaño sin mesa que se halla, general-
mente, frente al escano\ 
escaño 'escaño con mesa', véase el dibujo, gal. FIGUEIREDO, prov. 
beir. 'banco de encostó, ao lado da lareira, para os seroes'. 
REW 7649, SCAMNUM. 
escarrancharse 'escarrancharse', que recoge el DRA como za-
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morano, salmantino, extremeño y venezolano. LAMANO. ES 
también gal. y port, que es señalado por el DRA. 
feito un tolo 
co-as pernas escarranchadas. 
Cabanillas, Vento Mareiro. Dous raposos II . 
escarrapizare [eskarapieára] 'abrir la lana después de lavada'; Cu-
VEIRO, escarrapechar "lavar o limpiar una cosa con esmero'; 
FIGUEIREDO, escarrapichar 'desenredar, penteando', que da 
como pop. En LAMANO escarrapichar se es 'montarse a hor-
cajadas'. 
escás tillar 'quitar a las espigas de maíz las hojas —olmos—en que 
se envuelven'. FIGUEIREDO, escasular prov. trasm. 'o mesmo 
que esfolhar'. LORENZO, Notas, escasular, con idéntico sentido 
al que nosotros recogemos para Lubián. 
escochar 'desgajar una rama'. CUVEIRO, 'quitar la cabeza y tripas a 
las sardinas'. GARRE, igual y 'despojar al maíz de las espigas'. 
FICÍUEIREDO, 'espatifar; matar, prov. beir. e minh. tirar a cabe-
9a a sardinhas para as frigir ou guisar', y en el término de 
Bairrada 'esburgar, tirar toda a carne adérente a un osso', 
FIGUEIREDO advierte al comienzo que el término es anticuado. 
En el DRA. escorchar. Para su etim. GARCÍA DE DIEGO 228, 
EXGORTIGARE. 
escornacabras 'ciervo volante'. GARRE, escornabois. 
escornar 'cornear', gal. port. 
escoteira 'mujer estéril'. Igual recoge SCHNEIDER. Los diccionarios 
gal. y port. recogen escoteira 'el que camina a la ligera sin 
maletas o impedimenta que le importune', que es el sentido 
del cast. escotero, DRA. 
escumia [eskúmja] 'saliva'. GARRE, escumallo 'saliva que se arroja 
por la boca en grande abundancia'; GUVEIRO, 'espuma produ-
cida por los cerdos berracos' (cfr. port. escuma), REW 8013, 
SKUMS germ. 
escurecer 'obscurecer, atardecer', gal. port. vulgar cast. 
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escuirizar 'ahuyentar. 2. perseguir'. FIGUEIREDO, escorriga prov. 
trasm. 'corrida desenfreada a cávalo, até esfolar o animal', 
escutare [ e s k u t á r a ] 'escuchar', port. 
esfaragullar 'desmigajar, pulverizar'. ALVAREZ, esfaraguchar; ACE-
VEDO, esfaraguyar y esfaragullar; gal. faragulla y farangulla 
'migaja'. REW 3501. Véase furgallar. Sobre esta palabra, 
vid. KRÜGER, yí/Z-C V 261. 
«sfarrapao -a 'desharrapado, sucio, roto', gal. port. SCHNEIDER. 
Véase farrapo. 
esfolar 'desollar', gal, port. ACEVEDO, LAMANO, RATO, esfoyarREW 
3007 a, EXFOLIARE. 
•esgarnanchar 'desgarrarse, arañarse, malherirse'. FIGUEIREDO, es-
garnachar, prov. alent. 'separar quebrando, escavacar, o 
mesmo que esgarrar e esgarnar', ibidem esgarnachado, prov. 
trasm. 'esfrangalhado, muito roto'. 
esgarrio [ e z g á r j o ] 'gargajo, esputo'. FIGUEIREDO y CARRÉ, esgarro, 
que el primero cita como prov. trasm.; port. escarro. LAMANO, 
en Ciudad Rodrigo, esgarro; ZAMORA, esjarro; ALVAREZ, esga-
rriachu; KRÜGER, San Ciprián^ esgarrzare 'escupir"1; DRA, esga-
rrar 'hacer esfuerzo para arrancar la flema'. 
csgazar 'desgajar una rama', gal; port. esgagar y esgargar 'rasgar 
afastando os fíos de un tecido; desfiar-se; abrirse o tecido 
raro'. R. CASTELLANO, esgayar. Véase escachar. 
estnagar 'aplastar, machacar', gal. port. Ya lo registró OLEA, 'estru-
jar', y está generalizado en el Occidente, GARCÍA REY, LAMANO, 
LLÓRENTE. GARCÍA DE DIEGO 374 ^MACCARE, *MACARE. En 
Zamora, capital, macar tanto como 'estropearse la fruta'. 
esmangallar 'desmangar'. Se usa sobre todo en sentido fig. Véase 
cantrelón. 
esmorriaf [ e z m o r j á r ] 'herir en la cabeza'; port. esmurrar 'dar mu-
rros em; maltratar'. CARRÉ, esmorrar 'aplastar la punta a una 
cosa dejándola roma'. En Fermoselle he oído esmurriar con 
el mismo sentido que en Lubián. LAMANO registra esmorrarse 
'escalabrarse', frecuente en tierra de Vitigudino. Formado so-
bre MORRO. 
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espadar 'espadar el lino'. DRA. En CUVEIRO y GARRE, espadelar; 
espadar 'como espadelar' (cfr, RL XII 96). 
espádela 'espadilla para el lino', gal. port. BRAGA, spadela. En San 
Martín de Castañeda, espadiella; Asturianos, espadilla. 
espalladeira capero de labor para cargar yerba en el carro', véase el 
dibujo, gal. port. Véase el siguiente. KRÜGER, GTTpgs. 238-9. 
espallar 'sacudir la paja para que, si queda grano, caiga en la era 
y no vaya al palleiró'; SCHNEIDER, gal. port. 
espantallo 'espantapájaros', gal. port. SCHNEIDER, BRAGA. 
espello [espelo] 'espejo', gal. port. SPÉCÜLUM, REW 8133. 
esperigtlizarse [ e s p e n g i G á r s e ] 'desperezarse'; gal. ^ / r ^ ^ ^ r ^ É ' ; p o r t . 
espreguigarse. SCHNEIDER, esperguizare y esperguizar. 
espertar 'despertar', gal. port., cast. vulgar. Véase recordar. 
espetar 'clavar, pinchar', gal. port., cast. Formado sobre espeto,. 
R E W 8163. 
espido -a 'desnudo'. Véase espir y esporrancho. SCHNEIDER, es-
pidu. 
espiga 'espiga. 2. espigo del eixe que entra en la rueda del carro', 
véase el dibujo. FIGUKIREDO, 'parte de uma pega d e madeira 
ou metal, que entra num furo de outra pega'. EBELING pg. 70 
no cita espiga y si espigo en sólo dos localidades, frente a /z -
hida do eixe, casi general en la zona que él estudió. 
espinazo 'espinazo, columna vertebral', cast.; port. espinhago. Véa-
se soá. 
espir 'desnudar', ACEVEDO. CUVEIRO, esper y ispir. FIGUEIREDO, ant 
port. actual despir, REW 3040, EXPEDIRE. Véase espo-
rrancha?. 
espirse 'desnudarse'. Véase el anterior. General en la región de 
Hermisende, Padornelo, Pías, etc; 
esporranchar 'desnudar'. 
esporrancho -a 'desnudo', S CHNEIDER. BRAGA, evt ponetas 'nu, en 
coiro'. 
espuela [espw?la] 'espuela', cast. 
espurrirse 'estirarse'. DRA como propio de Asturias, León, Palen-
cia y Santander. Efectivamente es corriente en todo el ámbito 
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de León. La registran RATO, CANELLADA, GARGÍA LOMAS, ACE-
VEDO, etc. No la hallo en CUVEIRO y GARRE. Este último cita 
espurriñar cpatear'. REW 3055 EXPÓRRÍGÉRE. 
esquecer 'olvidar', gal. port., ACEVEDO. RATO, escaecer y esqueicer, 
REW 2944 *EXCADERE. 
estadulletas 'palos que se colocan en los furos de la cadenilla 
del carro cuando se carga yerba'; FIGUEIREDO, estadulheta 
"fueiro da cadeota' como propio del término de Braganza. 
Véase KRÜGER, GK pg. 202, Véase el dibujo del carro y ar-
tículo siguiente. 
estadttllos clos palos del carro', gal.; port. estadulho 'pau grosseiro. 
fueiro ou pau semelhante ao fueiro'. BRAGA, KRÜGER, San 
Cipridn, GARCÍA REY. Corriente en la zona de EBELING pg. 88. 
LAMANO, estaujos 'palos de las angarillas' en la comarca de 
Vitigudino. Véase KRÜGER, GK pg. 223. A las variantes cita-
das allí añadiremos: GARCÍA LOMAS, estadojo y estaroncho; 
ACEVEDO, estadoño; CASADO, estadoyo; RATO, estadoñu y estado-
riu; ALVAREZ, estadoncku; CANELLADA, estantorius y estentorios; 
GARCÍA REY, tadonjo, etc. Por mi parte añado estaloncho 'toco-
nes o troncos que quedan al cortar los árboles pequeños, so-
bre todo matas de roble', que he recogido en Alberguería del 
Campo (Salamanca). Para su etim. REW Zz^i^ derivado de 
STARE. 
estalo 'digital'. Uno los nombres de esta planta que BOUZA BREY 
señala en Val (Narón), Santiago, Ortoño (Ames), todos en La 
Coruna; en Eibedo (Monforte), Lugo; estalotes en varios pun-
tos de las cuatro provincias gallegas. Además recoge otras va-
rias derivaciones análogas, nacidas siempre de la idea de es-
tallar, en otros puntos de Galicia y Asturias. Véase F. BOLZA 
BREY, Nombres y tradiciones de la Digital, en RDTP VI 3-27. 
ALVES había señalado ya en el Minho stralo y LoNgio. A pe-
sar de ser tan frecuente este nombre de la digital, como lo 
revela el hermoso artículo de BOUZA, no hallo la forma seña-
lada ni en CUVEIRO ni en CARRÉ. Véase folla do sapo. 
esterqueiro 'estercolero', gal. port. Véase estrume. 
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estéreo 'estiércol', gal. port. 
esterroar 'quitar los terrones a la tierra', port. Sin recoger en los 
diccionarios gal. 
estiñare [estinára] 'aclarar después de haber llovido'. FIGUEIREDO, 
prov. trasm., 'tornar-se sereno ou seco' (falando-se do tempo); 
prov. minhu, cdeixar de correr a agua'. LORENZO, Notas, 'se-
carse, sumirse'. En CARRE, estiñir, con el mismo sentido que 
en Lubián, mientras que estiñar 'restañar, estancar o retener 
el curso de la sangre u otro líquido'. En Asturianos, con el 
mismo sentido, he recogido estinar. Indudablemente, de 
AESTIVARE, de donde el port. estiar 'dejar de llover', influido 
en su terminación por estinhar 'tirar de cólmelas o segundo 
mel das abelhas'; prov. 'tirar a lagarta, chamada tinha, dos 
cortijos e favos das abelhas, raspando-os com faca ou com 
o estilete, chamado estinhadeirá. Es de advertir que este 
segundo estinhar procede regularmente de TÍNEA, REW 
8746. 
estiño (tempo) 'se dice cuando cesa de llover'. En Asturianos, 
tiempo estino. LAMANO, estino 'el estrellado del cielo'. Véase el 
anterior. 
estógamo 'estómago', vulgar en toda España. 
estopiña 'lo que se obtiene al tascar el lino y que se emplea para 
hacer el lienzo y cosas finas'; port. estopinha 'os fiamentos 
mais finos do linho, antes de ñado'. No recogen la palabra 
los diccionarios gal. Formado sobre STUPPA. 
estoupar 'reventar, machacar', gal. ALVES, 'diz-se especialmente do 
gado quando traqueja com frequencia; rebentar, estoirar'. 
estourar 'reventar, estallar. 2. estallar las castañas cuando se asan; 
para evitarlo se les da el amordicó1. CUVEIRO, CARRÉ, i.a acep-
ción. SCHNEIDER, DRA, esturar 'asurar, socarrar', forma y sen-
tido que recoge ALONSO. SU etim. está en la misma línea que 
las propuestas por GARCÍA DE DIEGO 236. 
estrado 'piso del carro. 2. mesa en que se coloca el pan antes y 
después de la hornada'. No recogen estas acepciones los 
diccionarios gal. port. La 2.a la recoge el DRA, sin localiza-
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ción geográfica alguna. KRÜGER, San Ciprian, estrallu cpiso 
del carro, y estrado en GK pg, 203 en varios pueblos de la 
región empezando por Hermisende y Lubián; estrado cpiso del 
carro' recoge J. LORENZO FERNÁNDEZ en Mezquita (Orense), 
cf. VKR XI; estrado 'mesa para colocar el pan antes y después 
de la hornada' lo recoge KRÜGER, GK pg. 143, en varios pun-
tos de la región, entre los cuales, por cierto, no figura Lubián. 
LAMANO, l a cama o mesa donde se coloca el pan, cubierta con 
una manta o sábana, antes de enhornarlo y en tanto que se 
yelda'. De STRATU, REW 8292. 
estrar "tirar y extender los manojos de la meda en la era. 2. como 
estrumar', gal. port. De ^STRARE. Véase GARCÍA DE DIE-
GO 569. 
estrébedes 'trébedes'. KRÜGER, San Ciprián, es trebes. KRÜGER, GK 
pgs. 87-88, recoge unas estrebes en La Tejera y cita para la 
zona gallega as trebes, sin el artículo fundido, como en el caso 
de fonética sintáctica que señalamos en Lubián. Recoge tam-
bién los casos ya señalados por LAMANO, estrébedes, estreldes 
etcétera. Etim. ^ £ ^ 8 9 1 2 , TRIPEDES. 
estreiteiras 'piezas del carro que, atravesando la eixeda y el couci-
llón, se hallan, por la parte baja, entre el eixe y los apladeiros, 
y rozando entre ellas gira el eje', véase el dibujo. FIGUEIREDO 
registra estreitoeira como prov. trasm., y estreiteiras sin lo-
calización; estreitoiras ha sido recogido en Chaves y Vila Pou-
ca de Aguiar (cfr. RL X V 338 y 350). No hallo estreiteira en 
la zona estudiada por EBELING, que como formas más aproxi-
madas, cita intreitoiras, entreitoiras y treitoiras. CARRE recoge 
treitoira, y CUVEIRO, tre'itaras; ACEVEDO, treitoira. Para su 
etim. y variantes KRÜGER, GK pg. 206. TRACTORIA, REW 
8826. Tampoco MESSERSCHMIDT (cfr. pg. 152) registra estreitei-
ras en la zona por él estudiada. 
estreito -a 'estrecho', gal. port. 
estrela 'estrella', gal. port. 
estriga 'madeja', gal. port. El DRA lo recoge como gal. Es de ad-
vertir en Lubián estriga es siempre madeja y no la porción de 
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lino que se pone en la meca para hilar, que se llama manela. 
Etim. STRIGA REW 8309. Véase molón. 
estrinque 'cadena para atar las parejas o la narria al carro por de-
trás', cast. ^ £ ^ 8 3 1 5 , STRINGÉRE. 
estrombar 'se dice del pan que se abre al sacarlo del horno'. A. V i -
LLAGARCÍA señala en Moura (Orense) estrombar 'cuando por 
efecto de un golpe se separa el cortezón superior del inferior 
en un pan redondo; desencolarse dos piezas de madera'. C u -
VEIRO 'escarchar'. El mismo sentido que el que señalamos 
para Lubián ha recogido LORENZO, Notas. 
estropallo 'estropajo', gal.; port. estropalho. De STUPPACULU. So-
bre esta palabra GARCÍA DE DIEGO, RFE IX 134. 
estrumar 'echar el estrume en las cuadras para que se convierta en 
estiércol', gal. port. 
estrume 'el conjunto de plantas —xiestas, carqueixas, carpazos, ma-
ravallos, etc.— que se echan en las cuadras para hacer abo-
no', gal. port. BRAGA. ALVES dice 'na Gavieira distinguem 
strume e sterco; o primeiro é o mato que se mete ñas cortes 
do gado para Ihes servir de cama e se transformar em adubo 
para as térras; o segundo e este mesmo adubado'. Exacta-
mente lo mismo decimos con respecto a Lubián. 
Xa vai a apañal-o estéreo 
e leva o fol 0 muiño, 
e trai o estrume ó cortello. 
Rosalía Follas Novas, lib. IV. Xan. 
De STRAMEN, REW 8287. 
eu 'yo', gal. port. Véase ieu. 
ezquerdo -a 'izquierdo', gal.; port. esquerdo. 
F 
faba 'haba', gal.; port. fava. 
faceira 'tierra, finca'. No registran la palabra CÜVEIRO ni GARRE. 
FIGUEIREDO,/a^zm, prov. trasm. 'veiga; térra plana delavoira. 
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perto de povoagáo, seara'. Para esta palabra véase KRÜGER, 
GK^g. 153. y REW 3130, así como PIEL, Miscelánea pg. 166, 
facenda ^1 ganado, la hacienda', gal.; port. fazenda; prov. 'qual-
quer rebanho'. ALVES ro gado caprino e lanígero', BRAGA, CO 
gado vacum'. KRÜGER, San Ciprián, facienda. Igual que en 
Lubián lo recoge GARCÍA K W . R E W 3129, *FACENDA. Véa-
se KRÜGER, CT^ pg. 162. 
facer 'hacer', gal.; port. fazer. 
faintal 'sitio en que hay heléchos'. Véase el siguiente, 
faínto 'helécho'. Para otras formas de la región, KRÜGER, GK 
pgs. 154-5. 
falar 'hablar', gal. port. LAMANO en Salamanca. 
falar de nobius 'declararse'; xal falóu de nobius cya se le declaró'. 
falcatrüa 'escándalo, griterío'. En CUVEIRO y CARRÉ con sentido l i -
geramente distinto. LAMANO, fracatua 'riña, disputa' en la Ri-
bera del Duero. 
faldriqueira 'faltriquera'. KRÜGER, San Ciprián. SCHNEIDER. En CK-
•RKÉ, faltriqueira. Véase KRÜGER, ¿PÁ'pg. 270. 
íalepa [fal?pa] 'copo de nieve'. Sobre esta palabra véase el admira-
ble trabajo de KRÜGER «Designaciones del copo de nieve» en 
Etimologías Hispánicas, publicado en A I L C IV 97-104. A la 
riquísima terminología allí aducida añádase falempu R, CAS-
TELLANO. Es curioso, e índice una vez más de la necesidad de 
un buen diccionario gallego, el que ni CUVEIRO ni GARRE 
hayan recogido falerpa, forma empleada literariamente: 
en falerpas, silenzosa 
como faliñas de rosa 
cai a nevé. 
Cabanillas: Vento Mareiro. Mentras cai a nevé. 
falepar 'nevar'. SCHNEIDER, ACEVEDO, Véase el anterior. 
falmeja 'chispa, pavesa'. FIGUEIREDO, prov. minh. e transm., 'o mes-
mo que fagulha'. Sobre esta palabra, KRÜGER, GK^g. 100 y 
R E W 3152, que recoge la idea de KRÜGER. 
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íame 'hambre', gal. y port. ant.; en port. actual fome. 
fardel 'morral del pastor', gal. port. cast. BRAGA. ACEVEDO. KRÜGER, 
San Ciprián, SCHNEIDER. ALVAREZ, fárdela. KRÜGER, GK 
pg. 160 registra siempre la forma femenina. Como se ve por 
BRAGA, la forma masculina es también conocida en la región 
de Barrosao. Etim. REW 3193b, FARDA (árabe). 
fardos 'salvados. 2. serrín', gal. port. La palabra chocó a OLEA, en 
cuyo vocabulario la hallamos incluida. Sobre esta palabra,. 
GARCÍA DE DIEGO 241. El sentido de 'serrín' no lo hallo regis-
trado en gal. ni port. 
fariña 'harina', gal. port. 
farto -a 'harto', gal. port. 
farracacha 'vulva'. Dijimos en el artículo apatragacharse que la 
relación entre la palabra que designa el órgano genital feme-
nino y agacharse suele ser frecuente. Pues bien, quiero seña-
lar aquí el verbo esfarracacharse 'derrumbarse, caerse' que he 
recogido en Valero de la Sierra (Salamanca). Véase cona^gri-
la y parragacha. No puedo precisar hasta qué punto puedan 
relacionarse con esta palabra farracatdo 'pessoa asseada, na-
moradeira, galanteadora', farracatona 'mulher que se desva-
nece con galanteios' y farra 'lupanar', pero en el port. bra-
sileño de Sao Paulo. 
farragacheiro 'hojalatero, calderero', ChKKÚ,ferragancho 'chatarra'; 
CUVEIRO, ferrancheiro 'el que se dedica a vender clavos y hie-
rro viejo, o los compra para especular', hoxvmio, ferregancho 
'pedazo de hierro viejo', ^oxi. farrancho 'lata velha'; en Bra-
'g&.mdi, farrancha 'espada velha'. Claro es que todas estas pa-
labras citadas traslucen claramente su derivación de ferro 
'hierro', mientras que en Lubián parece haberse cruzado de 
por medio una etim. pop. 
farrampa 'manta de trapos', FIGUEIREDO, farrápela 'pela feita de 
trapos com que brincam as crianzas'. 
farrapo 'harapo', gal. port. La palabra figura ya en la pequeña co-
lección de FERNÁNDEZ DURO. ES muy general en el Occidente 
y la registran entre otros ALVAREZ, ALONSO, GARCÍA REY, LA-
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MANO, LLÓRENTE. Para su etim. GARCÍA DE DIEGO 264, *FRAP-
PA cpaja, tejido malo' + DRAPPUS ctrapo'. 
¡Se viras como o resio 
m entra por antros /arrapos. 
Rosalía, Cantares Gallegos XXXIV. 
farricallo 'trasto o trapo viejo, cosa despreciable'. 
fatía 'rebanada'. No hallo fatía en CUVEIRO y GARRE; SÍ en FIGUEI-
REDO, 'pedazo chato, delgado e mais ou menos comprido; ta-
Ihada, peda§o de pao, de presunto, etc., cortando com faca^ 
ficando em forma de lamina'. LORENZO, Notas, fatiga. 
fato 'tonto'. 
fauto- a 'tonto'. 
fayado edesván', gal. Véase el siguiente. Lo registra el DRA 
como gal. 
fayo 'desván', gal. 
fel 'hiél', gal. port. 
fellixe [feluse] 'hollín sin brillo, diferente del berniz\ gal.; port. fe-
/M§-<?W. Véase KRÜGER, GKpg.gy. 
íemia [ f émja] 'hembra', gal. port. ALONSO. 
ferber 'hervir', gal.; port. ferver; a cachois 'hervir a borbotones', 
ferbreiro 'febrero'. 
fergttelleiro 'chisgarabís, inquieto, nervioso'. FIGUEIREDO, ferga 
'desordem, confusao'. 
ferimcho 'forúnculo'. V>K.\GA., furuncko; SCUS-EIDER, forunchu. Sobre 
esta palabra véase E. ALARCOS en i?/7/? XXXIII 152-155. 
ferraña 'dícese de la miés pequeña, cuando empieza a brotar'. 
KRÜGER, San Ciprián 'centeno en verde'. FIGUEIREDO, ferra-
nha 'fructificagao das gramíneas', que localiza como prov. 
minh. En CAKRÚ, ferraña 'herrén', 
ferreiro 'herrero', gal. port. 
ferro 'hierro', gal. port. 
ferrollo 'cerrojo', gal. port. KRÜGER, San Ciprián, ferroju. Véase 
KRÜGER, GK pg. 76. 
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ferruxe [fefuse] 'herrumbre, orín. 2. légamo', gal.; port. ferrugem; 
KRÜGER, San Cipridn, ferruje. REW 3261, FERRUG1NE. La 
acepción 2.a no la he hallado recogida. Véase lomeaco. 
ferruxento -a 'herrumbroso', gal.; en ^ort ferrugento. 
fiar [fjára] 'hilar', gal. port. FILARE, REW 3293. 
figo chigo', gal. port. 
figueira 'higuera', gal. port. 
fillarasco -a 'hijastro'. No hallo la forma en los diccjonarios gal., 
sí en FIGUEIREDO, filharásco prov. 'filhastro'. 
fiílo -a 'hijo', gal.; port. filho. 
filio zorro 'hijo natural o adulterino'. Véase zorro. 
fiolla [fjola] 'torta que se hace por la matanza, a base de sangre'. 
fiollo 'hinojo'. FIGUEIKEDO, prov. trasm. fielho 'funcho'. En CARRÉ, 
fionllo. REW 324.6, FENÜCÜLUM. 
firida [firída] 'herida', gal. y port ferzda. 
fitóira "gramilla para el lino'. CUVEIRO y CARRÉ, espadeleiro y tascón\ 
FIGUEIREDO, prov. trasm.^z^zr^ forma que he hallado en Pa-
dornelo; fítera, en Asturianos y feiteira, en San Martín de 
Castañeda. KRÜGER, GK pg, 250, recoge, además de fiteira y 
fitoira, cetoira en Porto. CASADO, fiteira. FÍCTU REW 3280. 
fíu 'hilo' , gal. port.^w, 
fiuza 'confianza. 2. seguridad' facer as cousas con flúza ccon seguri-
dad, a conciencia'. CUVEIRO y CARRÉ lo registran como ant.; 
FIGUEIREDO, también ant. y prov. REW 3286, FIDUCÍA, 
flurir 'florecer'. REW 3380, *FLORIRE, que señala flurir como en-
gadino. 
íoc iño [íoBíno] 'hocico', gal. port. KRÜGER, San Ciprian y SCHNEIDER, 
fuciño; SCHNEIDER, fociñu. 
fodo 'canal para conducir el agua en toda presa que sale del río', 
fogo 'fuego', gal. port. 
folla 'hoja', gal.; pori.folha. 
folla de sapo 'digital'. Véase estalo. Lougío, s. v. estralo dice que: 
ás folhas desta planta, chamam couves das cobras. 
follar 'copular, fornicar'. Lo silencian los diccionarios. Está exten-
dido en el cast. vulgar. 
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íonte 'fuente. 2. manantial', gal. port. 
íora 'fuera', gal. port. 
forcia [fórfy'a] 'fuerza'. CUVEIRO lo registra como ant. En CARRJÉ ni 
figura. Existe en el león, y lo registran CANELLADA, ALONSO. 
formiga [ f o r m í g a ] 'hormiga', gal. port. 
formigueiro [ f o r m i g é i r o ] 'hormiguero', gal, port. 
femada 'hornada. 2. cocedura', gal. port. 
forno 'horno', gal. port. 
fouce 'hoz', port. En CUVEIRO y GARRE, fouce es la guadaña, y la hoz 
fouciña, es decir, como el ít.faux, faucille. Véase GKpg. 230-1. 
tozar 'hozar',gal. ALONSO, ACEVEDO. *FODIARE, GARCÍA DE DIEGO 582. 
fraco 'ñaco', gal. port. 
frade 'fraile', gal port. 
fraga 'peña, roca'; FIGUEIREDO 'terreno escabroso, penhasco, brenha'. 
En CUVEIRO y GARRE 'robledal, matorral'; DRA 'breñal', 
frago 'peñasco grande'. 
freba 'jamón, carne magra'; CUVEIRO 'la parte fibrosa o sobre el lado 
del jamón'; GARRE 'fibra de la carne'; FIGUEIRERO 'a parte mus-
culosa dos animáis vertebrados, que sao comestiveis; carne 
sem gordura nem osso'; ACEVEDO 'fibra de carne o jamón'; 
R. CASTELLANO, frida 'la parte magra de la carne'. Véase 
KRÜGER, GA pg. 149. De FIBRA, 3277. 
friático -a [frjátiko] 'friolero'. 
ír inxideira 'tabla sobre la que se hace el pan y que se coloca so-
bre la maseira. 2. el respaldo del telar'. Ni una ni otra acepción 
en CUVEIRO, GARRE O FIGUEIREDO. Tampoco lo recoge KRÜGER, 
GK, en el que sólo \i2X\0 fixideira, que recogió en Pías y que 
equivale a nuestro estrado, 2.a acepción. 
fronda 'honda'. No lo hallo en CUVEIRO y GARRE; tampoco en FI-
GUEIREDO. En otra ocasión lo he recogido en Hermisende. 
CORTÉS, Miscelánea 389. 
atiróule unka /rondada 
e derribóule unka orella. 
hallo la palabra en CANELLADA,^^¿/a. 
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froxo -a 'débil. 2. cobarde', gal. ACEVEDO, SCHNEIDER, port. froixo. 
fuelle 'fuelle'. KRÜGER, (SA'pg. 89 y Léxico 108. 
fulecra 'castaña hueca. 2. un pájaro'. BRAGA, folecra e folerca 'cas-
tanha engelada e sem miólo'; folecra 'castanha choca' en Vila 
Pouca de Aguiar (Vila-Real), RL X V 349. SCHNEIDER, bolecra; 
CUVEIRO, bolerca; CANELLADA,/*?//^ 'algo que queda hueco, va-
cio'; GARCÍA RKY, fulleco 'gordo, hinchado, lleno'; CORTÉS, Le-
yenda pg. í 12 nota 6,fullecu 'pella de masa'; FIGUIIREDO,/;?/^ -
cra, prov. trasm. 'castanha choca'. Véase además KRÜGER, en 
A I L C W 101, por designar esta palabra al 'copo de nieve'. 
LAMANO recogió fulleco "vano, hueco, vacio'. Para la acepción 
2.a FIGUEIREDO, fulecra 'especie de passaro pequenino e muito 
vivo'. Para variantes y etimología vid. KRÜGER, A I L C V 194. 
fumareira 'humareda'. 
t i l mear [ f u m e á r ] 'humear', port., en donde alterna con fumegar, 
única forma que recogen CUVEIRO y CAREÉ. 
fumo 'humo', gal. port. 
fundirse 'hundirse, inundarse', FIGUEIREDO. Cfr. CORTÉS, Leyenda 
pgs. 109 y 110, 111 en versiones de la Leyenda del Lago de 
Sanabria recogidas en Ribadelago, San Martín de Castañeda y 
Chanos, respectivamante. Sólo en la versión de Calabor dicen 
alagar. 
fungar 'lloriquear, murmurar', gal. port.; LAMANO, 'gruñir' en la Ri-
bera del Duero. Etim. REW 3585a. 
fungo 'hongo', gal. port. Véase cacaforra y cocordil. 
f u n g ó n - a 'llorón', CARRÉ. FIGUEIREDO,/«^¿W 'crianza que chora', 
funil 'embudo', gal. port. SCHNEIDER. 
furabolos rel dedo índice', gal. FIGUEIREDO, pop. 'o dedo indica-
dor'; SCHNEIDER, furabolus 'meñique'. En ACEVKVO, furabollos. 
furar 'agujerear', gal. port. 
furco 'medida que se cuenta por la distancia entre índice y pulgar',gal. 
port. prov. BRAGA, ALVES, SCHNEIDER,/^/ÍÍ?; CANELLADA, forcu. 
Para la misma medida, LAMANO, eme y jeme. 
furgalla 'migaja'. No lo registran CUVEIRO y CARRÉ. FIGUEIREDO, 
furgalha 'o mesmo que migalha' como propio de Braganza, 
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furgalho prov. trasm. cmigalha, restos'. LAMANO, farallo M i -
gaja de pan', que localiza en la Ribera del Duero. SCHNEIDER, 
farangullus "restos de masa que quedan pegados en la artesa'. 
Véase KRÜGER, CiTpg. 149. 
furgallar 'desmigajar'. Véase el anterior. 
furos 'agujeros en que entran los berbiois y los estadullos en el 
carro. 2. agujeros en general', 
furtado (saír de) cser hijo de padres no casados', 
fuso 'huso', gal. port. 
fústriga 'vástago, mimbre o punta de vara'. CARRÉ, fóstrega 'var-
dasca, vara delgada'. CVVKTRO, fostregar 'pegar con una vara 
que cimbree o ciña el cuerpo'. 
fustrigar 'azotar con una vara'. Véase el anterior. 
fustrigazo 'vergajazo'. Véanse los anteriores. 
futres 'cosa ruin; se dice de las personas también'. FIGUEIREDO, 
pop. 'homem desprezivel, mal vestido'. No lo hallo en CUVEI-
RO y CARRÉ. DRA, frute, en Argentina y Chile 'lechuguino, o 
simplemente persona vestida con atildamiento'. 
G 
gabela rlos mangados puestos en cruz cuando se arranca el lino. 
2. gavilla, formada por seis m a n g a d o s ' p o r t . gavela. REW 
2627, CABELLA. 
gabia [gábjaj 'cuneta, zanja'; cavar a gabia 'a surco ancho', gal. 
port. FIGUEIREDO, prov. trasm. gabia 'excava§áo em volta da 
videira, para a estrumar ou fazer mergulheira' (en Mogadoiro). 
BRAGA, 'corte no campo para decorrer a agua'. Sobre esta pa-
labra, KRÜGER, 6^pgs . 171-1. REW 1889 CAVEA. 
gadaña 'guadaña', gal. port. BRAGA. EBELING, general en su zona. 
KRÜGER, 67srp)g. 232, lo mismo. 
gado 'ganado', gal. port. ACEVEDO. 
galdracha 'mujer sucia y astrosa'. CUVEIRO, galdrana 'ramera, des-
cocada, asquerosa'; CARRÉ,^/^ra/»^'andrajoso'. FIGUEIREDO, 
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galdrana desusado crameira, rascoa', prov trasm. galdripeira 
cmulher suja e rota', 
galiña 'gallina', gal. port. Alterna con pita. 
galo 'gallo', gal. port. 
galla crama'. Igual en Arcos de Valdevez (Alto-Minho) RL XX 249. 
En CUVKIRO y GARRE con distinto sentido, 
galleta (beber de) cbeber a chorro'. 
gánelo [ g á n 9 j o ] 'la vara de urce seca y untada de sebo que servía 
para alumbrarse'. Véase candieiro. Sobre esta palabra véase 
KRÜGER, 67^ pgs. 101 y 102. En CUVETRO y CAKRÉ, 'ga-
món', y quiero señalar que, efectivamente, en algunas partes 
el candieiro no es de urce, sino de gamón: gamoes minh. 'has-
tes de uma planta bolbosa que serve para alumiar na cozi-
nha', RL XX 250. Finalmente, FIGUEIREDO,^;^/^ prov. trasm. 
'ramo de arvore', y GARCÍA hoMAs, ganciado 'montón de zarzas 
o escajos recién cortados y que se pueden levantar de una 
vez con una horca o bieldo' 
gancha 'soporte que sujeta las vigas mientras las sierran'. Véase 
tarrancha. 
gándaro 'las ramas de la urce después de quemada'. FIGUEIREDO, 
prov. trasm. 'pedazo de esteva seca, que o gado vai tomban-
do pelo monte ou que ficou em as boigas, despois de arder 
o mato'. LORENZO, Notas, 'ramas secas de los árboles'. En Cu-
VEIRO y CARRÉ, 'maleza, monte bajo'. KRÜGER, GK pg. 101, 
cita granda 'vara de urze branca' y candos, cándaros, 
candros 'ramos ou pernadas secas de qualquer arvore'. 
Véase además, desde el punto de vista etim., KRÜGER, GK 
pg. 102. 
garabito 'rama bifurcada en una punta y que sirve para alcanzar-
las ramas de otros árboles, colgar cerezas, etc. 2. nombre que 
se da a los niños cuando en sus travesuras se suben o enca-
raman a los árboles u otros sitios'; port. garaveto 'cavaco, pe-
dazo seco de lenha miúda'. CARKÉ, garavizo 'palito'. BRAGA, 
garavatos e gravatos 'bocados de lenha que se apanham para 
o lume'. LORENZO, Notas, garamuxos 'ramitas secas que se 
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caen de los árboles'. Véase el DRA, garabato y garabito, y 
GARCÍA LOMAS, ídem. 
garapio 'instrumento para arrancar el abono en las cuadras'. Véa-
se el dibujo. KRÜGER, GTTpg. 237. 
garfeiro 'garfio'. 
garfelo 'garfio en que se ponían los candieiros'. 
garfo dos candieiros 'garfio para meter los gancios de alumbrar 
y que pendían del cañizo de la cocina'. Véase el dibujo. 
garganta 'garganta'. No la registran los diccionarios gal. port. 
garganta 'bocio'. En San Martín de Castañeda y Asturianos papo. 
garmallón 'gancho para graduar la cadena del lar'. No lo hallo re-
gistrado en KRÜGER, GK. 
gatiñas (de) 'en cuclillas'. CUVEIRO, gatiñas 'postura encogida,, 
como en cuclillas'; FIGUEIREDO, andar de gatinhas 'acto de an-
dar, pondo as maos no chao'. 
gayola 'jaula', gal. port.. CAVEOLA, REW 1790. 
gorgullo 'ovillo'. No lo hallo en CUVEIRO y GARRE. Véase KRÜGER, 
GTTpg. 258. 
goro 'huero, huevo no gallado', port. No lo hallo en CUVEIRO y CARRÉ. 
gorromela [gororaéla] 'deseo ferviente'. No lo hallo en CUVEIRO y 
CARRÉ; en FIGUEIREDO, rangomela 'odio, aversao' que da 
como prov. 
goteiar [gotejár] 'gotear', port. gotejar. 
goxo [goso] 'herpes zoster o zona. 2. el veneno de las culebras'. 
FIGUEIREDO, goja prov. trasm. 'o mesmo que cobra'; coxo cde-
signagao genérica de qualquer animal pegonhento; especie de 
erupgao cutánea, que se atribuí á passagem de animálculos 
venenosos pela roupa que estava no estendedorio. BRAGA, 
coxo; SCHNEIDER, COXU 'veneno de las víboras'. Sobre <d\goxoy 
véase V. Risco, «Tradiciones referentes a algunos animales» 
en RDTP III 167 y sgs., además de lo que ya dijimos nos-
otros al hablar de las generalidades de Lubián. No hallo ras-
tro de él en CUVEIRO y CARRÉ. 
grá [grij] "simiente, semilla', gal; port. gra prov. co mesmo que 
grainha'. 
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granizo 'granizo'. No lo registran los diccionarios gal., sí los port. 
granizo. 
grañeira 'ligadura de los manojos hecha de paja', 
grelo 'nabiza; pimpollo que echan los nabos al salir', gal.; port.^r^-
lo chaste de algumas plantas, antes de desabrocharen! as flo-
res', REW 3900, GRYLLUS. DRA como león, y gal. 
grila 'vulva de las cerdas. 2. vulva'. 2.a acepción SCHNEIDER; FI-
GUEIREDO, grelo chul. da Bairrada co mesmo que clitoris' gre-
Iha prov. beir. 'fenda, greta'. Véase cona, farragacha y parra-
gacha. 
grilo 'grillo', gal, port. 
gudalla 'cabra de un año'. BRAGA, godalha 'cabra nova'; FIGUEIREDO, 
godalha prov. trasm. 'cabra nova e muito inquieta'. Además, 
ya un poco dXt^áos: godalho 'carneiro', BRAGA; ALVES, SCHNEI-
DER, godallu, y ALONSO, godallo 'carnero castrón'. Es de se-
ñalar que LORENZO, Notas, recoge en La Gudiña, no lejos de 
Lubián, godallo 'carnero viejo'. 
güeso [gw?so] 'hueso', cast. 
guicéiro 'espigo de madera de la puerta sobre la cual gira. 2. el agu-
jero, hecho en la piedra, en el cual entra'. ACEVEDO, 'extremos 
sobre los que gira una puerta que no tiene visagras'. Véase 
guizo. 
guicha 'rendija', BRAGA; KRÜGER, San Ciprián, guiza. 
guillo 'espigo de hierro en el interior de la muela del molino en que 
remata el eje'. No lo hallo en los diccionarios gal., sí en FI-
GUEIREDO, guilho 'espigao de ferro ou de pedra, que termina 
inferiormente o eixo do rodizio'. Sobre esta palabra, KRÜGER, 
GK Pgs. 132-3-
guincha 'sacho de dos dientes para cavar en los huertos'. Véase el 
dibujo, FIGUEIREDO, prov. trasm. 'sachóla; sacho grande com 
dois bicos, no lugar da peta'. 
guindeira 'guindo', gal, 
guizo 'palo, estaca', gal. LEITE, Opúsculos I I 64, guigo 'pedago de 
pau seco, ou garaveto, para acender o lume'. BRAGA, 'bocado 
de lenha'. Véase KRÜGER, GA'pg. 147. 
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^urrín gurrín cpalabras para llamar al cerdo'. FIGUEIREDO, guriguri 
interj. prov. miñh. 'serve para chamar os porcos'. Véase 
KRÜGER, GK pgs. 164, 167, 168. REW 3820 GORR. 
icho 'trampa para cazar perdices', gal. port. LORENZO, Notas. REW 
ÓII6,*USTI0LUM. 
ieu eyo', véase eu. 
igrexa 'iglesia', forma en desuso, gal.; port. igreja. 
iglexia 'iglesia'. Coexiste con la forma cast, que gana terreno. 
imberno 'invierno', gal. En port. invernó. 
inda 'aún, todavía', gal. ACEVEDO. FIGUEIREDO, forma fam. y pop. por 
ainda. BRAGA! 
inferno 'infierno', gal. port. 
irmao -a 'hermano'; en CARRE, irmán; port. irmáo. 
irmao (medio) 'hermanastro', 
isca 'yesca', SCHNEIDER; port. 
J 
joroba 'joroba', cast. 
jorobado -a 'jorobado', cast.; SCHNEIDER, ujurubau. 
justillo 'justillo, prenda interior femenina', cast. ALONSO. 
L 
lá [14] 'lana', gal.; en port. Id. 
labio [lábjo] 'labio'. Los diccionarios gallegos silencian la palabra, 
excepto las Irmandades de Fala. Los diccionarios port., como 
es natural, no dejan de registrarla. Ya dijimos que en Lubián 
se distingue siempre entre labio y beizo (véase esta palabra), 
distinción que es la misma que hace COVARRUBIAS, «los labios 
gruessos y disformes llamamos bezos» (s. v. labio). Pero pue-
de documentarse en gallego: 
e un sorrir nos seus labios s'atopaba 
Rosalía, Cantares Gallegos, X X V . 
10 
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Algún día era eu 
d'o teu prato a mellor sopa; 
agora sou un veneno 
d'os labios da tua boca. 
Folklore, IX pg. 1. 
labrandeira 'aguzanieves', gal., y port. lavandeira; ALONSO, lavan-
dera; KRÜGER, San Ciprián, llabandeira 'pájaro local'. Es su-
mamente curioso y digno de interés el que M.a LUISA SANTOS 
RINCÓN, «Nombres de la Aguzanieves», en R D T P Y l l 508-517, 
no recoja en su numerosa lista labrandeira. Hállanse en ella 
lavandeira, localizado en Coruña, Lugo, Orense y Caldas de 
Reyes (Pontevedra), y lavandera (Oviedo) y llavandeta en 
Cabranes (Asturias). Es más curioso aún cuando la autora 
dice: «la aguzanieves se alimenta de insectos y tiene la cos-
tumbre de seguir las faenas de los labradores para picar allí 
donde los surcos abiertos pueden facilitarle manjar. Se rela-
cionan muy probablemente con esto los nombres que van a 
continuación: boyerilla, porque vaya detrás de los boyeros; 
llendadora y llendarina, nombres referidos al Rendar de los 
labradores asturianos (vid. M.a JOSEFA CANELLADA, E l Blable de 
Cabranes), y pajarita labrador». Este último nombre recogido 
en Castrillo de la Reina (Burgos). 
lacón pl. -ois 'muslo del cerdo', gal. GARCÍA REY. FIGUEIREDO, lacdv 
ant. e prov. 'o mesmo que presunto, pernil de porco'. 
lagaña 'légaña', ALONSO, LAMANO, CARRÉ. FIGUEIREDO, trasm., co mes-
mo que réntelo''. Véase réntela. 
lagarta 'hoyos o surcos que hace el agua en una tierra por causa 
de inundación'. 
lagartixa 'lagartija', gal. port. 
lagoa 'laguna', gal. port. 
lama 'tierra muy húmeda'. Para esta palabra, véase el apartado' 
toponímico. 
lamacal 'terreno encharcado y barroso'. Véase el anterior, 
lamacoso -a epantanoso'. Véanse los anteriores. 
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lamberé [lambéra] 'lamer', gal. port. Es también león. LAMANO, etc. 
lambón pl. -ois 'glotón, comilón, goloso', gal.; port. lambdo. 
lameira 'terreno muy húmedo'. CUVEIRO y CARRÉ, 'lodazal'. FIGUEI-
REDO, 5o mesmo que la-meiro1. Véase esta palabra. 
lameiro cprado'. Es una de las palabras que recogió Oh-EK, lameyro 
'prado para pazer'; CUVEIRO, CARRÉ. FIGUEIRÉDO, lameiro l a -
maral; pantano; térra alagadiza que produz muito pasto'. Véa-
se lama. 
lampo 'brote de las plantas. 2. vástago del árbol'. No lo hallo con 
estos significados en CUVEIRO y CARRÉ. FIGUEIRÉDO, 'temporao 
(falando-se especialmente de uma variedade de figos brancos'. 
lanzadeira cla lanzadera del telar', gal.; port. langadeira. 
lapelos 'nombre que dan en Lubián a los naturales de Hermisende'. 
lar 'el interior del horno'. 
larear [ larear] 'parlotear, hablar en demasía'. Se emplea en La Gu-
diña. Cfr. LAUREANO PRIETO, RDTPVJ 150. Véase lareiar. 
larego 'cochino chico', gal. FIGUEIRÉDO, prov. trasm. 'pequeño por-
co, entre leitao e cevado'. Véase KRÜGER, GK^g. 165. 
lareiar [larejár] 'como larear . No hallo el verbo en CUVEIRO, CARRÉ 
ni FIGÜBIREDO. El Diccionario das Irmandades, s. v. hablars 
apunta laretar 'hablar mucho', traducción que ofrece también 
en el verbo charlar. Los diccionarios gal. recogen, en efecto, 
lareto 'descarado, que habla con desvergüenza, y FIGUEIRÉDO, 
lareta prov. beir. 'o mesmo que traquina', es decir 'inqueto, 
buligoso, travésso, turbulento'. 
lareira 'la piedra sobre la que se hace el fuego en la cocina'", gal. 
port. BRAGA. En la zona león, de Sanabria, llareira. Véase 
KRÜGER, CTTpg. 83. 
lareiro 'palo de la cocina sobre el lar. 2. palo para varear los ár-
boles. 3. cualquier palo largo'. No lo registran CUVEIRO y CA-
RRÉ. FIGUEIRÉDO, prov. trasm. 'cácete grande, o mesmo que 
jarundo; vara em que se penduram os chourizos no lar'. BRA-
GA. Formado sobre lar. Para otras significaciones de la pala-
bra, KRÜGER, ^iTpgs. 144 y 146. 
larigon pl. -ois 'ratón muy grande'. No lo hallo recogido en Cu-
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VKIRO, CARRÉ O FIGUEIRKDO. SÍ recogen los dos primeros leirón 
'ratón de los campos; ratón de agua', y FIGUEIREDO, leiráo 
'rato grande', que localiza prov. trasm. 
larpeiro -a 'comilón, goloso', gal. port, prov. trasm. FIGUEIREDO, 
BRAGA, GOMES PEREIRA en Alijo (Vila-Real) (cfr. RL XV 334)-
SCHNEIDER, lapeiru; ACEVEDO, llarpeiro. 
lata 'los palos laterales que sujetan el palleiro. 2. porción pequeña 
y estrecha de terreno laborable'. Es palabra occidental; KRÜ-
OER, San Cipridn, llates 'maderos colocados sobre la paja del 
medero'; lata, ACEVEDO; FIGUEIREDO, 'caibro'; GARRE, 'estela'; 
BRAGA, 'paus que seguram o colmo do telhado pela parte su-
perior da beira'; ZAMORA, 'palos armaduras de los chozos'; 
BARÁIBAR, 'palo o tronco de madera largo y delgado en rela-
ción a su longitud'; GARCÍA LOMAS, latas o latillas 'largas ta-
blas horizontales que, sujetas en tres agujas de madera, alar-
gan por los costados el carro de labranza'; en la forma león. 
llata y con significaciones análogas lo recogen ACEVEDO, CA-
NELLADA. Véase KRÜGER, GTTpgs. 67, 70, 95, 122, quien, por 
cierto, no lo recoge en la acepción 2.A. Sí FIGUEIREDO, como 
prov. trasm. 'coirela, belga'. En la zona león, de Sanabria se 
conoce también en la acepción 2.A en la forma llata. En la 
misma Puebla de Sanabria oí en una conversación: se casó 
con la Manuela porque tenia muchas llatas. Etim. REW 4333 
LATTA. El DRA recoge lata 'tabla delgada sobre la cual se 
asientan las tejas'. 
lebar 'llevar', gal.; port. levar. 
lebedadura 'levadura'. No lo hallo en CUVEIRO ni CARRÉ; port. leve-
dadura. 
lebre 'liebre', gal. port. 
leira 'tierra de labor', gal.; port. leira 'sulco na térra, parase deitar 
a sementé, geira, belga, eleva^ao de térra entre sulcos'. 
ACEVEDO, lleira y leira. Sobre esta palabra, KRÜGER, GK 
pgs. 152-3. 
leite 'leche', gal. port. Como es normal en estas lenguas, es mas-
culino, cosa que ocurre en Sanabria, aunque se emplee la 
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forma cast; cfr. KRÜGER, San Ciprián, el leche, que alterna, 
según KRÜGER, con la forma femenina, 
leitón elechón', gal.; port. leitdo. 
leiturga "planta de hojas anchitas, como de dos dedos, y flores 
amarillas, que se emplea para dar de comer a los puercos'. 
En GARRE y FIGUEIREDO, leituga. 
lenzo lienzo', gal; port. lengo. REW 5072 LENTEUM. 
lesma [ l é z m a ] 'babosa', gal. port. SCHNEIDER, lesmia, ledmia, lerme 
'caracol', KRÜGER, San Cipfián, lliedma; LORENZO, Notas, les-
mia. REW 5045. 
libres (as) 'la placenta'. BRAGA. Igual en La Gudiña, (cfr. LAUREANO 
PRIETO en RDTPWl 562). SCHNEIDER, librados. 
librillo 'palangana'. Es un cast. de Lubián y prueba de que la pa-
labra vino con el objeto. DRA, librillo y lebrillo 'vasija de 
barro vidriado, de plata u otro metal, más ancha por el borde 
que por el fondo, y que sirve para lavar ropa, para baños de 
pies y otros usos'. 
liendra [Ijéndra] 'liendre'; en port. tendea. 
limpo -a 'limpio', gal. port. 
linea [ l ínea] 'autobús, autocar'. Naturalmente, en el origen la linea, 
en este caso con artículo cast., ha sido el que hace el servicio 
diario entre Puebla de Sanabria y Verín y que pasa por Lu-
bián. De éste se ha extendido a cualquier autocar que pase 
por la carretera, o también como decía uno de mis informan-
tes que cuando estuvo en Madrid vió mutas lineas por las 
calles. 
l iña 'hilo de coser. 2. cordel delgado, guita', gal. port. 
Toda miña vida andei 
tras de tmha costureiriña, 
sin ela agora quedei 
como un ha águila sin liña. 
COTARELO, Cancioeiro da Aguila, 89. 
Esta palabra chocó ya a OLEA, 'cuerda como para atar odre'. 
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y como 'cuerda para atar' la registra LORENZO, Notas. REW 
5061 LÍNEA. 
l iñaza 'linaza, semilla del lino', gal. En port. linhaca. 
l iño l ino ' , gal. port. 
l iñol 'cabo de zapatero', gal. port. 
lixar 'manchar, ensuciar', gal. Formado sobre *LIS1US, REW 5081. 
lixoso -a 'sucio', gal. port. La palabra llamó la atención de OLBA, 
lixoso 'sucio'. El Elucidario también la explica lisoxo 'cousa 
immunda'. Véase el anterior. 
lizo 'en el telar, los hilos gruesos a través de los cuales pasa la ur-
didura. 2. los listones de madera que los sujetan'. Véase el 
dibujo del telar; DRA; port. ligo. REW 5020 LÍCIUM. 
lobádigo 'enfermedad del ganado que, según la sabiduría popular 
de Lubián, padecen las bestias a las que ha mordido el lobo, 
o que han tenido contacto directo o indirecto con él'. Esta 
creencia de Lubián es en todo semejante a la definición del 
lobado de COVARRUBIAS, 'es una enfermedad que da a las reses 
heridas del lobo, la cual se llama alobado'. Cfr. CARRÉ, lobá-
dega; SCHNEIDER, alobado; DRA, lobado. 
lobiño 'lobezno'. No lo hallo en CUVEIRO y CARRÉ, SÍ en FIGUEIREDO, 
lobinko 'pequeño lobo'. 
lobo 'lobo. 2. nombre de los naturales de Lubián, en el pueblo mis-
mo y comarcanos': 
Lobos de Lubián 
comen a xixa sin pan 
e non beben o vino 
4or no mollar o fo ciño. 
(Cantar con que los zamarreiros de 
Chanos provocan a los lobos de Lubián). 
loixado 'tejado'. Véase louxado. 
lombeiro 'otero, cerro. 2. caballón, elevación de tierra entre dos 
surcos'. Véase cumbreiro. Cfr. LAMANO, cerro 'la parte de tierra 
que se levanta entre surco y surco'. 
lomeaco [lomeáko] 'mucosidad que cae de la vulva de las vacas 
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cuando están en celo. 2. légamo, verdín'. No lo hallo en Cu-
VEIRO y GARRE. Tampoco en FIGUEIREDO, que registra lumiaco 
prov. trasm. pero "morrao usado na cresta das cólmelas'. 
GARCÍA LOMAS, lumiaco, llumiaco o lumiago 'babosa, limaza' 
que recoge el DRA. En LAMANO encuentro rumiaco cla tez ver-
dosa que cubre la superficie del agua en un charco cuyas 
aguas están estancadas'. La palabra salmantina tiene, sin 
duda, el mismo origen que la de Lubián, y ha sido enmasca-
rada por una etimología pop. 
londriga 'nutria'. Igual KRÜGER, San Ciprián; CUVEIRO, londra y 
ludra; CARRÉ, lontra y lóntrega; SCHNEIDER, LORENZO, Notas, 
londra; port. y SCHNEIDER, lontra. GARCÍA LOMAS, londrigón', 
CANELLADA, llóntriga; LAMANO, lúntriga y lóndriga, Etim. 
REW 8187. 
louco -a [ l ó u k o ] 'loco', gal, port. Sobre la etim. de esta palabra véa-
se HARRI MEIER en RFE XXXIV 191-193, y C. COSMO RICE, 
Romance Etymologies and other Studies, 1945, pgs. 62-63. 
loucura 'locura', gal. port. 
louxa [lóusa] 'losa de pizarra para el tejado, lousado''; port. lousa. 
louxado 'tejado'. CARRÉ, lousado;YisjjGE&, San Ciprián, lloujau;. So-
bre esta palabra, KRÜGER, C^pg . 65. Véase loixado. 
louxar [lousára] 'tejar una casa'. Se dice también loixar. Véanse los 
anteriores. 
l ú a 'luna', gal. port. 
luceiro [lueéiro] 'el lucero Venus', CARRÉ. 
lumarada 'llamarada'. CARRÉ, lumerada 'hoguera, fogata'. 
lume 'lumbre', gal port. Es masculino generalmente. 
lumieira [ lumjé ira] 'dintel de puertas y ventanas. 2, piedra que bor-
dea el horno'. No hallo estos sentidos en los diccionarios 
gal. FIGUEIREDO, 'O mesmo que bandeira de porta; parte su-
perior da ombreira'. VILLAGARCÍA MOURA, 'pieza larga de pie-
dra o de madera que se pone sobre los marcos de las puertas'. 
Véase KRÜGER, GK pg. 73. Para la acepción 2.a véase el di-
bujo del horno y la palabra paliñeira. 
lumiño 'hoguera pequeña'. 
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llanta 'huella del pie o del calzado'. Véase piaxe. 
M 
maceira [maB^ira] 'manzano'. CUVEIRO, masaeira; port. macieira y 
maceira; SCHNEIDER, mazadeira. 
machado chacha', gal. port. cast. 
macho ''macho', cast. port. 
machorra cmujer estéril. 2. vaca estéril', cast. port. pop. 'o mesmo 
que estéril'. Para la acepción i.a véase escoteira. 
madama cen el carnaval lubianés hombre disfrazado de mujer 
con traje blanco'. FIGUEIREDO, prov. beir. 'mulher mascarada* 
«estava-se en tempo de carnaval ... as raparigas tinham-se 
vestido de madamas». 
madriña 'madrina', gal. port. 
magote 'rebaño de cabras u ovejas'. FIGUEIREDO, prov. trasm. 're-
banho'. Véase KRÜGER, GK pgs. 163-4. 
mai 'madre', gal. port. SCHNEIDER. 
mais 'más ' , adverb., gal. port. 
maíza 'la hendidura helicoidal de la parte superior del huso'. FI-
GUEIREDO, mainga 'remate do fuso'; VALLADARES, CUVEIRO y 
CARRÉ, maizo. Es curioso el que KRÜGER, GTTpg. 254, no re-
coja esta palabra, si bien la cita en nota como gal. De MANI-
TIA. Véase KRÜGER, loe. cit., donde se recogen denomina-
ciones interesantes de la región y otros puntos occidentales, 
malla 'acción y efecto de mallar. 2. reunión de mozos para mallar , 
gal.; port. malhar. Véase mallar. 
mallada 'majada', gal; port. malhada. Para esta palabra GARCÍA DE 
DIEGO, 376, incorporado al REW 5212, *MACULATA. 
mallar 'majar, trillar con el mallo\ gal. port. LAMANO. KRÜGER, San 
Cipridn, mallare. De MALLEARE. 
mallo 'manal' gal. port, prov. LORENZO-LAMANO lo recoge en Puerta 
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Seguro. Sobre el mallo, KRÜGER, GK 141, y Léxico 56. Véase 
el dibujo. 
mallo carreiro 'mazo para arreglar el carro'. En CUVEIRO y CARRE, 
mallo rodeiro. Véase el dibujo, 
maneira cmodo, manera', gal. port. 
manela [manfla] cla porción de lana o de lino que se coloca en el 
roquil de la rueca para hilar'. FIGUEIREDO, prov. trasm. SCHNEI-
DER. En GARRE, manelo. 
manga 'el conjunto de lizos en el telar. Hay dos mangas, de diante 
y de atrás ' . Véase el dibujo, 
mangado 'medida que corresponde a lo que puede cogerse con 
ambas manos. 2. manada de miés'. Al segar, seis mangados 
forman una gabela. En CUVEIRO y GARRE, mangado 'puñado'; 
LAMANO, 'brazado', 
mango 'el palo más largo del mallo, llamado también monea y man-
gueira\ port. 'a parte mais comprida do mangual'. Véase el 
siguiente. 
mangueira 'como el anterior', gal. SCHNEIDER; port. prov. Véase 
KRÜGER, óTTpgs. 231-2, y Léxico 57. 
manilla 'asidero del telar para hacer funcionar Q\pende. 2. mangos 
superior e inferior de la gadaña\ Véanse los dibujos, y KRÜ-
GER, (J/Tpgs. 232 y 262. 
mansoeira [ m á n s o é i r a ] 'nasa para pescar'. Véase el dibujo; port. 
manjoeira 'armadilha de rede e arcos para pesca', que FIGUEI-
REDO localiza como prov. trasm. 
manteca 'manteca', cast. que coexiste y gana terreno a manteiga. 
Véase pingo. 
manteiga 'manteca'. Pierde terreno ante manteca, gal. port. Véase 
pingo. 
mañá [mán ]^ 'mañana'. Gomo en cast., a la vez sustant. y adverb., 
gal. port. 
maor [mBÓr] 'mayor. 2. o maó de todos 'el dedo corazón', 
mapola 'amapola', CUVEIRO; en CARRÉ, mapoula. 
De albahacas tapizada, mapolas y alelis. 
Curros Enríquez, A Virxe de Cristal, IV. 
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La forma de Lubián coincide con la de CURROS, y con la de 
GARCÍA DE DIEGO 441 señala en Duruelo (Soria), 
maraballos 'las plantas —ortigas, yerbas, etc.— que como comida 
se da a los puercos'. CUVEIRO y GARRE, maraballas. FIGUEIRE-
DO, maravalhas "aparas de madeira, acendalhas', prov. crama 
de pinheiro, caruma seca'. RATO, marabayu; ACEVEDO, mara-
hayo 'zarandajas, revoltijo, juerga'. En LAMANO hay toda una 
familia: marahajos 'pajones secos, leña menuda que se emplea 
para encendaja (Ribera del Duero)'; marahaja 'paja seca que 
envuelve la caña de los cereales segados y que quedan en el 
rastrojo, leña menuda de encina o roble que se usa para encen-
der lumbre'; marahojo 'marabaja'; maraojo 'la raíz y hojas 
bajeras del lino, que se separan al espadarla, hojato'. Etim. 
MALUM FOLIUM en GARCÍA DE DIEGO 385, quien por cier-
to no cita la forma marahallo entre la abundante lista de va-
riantes. 
marafón pl. -o ís 'máscara. 2. persona astrosa y mal vestida'. No 
hallo la palabra en los diccionarios gal. En FIGUEIREDO, 
marajona 'boneca de trapos, mulher relés, prostituta' que 
anota es pop., y marafulháo, prov. alg. 'desajeitado, mal 
arranjado'. 
mar ándelo [marandelo] 'simple, bobalicón'. Véanse maranxeco y 
moumelo. 
maranxeco -a [ m a r a n s é k o ] 'corno el anterior'. Véase moumelo. 
maríaposa 'mariposa de gran tamaño'. 
marón pl . -ois 'carnero para la reproducción'. No lo hallo en CU-
VEIRO y CARRÉ. FIGUEIREDO, mardo, prov. trasm. 'carneiro de 
cobrigao'. Cuando una oveja está en celo se dice que anda 
a marois; en el cercano pueblo de Padornelo, anda a maróns. 
En San Martín de Castañeda, anda a marones; marón en CA-
SADO, GARCÍA LOMAS y en Alava; cfr. BARÁIBAR, Etim. derivado 
MAS -ARIS, GARCÍA DE DIEGO 392. El DRA recoge la palabra 
sin localización especial. 
marqueado [ m a r k é a d o ] 'jambas de puertas y ventanas'. 
martelo 'martillo', gal. port. 
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marzo eel mes de marzo'. Como es costumbre, no lo incluyen los 
diccionarios gal.; port. margo. Se documenta: 
que no meu entender t'acomparo 
o mesiño de marzo marzal... 
Rosalía, Cantares Gallegos XXVII. 
mascar 'masticar', cast. port. 
ni as eirá 'artesa o pila para amasar el pan. 2. gamellón de los cer-
dos', gal. port. Sobre esta palabra véase el apartado toponí-
mico por ser nombre de lugar en Lubián. 
mau 'mano', gal. En port. mdo. 
man má [ m á u m^] 'enfermo', port. 
mayo 'mayo'. Igual que hemos dicho para otros meses, no figura 
en los diccionarios gal.; port. maio. Pero lo encontramos en: 
mayo longo..., mayo longo 
todo cuherto de rosas: 
Rosalía, Follas Novas. I I . 
Toda-lasflores de Mayo 
e as escarchas de Xaneiro 
non valen pra comparar 
un amor qu é verdadeiro. 
(Betanzos), Folklore XI 21. 
maza 'la de mazar el lino'; port. maga. KRÜGER, CTT pg. 247. 
mazá [maGáj 'manzana', gal. En port. maga. 
mazacuca 'excrecencia del roble'; port. magacuca, prov. 'fruto da 
carvalha mansa, diferente da bugalha propriamente dita em 
ser completamente redondo e, enquanto verde, muito espon-
joso'. 
mazadeiro [ma9adé¡ro] 'el puñado de lino que se maza de cada vez. 
2. piedra sobre la cual se maza'. FIGUEIREDO, prov. trasm. ma-
gadeiro 'pedra sobre de que se maga o linho'. 
mazar 'mazar el lino', gal.; port. macar. 
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mazaroca 'mazorca del maíz. 2. cada husada de lino hilado: 12 má-
zarocas hacen una meada, gal.; en port. magaroca. Sobre el 
problema etim. de esta palabra véase KRÜGER, GK pg. 254, en 
que recoge la bibliografía acerca de ella; más SPITZER, RFE 
XII 245-248: 
Na muller, pilla esa roca 
e deixate d'ir a misa. 
Pensa que no tés. camisa 
e fia unha mazaroca. 
Rosalía, Cantares Gallegos XXXIV. 
meada 'madeja de lino que se hace en el sarillo y consume 12 ma-
zarocas'. Ya en OLEA meada 'madeja'. CÜVEIRO, CAREE. SCHNEI-
DER; port. 'por^ao de fios dobados'. 
me ciña 'remedio, medicina'; port. prov. mezinha 'qualquer medica-
mento'. 
meda 'especie de palleiro provisional que se hace al acarrear la 
palla, pero antes de mallarla. 2. los mangados puestos en cruz 
al arrancar el lino', gal. port. SCHNEIDER, R E W 5548 META. 
medouco 'especie de meda provisional hecha en la misma tierra'. 
SCHNEIDER, medoucu. FIGUEIREDO, medoigo, medougo, prov. 
trasm. 'meda de centeio'; medocko, medoucha, merouco, me-
rougo, citadas todas como prov. trasm. BRAGA, medoucha, en-
medouckar y enmedoucar. SCHNEIDER cita además medouchu. 
Véase KRÜGER, (^ -ATpgs. 122-3. 
medo 'miedo', gal. port. 
meleiros [ m e l é i r o s ] 'nombre que dan en Lubián a los habitantes y 
naturales de Cástrelos', 
menina do olio [menina do ólo] 'la niña del ojo', port. En CAERÉ 
menina. 
menino--a 'niño', port. En los diccionarios gal., menino. 
mentres 'mientras'. CUVEIRO, ALONSO, port. ant. 
merla 'mirlo', D R A . 
mermellino 'el dedo meñique'. LAMANO, mermelhque. SCHNEIDER 
menguiñu. 
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mesa 'pieza del escaño, consistente en una plancha de madera con 
unos brazos que giran y permite utilizarla para comer u otros 
usos, y abatirla contra el respaldo cuando no es necesaria. 
2. en el telar, los maderos en sentido longitudinal que consti-
tuyen parte de su armazón. 3. las dos maderas transversales 
que limitan el estrado del carro, llamadas, respectivamente, 
mesa de diante y mesa datrás\ Véase .KRÜGF.R, CTTpgs. 106-7, 
262 y 222. En esta última pg. KRÜGER recoge mesa en Hermi-
sende, y en Lubián barandilla. Por mi parte también he reco-
gido barandilla en el carro, pero con otra significación, reco-
gida igualmente por KRÜGER, GK pg. 223. La i.a acepción 
que incluímos, relativa al telar, la recoge BRAGA, S. V. tiar. 
Cfr. DRA 'cada uno de los largueros que forman el armazón 
del ingenio de encuadernador'. 
meterse a 'ponerse a'. 
metí 'mío', gal. port. 
metido -a [meúdo] 'menudo', gal. port. 
mexar [mesara] 'mear', gal.; en port. meiar, mear, mijar. KRÜGER, 
San Ciprián, mixare y mexare. ALONSO, mixare, etc. 
miagare [mjagára] 'mayar'. ALONSO, miagar; port. miar. 
millo [mílo] 'maíz', gal.; port. milho. REW $$72 MÍLIUM. 
millor 'mejor', gal. FIGUEIREDO, milhor 'forma ant. e pop. de me-
Ihor'. 
m í n 'mí', gal. 
miningalla 'pene; se dice sobre todo de los niños'. BRAGA, merin-
galha 'pénis da crianza'. FIGUEIREDO, meringalha, prov. trasm. 
'o mesmo que bengala'. 
miña 'mía', gal.; port. minha. 
mioca 'lombriz de tierra'. BRAGA. FIGUEIREDO, prov. trasm. La forma 
literaria y más extendida gal. port. es miñoca, minhoca. FER-
NÁNDEZ DURO, meluca, que efectivamente es empleadísimo en 
el habla de Zamora capital. 
mióla [mjóla] 'medula'. FIGUEIREDO, prov. trasm. 'tútano'. Es inex-
plicable el que haya escapado a CUVEIRO y CAERÉ, 
miólo [mjólo] 'miga del pan', gal. port. 
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miólos da cabeza [oz mjóloz da kabéOa] cel cerebro', gal. port.: 
Dirá que no tés miólo na cabeza. 
Curros Enríquez, A Virxe de Cristal V. 
miulo [miúlo] 'pieza central de la rueda del carro'. Sobre esta pa-
labra etim. y numerosísimas variantes véase KRÜGER, GK 
pg. 215. Añadiré a lo dicho allí que miúlo no existe en la zona 
estudiada por EBELING, que registra molo, meón, mión, miñón,, 
miles, mil y muil. Tampoco recoge miúlo J. LORENZO FERNÁN-
DEZ, VKR XI, lámina entre las pg. 288-^ donde figuran muil^ 
meón, molo, miñón, etc. Según el cuadro de variantes de KRÜ-
GER, loe. cit., miúlo es forma que se da en la región del Minho,. 
Douro y puntos de Sanabria. R. CASTELLANO, muil. 
mix inix [mis mis] "interj. para llamar al gato'. Igual en Padornelo; 
en Pías, mizo, mizo; en San Martín de Castañeda, moucho? 
moucho. 
moer 'moler', gal. port. 
mofo 'moho', gal. port. GARCÍA REY, ACEVEDO. CANELLADA, mofu 
'musgo', REW 5713 MUFF. 
moído -a 'molido, machacado', gal. port. 
moiña [ m o í n a ] 'el detritus de la paja que queda en la era. 2. grancia 
del grano', gal.; port. moinha. 
molega 'merienda que se prepara para llevar al campo'. En LO-
RENZO, Notas, mótela. FIGUEIREDO, molego 'pao de trigo, divi-
dido em quartos (colhido en Valpagos). 
molón pl. -OÍS 'atado de 24 estrigas de lino que se ponen al humo'. 
molió [m<jlo] 'manojo formado por seis gabelas, en la siega. 2. en 
el lino el molió está constituido por 16 mazadeiros\ gal. port. 
REW 5306 MANÜCÜLUS. 
molió 'mojo, caldo', gal. port. *MOLLIUS. 
monea 'mango del ma/Zc'. Véase KRÜGER, GKipg. 246 y Léxico 57. 
En ACEVEDO, S. V. mayo : moca, pero no es el mango, sino el 
pértigo. Etim. MANU - f OCCA. KRÜGER, GTTpg. 242. Véanse 
mangueira y mango. 
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monfradito [ m o m f r a d í t o ] 'hombre afeminado, marica'. Las defor-
maciones pop. de la palabra hermafrodita son muy numero-
sas. Me limitaré a señalar algunas: ALVAREZ, manfluritu; CA-
NELLADA, manfluritu 'pollo que no se sabe si es gallo o gallina 
todavía'; GARCÍA REY, manfrodita; LAMANO, manflorita, etc. 
moniguillo 'monaguillo'. 
monte 'terreno estéril. 2. la sierra'. KRÜGER, 5 ¿ m Ciprián, DRA. 
monxa [ m ó n s a ] 'monja'. No lo registran CUVEIRO ni CARRE; port. 
monja. 
morderé [ m o r d e r á ] 'morder'. 
morea eparte del eixe del carro que roza contra las estreiteiras, de 
cuyo roce se produce el típico chirrido del carro de Lubián'. 
morgado -a 'hijo único'. Con el mismo sentido que en Lubián lo 
señala FIGUEIREDO en Extr. SCHNEIDER, LORENZO, Notas, y los 
diccionarios gal. y port. señalan su significación ordinaria 
de 'hijo mayor'. Me consta que en la región zamorana de 
Aliste tiene el mismo valor que en Lubián, De MAJORATICU. 
morno -a Hibio, templado', gal. port. LORENZO, Notas: 
¡Segredo da calma 
dos mornos serdnsl 
Cabanillas, Vento Mareiro. A sombra do f i n a l . 
mortaxa 'mortaja'. No hallo esta forma en gal. y port., donde k> 
regular es mortalla, mortalha, no obstante haber sido em-
pleada literariamente: 
E que pro meu casamento 
ahondam unha mortaxa. 
Curros Enríquez, A Virxe de Cristal V i l . 
morte 'muerte', gal. port. 
morto -a [ m ó r t o ] 'muerto', gal. port. 
morrer 'morir', gal. port. 
morro 'hocico', DRA. 
mouco -a 'sordo', LORENZO, Notas, port. Véase xordo. REW 5259 
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MALCHUS 'nombre del soldado bíblico al que San Pedro 
cortara la oreja'. 
moucho 'mochuelo', gal. port. ant. GARCÍA REY, KRUGER, San Ci-
prián, mouchu. 
moumelo -a 'simple, bobalicón'. Véanse maranxeco y mar ándelo. 
mouro -a 'moro. 2. chispa que salta déla lumbre'. Para la acepción 
segunda, KRÜGER, GK pg. 97. En cuanto a los momos, son 
en Lubián, como en toda Galicia y Portugal, verdaderos perso-
najes legendarios a los que se atribuyen toda clase de hazañas 
extraordinarias, encantos, tesoros, etc. REW 5438 MAURU. 
moxón pl. -OÍS 'señal que se pone en las tierras que por estar sem-
bradas u otras causas se vedan al ganado; consiste en un palo 
hincado y en cuya punta se ata un puñado de paja'. FIGUEI-
REDO, malhao prov. trasm. 'feixe de giestas ou outras plantas 
atado com um vincilho e servindo para vedar térras'. (Cfr. 
cast. mojón). REW 5797 MÜTÜLUS. 
muela [mw^Ia] 'muela', gal.; port. mola. 
muiño [ m w í n o ] 'molino', gal. port. 
millida 'la almohadilla que se pone a los bueyes en la cabeza para 
que no se rocen con el yugo'. Véase KRÜGER, CTTpg. 178, que 
registra para Lubián molida, y mulida, tal como nosotros lo he-
mos recogido en Porto. LEITE, Opuscullus I I 354, molida 'mo-
Iheda da cabera do boi' em Melgado. GARCÍA REY, ACEVEDO, 
mullida. CUVEIRO, CARRÉ, molida 'rollo de pajas, trapos o l i -
nezo para poder llevar carga a la cabeza' y 'rollo de paja en 
forma de rosca para asiento de potes y calderos al sacarlos 
del fuego y posarlos en el fuego'. Esta segunda acepción se 
dice en Lubián rodela. FIGUEIREDO, prov. beir. molidia 'rodi-
Iha ou sogra, que as mulheres usam na cabera, por baixo da 
vasilhas canastra, molho ou outro peso que trasmportam'. 
Para otras variantes véase KRÜGER, loe. cit. 
mtlller 'mujer', gal. port. GARCÍA REY, ast. muyer. 
muñeca 'muñeca, significando exclusivamente el juguete', cast. 
muñecra 'la muñeca, en el brazo'. Igual en KRÜGER, San Ciprián; 
port. munheca; CUVEIRO, monecra. 
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muradana 'mandil que usan las mujeres'. Sobre esta palabra véase 
KRÜGER, GK pgs. 270-1. 
Com'o a minina tola 
que say por vez primeira 
con dengue e muradana 
pr a festa d'o lugar. 
Curros Enríquez, A primaveira. 
muradella 'pilas de leña formando muros, que se colocan a la 
puerta de las casas o en los corrales'. BRAGA, muradelha emu-
ralhas pequeñas', 
murar ccazar ratones el gato. 2. acechar, esperar'; os mozos andan 
murando as rapazas; port. ACEVEUO. 
muricego [ m u n c é g o ] 'murciélago'. En CUVEIRO, mor cegó, morsego y 
morsiégalo; GARRE, morcego; port. KRÜGER, San Ciprián, mur-
ciéguenu. 
muruxa 'pica gallina, planta'. Véase el apartado de toponimia, por 
haber en Lubián una Fonte muruxal. 
musco 'chispa que salta de la lumbre'. Como mouro, famelga. Véase 
KRÜGER, GA'pgs. 97, 99, 100. CASADO recoge también muscos. 
FIGUEIREDO, prov. alent. musgar 'queimar, chamuscar o pelo 
do porco morto'. Sobre esta palabra, y su relación con cha-
muscar, es sumamente instructivo consultar GARCÍA DE DIEGO, 
en RFE IX 125-133. 
musco das pedras 'liqúenes'. 
muto -a 'mucho'. 
muxir 'ordeñar' . GARRE. BRAGA, mugir; SCHNEIDER, inunguir, muñxir; 
KRÜGER, San Ciprián, muñir; port. mungir. REW 5729 MUL-
GERE. 
N 
nabidad 'diciembre', KRÜGER, San Ciprián, nabidá. 
nadar 'flotar', port. 
nalsa 'la red interior de la mansoeira". Véase el dibujo; port. nassa. 
naquel -e, -a, -o 'contr. en aquel, etc.', gal. port. 
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uaranxa 'naranja', ACEVEDO, 
nariceira 'caperuza de metal que tiene en su extremo superior la 
monea del mallo'. Véase el dibujo. BRAGA, narigota; ALVES, na-
rigueira. Véase KRÜGER, Léxico pg. 58. Es curioso queKRüGER 
no haya recogido la forma que nosotros señalamos para Lu-, 
bián, ni en GK ni en Léxico. Los dibujos en GK pg. 243 testi-
monian mallos de tipo distinto al que nosotros señalamos.Tam-
poco hallo nada semejante en CASADO, ni en MESSERSCHMIDT, 
narria [náfja] 'narria'. No he hallado en Lubián más que este nom-
bre, que es el general e incluido en el DRA. ¿Quiere ello de-
cir que es de importación, tal vez reimportación reciente, el 
objeto y que con él vino el nombre? 
natura 'matriz de los animales'. ACEVEDO, 'de la vaca'. CORTÉS, Be-
rrocal. DRA. 
nebare [nebara} 'nevar ' . 
nebaruscar [nebaruskar] 'neviscar'. 
nebe 'nieve', gal. En port. nevé. 
nebeiro 'montón de nieve que se concentra en las umbrías y sitios 
al abrigo del viento y del agua y tarda más en derretirse'. En 
San Martín de Castañeda, nebeiro. 
neberusca [neberuska] 'nieve menuda y fina'. 
negral (xiesía) 'la retama que da flores amarillas', FIGUEIREDO, 
prov. beir. 'o mesmo que giésteira'. No lo hallo en CUVEIRO 
ni CARRÉ. Véase xiesta. 
neste -a, -o 'contr. en este, etc.', gal. port. 
neto -a 'nieto', gal. port. 
niadeiro 'nidal de las gallinas'. 
niebla pecha 'niebla cerrada'. 
nín 'ni ' , gal. 
n i n g ú - n h a [ n í q g ú ní i igúi}a] 'ningún'; port. minh. ningum, en vez 
del port. normal w^^m. 
n íu 'nido'. 
no intre 'mientras tanto, en el ínterin', 
non 'no', gal. En port. nao. 
ñora 'nuera', gal. port. 
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no lite 'noche', port. 
noutro -a 'contr. en otro', gal. port. 
nobe 'nueve', gal.; port. nove. 
nobelo 'toro semental; hay uno para el pueblo'. FIGUEIKEDO, Term, de 
Bragranga, novelo por novilho. 
nobio -a 'novio', port. minh. nohio 'o mesmo que noivo\ 
nobo -a 'joven', gal.; port. novo. 
nomeada [nomeád'a] 'apodo'. No está con este sentido en CUVEIRO 
y GARRE. Sí en LORENZO, Notas. FIGUEIREDO, prov. minh. 'o 
mesmo que alcunha'; BRAGA, no-miada; LAMANO, nombrada 
'apodo, mote ofensivo'. 
noutarega 'ave nocturna que vuela bajo y chilla; no se ve nunca 
de día'. ¿Será otro modo de llamar al murciélago? 
noz 'nuez. 2. bocado de Adán', gal. port. 
nubrado 'nublado', gal. 
O 
obella 'oveja', gal. En port. ovelha. 
obellada 'pastor de ovejas. 2. rebaño de ovejas'. En port. ovelhada 
tiene el sentido de rebaño. 
obo 'huevo', gal. En port. ovo. En Lubián'está en desuso y desapa-
rece ante el cast. huevo. 
cito 'ocho', gal. port. 
olmo 'hoja del lino que envuelve el bagaraño'. 
olio 'ojo', gal. port. 
orne 'hombre. 2. marido', gal. port. 
onde 'donde', gal. 
onte 'ayer'. Ya la registró OLEA; gal. BRAGA, REW 5973. 
orballo 'rocío', gal. En port. orvalho. SCHNEIDER, erhallu y orhallu. 
GARCÍA REY, orbaju. 
Todal-as herbiñas locen 
unha pingóla de orballo. 
Cabanillas, Vento Mareiro. Noite de lúa. 
Sobre esta palabra véase L. SPITZER en A I L C III 213-4. 
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orear 'ahorcar'. 
orel la 'oreja', gal.; port. orelha. 
orgo 'los cilindros de madera del telar'. Véase el dibujo; gal BRAGA, 
MESSERSCHMIDT, orgo y orgdo; port. orgdo. Véase KRÜGER, GK 
pg. 260. De ORGANU, /viiW7 6097. 
ornear [ o r n e á r a ] 'rebuznar', gal. \lx\ port. ornear, ornejar. Recogido 
por el DRA como propio de Galicia y León. 
orqui l la 'horquilla para el pelo'. La palabra y el objeto son de re-
ciente importación cast. 
orto 'huerto', gal. port. 
o t o ñ a d a 'otoño' . Z ^ Á 
oubir 'oír', CARRÉ. CUVEIRO advierte que se usa en los pueblos de 
la frontera con Portugal; port. ouvir. 
oudiare [ o u d j á r a ] 'odiar'. 
oulear 'aullar los lobos'. CUVEIRO, oubear. CARRÉ, lo mismo y oular. 
Igual que en Lubián he recogido en Pías. En San Martín de 
Castañeda, oullar. 
ourizo 'el erizo de la castaña',, gal. SCHNEIDER, erizu. 
otiro 'oro', gal. port. 
OUtono 'yerba recién brotada'. El mismo sentido VILLAGARCÍA, Mau-
ra; ACEVEDO. LEITE, Opúsculos I I 387, 'cereal (cevada, trigo, 
centeio): semear dois alqueires de outono', en Castro Lebo-
reiro; GARCÍA REY, otoño '3.a yerba que producen los prados'; 
RATO, otoñada 'la segunda cría de yerba verde que dan los 
prados'. Las Apostillas se preguntan qué sentido puede tener 
la palabra outono: «no trecho seguinte, que a nao define: 
algum_ outono das térras desaparecem». Creemos que después 
de lo expuesto está claro; añadamos que el vocablo registrado 
por las Apostillas había sido recogido en las Azores, Isla Gra-
ciosa. Ni CUVEIRO ni CARRÉ registran otra acepción que la de 
'estación del año'. 
outro -a cotro', gal. port. 
oxe [ose] 'hoy', gal.; en port. hoje. 
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pá [p?] 'pala. 2. pala para meter y sacar el pan del horno', gal. 
port. 
pabío 'pabilo', gal. port. 
padriño 'padrino. 2. el dedo anular'. La acepción i.a la recogen 
los diccionarios gal. y port. No he hallado en ellos.la 2.a 
pai 'padre', gal. port. 
pala 'parte picuda del azadón'. Lo mismo en KRÜGER, GK pg. 236 
nota 1, en el Este de Sanabria. 
pala 'cueva. 2. piedra ahuecada por su parte baja'. La segunda, 
acepción se emplea, sobre todo, hablando de los peces que se 
meten en las palas das pedras. Véase el apartado de toponi-
mia por existir como nombre en Lubián A pala dos albar-
deiros. 
paliñeira 'pared interior del horno'. KRÜGER, GK pg. 138, recoge 
la palabra en Porto y Hermisende, pero ela piedra sobre la 
boca del horno': «Der Stein über der grossen Offnung». En 
ello coincide con ALVES, paranheira, parinheira 'pedra colo-
cada exteriormente em resalto sobre a porta do forno'. Igual 
en BRAGA paranheira. Los diccionarios gal. no recogen la pa-
labra. Sí hallo en CARRÉ parañoa 'espacio detrás del ho-
gar, con una piedra para sentarse la gente'. Véase KRÜGER, 
loe. cit. 
paloma 'paloma', cast. 
parlar 'hablar. 2. parlar de nobius, declararse'. Pairar es corriente 
en el Occidente; es gal. y port. Lo recoge LAMANO, etc. 
pallarega 'pajar'. Véase KRÜGER, GK pgs. 120-1. 
palleiro 'almiar', gal. port. Véase KRÜGER, GK pgs. 121-2. 
palloto 'el trozo de tallo que queda en la tierra después de segar'. 
panca 'la palanca para subir y bajar el rodezno —rodeiro— del mo-
lino'. KRÜGER, GK pgs. 133-4, no recoge esta forma, que, sin 
embargo, señala como trasm. REW 6455 *PALANCA. 
pantalón pl. -ois 'pantalón', cast. 
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pantasma 'fantasma', gal. ALONSO: 
como pantasmas 
de antigos frades en medosa noite. 
Cabanillas, Vento Mareiro. A traxedia das follas. 
De * PANTASMA, REW 6460. 
pañuelo 'pañuelo' , cast. 
papar 'comer', gal. En port, según FIGUEIREDO, término infantil. 
Lo mismo que en Lubián en Rihonor (cfr. CORTÉS, Miscelánea 
Pg- 394)-
parad e l l o cred para pescar de entre 4 y 6 metros'. FIGUEIREDO, pa-
radelho 'rede que se atravessa nos rios para colher o peixe', 
que localiza como prov. trasm. En CUVEIRO y CARRÉ, para-
delo, si bien el primero recoge también paradella 'red de 
malla pequeña y de un solo paño'. Cfr. DRA, paradera. 
paralís 'parálisis'. Es un vulgarismo muy extendido. 
pardal 'gorrión', gal. cast. port. 
parede 'pared', gal. port. 
parteira 'comadrona, partera', gal. port. 
parragacha 'vulva'. SCVLHKIVVLVL, pan acha j parrachiña. Véase farra-
gacha, cona y grila. 
parreira 'parra', gal. port. 
p as palla 'codorniz'. Se conoce esta palabra y se emplea a veces, 
pero se tiene conciencia de que no es la típica de Lubián, que es 
trastallá. CUVEIRO y GARRE, paspallás; FIGUEIREDO, paspalháo 
'o mesmo que codorniz'. Y*>KKGK, parpalhaga; etc. REW 6^^ . 
Sobre esta palabra véase el artículo de J. M.a PIEL «Os no-
mes populares da codorniz», en Revista de Portugal XIV 58-64. 
pastor 'pastor', gal. port. cast. Véase obellada. 
pataca 'patata', gal. Es poco usado. 
patada 'huella'. 
pau 'palo. 2. rodrigón, tutor. 3. los aros de la mansoeira\ gal. port. 
páxaro 'pájaro'. No he oído jamás en Lubián la acentuaciónpaxáro 
que cita CARRÉ. Recordemos que la acentuación port. es tam-
bién z$áx\x\\x\2<., pássaro, como la cast. 
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pé 'pie', gal. port. En San Martín de Castañeda, p ía . 
pechadura 'cerradura', gal. Véase el siguiente. 
pechar 'cerrar', gal. LAMANO, en la Sierra de Francia. El D R A lo reco-
ge como propio de Galicia, León y Salamanca. Para su etim. 
véase KRÜGER, GATpg. 76, recogido en el R E W 6441 PESSULU. 
pecho 'tranco o cerrojo de madera', gal. Véase KRÜGER, GTsTpg. 76. 
pedra 'piedra. 2. granizo gordo', gal. port, 
pedraguzo 'roquedal'. 
pegureiro [ p e g u r é i r o ] rtripa larga del cerdo'. En los diccionarios 
gal. y port. sólo encuentro su habitual sentido de 'pastor', 
que por cierto no es conocido en.Lubián. 
peidere [ p e i d é r a ] 'peer'. En GARRE, peidear; ^oxi, peidar. 
peido 'pedo', gal. port. 
peixe 'pez. 2. pescado'. Ni CUVEIRO ni GARRE recogen la acepción 
2.a, tan pop., sin embargo, en Galicia. Tampoco la recoge F i -
GUEiREDo, lo cual es más de extrañar dados su extensión y 
uso. Sólo hallo esta acepción en el Diccionario das Irmanda-
des, s. v. pescado. 
peito 'pecho', gal. port. 
peldracha 'pecho flácido. 2. membrana y piltrafa que se tira al 
deshacer el cerdo. 3. mujer sucia y andrajosa. 4. mujer livia-
na'. F i G U E i R E D O , peldraca; prov. trasm., pelhanca; pop., pelha-
rancas; pop., pelanga 'pele mole e pendente; carne magra cu 
engelada'. Gfr. L ,XU\ I ÍO, piltraca 'carne de la ubre déla vaca'. 
Véase heldrexo. 
pelexar 'pelear', gal. En ^ovi. pelejar. 
pelexo "pellejo, odre', gal. KRÜGER, San Ciprián, pelleju. 
pelo 'pelo', port. cast. y gal., aunque no lo registren los dicciona-
rios, excepto el de Irmandades. 
pellizo [pe l íBo] 'el erizo de la castaña'. Véase ourizo. En San Martín 
de Gastañeda, p i l l i zu . 
pempinta [ p e m p í n t a ] 'planta no utilitaria de flor amarilla, que los 
chiquillos mojan en agua, la estrujan y la comen'. 
penas [penas] 'palas del rodezno del molino', gal. BRAGA. Véase 
KRÜGER, GK pg. 132. 
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pandarse 'peinarse', en gal., y port. pentear. 
pende 'peine'. En gal. y port. pente, que recoge SCHNEIDER, KRÜGFK, 
San Ciprián, us pendes. 
pende 'peine del telar'. Véase KRÜGER, G K p g . 262. 
pendiente 'pendiente', cast. No he hallado en Lubián formas gal. 
port., tales como brinco, etc. Véase KRÜGER, GK pgs. 273-5. 
penedazo 'pedrada', 
penedo 'piedra, roca'; gal. 'peñasco', 
pensamento 'pensamiento', gal. port. 
pequeno"-a 'pequeño', gal. port. 
pereira 'peral', gal. port. 
perillo 'las mamellas de cabras y cerdos', 
perna [p?rna] 'pierna', gal. port. 
pértigo 'parte á t \ mallo con la que se golpea'. Los diccionarios 
gal. recogen pértego. Véase KRÜGER, GK pg. 242. 
pescozo 'pescuezo', gal. En port. pescogo. 
pestañas 'pestañas', en gal., y port: pestaña. 
peía 'parte llana del azadón'. En CUVELRO, 'pica'; en CARKE, "zapa-
pico'. En port. 'orelha do sacho', 
petada 'camino pino y empedrado'. 
petar 'llamar a la puerta golpeando. 2. aparecer, creer', gal. 
peí iso -a [petíso] 'pequeño'. Se dice de animales y personas. En 
CUVEIRO y CAKKÉ, petis. FIGUEIREDO,fam. 'pequeño', 
petuso -a 'como el anterior'. 
pexada 'la soga con que se ata un animal a una estaca'. CUVEIRO, 
pexado 'aspeado o que no puede andar de puro cansado o por 
otra causa'; CARRÉ, pexa 'traba, estorbo'. 
pexeto [peséto] 'el peso del telar'. No hallo la forma registrada en 
KRÜGER, GA. pgs. 260-1. 
pezpiñeiro 'trozo de madera que une las abeacas con la rabiza del 
arado'. Véase KRÜGER, G K pg. 194. A lo allí dicho añadire-
mos pejpeñeroj 'orejeras del arado' en Mérida, ZAMORA. EBE-
LING, en la zona que estudió, no señala, pezpmeiro, y señala en 
un sólo lugar pizpiñeiro, siendo pispiñeiro lo más general en la 
comarca (cfr. pg. 111). 
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piáxe [pjáse] 'huella que deja en la tierra el pie o el calzado', 
picota cla cima de un monte', 
pichón pl. -OÍS 'pichón', CUVEIRO; cast. 
piel [p jé l ] 'piel', cast. 
pigarro 'nombre de pájaro'. KRÜGER, San Ciprián, pigarru. ¿Será 
el pigargo del D R A ? 
pila 'como maseira, comedero de los puercos'. 
pila pila 'gritos para llamar a las gallinas', BRAGA. En GARCÍA REY, 
pula pula. 
pingo 'manteca de cerdo', ACEVEDO. Sobre esta palabra véase el 
ejemplar artículo de KRÜGEE «De pinga 'gota' a pingo 'ca-
ballo'» en «Etimologías Hispánicas», publicado en A I L C IV 
82-97, en cuya pg. 86 se recoge el sentido que anotamos 
para Lubián. 
pinote 'coz'. No lo hallo en CUVEIRO y CARRE. En FIGUEIREDO, pinote 
es 'salto de cavalgadura, pulo; pirueta', 
pioílo cpiojo', gal. port. 
pipa 'cuba, tonel', cast. port. No aparece en CUVEIRO y CARRÉ. El 
nombre habrá llegado a Lubián junto con la vasija, pues no 
es pueblo vinatero. 
San Antonio (Ta Cabana 
ten unha pipa n-o monte, 
• p ra qu os homes beban vino 
e elas auga d'a fonte. 
Coruña, Folklore IX pg. 64. 
pita 'gallina', gal. cast. FIGUEIREDO, prov. beir. ACEVEDO, ALONSO. 
Además en Santa Marta de Penaguiao y Ribeira de Pena (Vila-
Real). Cfr. R L XV 343 Y 345-
pita cega 'la gallina ciega, juego de muchachos'. En FERNÁNDEZ 
DURO, pi ta ciega. 
pitasol 'mariquita, insecto'. FIGUEIREDO, prov. trasm. patassol. 
F. BOUZA BREY, «Nombres y tradiciones de la Coccinella sep-
tempunctata en Galicia» en C E G III 367-392, señala pitasol, 
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como en Lubián, en Carracedo (La Gudiña), Orense, |y papa-
sol en Rubiana (Puebla de Trives), Orense. En cambio no es 
conocido, al parecer, el nombre en Asturias, ya que el misino 
autor, en «Onomástica y tradiciones de la Coccinella en Astu-
rias» en Revista de la Universidad de Oviedo 1950, traza la 
lista, en la cual hallamos únicamente, como más aproximado, 
catasol en Piñeres, Aller. Otros nombres que he recogido en 
la región, y que darán idea de cómo cambian las designacio-
nes en pocos kilómetros, son: cortadeus (evidente deforma-
ción de contadeus), en San Martín de Castañeda; coquita de 
Dios, en Lobeznos; mariposita de Dios, en Puebla de Sana-
bria; pi ta de Dios, en Pías, y patasol, es decir, como la forma 
señalada por FIGUEIREDO en la región trasm., en Padornelo y 
Hermisende. Terminamos anotando el cantarcillo que cuando 
encuentran una los niños le dicen al ponerla sobre su mano: 
pitasol, pitasol, 
cántame os dedos 
e voa pra Dios. 
pito 'polluelo', gal. BRAGA, ACEVEDO, CANELLADA, R. CASTELLANO. 
pito 'silbato'. D R A ; LAMANO. 
pito berdial cel pico carpintero'. En LKM.A.-ÑO, pito-barrenos. 
pixa rpene'. Igual KRÜGER, San Ciprián. Igual SCHNEIDER, pero 'de 
los niños', es decir, correspondiendo en Lubián a miningalla. 
plata 'plata', cast. 
podón 'cuchillo de podar'. SCHNEIDER, KRÜGER, ^A'pg. 231-2, D R A ; 
port. poddo. 
polboreta 'mariposa'. KRÜGER, San Ciprián, purhuleta; lo mismo 
SCHNEIDER. La forma gal. más generalizada es volvoreta; 
port. borboleta. Otras formas que he recogido en la región 
son: burbuleta, en San Martín de Castañeda; pulhireta, en Ca-
lende; polboreta, en Puebla y Pías, y barboleta, en Padornelo 
y Lubián. En Asturianos se llaman volanderas. La forma se-
ñalada para Lubián, así como otras apuntadas, dejan entrever 
un cruce pop. con polvo. Véase barboleta y mariaposa. 
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polboriño 'remolino de viento y polvo'. No lo hallo en CUVEIRO 
y GARRE; SÍ en FIGUEIREDO, prov. trasm. polvorinho 'rede-
moinho de vento'. Igual BRAGA. En San Martín de Castañeda, 
palburino; Hermisende, palboriño; Asturianos, polboriño y 
bruja. 
poldras 'piedras para atravesar un arroyo o corriente de agua cual-
quiera', gal. port. SCHNEIDER, spoldrasy espondras. FIGUEIREDO, 
alpoldras, poldra, y este último también con la significación 
de 'pernada de arvore'. LEITE, Opúsculos I I 53, poldras en 
Baiáo, no lejos de Amarante, y en Marco de Canaveses. Igual 
en Sabrosa (Vila-Real); cfr. R L XV 347. J. M.a PIEL, en «As 
aguas na toponimia Galego-Portuguesa» en Boletim de Fi lo-
logia VIII 335 nota 1, recuerda su etim. *PULLITRU 'potro', 
y advierte con evidente razón que la traducción del R E W 
6825 «kleine steinerne Brücke» es inexacta y no explica la 
curiosa metáfora que su nueva significación representa. Es 
de advertir que poldra tiene aún en gal. el sentido de 'potra', 
y lo mismo en port. 
poleiro 'gallinero', gal. port. 
policho 'pollito pequeño y ruin' . Véase el siguiente, 
poliches 'nombre que dan en Lubián a los naturales y habitantes 
de Aciberos'. 
polo -a 'contr. por el, por la', gal. port. En port. Mi. pelo. 
ponte 'puente', gal. port. Es siempre fem. 
pontón pl. -OÍS 'puentecillo o pasarela para cruzar los arroyos y 
ríos'. FIGUEIREDO, Térm. da Bairrada,/oTztóí? 'pequeña ponte', 
por [pQr] 'poner', gal. port. 
porcada 'rebaño o conjunto de cerdos', port. pop. 
porco -a 'cerdo', gal. port. 
porco do monte 'jabalí'. En C U V E I R O , porco montes. 
porquicho 'puerco pequeño y ruin'. Véase el siguiente, 
porquichos 'nombre que se da en Lubián a los naturales y veci-
nos de Hedroso'. En CUVEIRO, apéndice, corricho 'cerdo', 
porta 'puerta', gal. port. 
postema 'postilla', port. cast. D R A . 
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pote cel pote', gal. port. cast. D R A . 
pouco - a 'poco', gal. port. 
poula 'tierra inculta'. Para esta palabra véase el apartado toponí-
mico, por existir en Lubián como tal. 
polis 'después' , port. 
potisada 'reunión de 4 mollas cruzados que en los carros se traen 
a casa para hacer la meda'. No lo hallo en CUVEIRO ni CABRÉ, 
que registran sólo el significado de 'posada, mesón'. BRAGA, 
pausada 'cinco molhos de messes'. SCHNEIDER, '5 mollus'. 
ALVES, 'medida de feno, 5 molhos pequeños; vinte pousadas 
fazem un carro; cada 5 molhos de centeio atado, no campo'. 
poza 'los lugares en que se deja el lino después de riparlo, sea en 
el río, sea en un pozo'. 
pozadeiro 'haces pequeños de lino, después de ripado, que se lle-
van al río o a un pozo; permanece en los pozos veinte días, 
y si se deja en el río sólo nueve. Esto se hace en el mes de 
agosto'. CASADO, para lo mismo, enreyadeiros. En Asturianos, 
para lo mismo, he recogido belorios. V. BEJAEANO, en R D T P 
V I 243-263, mañas ^rv la región salmantina de la Huebra. 
p r á 'para'. CUVEIRO y CARRÉ, que recogen la forma, advierten que 
'es una contracción que hacen los campesinos'. De ella han 
usado todos los escritores gal., 3^  podríamos multiplicar los 
ejemplos. 
prata 'plata', alterna en Lub. con la forma cast. 
prechadas 'los palos de que se sujeran los lizos en el telar, llama-
dos también lizos'' (cfr. MESSERSCHMIDT, pg. 271). 
prese ira 'presa, azud'. 
preseiro 'presas provisionales y pequeñas que se hacen cuando se 
riega el lino', 
presinarse 'persignarse', 
p r e s u r a 'el cuajo empleado al hacer el queso', 
pr imabera ' primavera'. En QJS.KIA.Ú, pnmaveira, 
pr imeiro - a 'primero', gal. port. 
pro OUtro d í a 'al día siguiente'; cfr. CORTÉS, Cuentos pg. 265; en 
Calabor, prooutor y prooutro. 
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pueblo [pw?blo] 'pueblo', cast. 
pular 'saltar. 2. crecer', gal. port. R E W 6818 PULLARE. 
pulo 'salto, impulso', gaL port. 
punta 'lo que se obtiene al tascar el lino'. 
pupilas 'rojeces a la salida y puesta del sol', pupilas ao nacente, 
.augua ao poente. 
purrela 'vino dulce flojito o mezclado con agua', gal.; D R A 'vino 
último e inferior a los que se llaman aguapié: 
toupa de chea unha cántara 
de purrela conCa mel. 
Curros Enríquez, Boda en Einibó I I I . 
puya 'púa?. Se dice sobre todo de las del sedeiro. KRUGER, San Ci~ 
p r i á n , pugues. Véase KRUGER, CTTpg. 252, que señala la for-
ma puyas para Truchas, y como más cercano a Lubián, pun-
tas en Porto. 
Q 
quecerse 'calentarse', gal. 
queimadura 'quemadura', gal. port. 
queimar 'quemar', gal. port. ALONSO, ACEVEDO. Se utiliza también 
como reflexivo queimarse. 
queiruga 'carrasco, urce'. Sobre esta palabra véase el apartado to-
ponímico. 
queixada [ k é t s á d a ] 'quijada', gal. port. 
queixarse [ k é i s á r s e ] 'quejarse', gal. port. 
queixo 'queso', gal. FIGÜEIREDO registra queixo como ant. por queijo. 
quentar 'calentar', gal. port. 
Miña nai, miña naiciña 
como miña nai n ingúa 
que me quentaba a carina 
ao calorciño da súa. 
(Popular.) 
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quil ín 'crin'. Lo mismo he oído en la región de la Huebra (Salamanca), 
quiobra 'culebra'. En CARRÉ, cobra. 
quís quís 'sílabas para llamar al perro'. 
R 
rá [r4] rrana', gal. SCHNEIDER. En port. ra. 
rabiza 'mango del arado'. Véase el dibujo; gal. port. Véase KRÜGER. 
GKpg. 189, y Léxico pgs. 33-4. Además lo recogen igual GAR-
CÍA REY, CASADO. En la zona de EBELING no se halla esta forma, 
siendo la más aproximada rahela, que registra en 5 puntos; 
cfr. pg. 109. Añadiremos que aunque el arado es en Lubián 
de bedulo, la rabiza puede ser de carballo. R E W 7065 RAPU. 
racho 'trozo de madera para el fuego'. CUVEIRO y CARRÉ, registran 
la forma en fem. FIGUEIREDO, rachao prov. minh. 'cavaca'. 
BRAGA, racha 'cavacas' y epau de trazer na mau'. LAMANO ra-
cho y rachizo 'trozo de leña que sirve de combustible'. 
ramo 'cada vuelta de utdideira, que equivale a cuatro varas'. FI-
GUEIREDO, 'cada um dos langos da urdideira'. 
Tanguear [rar)geár] 'cojear', gal. GARCÍA LOMAS, rángano 'se dice del 
que anda como derrengado o defectuosamente' (Liébana). 
Cfr. D R A , renquear andar como renco meneándose a un lado 
y a otro'. 
rañar 'pacer, pastar. 2. roer un hueso'. En CUVEIRO y CARRÉ, 'ras-
car'; en SCHNEIDER, 'rascar'; en KRÜGER, San Ciprián, 'raer'; 
en FIGUEIREDO, prov. trasm. 'varrer o forno para se cozer o 
pao; sorrascar'. 
rapaciño -a 'muchacho', gal. port. 
rapadallas 'restos de la masa que quedan pegados en la artesa'. 
No lo registran ni CUVEIRO ni CARRÉ, ni KRÜGER, GK. CASADO 
recoge con el mismo significado rapas; SCHNEIDER, farangu-
llus; KRÜGER, GK pg. 142, zurrollus en San Ciprián, y re-
cuerda a RATO, gorullos, palabra que por mi parte he recogido 
en Cantalapiedra (Salamanca), como 'bolitas de barro sin hu-
medecer que tiran los alfareros al tortear la pella' (cfr. CORTÉS, 
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Alfarer ía popular salmantina, pg. 23) y que en sus varios 
significados recoge el D R A . MESSERSCHMIDT (cfr. pg. 122) no 
registra nombre alguno. ALVES, rapadalho 'lixo miudo que 
fica despois da limpeza das sementes; residuos que ficam ade-
rentes as paredes de um vaso ou no fundo déle'; LougAO re-
coge en el Minho rapadulhos co estrume miúdo que fica no fun-
do da corte'. Véase rafalla. En LAMANO, arrapa clos residuos 
que quedan en la caldera de haberse reventado las morcillas 
al cocerse'. 
rapadeira [rapadora] 'paleta con que se limpia, raspándola, la ma-
seira de hacer el pan, y se quitan las rapadallas'. No hallo en 
CUVEIRO y CARRE esta forma. En port. es rapadoira. Véase 
KRÜGER, GTTpg, 142, que registra esta forma y otras varian-
tes. MESSERSCHMIDT registra la misma forma que en Lubián, en 
Cortigó da Serra (Serra da Estrela), y rapadoura en otros puntos 
de la zona por él estudiada (cfr. pg. 122). En la zona estudia-
da por CASADO, rapona, rallona o ralladeira. BRAGA, rapadoura. 
rapalla 'como rapadalla1. FIGUEIREDO, rapalhas 'residuos de estru-
me que ficam nos curráis, quando o estrume se levanta'. 
Véase rapadalla. Es de advertir que tanto rapalla como ra-
padalla se usam casi siempre en pl. 
raposa czorra', gal. port. cast. 
raripela 'se dice, al hacer el pan, de la masa que está poco hecha', 
raro -a 'ralo, poco denso', gal. port. cast. 
rastrollo [ r a s t r ó l o ] 'paja sobrante que queda en la tierra'. CUVEIRO. 
En CARRÉ, rastollo; port. restolho. 
rata rtopo'. FIGUEIREDO, prov. trasm. 'o mesmo que toupeira'. 
rata cubeira 'topo. 2. montón de tierra que los topos levantan en 
los prados'. SCHNEIDER, y además da la forma cubatera. 
rato 'ratón', gal. port. GARCÍA REY, ACEVEDO; RATO, ratu, etc. 
reádiga (uce) 'la urce de flores blancas'. Véase alhariña. Cuando 
en Lubián arrancan \QS torgos de urce a lbar iña y aparece una 
reádiga dicen: deixaá, esa fa la castellano, porque son más 
duras y difíciles de arrancar, 
reber 'quemar, tostar, abrasar', f a i un calor qtie rehe. En CUVEIRO y 
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CARRÉ, reber, rever (ambos con la doble ortografía) 'hacerse 
más compacta una masa al cocer, revenir'; port. rever cressu-
mar, transudar'. 
reblo 'arenilla, piedras que arrastra el agua en turbiones y creci-
das'. CUVEIRO y CARRÉ, rebo 'cascajo, piedra menuda'; FicuEr-
REDO, reho "pequeña pedra bruta; calhao'. 
rebolgón pl. -oís 'clavos' de los zapatos de madera'. No recoge 
KRÜGER, GK pg. 279 esta variante que aquí damos para Lu-
bián, siendo lo más aproximado rebelgois en Porto, y reber-
gois en Pradorramisquedo, además de otras formas y etim. 
rebolo 'carhallo VLWWQ . Para esta palabra véase el apartado topo-
nímico Robodechaus. 
recaden 'doble pareja que se pone a los carros en las bajadas, y se 
sujetan por medio del estrinque a la argola de la mesa de 
atrás'. Véase KRÜGER, (STiTpg. 182, nota 7. 
recentadura 'levadura del pan', cast. 
recocerse 'se dice del bagaraño cuando después de. cribado lo me-
ten en un saco donde lo tienen un día, hasta que de nuevo 
lo tienden al sol para que abra y eche la linaza . 
recordar 'despertar'. No lo recogen CUVEIRO ni CARRÉ. FIGUEIREDO 
lo da como ant. El D R A lo recoge también. 
refirgurada 'dícese de la comida que sabe mal, por exceso de fuego'. 
regra 'menstruación'. Véase trechas. 
reixinol 'ruiseñor'. BRAGA, reixenol; CUVEIRO, CARRÉ, SCHNEIDER, rei-
señor. En Hermisende he recogido rouxinol. 
reía 'enfermedad de las vacas y cerdos, consistente en una ampolla 
negra en la parte inferior de la lengua'. FIGUEIREDO, reía, señala 
diversas enfermedades de caballos, ovejas, etc. Para CUVEIRO 
y CARRÉ, reía es 'polilla'. Esta enfermedad se conjura así en 
Lubián: 
Naquel monte cT acebro 
tres acebriñas andan 
dicendouse unhas ás outras 
la Garbosa do fulano {í) 
(1) Nombre del animal y propietario. 
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yesús le valga, 
J e s ú s le valga, 
yesús le valga. 
Garbosa, Garbosa^ 
traime tres varet iñas 
d'aquel varetal 
tres conquiñas d'augua 
da Fonte Te mal , 
pa botarlas no prado verde 
pa que non le faga mal, 
a aquel animal. 
Un padre nuestro y un Avemaria 
en honra de Dios y da Virgen Mar ía . 
A lo cual añadió mi informante: e si non dice a oración mo-
rrese o animal. Un conjuro muy semejante he recogido en San 
Martín de Castañeda y publicado en R D T P VIII 536-537. 
R E W 7038, deriv. de RANA (cfr. esp. ranilla). 
reloucar 'rebrincar, divertirse, se dice principalmente de las mozas'. 
CÜVEIRO precisa que (en Pontevedra) 'rabiar o desesperarse 
una persona; en los demás puntos de Galicia es lo contrario, 
esto es, alegrarse, enloquecer de gusto, de placer, etc.'. CABRÉ 
recoge sólo el segundo sentido. FIGUEIREDO, prov. minh. e 
beir. cenlouquecer'. 
relia 'reja. 2. la del arado', gal.; port. relha. Véase KRÜGER, GK 
pg. 190 y Léxico 34. R E W 7177 REGULA. 
relio 'cuerda para atar las vacas'. CUVEIRO y CARRÉ, 'cordel, cinta, 
lazo, ceñidor'. FIGUEIREDO, relho 'azorrague, feito de coiro tor-
cido', etc. Véase KRÜGER, GK pg. 226. En R L XXXVII 256 
hallo relho 'corda com duas ou tres bragadas de comprimen-
to, com que se prendera os bezerrinhos, durante un mes, em 
seguida ao nascimento, para que as mais Ihes tornera afeigao 
(Safara)'. En cuanto a L o u g A o , registra relho 'pequeña pe§a 
de madeira em forma de 8, atada num dos buracos á corda 
e no outro erafia-se a ponta da mesma corda para apertar o 
feixe de milho, erva, gravalha, etc. (Venade)'. 
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remela [reméla] 'enfermedad de los ojos, sobre todo infantil; especie 
de congestión'. CARRÉ, CUVEIRO, FIGUEIREDO, 'légaña'. En la 
misma línea está el cast. remellado 'que tiene mella, dícese prin-
cipalmente de los labios y de los ojos que las tienen en los pár-
pados', que el D R A pone, como se ve, en relación con mella. 
remelar [ r eme lár ] cmirar de reojo con inquina'. En CARRÉ, 'abrir 
demasiado los ojos o volverlos hacia un lado'; en port. cter 
remela'. 
remendó 'remiendo', gal. port. 
rente 'de poca elevación o altura. 2. cercano al suelo', gal.; 
port. arrentes, rente, 'pegado, junto, inmediato'. Sobre la etim. 
de la palabra, véase PIEL, Miscelánea pg. 264-5. 
requiño 'cerdo pequeño'. LORENZO, Notas. FIGUEIREDO recoge un 
texto: poderas ser un requinho ou chasquete de primeira ton-
sura, y al no entender la palabra se pregunta si será ant. Por 
mi parte, la hallo en Mondim de Basto (Vila-Real); cfr. R L 
XV 341, requinho 'bacorinho, leitáo'. En FIGUEIREDO si se 
había incluido rece, prov. trasm. e minh. 'o mesmo que porco'. 
resgon [r?zgón] 'rasgón, desgarrón'. 
resileira 'moza alegre y simpática'. 
resolta (andar a) 'en el ganado caballar y asnar estar en celo 
y copularse', 
restra 'ristra'. CUVEIRO. 
restrollo [rastrólo] 'terreno en año de descanso'. Véase rastrollo. 
retrincar 'rechinar los dientes'; port. 'murmurar'. Con la misma 
significación que en Lubián lo recoge SCHNEIDER. KRUGER, 
San Ciprián, ret'rincare 'crujir los dientes'. Es extraño que 
no lo incluyan CUVEIRO y CARRÉ. Aquí doy una muestra de 
su vitalidad en Galicia: 
Entra, guapo, si o eres 
non te temas a valenté; 
home para m i non és 
anque retrinques os dentes. 
(Betanzos), Folklore X I 124. 
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reuma 'reuma', vulgar en toda España. 
rifar ""reñir, alborotar', gal. FIGUEIREDO, prov. minh. 'ralbar, con-
tender': 
era aquel un r i f a r desesperado, 
pero Vidal o xordo se facía . 
Rosalía, Cantares Gallegos XXXVI. 
Lo registra el D R A sin localización especial. R E W 7330 
RIPHE. 
rifaría criña, alboroto'. FIGUEIREDO, pop. des. 'tumulto, desordem'. 
Véase el anterior. 
rigueiro 'arroyo'. En CUVEIRO y CARRÉ, regueiro, como en port. 
ripar 'limpiar al lino de baga pasándolo por el banco de ripar'. 
Sobre ripar y su etim., KRÜGER, GTsTpg. 246; gal. port. 
ripo eel peine o rastrillo de madera que incrustado en el banco de 
ripar sirve para limpiar al lino de la baga'. Véase el dibujo; 
gal. FIGUEIREDO lo incluye como prov. trasm. Efectivamente, 
la forma ordinaria port. es ripador. Véase el anterior. 
r i r 'reir', gal. port. ACEVEDO, ALONSO, R. CASTELLANO, etc. 
rixelo [risélo] 'cabrito'. FIGUEIREDO, prov. reixelo 'cabrito'; rexelo 
cdesigna§ao genérica de qualquer res ovina'; reixelo, prov. 
'ieitao'; prov. trasm. 'carneiro novo'. LORENZO, Notas, rexelo. 
VILLAGARCÍA, Maura, rexelo 'cordero a los tres o cuatro años 
de nacer'; reixelo 'bode', en Sabrosa (Vila-Real); R L XV 347. 
OTBKO, Hipótesis, cita: r^/Zí? y r^/Zo'cabeza de ganado la-
nar'; en Maderne (Lugo), rájelo; lo mismo, en Barcia (Lugo); 
rocello 'cualquiera de las ovejas, carneros o corderos de un 
rebaño; piojo; pájaro de cuenta'. En Coaña, 'niño travieso y 
revoltoso', etc. ALONSO cita reixiello 'carnero de poco tiempo', 
en La Cabrera. 
rixón pl. ois [risóis] 'chicharrones', gal. SCHNEIDER. FIGUEIREDO, 
prov. rijao. 
r i z o 'rizado, el pelo rizado'. ALVES, D R A . 
robarse 'topetarse los carneros o cabras', 
roca 'rueca', gal. port. 
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roda 'rueda', gal. port. En Lubián, la del carro se hace de ne-
grillo. 
rodada cla rodera que deja el carro marcada en el suelo'. La forma 
usual gal.; port. es rodeira. 
rodeiro 'rodezno del molino. 2. lugar en que se coloca la man-
so eirá . No hallo registrada esta forma en KRÜGER, GK 
pg. 131-2, ni la registran tampoco los diccionarios gal. Fi-
GUEIREDO, 'jogo de duas rodas com um eixo común', pero sin 
especificar que así se diga del molino. A las variantes y loca-
lizaciones señaladas por KRÜGER, loe. cit., añado aquí rodeno, 
rodesmo, citadas por CASADO, y rodecio en Rihonor, rodreno 
en Calende, CORTÉS, Cuentos pg. 265. En San Martín de Cas-
tañeda he recogido rudrenu. 
rodela 'rodete hecho de paja para asentar la caldeira cuando se 
retira del fuego y está muy caliente'. CUVEIRO y CARRÉ reco-
gen con idéntica significación molida. Cfr. KRÜGER, GK 
pg. 109-10, que recoge rodela con el mismo significado que 
nosotros, localizando la forma en Herrerías de Valcarce y 
Cebrero, y cita otras variantes y formas. 
rodeleiro 'aparato para hacer los canelos de la lanzadeira del telar'. 
Véase el dibujo del telar. No lo registran los diccionarios 
gal. ni port. Tampoco KRÜGER, GK. 
rodilla 'rodilla'. No he hallado en Lubián ningún derivado de GE-
NÜCÜLUM; bien es verdad que FIGUEIREDO recoge rodilha 
como prov, minh., y LEITE, Opúsctdos I I 170, lo había seña-
lado también en Melgado. 
rodo 'instrumento para recoger y juntar el grano en la era'. Véase 
el dibujo; gal. port. Véase KRÜGER, G K pg. 240. ZAMORA, en 
Mérida, recoge la palabra como 'azada, pequeñita'. Etim. CAR-
CÍA DE DIEGO 524 RUTRUM, incluida por KRÜGER, loe. cit., y 
aceptada por el R E W 7473 b. 
roer a orella 'pelar la pava'. 
roixar 'empinar el carro haciéndole descansar sobre la parte tra-
sera y con la cabezoalla en alto'. VILLAGARCIA, Maura, rousar 
'hacer girar sobre un eje un carro u otra cosa pesada'. Lo-
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RENZO, Notas, rousar. ALONSO, rousare 'volcar un carro en un 
camino'. 
roleiro 'los mollas cruzados en la era. 2. mujer muy gruesa'. Sobre 
esta palabra véase el apartado de toponimia, arroleiros. 
romeiro 'romero, planta'. En CUVEIRO y CARRE romeiro es sólo 'pe-
regrino', indicando para la planta los nombres romeo, romeu. 
En cambio, FIGUEIREDO lo recoge como prov. minh. romeiro 
'o mesmo que alecrim'. También lo registra ÁCEVEDO. 
roncar 'gruñir el cerdo', port. 
ronco 'personaje imaginario para infundir miedo a los niños': que 
ven o Ronco. BRAGA. Igual en Carracedo (Gudiña); cfr. R D T P 
111571. 
roncollo 'mal castrado', gal. port. CANELLADA, rencoyu y rancoyu; 
GARCÍA REY, rancoyo, y ACEVEDO, CORTÉS, Berrocal, rencallo, 
etcétera. 
roquil 'el abultamiento de la rueca donde se pone la lana o el lino 
que ha de ser hilado'. Cfr. KRÜGER, G^pg. 253. 
rota 'sendero en la nieve'. Lo mismo he recogido en San Martín 
de Castañeda. FIGUEIREDO, prov. trasm. rota 'corte de terreno 
para abertura de estrada, caminho, etc.'. 
rouco [fouko] 'ronco', gal. port. LORENZO, Notas. Véase el siguiente, 
roufeño 'ronco, afónico', gal. port. SCHNEIDER, roufiña 'ronca' y 
roufiño 'ronquido', 
rougar 'rodar'. Lo recogí hace ya siete años en mi primer viaje 
a Lubián, y lo he vuelto a confirmar ahora, 
roupa 'ropa', gal. port. 
roxo -a 'encarnado. 2. rubio', gal. FIGUEIRERO, prov. trasm. rojo 
'rubro; incandescente'; port. roxo. CANELLADA, roxu. 
ruxideira 'sonajero. 2. cascabel', 
ruxir 'rugir, hacer ruido, rechinar', gal.; port. rugir . 
sabañón pl. -oís 'sabañón', cast. Sobre esta palabra y su etim., 
L. SPITZER en R F E XXIV 33-4. 
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sabugueiro 'saúco', gal. port. KRÜGER, San Ciprián, sahugueiru. 
Sobre esta palabra véase el artículo de DÁMASO ALONSO en 
R D T P l l 3-32, «El saúco entre Galicia y Asturias. Nombre 
y superstición». 
sacaborrallo cpalo largo y curvado en la punta, para sacar la ce-
niza del horno'. Véase el dibujo. KRÜGER, GTTpg. 146. 
sacaprada 'yerba, al parecer venenosa'. En Lubián se cuenta la 
siguiente anécdota: 'Luchaban una donicela y un biberón, y 
la donicela, al sentirse mordida, tomaba la sacaprada como 
medicina'. 
sagrado cel cementerio, el camposanto'. Es extraordinario que una 
palabra tan difundida en Galicia no la recojan CUVEIRO y 
CARSE. FIGUEIREDO la recoge como prov. trasm. 'adro da 
igreja', lo cual viene a coincidir con nuestra definición, pues 
muy frecuentemente el cementerio está pegado a la misma 
iglesia. He aqui un ejemplo de su vitalidad y uso en Galicia: 
xuróu l l ' o crego non lie dar sagrado 
si chegar a morrer. 
Curros Enríquez, A emigración. 
Cuyo sentido es que el clérigo le negó sepultura en el ce-
menterio, 
saír 'salir', gal. port. 
salamanca 'salamandra'. Es un caso claro de etim. pop. En CU-
VEIRO y CARRÉ, salamantiga, que es también una de las más 
popularizadas formas port. 
salbe 'salvia, planta'. Otro caso claro de etim. pop. 
saleiro 'en el escaño, el cajoncito adherido al respaldo, donde se 
meten cosas menudas'. Véase el dibujo del escaño. No hallo 
recogida esta acepción en los diccionarios gal. y port. 
salgueiro 'mimbre de la que hacen cestos'. Para esta palabra véase 
el apartado toponímico. 
salirse 'florecer las plantas'. Sólo lo he hallado en ALONSO, salirse 
'echar guíos o tallos algunas plantas herbáceas en pie, su-
birse'. 
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saltón 'saltamontes'. D R A ; port. salido. 
sanandrés 'noviembre'. Igual en Sanabria, San Martín de Cas-
tañeda. 
sanguijuela 'sanguijuela', cast. No aparecen en Lubián las formas 
típicamente gal. y port. 
sangre 'sangre'. Es siempre mase. La forma gal. port. es sangue. 
FIGUEIREDO recoge sangre como ant. 
san Juan 'el mes de junio'. Igual KRÜGER, San Ciprián. Véase 
CORTÉS, Leyenda, pg. 113, y sobre todo el importante trabajo 
de DÁMASO ALONSO «Junio y Julio entre Galicia y Asturias» 
en R D T P I 429-454. 
santa Mariña 'el mes de julio' . Igual KRÜGER, San Ciprián. Véase 
el anterior. 
sapa 'grandes corrimientos de tierras producidos por reblande-
cimiento, después de períodos muy lluviosos, etc.'. FIGUEI-
REDO, sapa o gapa, prov. trasm. 'térra alagada, com aparéncia 
de consistente.' 
sarampelo 'sarampión', gal. SCHNEIDER, port. pop. 
sarillo 'devanadera'. Lo incluye el D R A como propio de Canarias y 
Galicia; gal. port. Véase el dibujo. Véase KRÜGER, GTsTpg. 257. 
sarodio -a [ s a r ó d j o ] 'serondo'; port. serodio, y en alent. saroido, 
FIGUEIREDO. SCHNEIDER, serodiu 'niño que queda atrasado en 
el desarrollo'. Sobre esta palabra. GARCÍA DE DIEGO 542 SE-
ROTÍNUS, y además A. CARBALLO PICAZO, Algunos derivados 
de serusy serofínus en R D T P VI 304-306. 
sartaña 'sartén', gal. En P o r t o , C f r . KRÜGER, GK pgs. i r o - i . 
saúde 'salud', gal. port. 
sede [séda] 'sed', gal. port. 
sedeiro 'tabla con unas puntas de hierro en el centro, que se em-
plea para asedar el lino'. Véase el dibujo; gal. port. Véase 
KRÜGER, GK 251-2. La palabra la recoge BRAGA. 
seitura 'la siega. 2. el tiempo de hacerla', gal. 
sembrar 'sembrar', cast. La forma gal. port. es semear, que no he 
oído en Lubián. 
sempre 'siempre', gal. port. 
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sen csién', gal. 
sequeiro 'montón de leña', FIGUEIREDO, prov. trasm. 'sitio para re-
colher lenha perto de casa'. Véase KRÜGER, GK 80-1. 
serra rla sierra, montaña', gal. port. 
serrón 'serrucho', gal. BRAGA, serrdo 'serra grande usada pelos 
serradores', 
séte 'siete', gal. port. 
setembre 'setiembre', CUVEIRO. GARRE sólo registra la forma setem-
bro, como en port. 
silba 'zarza, zarzal', gal. En port. silva. LAMANO recoge la palabra,, 
lo cual la ha hecho ascender hasta el D R A con la mención 
salmantino. 
silbaren [ s i lbaréu] 'zarzal'. En CUVEIRO y CARRÉ, sólo silveira. LEITE, 
Opúsculos II 358, apunta silvarédo en Melgado, 
silbido fsilbido', cast, que alterna en Lubián con asuhio. 
sípola "erisipela5. 
siso cpiedra sacada de la lareira y que envuelta en unos alheiros se 
usa para calentar la cama'. 
Süá [soá] 'espinazo', gal. FIGUEIREDO, sud 'ossos da espinha dor-
sal dos porcos' que indica como prov. SCHNEIDER, asuán y 
soár. 
soalleiro 'solana, sitio para tomar el sol', gal.; port. soalheiro. LO-
RENZO, Notas, soalleira 'conjunto de cosas puestas a secar 
extendidas'. 
soao [soáo] 'viento veraniego, que desbaga el pan cuando está seco', 
gal.; Tpoxi.soao 'vento que sopra do oriente e do nordeste', 
cfr. D R A , solano. R E W 8062 SOLÁNUS. 
sobar 'azuzar al perro'. 
sobeo 'sobeo, correas para asegurar el yugo a la lanza del carro'; 
D R A . FIGUEIREDO, prov. trasm. sobeu. Véase KRÜGER G K 
pg. 181. 
sobiote [sobjóte] 'tallo de la cicuta'; FIGUEIREDO, prov. trasm. so-
biote 'assobio pequeño; apito de metal ou madeira'. 
sobriño -a 'sobrino', gal. port. 
sogro -a 'suegro', gal. port. 
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soleira 'alero del tejado'. No lo hallo registrado con esta significa-
ción en KRÜGER, GKCÍV. 70-1. 
solías 'en el carro, alambres o cadenas que se colocan de herhión 
a herhión, por delante y por detrás, para cerrarlo y sujetar la 
carga'. En los diccionarios gal. y en FIGUEIREDO, hallo regis-
trada la palabra, pero como 'traba de las caballerías'. Véase 
KRÜGER, GK pg. 227, y el dibujo del carro que adjuntamos'. 
sombreiro 'sombrero', gal. port. 
sólito 'grupo de castaños', BRAGA. LORENZO, Notas, asoutar 'recoger 
castañas en los sitios destinados a estos frutos'. CARRE, SOU-
t a l 'sitio poblado de castaños'. R E W 7553 SALTUS. 
súbela 'lezna', gal. En port. sovela; oír. cast. subilla, R E W 8356 
SUBELA. SCHNEIDER recoge la misma forma que nosotros. 
subelazo 'picotazo dado con la súbela'. En CAREÉ, suhelada. 
subiare [subjára] 'silbar', coexiste con asubiar. 
SUCO 'surco', gal. FIGUEIREDO recoge suco, como propio del término 
de Miranda. Lo registra BRAGA, ALONSO; port. sulco. R E W 
8442 SÜLCUS. 
tallada 'tajada', gal. port. 
tallo 'tajo, sillita o banco pequeño', gal. FIGUEIREDO; prov. trasrm 
'banco pequeño e tosco', 
tamén 'también', gal. BRAGA. 
tanazas 'tenazas', SCHNEIDER. 
tanxer 'guiar el ganado'. FIGUEIREDO, tange?; LORENZO, Notas, fun-
gue r. R E W 8558 TANGERE. 
tapadelro 'represa para dar riego al sembrado', 
tapar (a auga) 'regar'. Véase el anterior. 
tarabelo 'citóla del molino. 2. persona habladora en demasía'. Para 
variantes déla i.a acepción, véase KRÜGER, G K pgs 129-30. 
A lo allí citado añado carambítano, recogido en San Martín 
de Castañeda. Véase también CASADO, pg. 108. La forma tara-
belo la recogen los diccionarios gal. La registra también BRA-
GA. La acepción 2.a, 'persona muy habladora', la registran los 
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diccionarios gal. y los port., SCHNEIDER. Para su etim. GARCÍA 
DE DIEGO 67 * TRABELA. 
tarabelos 'nombre que dan en Lubián a los naturales o vecinos de 
Chanos; alterna con zamarreiros'. Véase el anterior. CUVEIRO 
registra taravelo ""la persona atolondrada y de poco seso'. 
tarrancha [taránsa] 'soporte de madera para sujetar los troncos o 
vigas mientras se sierra'. Véase ^a^c/^. 
tascar 'despojar al lino de los tascos más gruesos después de es-
padado y antes de asedarlo', gal. port. cast. R E W 8591b 
TASCA. 
tasco rlas aristas más gruesas del lino que se quitan al tascarlo y 
asedarlo*, gal. port. cast. 
Miña nai de pequeniña 
traíame moi honesta 
con tascos fixom''a cofia 
e a tábama cunha xesta. 
Folklore X I 48. 
Los tascos y puntas se/ utilizan, efectivamente, para hilar de 
urdido, reservando la estopiña para hilar lienzo y cosas finas, 
tasto 'mal sabor del aceite y de otros manjares'. D R A . RATO, tastu, 
LORENZO, Notas, taso. LAMANO, tasto chedor'. CUVEIRO, como 
ant. tastar 'gustar, probar', 
táua [taua] 'tabla'. CUVEIRO señala taula y como ant. 
tea [tea] 'tela', gal. En port. teia, aunque no excluyo, naturalmente, 
la posibilidad de que exista tea, al menos en el trasm. 
tear [téara] 'telar', gal. port. BRAGA, í ia t . 
teaz [teáe] 'la envoltura que rodea el corazón del cerdo. 2. el álarao 
fárfala del huevó'. No hallo la palabra en los diccionarios 
gal. FIGUEIREDO registra teaga prov. alg. cteia de áranha'. 
tecedor -a 'tejedor'. CUVEIRO y CARRÉ sólo recogen tecelán -a, tece-
deira. En port., en cambio, tecédor es normal, pero el femeni-
no literario es tecedeira. En Lubián, a decir verdad, no hay 
más que tecedoras, y antiguamente en gran número, quedan-
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do aún hoy varios telares en funcionamiento. KRÜGER, G K 
pg. 259 recoge tecedora en Pías y tecedeira en Hermisende. 
tecer ctejer', gal. port. R E W 8693 TÉXÉRE. 
teiroá [teiroá] 'telera del arado'. Para variantes y etim. véase KRÜGER, 
GK. 191-193, y en especial los interesantísimos cuadros de 
derivación presentados en las pgs. 192-3. Añadiré que EBE-
LING cita teiroá en tres puntos de su zona y teiruá en uno, 
frente a 14 teiroa y seis teirua, cfr. pg, 1 n . La palabra figura 
en los diccionarios gal. acentuada teiroa, y CUVEIRO la localiza 
en La Limia; port. teiró y teiroga. BRAGA, aieiró, y lo mismo 
ALVES. Véase nuestro dibujo del arado. 
teixugo 'tejón', gal. port. En cast. tasugo. R E W 8606 TAXO -ONE. 
Véase además: G. ROHLFS en Archiv f ü r das Studium derneue-
ren Sprachen CLXVII 7273, y J. BRUCH en ZRPh LVII 69-79. 
tella 'teja', gal. port. Prácticamente no existe en Lubián, pues la 
cubierta propia del pueblo es el colmo o la pizarra. 
templeiro 'listón de hierro que sirve para mantener tensa la tela, a 
medida que se va haciendo, en el telar'. BRAGA. Véase KRÜGER, 
G K pg. 262, que por cierto no registra esta forma. 
tempo 'tiempo', gal. port. 
tendal 'reunión de cosas puestas a secar', gal. L o u g A o . LORENZO, 
Notas; ALONSO, ALVAREZ. 
tér 'tener', gal. port. ACEVEDO. 
terceiro -a 'tercero', gal. port. 
tercias 'las vigas del techado que van de canteado en canteado y su-
jetan las losas'; KRÜGER, G K pg- 69. CASADO. 
tericia 'ictericia', CUVEIRO, port. pop. Vulgar en toda España. 
terraxa 'terraja y palomillas con que se aprietan a voluntad los 
apladeiros del carro'. Véase el dibujo. 
tesón 'red de pescar sostenida por dos palos'. FIGUEIREDO, prov. 
beir. tesao 'rede de pesca, de forma oblonga, retesada en meio 
arco de vime e muito usada no rio Alva'; R E W 8650 
TE(N)SIO -ONE, que por cierto registra alemt. tezdo, tazáo 
'Fischernetz' y un campidanés tazoni rVogelnetz'. 
tesouro 'tesoro', gal. port. Véase aher. 
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teta 'teta', gal, port. cast. 
teu 'tuyo', gal. port. 
t imón 'timón del arado'. Coexiste en Lubián con timonee la. 
timoncela 'timón del arado'. FIGUEIREDO registra temdozeira como 
propio de Moncorvo, con la misma significación, y temáozela 
prov. 'temao ou cabegalho do trilho a que se jungem os ani-
máis'; cfr. KRÜGER, (STTpgs. 181 y 183. 
tirada 'dícese cuando se está tejiendo el paso de la chabella de un 
furo a otro del orgo de diante y la tela que se ha tejido en el 
ínterim'. Aunque no recogida con esta significación, la pa-
labra es, a la vez, gal. port. y cast. 
tirar a 'echar a, ponerse a'. No hallo t i ra r con este sentido regis-
trado en los dicionarios gal. Sí en FIGUEIREDO 'dar cometo a'. 
tiru l i l iru l i l iru 'onomatopeya del canto de la gaita': 
E cando, por fin, d'o tempro 
sairon ambos a dous 
d ' a gaita ó t i r i l i l i r o 
da caixa o tromporrontrón 
Curros Enríquez, Boda en Einibó I I . 
Muy semejante es la onomatopeya que hallamos en un vi-
llancico catalán: 
A l a pastors anem junts 
cap a Betlem que ríés nat 
un infantó de Mar ia 
que men te' el cor robat. 
yaumet tiro Uro Uro 
yaumet t i ro l i r i lá 
yesús a l pessebre 
i anem a adorar. 
Aquesta forma és molt usada i se la troba en nombrosos do-
cuments de poesia popular, essent així mateix emprada per a 
simular 1' onomatopeia del só del flabiol i , encara que en el 
text de la camjó no cita aquest instrument, bé podría ésser 
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que la rescobla volgués al.ludir a una tocata de flabiol feta 
peí pastor Jaumet en honor del Jesús infant. J. AMADES «Ter-
mes sense signifícate en Homenaje a Krüger I pg. 145. 
tisi 'tisis'. 
tixeiras 'tijeras', gal. En port. tesoira o tesoura. 
tixolo 'asador de manzanas'; GARRE, tixola 'sartén'; LORENZO, Notas, 
tixola 'vasija cilindrica, de hojalata, con orificios en la parte 
baja, destinada a asar castañas', KRÜGER, GR pg. 111, regis-
tra tixolo en Porto 'asador de castañas'. R E W 8614, formado 
sobre ^TEGELLA. En Alemtejo hay formas regulares tigela; 
cfr. R L XXXVII 260. 
todillo 'tobillo', gal. SCHNEIDER, tocLillu. Para su etim. GARCÍA DE 
DIEGO 612, que registra tudillo en Burgos. 
tomba 'remiendo del calzado', gal. port. LORENZO, Notas, SCHNEIDER. 
Véase KRÜGER, GK pgs. 278-9. 
tona 'la tela de la cebolla'; CUVEIRO. En GARRE 'corteza o monda 
de los vegetales'; port. 'casca tenue; película'. R E W 8987 
TÜNNA. 
toque 'madriguera, guarida'. En Lubián, al menos, se puede apli-
car igual a la cama de la liebre, que al cubil del lobo'. CUVEI-
RO, toco, y SCHNEIDER; port. toca; cfr. cast. tueco. 
torgo 'raíz de la urce que sirve como leña'; BRAGA, ALVES. en GARRE 
'urce'. Sobre esta palabra y etim. KRÜGER, GK pg. 104, y 
nuestro apartado toponímico. 
torto 'tuerto. 2. palo retorcido y curvado que usan los vaqueros en 
la sierra para tirar a las vacas', gal. port. Los diccionarios 
gal. y FIGUEIREDO, no registran la acepción 2.a. KRÜGER, GK 
pg. 160, recoge tuerto 'bastón del pastor' en Pedralba. De 
TORTUS, R E W 8809. 
toticiño 'tocino', gal. port. Para su etim. GARCÍA DE DIEGO 613, 
^TÜGGTNUS. 
totlpa 'topo', gal. Lo registra GUVEIRO. GARRE sólo registra toupeira, 
que es la forma normal port. No obstante, hallo tuopa, como 
en Lubián, en BRAGA y ALVES. R E W 8545 TALPA. 
tottro 'toro', gal port. 
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touza 'robledal, lugar en que hay muchas matas y espesas de roble'. 
Para esta palabra véase el apartado de toponimia, por ser 
nombre de lugar en Lubián. 
toxo ctojo', gal; port. tojo. R E W 8818a *TOYUM. 
traballo 'trabajo', gal. port. 
trabe cel frenillo de la lengua'. No lo registran CUVEIRO ni CAREÉ. 
FiGUEiREDO, trave prov. dur. 'membrana sublingual; freio'. 
R E W 8823 TRABE, 
trado 'taladro, barreno de los carpinteros', gal. port. R E W 8570 
TARATRUM. 
traguer 'traer'. FIGUEIREDO, ant. y prov. beir., y LEITE, Opúsculosl l 
171, que también lo atestigua en la Beira. 
trasantonte 'antes de ayer', gal. FIGUEIREDO, trasantontem y trasan-
teontem. 
trasdantonte 'como el anterior'. 
trasfuguei.ro [ t r a s f u g é i r o ] 'piedra que se coloca en la lareira, en la 
parte de atrás para sujetar la leña'. No hallo esta forma ni 
variantes parecidas en los diccionarios gal. FIGUEIREDO, tras-
fogueiro, y como prov. dur. trefegueiro y trafegueiro. Véase 
KRÜGER, CTTpg. 85, que recogió en Lubián trafugueiro, y re-
coge otras variantes de la región. En la zona del barrosao, 
BRAGA recoge estrafogueiro. 
trasga 'el barzón del yugo por donde pasa el timón del arado'. No 
lo recogen los diccionarios gal. FIGUEIREDO lo incluye como 
trasm. Para su etim. y variantes, KRÜGER, CA'pg. 179. 
trasgo 'personaje de la superstición lubianesa. Es un duendecillo 
simpático que viste pantalones con una pernera roja y otra 
azul. Parece ser que aún hay viejos que alcanzaron a verlos 
haciendo lumiños por los caminos, uno de sus entreteni-
mientos favoritos'. Parece increíble el que tanto CUVEIRO 
como CARRE hayan olvidado a este simpático personaje, tan 
popular en Galicia; port. 'diabrete, duende'. D R A . 
trasgueiro 'la correa con que se sujeta la trasga al yugo'. FIGUEI-
REDO, prov. trasm. Para esta palabra y variantes y otras de-
nominaciones en la región véase KRÜGER, GK^g. 180. 
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trastallá 'codorniz'. Es la forma genuinamente lubianesa, aunque 
coexista con paspal lá . No la he hallado registrada en diccio-
narios gal. y port. He aquí algunos nombres que he recogido 
por la región: en San Martín de Castañeda, codorniza; en 
Asturianos,/a^/a/Za; en Vías, pazpal láo; en Hermisende, baz-
coallada. Naturalmente, todos estos nombres, más el asturiano 
farpayar, R. CASTELLANO, son de formación onomatopéyica, 
Cfr. R E W 6935. Es curioso no hallar registrada una forma 
como la de Lubián en el artículo de J. M.a PIEL «OS nomes 
populares da codorniz» en Revista de Portugal XIV 58-64. 
trebo 'celdilla del panal'. No lo recogen los diccionarios de CUVEIRO 
y CARRE, ni lo he hallado en FIGUEIREDO. He aquí una mues-
tra de su uso literario: 
y-o neutar devino d'as frores d'a idea 
fixo trebos de mel v i rx i l iana 
río meigo cortizo d'a fa la da té r ra . 
Manuel Núñez González, A Rosalía. 
trechas fem. pl. 'menstruación'. No hallo nada parecido por parte 
alguna. CUVEIRO, ant. trecha 'obra o labor'; FIGUEIREDO, prov, 
minh. 'bátega de agua'; Lougío, treita 'detritos vegetáis que 
as enchentes depositam ñas margens dos ríos e as marés na 
praia' ? En nuestra opinión, de TRACTA, indicando periodi-
cidad, y será un cast. en Lubián, aunque no puedo localizarlo 
fuera de momento. 
treixa 'soga con que se sujeta la carga al carro'. Véase KRUGER, 
G K vg . 226. 
treizó 'orzuelo'. En Hermisende, tronzó, y en Pías, en Padornelo, 
San Martín de Castañeda, Calende y Asturianos, cornizuelo. 
En CARRÉ, t i r izol ; CUVEIRO, lo mismo y t i r isol y trizó. SCHNEI-
DER, tricó y tericó. 
tremare [ t r e m á r a ] 'temblar, tiritar', gal. port. 
tremoya 'tolva del molino'. Para esta palabra y etim., KRUGER, G K 
pg. 126; port. trasm. tremoia. 
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tresmediar 'mediar una cosa o trabajo', 
trinta 'treinta', gal. port. 
trobas 'caries dental'. FIGUHIREDO, prov. trasm. troha 'grande con-
cavidade no tronco dos castanheiros'. Véase troho. Igual que 
en Lubián en Padornelo, Pías. 
trobisco [trobísko] 'torvisco', gal. En port. trovisco. 
trobo 'árbol hueco y seco'. Véase trobas. Con el mismo sentido 
que nosotros en Lubián; SCHNEIDER y LORENZO, Notas, reco-
gen, respectivamente, caracocha y catubeiro. 
trocho [tróso] 'pie de la berza'. GARCÍA REY, 'tronco de la berza'; 
SCHNEIDER, para lo mismo, cabellas. 
trompa 'miembro genital del caballo'. 
tronada 'tronada'. La forma auténticamente gal. port. es troada. 
trono 'trueno', gal. port. 
troullarse 'trizarse'. En San Martín de Castañeda y Asturianos, 
trillarse. 
truta 'trucha', port. He aquí algunas formas limítrofes: San Martín 
de Castañeda, truita; Ribadelago, trueita. En Hermisende, 
Padornelo y Pías, como en Lubián; en Asturianos, se emplea 
ya la forma cast, tiucha. En CUVEIRO y GARRE, troita. 
tuno -a 'tunante, pícamelo', gal. port. cast. 
tuna 'depósito de planta cuadrangular, hecho con tablas, para guar-
dar el cereal'. Sobre esta palabra y variantes, KRÜGER, GK 
pg. 109. CUVEIRO y CAERÉ, tulla; port. tulha. 
tusir 'toser', gal.; port. tossir. En LAMANO, tusir. 
tttsquiar [tuskjára] 'esquilar', gal. tosquiary port. Sobre esta palabra, 
KRÜGER, GTTpg. 263, nota 3. R. CASTELLANO, tosquilare. 
U 
uce 'urce'; gal. uz; port. urze; cast. urce. R E W 9034 ULEX -ICE. 
Véanse reádiga y a lbar iña . 
uebo [w?bo] 'huevo', cast. que ha acabado prácticamente con el hoy 
ant. obo. LEITE, Opúsculos I I 350, registra guebo en Melgado, 
y equivaliendo a 'testículo' lo recoge SCHNEIDER. 
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Un pl. u i s [úls] 'un, uno, unos'. L o u g A o , uins 'pronuncia de uns en 
M o n g a o ' . Igual ocurre en La Gudiña (cfr. R D T P IV «Cuentos 
de Animales» 123-148, recogidos por LAUREANO PRIETO 
passim). 
u n h a [úrjaj cuna', gal. 
unto 'grasa del cerdo', gal. port. cast. 
u r d i d e i r a 'urdidera', gal. port. Es extraño que no aluda a ella 
KRÜGER, en GK. Igual que en Lubián, MESSERSCHMIDT, que 
además incluye una hermosa fotografía; cfr, lámina X, foto 28, 
entre las pgs. 276-7, 
usantos [uzantos] 'el mes de octubre', KRÜGER, San Cipridu, u san-
tus 'noviembre'. 
X 
x a [sá] 'ya', gal; port.70. 
x a m ó n pl. -OÍS 'jamón', gal. 
xaneiro 'enero', gal.; port. Janeiro. 
xape 'sape, interj. para espantar los gatos'. Igual en Mesaofrío; 
cfr. R L XV 340. 
xaropa 'leche cuajada', gal., y port. xarope 'jarabe'. ACEVEDO, x i -
ropo 'leche a la cual quitaron la nata', 
xastre 'sastre'. Sobre esta palabra, véase PIEL, Miscelánea pg. 148. 
xeada [seáda] 'helada. 2. escarcha', SCHNEIDER. gal. xiada\ port. 
geada. 
xear [seár] 'helar'; gal, xiar; port. gear. 
x e i f a 'ocupación, obrada, jera'. Véase el D R A , s. M. jera, que re-
gistra como salmantina y zamorana. CARRE, xeira; port, geira 
y je i ra . R E W 2625 ^DIARIA. Véase GARCÍA DE DIEGO 187. 
xeito 'facilidad, gracia, idoneidad para una cosa', gal.; port, jeito. 
ACEVEDO, xeito; GARCÍA REY, geito. 
...o dios pillo de Venus e de Marte 
inda neno e sin xeito no seu arte 
no manexo do arco se imponía. 
Cabanillas, Vento Mareiro, 0 primeiro madrigal. 
13 
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xeixo 'guijarro'. Sobre esta palabra, KRÜGER, GK pg. I 5 5, notas 8 y 9. 
Véase además el apartado toponímico, 
xemer 'gemir', gal.; port. gemer. 
xemielgo [ s e m i é l g o ] 'gemelo, mellizo'. CARRÉ, xemeo; KRÜGER, San 
Ciprián, xemielgus y ximielgus. REJV 3720 GEMELLICUS. 
xenro 'yerno', gal.; port. genro. 
xiesta [sjésta] 'remata, hiniesta', gal. xesta\ port. giesta. R E W 3733 
GENESTA. Hay dos clases de xiestas: negral, que tiene las 
flores amarillas, y blanca, con floración de este color. 
xixa [sisa] 'carne'. Igual GARCÍA RKY. En port. 'carne gorda de por-
co', cfr. R L XXVIII «Notas á margem da 3.a edigao do Dic-
cionario de Cándido de Figueiredo» 267-275. Por cierto que 
en la 6.a edic, que es la manejada por nosotros, continúa sin 
aparecer. 
xo 'só; interj. para hacer parar al burro', gal. port. 
xogo 'juego', gal.; port, y ^ í ? . ACEVEDO, xogo. 
xordo -a 'sordo', gal. FIGUEIREDO, prov. trasm. SCHNEIDER. 
xugo [ s ú g o ] 'yugo. 2. en el telar, los listones de madera que apo-
yados en las mesas superiores sostienen las carrilleiras*. 
Véase el dibujo; gal.; ^port jugo. El yugo en Lubián se hace 
de negrillo y en su defecto de bedulo, y es cornal en Lubián, 
Véase KRÜGER, GTíTpgs. 172-173. 
xtmcal 'juncal, sitio húmedo lleno de juncos'; port. juncal . Véase 
el siguiente. 
xungo [sui)go] 'junco'; gal. xunco; port. No registra esta forma FI-
GUEIREDO con la misma signiñcación que en Lubián, pero sí 
jungo ant. 'junco' (embarcación) y prov. trasm. 'yugo'. 
xunxir [ suns ír ] 'uncir'. Véase KRÜGER, GTTpgs. 177-8. En CUVEIRO 
y CARRÉ, xunguir; port. j u n g i r . ' 
yunque 'yunque', es fem. en Lubián. KRÜGER, San Ciprián, la. 
yunque. 
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zafra 'instrumento para acrebuñarA^ g a d a ñ a \ CARRE, cyunque'; y lo 
mismo SCHNEIDER; port. safra 'especie de bigorna grande, com 
urna ponta so'. La zafra de Lubián es en realidad un pequeño 
yunque sin puntas, transportable, como un gran clavo, y que 
sirve para la operación ya dicha de acrehuñar. Véase a este 
respecto KRÜGER, G K pg. 234. EBELING cita la palabra en un 
solo punto de su zona. Véase el dibujo que adjuntamos. 
zagois 'zahones hechos de piel de cabra que usan los hombres 
cuando llueve o andan entre el estrume para proteger el pan-
talón'. CUVEIRO, zafón 'piel o paño fuerte que usan los caza-
dores por detrás de la cintura y cada uno de los muslos, para 
librarse de las malezas'. 
zamancos 'el calzado ordinario del país, con el piso de madera'; 
port. prov. samaneo; port. lit. tamanco. GARCÍA REY, zamanco 
'calzado roto, malo'. Véase KRÜGER, GTTpgs. 276-7. 
zamarreiro 'el que viste de un modo extravagante'. FIGUEIREDO, 
samarreiro ou antes gamarreiro 'negociante em peles de ove-
\\\& t tüxnúxQ>>\samar ra ,gamar ra 'homem carcunda'. Véase 
el siguiente. 
zamarreiros 'nombre que dan en Lubián a los naturales y habitan-
tes de Chanos'. Véase táratelos . Les cantan este cantar: 
Zamarreiros de Chaus 
acheron un burro marta 
no fondo do lugar. 
Chameron os de Lubian 
que le foran a axudar, 
e os de Lubián non quixeron 
metéronse a berrar. 
Véase D R A , s. v. zamarro. 
zambomba 'puta'. Cív. D R A , zambombo'"hombre tosco, grosero y 
rudo de ingenio'. 
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zapata 'umbral de las puertas'. Véase KRÜGER, GK pgs.i38-9y 74, 
en que la recoge con el mismo significado en Hermisende. 
SCHNEIDER, para lo mismo, trebeseiro, 
zapeiro eagujero de topo o rata, donde se sume el agua al regar'. 
Cfr. FIGUEIREDO, sapeira ctruta de água doce', sin duda por-
que se mete en los agujeros; port. gapa o sapa. 
zarabeto -a tartamudo'. SCHNEIDER, LEITE, Opúsculos II 342, en 
Melgado; ALVAREZ, GARCÍA REY, ALONSO, LAMANO, zarabato, 
zarabitoso, etc. Lo recogen también los diccionarios gal. 
zorro -a chijo bastardo o natural', port. SCHNEIDER, BRAGA. 
zumbo 'cencerro grande'. LAMANO, CORTÉS, Berrocal. KRÜGER, GK 
pg. 167. 
ZUpaldrón pl. ois 'los golpecitos que al mamar dan los ternerillos 
en las ubres de las vacas'; zupar lo recogen con sentido de 
golpear los diccionarios gal. y port., BRAGA; ACEVEDO, como 
'chupar'. Otros nombres son: aceto, en Calende; urto, en As-
turianos; lo mismo que en Lubián en Hermisende y Pador-
nelo. Por mi parte señalo sopapo en Salamanca, CORTES, Be-
rrocal. 
z u r d i ó - a czurdo'. 
L A M I N A S 
(Fotografías y dibujos del autor.) 
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